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1 6 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL B CXSCItirTO COMO OORRMPONDK NC/A DK BXtitmDA CLA8B LA HA BAÑA 
3 C E N T A V O S 
HABANA, LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1917.—NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. NUMERO 267. 
E L S C R I O . L A N S I N G R E V E L A A L P U E B L O A M E R I C A N O L A O B R A 
D E L O S A L E M A N E S E N B U C H A R E S T , M E J I C O Y L A A R G E N T I N A 
T H O M M A L D O C T O R M E N D E Z C A P O t T ' 
EL BANQUETE EN LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO FUE UN MODELO EN SU 
CLASE —SEISCIENTOS COMENSALES.—NOTABLES DISCURSOS.—CONSTITUYO UN ACTO DE AL-
TA CONFRATERNIDAD SOCIAL.—EL ILUSTRE SECRETARIO DE SANIDAD FUE OBJETO DE UNA 
IMPONDERABLE MANIFESTACION DE SIMPATIA.—LOS ORGANIZADORES MERECEN SER CALU-
ROSAMENTE FELICITADOS 
L a n s i n g d e c l a r a q u e l o s a l e m a n e s i n t r o d u j e r o n e n l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a d e B u c h a r e s t , g r a n d e s c a n t i d a d e s d e e x p l o s i v o s y m i -
c r o b i o s d e s t i n a d o s a e x t e r m i n a r e l g a n a d o d e R u m a n i a , 
C u a n d o la C á m a r a argent ina iba a enviarle e l u l t i m á t u m a A l e m a n i a , l l e g ó la N o t a 
del C a n c i l l e i I m p e r i a l d á n d o i e a m p l i a s s a t i s f a c c i o n e s y ev i tando la r u p t u r a 
de re lac iones entre a m b o s pa i ses . 
LA NUEVA REVELACION 
DE LANSING 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1A PRESIDECIA DEL BANQUETE EN HONOR DEL SECRETARIO DE SANIDAD, DR. MENDEZ CAPOTE 
Hemos de declararlo a fuer de sin- i limitaremos a reseñar. A las 7 y 
ceros y justos: el banquete celebra-|media empunto de la noche se dirigió 
do anteanoche en el magnifico salón | la representación de la directiva, 
de fiestas de la "Asociación de Dq- I compuesta de los señores Antonio Pe-
pendientes del Comercio," constituyó (rez, presidente, Eudaldo Romagosa v 
un magno acontecimiento social. Su-
peró a lo que esperábamos. La ad-
mirable organización, la colocación 
de las mesas, la fina cristalería, la 
profusión de flores, la diligencia en 
el servicio, lo brillante del menú, lo 
exquisito de los vinos, la superioridad 
de los tabacos, la leal confraternidad 
que reinaba entre los 600 comensales, 
la profusión de bandas que ameniza-
ron la fiesta, lo chic de los menús, to-
do, todo, es digno del mayor encomio 
y de ser alabado. Como que repro-
ducimos algunos de los discursos que 
dan fe de la importancia del acto, nos 
Jesús de la Fuente, vices; don Casi-
miro Solana, tesorero del banquete, y 
Carlos Martí, secretario, a la residen-
cia del doctor Méndez Capote, en el 
Vedado, a Invitarle al banquete. A 
las ocho y media en punto, ascendían 
por la amplia escalinata del edificio, 
que estaba iluminaba a giorno y de-
corada con distinción y buen gusto, 
a los acordes de una inspirada mar-
rina Nacional, con el doctor Méndez 
Capote. Se dirigieron a la presiden-
cia de la Asociación donde se encon-
traban el Secretario de Gobernación, 
el comandante señor Morales Broder-
E S P A Ñ A NO S E C U N D A L A S 
G E S T I O N E S P A C I F I S T A S D E L 
V A T I C A N O 
IMPORTANTES REFORMAS MILI TARES.—EL COMERCIO EXTE-
RIOR Y LA IMPORTACION DE A LGODON NORTEAMERICANO.— 
NUEVO INVENTO DEL SEÑOR TORRES QUEVEDO 
agregó quo la alarma manifestada eu 
Cataluña sobre la supuesta inacción 
del Gobierno es injustificada. 
Los rumores do quo existo desa-
cuerdo entre los ministros, fueron 
desmentidos por ol señor Dato, quien 
declaró que nada oxtraordinario ha 
sucedido; quo reina la más completa 
(De la Prensa Asociada) 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
San Sebastián, 23. 
El jefe dej Gobierno español, señor 
Dlito, después do una conferencia 
co,> el Rey don Alfonso respecto al 
^proTlsionamisnto del país, anunció 
se está preparando un decreto ¡ armonía y Q̂ e tiene la confianza del 
Para establecer una Junta do Subsis- \ Rey. 
Cuando ci Ministerio no tenga la 
confianza del pueblo—agregó el se-
ñor Dato—el Gobiomo dimitirá y se 
l-roTeerá para una nueva legislatura 
y para las oloccionos municipales. 
LAS ELECCIONES 
París, 28 
El Presidente dol Consejo do Mi-
nistros, señor Dato, según el corres-
ponsal de "Tve Temps" ©n San Sebas-
tián, anuncia quo nuevas elecciones 
se verificarán después do las elec-
clones municipales fijadas para No-
viembre, a menos que oenrran suce-
sos imprevistos. En ese caso las elec-
ciones jrenoralcs precederán a las 
mnnicipalos. 
¡«ncias que empozíirá a actuar el día 
Pninero de Octubre. El soñor Dato 
í í y a c h t " O ' k e i a " 
g a n a d o r d e l a C o -
pa d e l a D i r e c t i v a 
rrnov! las de ayer terminaron las 
rían náuticas en la playa de Ma-
VST c°¡vnizadas por el "Habana 
Qu!enC0JrÍ6 la "CoPa de la Directiva" 
actual0 adJudIcada el sábado 15 dal 
"varh* •> POr haber regresado los 
^ 8 de la^6 86 13 disputaban' des-
mann, el señor Baizán, el señor Par-
do Suárez, el señor Avelino Gonzá-
lez, Ramiro de la Riva, los presiden-
tes de Secciones señores Soler, Ca-
sal, Bells, Benavides y Rivera, Taboa-
da y otros distinguidos señores de la 
Junta Directiva. 
Entonces se dirigieron al salón de 
fiestas que lucía espléndidamente, co-
mo jamás se ha visto. La Habana. 
Cuba, puede sentiíse orgullosa del 
(PASA Á LA 02ÍCE.) 
Washington, Septiembre 28. 
£1 Secretario de Estado, Mr. Lan-
siug, ha sorprendido hoy nuevamente 
al público con otra revelación, en quo 
so demuestra "cuan vergonzosamente 
explotó y abusó Alemania de la pro-
tección de los Estados Unidos,'* escon-
¡ dlondo en la Legación alemana de Bu-
charest, después de hacerse cargo ei 
gobierno americano de los asuntos 
ü lemanes en la capital rumana, can t i ' 
dades de poderosos explosivos para 
complots y de mortíferos microbios, 
con instrucciones para su empleo en 
la destrucción de caballos y del ga-
nado en general. 
Este es ol nuevo capítulo de la se-
rie rte revelaciones cou que Mr. Lan-
sing va dando a conocer al mundo las 
jntrteas alenmnas, dándolas al públi-
co sin comentarios, lo mismo qne los 
telegramas de Yon Luxburg, que han 
lloTado a la Argentina al borde de la 
gnorra con Alemania, la carta de Yon 
Eckhardl, escrita desde Méjico y ol 
telegrama de Yon Bernstorff pidiendo 
al Ministerio de Relaciones Exteriores 
Resumen de la Situación ^í^ilitar 
XfUEVA YORK, Septiembre 23.— 
- i i En ninguno de los frentes de 
batalla de Europa ha habido marcada 
actlvldad_ en las últimas veinticuatro 
horas. Un momento de calma parece 
que se ha dado a las operaciones mi-
litares en Flandes, en el Alsne, en Ver-
dún. en la reglón de Riga y a lo largo 
del Isonzo. 
El Kromprinze Rupprecht de Baviera, 
hallando infructuosos sus esfuerzos pa-
ra desalojar a los británicos de sus 
recientes ganancias adquiridas en el 
saliente de Ipres, ha cesado en sus 
ataques de infantería v ha recurrido 
a su artillería. Los ingleses están des-
cansando después de sus esfuerzos del 
Jueves, habiendo ganado todos menos 
unos cuantos objetivos de poca Impor-
tancia, continuando golpeando las po-
siciones alemanas con sus grandes ca-
ñones y sus aviadores siguen bombar-
deando aerodromas. cuarteles defen-
Bas y otros puntos militares detrás 
de las líneas alemanas. Al nordeste 
de Gouzeauconrt. entre Arras y San 
Quintín, los británicos efectuaron un 
victonoso raid contra las trincheras 
alemanas. 
En el resto del frente occidental, fran-
ceses y alemanes se han contentado 
con bombardeos mutuamente. Berlín 
Informa haber llevado a cabo recono-
cimiento en esta parte del frente, pero 
sin librar combates por ahora. 
Habiendo capturado la cabeza del 
puente de Jacobstadt, sur de Riga, y 
obligado a los rusos a retirarse hacia 
la nmrgen derecha del Dvlna a alguna 
distancia norte y sur de la cabeza del 
puente, los alemanes han hecho un alto 
en su avance. Petrogrado dice que 
los rusos se han atrincherado en la 
margen derecha del Dvlna y bombar-
deado a los alemanes en sus nuevas 
posiciones. Hacia Riga, los rusos ba-
tiéndose el sábado, avanzaron e hicie-
ron retroceder a laa vanguardias ale-
manas cerca de la aldea de Rudna. 
El general Cadorna, en el parte de 
sus operaciones en la reglón nordeste 
de Goritzla, anuncia haber rechazado 
nuevos ataques austríacos en la mese-
ta de Bainsizza. En la reglón de Monte 
Marraolado noroeste de Trent, los Ita-
lianos, después de hacer estallar una 
mina, capturaron dos posiciones avan-
zadas a los austro-húngaros. 
•no, quien designó al Secretarlo An-
drews para quo presenciase el regis-
tro. Las cajas se hallaron enterradas 
en el Jardín de la Legación alemana. 
El informe de Mr. Andrews dice: 
aA mi regreso del registro efectúa» 
do, que dió por resultado el descubri-
miento de los explosivos y de la caja 
de microbios, que los mismos criados 
de la Legación confesaron haber co-
locado en el Jardín, el ex-agente con-
fidencial del Ministro alemán, que se 
(PASA A LA OCHO.) 
de Alemania autorización para sobor-
nar al Congreso. 
Esta última revelación está conte-
nida en nn informe al Departamento 
de Estado, trasmitido por ^Villiam 
F l C l u b C a r r e ñ o e n L a T r o p i c a l . FESTEJANDO AL CRISTO 
(De nuestro servicio directo) 
Con k "~ puesta d61 sol. 
«Helos d n tiempo' a Pesar de 105 ln-
Por la clcl6li, se verificaron aver 
Parte m?ñana las regatas, tomando 
las dwf- mlsmas, los "racers" de 
Club" °nes del "Hat>ana Yacht. 
cript0 7 Vedado Tennis Club" ins-
ho0nntUVO la victori 
lores 
••yachr 
a y por tantos los 
soberbio trofeo, el 
O'Keia' del señor Leonardo ^oralec 
lían- O'.patroneado por el "sports-
Tanto Mlguel de Sena-
licitad Un0 Coni0 otro fueron muy 
^edlo do i celebrándose el triunfo en 
Ss colLi3 mayor alegría-
c"arto w n en 8e&undo, tercero y 
ír . r los "yachts" "Ellen" del 
^avedán. "Sprlg" del !«0r Enri<iue t 
Mendoza, y "Anltr" 
ESPASA Y LA PAZ 
San Sebastián, 23. 
El Presidente del Consejo, señor 
Bato, hablando de las gestiones em-
prendidas por ei Yaticano a favor de 
la paz, declaró que no es cierto, co- ¡ 
mo algunos han dicho, nue España 
pienso secundar las gestiones pacl-
fl«!ta<! deJ Pontífice. 
EL SR. PATO EX SAH SEBASTIAN 
San Sebastián. 23. 
Ha llecrado n esta capital el Jefe del 
Gobierno, señor Pato. 
El tren en qno vlno llegó con tres 
horas de retraso. 
CO>-FEPE>TTAS 
San Sebastián, 23. 
El señor T)ato celebró una confe-
renda con el Ministro de Estado, se-
ñor raaroués de Lema. 
Después se dirigió el Jefe del Go-
bierna « Palacio para entrevistarse 
r»on ol Per. 
COMENTAPToí; AL YTAJE DEL 
S v̂OT? P\TO 
IA T M i ' * r-TftX PF ALGODON 
\OPTF,AMERICA>rO 
Mrdrhl. ?3. 
JA\ rinlf» brobo ñor e] srfior Pato «i 
Snn Sebastián dió lugar a muchos 
comentarlos. 
En los círculos oficiales se tnstlff-
ca ese vIí»io dlc'endo ore *»i Jefe del 
GoHrr̂ A fué a San Sebastián con el 
solo obieto de ronferenclnr con ol 
Per y con el ministro de Estado so-
b r é i s «"''stlones «no «se vienen reall-
r/'I doctor Pqí~ ^ , «indo n n » retmlar el comercio ex-
^ i l l e r fué ^T10.*16 Castro vW r̂ do EsT>añn. ^neclalipent^ la Z r ^ ^ n ^ l * ^ *?0? uTnani- W - f p - f ó n de algodón de los Esta-
VefiidaS onn;...-de Medlclna Legal ^ Fnidos. 
, , v * S e Pe'iro M- Morales. 
Ter 
respec-
v i e ^ o v61 f u e r z o los barcos 
patrones v • * r8e a la mar con los 
ron a la* , pulantea «lúe concurrie-
Iaseo rp jegatas' para dar un largo 
•/egresando a sus fondeaderos 
en as cuatro de la tardo, 
da Pática h trminó Ia ̂ « m a Jorna-
María* íemPorada de la pla-
Wc,08 c e l e b ^ j0 tan bllenos au3-
decido oombramientí). 
El 
í^08 p - tan merecid ) 
Nhiting Andnws, Secretario de la Le-
gación en Bucharest, y en una carta 
del Ministro de Belaciones Exteriores 
rumano, Mr. Porumbaru. 
La Introducción, con aparatosas 
precauciones, de cajas y paquetes en 
el Consulado alemán de Bucharest, 
despertó primeramente las sospechas 
del gobierno rumano. El día 27 de 
Agosto de 1916, en la tarde anterior 
a la fecha de la declaración de guerra 
do Kumanía, algunas de esas cajas 
fueron trasladas a la Legación ale-
mana, establecida por distinto edificio. 
Convencidas de que la representación 
diplomátlo «üci^riia no r% había lle-
v4'io Jas 'Hú4m ;.. solí: Bucharest, 
las autoridades rumanas posterior-
mente dieron órdenes a la policía pa-
ra que las buscase y averiguase su 
contenido. 
La policía se puso en comunicación 
con Mr. Yopicka, el Ministro america-
Ei anrnclo de que Tfvrié Améric 
(PASA A LA NUEVE.) 
írupo de concurrentes en el Salón '*Ensueñon. 2.—La Presidencia del banquete. S.—Los 
misa. 
ÍYEASE LA EÍFORMACION EN I ' PAGOA SEIS) 
romeros oyendo 
T A cnlma se extiende sobre las opera-
JLÁ clones militares en Flandes, Verdún, 
Aisne, en la reglón de Riga y a lo 
largo del Isonzo. 
—Al Nordeste de Oouzeaucourt, entre 
Arras y St. Quintín, los británicos efectua-
ron un raid contra las trineberaa alema-
nas. 
—El general Cadorna, en el parte de sus 
operaciones anuncia baber recbazndo nue-
vos atr.ques austríacos en la meseta de 
Bainsizza. 
—En la reglón de Monte Marraolado, 
Noroeste de Trent, los italianos captura-
ron posiciones avanzadas a los austro-
búngaros. 
-—El Secretarlo de Estado, Mr. Lansing, 
revela al pueblo americano los manojos 
realizados por los alemanes en Bucharest, 
sus intrigas recientes en Méjico, los des-
pachos de Yon Luxburg, que han puesto 
a la Argentina al borde del conflicto In-
ternacional. 
—Pero Ins revelaciones principales de 
Lansing se refieren a la obra realizada 
en Bucharest, donde introdujeron a la Le-
gación Americana, cuando ésta se encar-
gó de los asuntos alemanes allí, grandes 
cantidades de explosivos y cajas conte-
niendo cultivos de microbios mortlferosfl 
preparados para exterminar el ganado en 
Rumania. 
—Cuando la Cámara de Diputados de la 
Argentina se disponía a enviarle el nltl-
malum al Imperio Alemán, llegó la nota 
del Canjcliler, dándole satisfacciones am-
plísimas a la Argentina, que ésta ha acep-
tado; evitándose la ruptura de relaciones. 
—Dos diputados argentinos se batieron a 
espada. Veyga, el provocador, fué herido 
por Arce, su adversario. 
—Hace días fué el invento de Rondón, a 
propósito de los submarinos. Hoy surge 
otro Invento espaCol. El nombre del in-
ventor es una sólida garantía de presti-
gio. Torres Quevedo, muy célebre ya en 
Espafia, ha realizado con éxito extraor-
dinnrlo, las pruebas de un ingeniosísimo 
aparato, destinado a suprimir Tos neumá-
ticos de los automóviles. Anuncia que 
muy en breve, para completar el éxito 
del proyecto, realizará una prueba defi-
nitiva recorriendo el nuevo aparato más 
de mil kilómetros. 
—El Secretario de la Guerra, en España, 
dictó un decreto aumentando la artille-
ría, creando 123 baterías con 492 piezas. 
Incluyendo 24 de montaña y 84 pesadas, 
con sus correspondientes tractores. 
—Dato, Presidente del Consejo, declaró 
que no es cierto y además que no existen 
motivos de ninguna clase para que Espa-
ña piense secundar las gestiones pacifistas 
de Su Santidad Benedicto. 
—En los circuios oficiales de España s» 
le da mucha importancia al viaje de Eduar-
do Dato a San Sebastián. Obieto do la 
visita al Monarca es conferenciar con el 
Itey Alfonso sobre las medidas protecto-
ría ol comercio exterior de España. 
—E8 diputado Marcelino Domingo, ha re-
mitido una carta de grattiud al Conde de 
Romanónos, 
—Ocurrió nn gran incendio en Badajo*. 
Tros casas arrasadas por el fuego. 
—En Murcia, encuentro de contrabandis-
tas y la guardia civil. 
—La crónica policiaca habanera registró 
ayer estos hechos de Importancia: 
—En el Vedado, una mujer fné herida a 
puñaladas. 
—Bu la calle de Zanja, nn menor 1« pro-
dujo lesiones a otro con un cuchillo. 
—En los baños del litoral del Vedado, un 
hombre, al bañarse, sufrid una conges-
tión, pereciendo ahogado. 
—En la playa de Martanao terminaron 
ayer las pruebas náuticas. Venció el yacht 
O'Keia. 
—Las fuerzas del Ejército en Vueltas 
capturaron a un criminal, que perseguían 
obstinadamente hace días. 
—El doctor Raimundo de Castro y Ba-
chlller ha sido nombrado Catedrático por 
oposición de la Cátedra de Medicina Legal. 
N o t a s H a b a n e r a s 
COISCUESO DE LEMAS 
A estas horas lo sabe toda la Ro-
pública—porque el DIARIO lo ha 
anunciado ayer y todoe lo hornos leí-
do en la página leader del DIARIO: 
la razón social C. del Peso—antigua 
fábrica de tabacos "Tomás Gutiérrez'* 
abre un Concurso de Lemas y lo cie-
rra con un premio en metálico al ven-
cedor en este interesante torneo In-
dustrial. 
Las bases, las condiciones y tod'>8 
los otros detalles son ampliamenve 
expuestos en la clara Convocatoria 
aparecida ayer. 
Yo no hablaría de esto, ya sabido 
desde ayer, si no fuera la necesidad-
justa—de elogiar al DIARIO por este 
privilegio de las iniciativas favora-
bles a las buenas causas artísticas y 
materiales. Donde quiera que una 
idea favo.-^bie al adelanto material, 
moral o espiritual de Cuba aparece, 
ei Decano de la Prensa habanera la 
acepta, la hace, por decirlo así, suya 
y la ayuda hasta, su realización. Bien 
cerca está un ejemplo—para no ci-
tar más que uno entre tantos—de lo 
que afirmamos: la Exposición de Car-
teles, de resultados tan bellamente 
prácticos. Ahora alienta el Concurso 
de Lemas que será otro gran éxito, 
al cual prende una cinta de honor el 
DIARIO que dirige el señor RlVero. 
Yo no hubiera dicho esto, porque 
formando parte de la Redacción, una 
discreta espera se imponía a mi plu-
ma. Pero una conversación oída ano-
che en el Unión Club me ha decidido 
a entrar en el coto de la publicidad. La 
conversación, que era casi un monó-
logo, sosteníala un brillante escritor 
y periodista—pero más deslumbrador 
hablando que scriblendo—y versaba 
eobre el altruismo del DIARIO en es-
tos asuntos. 
—Así se hace, (deda, en síntesis, el 
clubroan); que no todo ha de ser el 
rersonalismo del político Frflano o del 
arrlvlsta Mengano. Excitar a lo no-
ble, dignltlcar lo elevado, calentar eu 
la refacción del entusiasmo la simien-
te siempre nueva del progreso, ea 
cumplir con la opinión pública. Eso 
es, para la verdadera grandeza cuba-
na, hacer obra verdaderamente cu-
bana. 
No pude oir el resto de la conver-
sación porque me llemaron para una 
partida de billar. El amigo y com-
pañero seguía hablando en el grupo 
que le escuchaba atentamente simpá-
tico, pero yo no podía oírle ya. Así es 
que no sé si dijo algo más; 
"ma questo inteoi e rettner mi plaque'* 
i 
para los lectores del DIARIO que si-
guen con un creciente interés los pro-
fn-esos de esta idea del Concurso de 
Lemas que inaugurada resueltamente 
por la C. del Peso parece llamada a 
un resultado espléndido, del cual ten-
dremos sucesivamente al corriente a 
nuestros lectores. 
Conde K os tía. 
A la E m p r e s a 
de los T r a n v í a s 
Ei último cambio de Itinerario en 
el servivio de tranvías, ha producido 
gran contrariedad ai numeroso pa-
saje que acostumbra a tomar los ca-
rritos en el elevado. Como es sabido, 
ei personal empleado en las depen-
dencias oficiales y comerciales situa-
das en la parte baja de la población, 
que vive en las calles inmediatas a' 
la de Neptuno, tomaba los tranvías 
de esta línea quo, por ser varios, les 
facilitaba la llegada a sus casas a 
los pocos minutos de salir de las ofi-
cinas, y ahora con el nuevo recorri-
do de la línea "Universidad-Aduana" 
se crea un verdadero conflicto por-
que son muchos los empleados que 
necesitan del servicio por Neptuno 
desde los paraderos del elevado, y, 
pocos ahora los carros destinados a 
esta línea, los que por hacer un re-
corrido muy largo obligan a una es-
pera excesiva o a tener que utilizar 
otros medios de locomoción. 
Muchos de los perjudicados nos 
suplican llamemos la atención a la 
empresa por si fuere posible hacer 
alguna modificación en el itinerario 
ano evito loa perjuicios Indicados. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s l ^ l 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las Bolsas de HABANA, NEW Y O R K . L O N D R E S y PARIS 
A Z U C A R E S en el NEW Y O R K C O F F E E & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " U CAJA MODERNA DE AHORROS" 
R e v i s t a O f i c i e ! d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o d e le H a b a n a 
T,A DECEBA 
Menos animada que la anterior ha ildo 
la Importación de esta decena que re-
señamos. 
Anotamos a contlnuaclrtn las fluctuacio-
nes de la presente Hevista, haciendo caso 
omiso de las de aqueljoa artículos que no 
han tenido ninguna. 
Han tomado favor las cebollas, chori-
zos, maíz, frutas, frijoles negros país, gar-
banzos monstruos, Jamones, papas, tasajo 
y mantera. . i 
Descendieron el aceite de los Estados 
Unidos, el anís, las cebollas valencianas, 
la avena, frijoles rosados, los d# Lima, 
carita y los garbanzos gordos. 
Sin variación loa demás artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACIOX 
Los precios de venta son en oro oficial 
acuñado (moneda americana o nacional), 
y la unidad de peso la libra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta Re-
vista se refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entre comerciantes, sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones 
del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 7 al 
18 del presente pies y año. 
ACEITE DE OLIVAS. — Importación: 
8.825 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ventas de 
27.1-2 a 27 y cotización a 27.1|2 centavos la 
Ubra. . 
Cajas de 20 latas de 4 y media libras. 
Ventas y cotización a 2Í)-1I2 centavos la 
libra. 
ACEITE DE LOS ESTADOS UNIDOR. 
—Importación: 100 cajas. 
Venta y cotización a $10 caja de 88 
libras. 
ACEITE REFINO.—Importación: no 
hubo. 
Se vende el español caja de 12 botellas 
a $6.3|4 y el francás, a $11 y medias cajas 
de esta "procedencia, a $6. 
El que viene en cajas de cuatro latas 
de 23 libras pe vende a 37 centavos libra. 
Cajas de diez latas de 9 libras a 38 
centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4 y media libras, 
a 38 y medio centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras, a 39 cen-
tavos libra. 
Cajas de 100 latas de 1 libra, a 30-112 
centavos libra. 
ACEITE DE MANI.—Sin existencia. 
ACEITUNAS—Importación: 46 boco-
yes. 
Se vende de 50 a 55 centavos lata, coti-
zándose a estos mismos precios. 
AJOS.—Importación: 815 Jaulas y 927 ca-
jas de España. 
De Can;irías.—Ventas y cotización de 15 
a 40 centavos. Los de España.—Ventas y 
cotización de 20 a 45 centavos mancuerna 
según tamaño. 
ALCAPARRAS.—Importación: no hubo. 
Galones a 50 centavos. 
ALMENDRAS.—Importación : no hubo. 
En latas.—Venta y cotización a 35 cen-
tavos libra. 
ALMIDON.—Importación: 25 sacoa 
El de yuca país se vende el grano a 
7- l|4 centavos y el molido a 8 centavos la 
libra. 




Españolas, de $2-3|4 a $4. 
Alpargatas país.—Venta y cotización de 
$2-3|8 a $2-5¡8. 
ANIS.—Importación: no hubo. 
Ventas y cotización a 22 centavos la 
libra. 
ARROZ DE VALENCIA.—Importación: 
sin existencias. 
ARROZ DE LA INDIA.—Importación: 
6.011 sacos. 
Arroz Canilla Seeta.—Sin existencia-
Semilla.—Ventas y cotización de 7-SI4 
a 8 centavos libra. 
Canilla viejo.-Ventas y cotización a 8 
centavos libra. 
Canilla nuevo.—Ventas y cotización de 
8- 114 a 8-l|2 centavos libra. 
ARROZ DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: C.721 sacos. 
Venta y cotización de 6-112 a 8 centa-
vos libra. 
AVELLANAR.—Importación : no hubo. 
Las de Tarragona. Cotización a 10 cen-
tavos libra. 
Avellanas de Asturias. Sin ventas. 
AZAFRAN.—Importación: no hubo. 
Venta y cotización a $14 libra. 
BACALiAO.—Importación: 290 tabales 
y 1751 cajas. 
De Noruegas—Sin existencias. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada.—Venta y cotización a 11 centa-
vos libra. 
Robalo,—Ventas y cotización a 12 cen-
tavos libra. 
Bacalao en tabales.—Ventas y cotiza-
ción a 12 centavos libra. 
P A G E & J O N E S 
COBBEBORES DE B I I P S Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", MOBILE. 
Ss osan las principales clares telegráficas 
H A C E N D A D O S 
J O S E Ú U T I E R R E I 
Les ofrece 20.000 sacos para azúcar a 
= = = = = 4 0 cenfavos . = = = = = 
A C 0 S J A N o . 3 . H A B A N A 
c 7124 7d-23 
O L S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófnla y raquitismo de los niños, 
PREMIADA CON MEDALLA Dr; ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
iWlfii'íi ni' ' ' 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOKES PARA PASAJEROS. SALEN DESDE LA 
HABANA PARA NUEVA YOKK, PARA NEW 0RLEANS, PARA 
COLON, PARA BOCAS DEL TORO, PARA PÜERTO LIMON. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA. 
INCLUSO LAS COMIDAS 
f Ida. 
New York. . $ 40.OO 
New Orleans " 30.00 
Colón. . "45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 












,r l Ida. 
New York $ 50 00 
í5.lngston " 15.00 
Puerto Barrios , "50 00 





" 100 00 
" 100.00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abas cal j Sbnos. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos. — 
Venta y cotización de ?18 a $20. 
Otra clase de pescados.—Ventas y coti-
zación a $15 caja. 
CALAMARES.—Importación: no hubo. 
Ventas de 14 a 15 centavos en cuartos. 
CAFE.—Importación: 652 sacos. 
Tasí.—Venta y cotización a $20 y $22-l|2 
centavos libra. 
KI de Puerto Rico se ha vendido de 
22.112 a 24 centavos libra. 
CEBOLLAS.—Importación: 10.509 cestos 
y 508 huacales y 16.007 cajas de España 
y 2.730 huacales y 200 sacos de los Es-
tados Unidos. 
Cebollas de Islas en huacales.—Ventas 
y cotización de 4 y medio a cuatro y 
cuarto centavos libra. 
Cebollas gallegas.—Ventas de 5 a 8-l|2 
y cotización a cinco y medio centavos la 
libra. 
A granel de Islas.—Venta y cotización, 
a 4 y medio centavos libra. 
Cebollas americanas.—Venta y cotiza-
clíin a 4-112 centavos libra. 
Cebollas semilla.—Ventas de 6-3|4 a 7 
y cotización a 7 centavos libra. 
Cebollas valencianas.—Ventas de S-S|4 
a 4-l|2 y cotización a 4 centavos la l i -
bra. 
CIRUELAS.—Importación: no. hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy bue-
nas se ofrecen a $3.75. 
CERVEZA—Importación: 1.525 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando solo lugar para las 
marcas inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotizamos a $14 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza Inglesa y 
alemana y la de marcas superiores, sin 
existencias. 
COGNAC—Importación: SOO cajas. 
El francés se vende la caja de 12 bo-!£Ua..5La í18"1!2 y ta Mja de 12 litros a $22-l|4. El español se vende a $1S saja de 12 
litros y el que viene en botellas a $15. 
Y el del pnís se ofrece en cajas desde 
$4-l|2 a $10.60 y en gorrafones de $5 
a $10. 
COMINOS.—Importación: 78 sacos. 
Moruno.—Venta y cotización a 20 cen-tavos libra. Málaga.—Vetna -y cotización a 23 cen-tavos libra. 
riIICHAROS.—Importación : 50 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 12 y 13 
centavos libra. 
CHORIZOS —Importación : 330 cajas. 
De Asturias.—Ventas y cotización a $2-112 lata. 
Los de los Estados Unidos se venden a $2.114. 
Los de Vizcaya se venden regularmen-
te a $5 y las 2|2 latas y los del país, que 
tienen buena aceptación de $1.114 a $1.314 
la lata y los de la Rioja a $5 
FIDEOS.—Importación : no hubo. 
Los fideos de España se venden a $2-l|2 
caja, segrtn peso y clase. 
Los del país se venden y se cotizan 
de $1.5|8 a S2.3|S cajas de amarillos y 
blancos, según peso. 
FORRAJE.-Importación : maíz, 0.747 sa-
cos de los Estados Unidos. 
Maíz país.—Ventas y cotización a 4.314 
centavos libra. 
Maíz de Oriente.—Ventas de 4.1|4 a 3.7|8 
y cotización a* 4 centavos libra. 
El de los Estados Unidos se ha ren-
dido y se cotiza a 4.518 centavos libra. 
Maíz argentino.—Sin existencia. 
Avena.—Importación : 10.617 sacos. 
Avena de los Estados Unidos, ventas y 
cotización a 3-114 centavos libra. 
AFRECHO.—Importación: 1.850 sacos. 
Se ha vendido el americano de 3.1|8 a 
3-114 centavos libra, según clase. 
HENO.—Importación : 850 pacas. 
So han vendido de 2.3|4 a 3 centavos la Hbrn. 
FRUTAS.—Importación : no hubo. 
Frutas de España—Ventas y cotización 
de 0 a 18 centavos la media lata. 
Melocotones de California.—En cajas de 
$5-112 a $7 caja. 
Las peras de los Estados Unidos en 
latas se venden de $5.112 a $7 onjn. 
FRITOLES.—Importación: 6.2S5 sacos de 
los Estados Unidos. 
Frijoles negros país.—Venta de 12 a 
12-112 v cotización a 12-l!2 centavos libra. 
De Méjico, negros, corrientes.—Sn exis-
tencia. 
De orilla.—Sin eTistenda. 
Frijol negro brasileño.—Venta y coti-
zación a 7-118 centavos libra. 
Frijoles blancos de otras procedencias. 
Venta» y cotización do 12 a 14 centavos la 
libra. 
Frijol blanco de Irwi Estados Unidos.— 
Venta y cotización a 16 centavos libra 
Frijoles rosados.—Ventas y cotización, 
a 11 centavos libra. 
Frijoles Llmn.—Ventas y cotización a 
15-114 centavos libra. 
Frl.toles carita.—Ventas y eottzadíJn, 
a 0-112 centavos libra. 
GARBANZOS—Importación: 4.738 sacos 
vía de los Estados Unidos. 
De Esiiaña.—Ventas y cotización a 6 
centavos y 0 centavos libra-
pe Méjico, chicos.—Sin wtlstenclt. 
Los gordos.—Ventas y cotización a 0-112 
centavos libra y los monstruos se cotizan 
a 13 centavos libra. 
GUISANTES.—Importación: 980 calas. 
Las clases corrieutes de procedencia es-
pañola so venden a 8.314 centavos la me-
dia lata y a 5 centavos el cuarto y las 
clases finas en cuartos de 0 a 7 centavos. 
Los de procedencia americana en cuar-
t08,de. ,lata« de 6 a 0 centavos. 
GINEBRA.—Importación : no hubo. 
Cotizamos de «4.75 a S6 garrafón y la 
que viene de Aaiberes de $12 a $13, se-
gún marca. 
La holandesa se ofrece a $12. , 
HARINA.—Importación: 13.901 sacos de 
los Estados Unidos 
Cotizamos de $13.1-2 a $17. 
HIGOS.—Importación: sin existencias. 
JABON.—Importación: 250 cajas de Es-
paña y 60 de los Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán ge ha 
vendido a $13-112 y el de Mallorca, Jabón 
blanco a $13. 
El del país se vende de $7 a $10. 
JAMONES.—De loa Estados Unidos.— 
Importación: 10 cajas y 51 tercerolas. 
La producción americana tiene acapa-
rado el mercado con muchas y muy varia-
das clases que obtienen distinta aprecia-
ción. Además se ha creado en el país la 
industria de ahumar y arreglar los que 
vienen frescos de los Estados Unidos. 
Cotizamos de paleta de 25 a 27 centa-
vos libra; y el de pierna de 29 a 37. 
De España.—Importación : no hubo. 
So han hecho voiita': durante la decena 
de 50 a 60 centavos libra, 
JARCIA.—Importación : no hubo. 
Se sostiene el precio para este artículo 
de buen consumo, que se fabrica en el 
país. Cotizamos la de Manila a 30 centa-
vos libra, la de Sical a 24-l¡2 centavos 
libra. 
LACONES.—Importación : Sin existen-
cias. 
I . A n i EL.—Importación: no hubo. 
Venta a 15 centavos libra. 
LECHE CON DEN SADA.—Importación : 
11.029 cajas. 
Se vende de $8 a $8.314 la caja de 48 
latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Sin existencias. 
MANTECA.—Importación : 300 tercero-
las. 1.370 cajas y 300 cuñetes. 
En tercerolas, de la. se ha vendido y 
se cotiza a 28 centavos libra. 
En latas de quintal a 29-3|4 centavos la 
Ubra. 
En latas de primera enteras a 30-114 
centavos libra y medias latas a 31-1|4 cen-
tavos libra y los cuartos a 32-l|4 centavos 
libra habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
Ln compuesta en tercerolas se vende y 
se cotlva a 20-112 centavos libra, 
MANTEQUILLA.—Importación: no hu-
bo. 
Mantequilla país, latas de 4 libras, ven-
ta de 28 a 38 centavos libra. 
Latas do media libra a 46 centavos libra. 
Latas de una libra a 44 centavos libra. 
De España.—Ventas y cotización a 53 
centavos libra en latas de 4 libras. 
Mantequilla danesa.-r-Venta y cotización, 
de 70 a 75 centavos libra. 
MORTADELLA.—La americana en bo-
las. Venta y cotización a 60 centavos la 
libra. 
MORCILLAS.—Importación.: no hnbo. 
Se venden las dos medias latas de 
1-114 a 1-318. 
OREGANO.—Importación: no hubo. 
De Málaga. Venta y cotización de 0 
a 10 centavos libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 12 cen-
tavos libra. 
PAPEL.—Importación : no hubo. Venta 
y cotización de 14 a 30 centavos resma, 
según clase. 
PATATAS—Importación: 4.250 sacos y 
16305 barriles de los Estados Unidos y 
2.700 cajas de Espafía. 
Ventas en barriles de los Estados 
Unidos de $5-112 a $6-112 y cotización de 
$6 a S6-112. Las de España en cajas, venta 
de 3.314 a 3.1|2 y cotización a 3.5|8 cen-
tavos libra. 
PASAS.—Importación : no hubo. 
Ventas a 1-318 caja. 
PIMIENTOS.—Importación : no hnbo. 
Se han vendido y se cotizan a 12 cen-
tavos el cuarto. 
Pimientos en medias latas. Ventas y 
cotización a 21 centavos. 
PIMENTON.—Importacldn: no hubo. 
Pimientos en medias latas. Ventas de 
20 a 21 y cotización n 21 centavos. 
Cotización de 14 a 22 centavos la libar. 
QUESOS.—Importación: 5.232 cajas de 
los Estados Unidos. 
Queso país.—Ventas y cotización a 20 
centavos libra. 
De Holanda.—Sin existencias. 
De los Estados Unidos, de 30 a 65 cen-
tavos libra. , 
SAL.—Importación : 4.150 sacos. 
Se vende en grano y molida clase co-
rriente a 1-114 centavos libra fina y a 
1-112 centavos libra. 
SARDINAS.—En lastas. Importación: 804 
cajas. 
Sardinas americanas.—Ventas y cotiza-
ción de 8 a 10 centavos el cuarto. 
De España.—Se vende el cuarto de 10 
a 14 centavos de tomate y aceite, según 
calidad y tamaño. 
En tabales.—Importación, no hubo. 
SIDR.—Importación : no hnbo. 
Se cotiza la de Asturias clase corrien-
te en cajas de 5 a 5 y tres ennrtos caja 
de 2412 y las marcas de crédito en Igua-
les envases de 7 nesos a 7 y. medio. 
ST'BRTANCIAS.—Importación : 530 cajas 
de pescados. 
Los pescados. Venta y cotización de 
25 a 27 centavos la media lata. 
Las carnes. Ventas y cotización a 27 
centavos la media lata. 
Bonito y atún en aceite y tomate, a 
32 centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación: no hubo. 
Ventas al detalle a 23 y medio eenta-
voíi lilirn. 
TOCTXETA.—Importación : no hnbo. 
So rende y se cotiza a 27 y S2 centa-
vos libra. 
TOMATES.—Importación: 2 507 caja». 
Natnral media, venta y cotización a 11 
T medio centavos. 
T'n cnart. renta» y cotización a 7 y me-
dio centavos. 
Pasta tomate media, rentas ae 8 y me-dlo 
a 10 centavos y cotización a 10 y me-
dio centavos. 
Puré de tomate media, renta y co-
tización de 8 y medio a 10 centavos 
y cotización a 10 y medio centavos. 
Puré de tomate, un cuarto, a 6 y cuar-to centavos. 
UNTO.—Importación : no hubo. 
De Galicia sin existencias y el ame-
ricano a 80 centavo» libra. 
VELAS.—Importación no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que se 
venden de $2 a $2 y cuarto caja chica v 
las grandes de $3 a 8 y medio. 
Cotizamos las que vienen de España ca-
talanas, chicas y grandes, de $3 y medio 
a $0 y cuarto caja. 
Las del país se venden las chicas a : 
?¿ y medio y las grandes a $4 y tres 
cuartos. 
VINO.—Importación: 222 pipas, 20 me- ' días 68 bocoyes, 34 bordalesas, 34 barí- i les y 5 botas. 
Vino tinto: la pipa, la» do» medias o' 
loa cuatro cuartos, se vende el de Ca- i 
talufia de $00 a $100 y el de Valencia v 
Alicante ae ha vendido de $96 a $100 los , 
cuartos se han vendido y »e cotizan de 
$24 y medio $23. 
Vlao navarro—En cuartos se han ven- ! 
dido y se cotizan de $24 y medio a S2r.. 
V.no Rioja.—El cuarto de $27 a $30. 
. V"0 Seco y Dulce.—Se vende el barril 
de $9 a $0 y medio. 
En los precios que anteceden está Incluí- | 
do el Impuesto del timbre. 
VINO EN CAJAS.—Importación: 934. 
El que tiene mayor solicitud es el 
tipo Rioja en botellas alambradas, co-
tizándose a varios precios según clase y 
procedencia. 
WHISKEY.—Importación: no hubo. 
Cotizamos el escocés de $11 a $14; el de 
Canadá de $12 a $14 y el americano de 
$J a $12. impuestos pagados. 
ALCOHOLES.—Cotizamos: marcas El í0?.*0' cárflenaS y Vizcaya de $18 hec-
tolitro. En clase de segunda desnaturali-
zado, a $13 hectolitro. 
Estos precios son sin envases. 
AGUARDIENTES.—Cotizamos: marcas 
San Juan, El Infierno, r Vizcaya de 7« 
grado» a $7 y medio hectolitro' y de 53 
grados a $11 hectolitro. 
A Z U C A R 
L A V A D O S Y R E C O S I D O S 
Podemos ofrecer grandes cantidades de sa-
cos de azúcar, Standard, lavados y recosidos 
en perfecta condición. Precios atractivos. 
D I R I G I R S E A 
R O D R I G U E Z Y H n o . 
A M A R G U R A , 11, bajos. 
LAS COSECHAS 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo en la 
semana han sido generalmente bene-
ficiosas para el desarrollo de la ca-
ña, que presenta buen aspecto en ca-
si toda la República: sólo de Reme-
dios se Informa que actualmente pro-
mete poco rendimiento en la zafra ve-
nidera, pues el retoño está poco desa-
rrollado. En la provincia de Pinar del 
Río, en Camajuaní, y la generalidad 
de las zonas azucareras se continúan 
preparando terrenos para nuevas siem 
bras de la planta, y se hacen algunas 
en buenas condiciones, atendiéndola 
con los correspondientes trabajos de 
cultivo en los días en que los han per-
mitido las lluvias en donde fueron 
abundantes. Continúan moliendo cin-
co Ingenios en la provincia de Orlen-
te, entre olios el "Tacajó", que em-
pezó sus trabajos de zafra hace pocos 
días por hallarse comprendido en la 
zona de Gibara, en la que no caen 
lluvias abundantes hasta el mes de 
Octubre. Terminó la zafra el central 
"Delicias". Durante la semana han ela 
horado dichos cinco Ingenios 9,121 to-
neladas de azúcar; y en toda la Re-
pública se han hecho hasta el presen-
te 2.974,958, contra 2.870,998 en igual 
fecha del año pasado. 
C. 6939 ln. 17 s. 
S C H M O L L F I L S & G O . 
C o . I d e C . 
OFICINA: 
LUIANO 245 M. 
EEPORTE SEMANAL 
CABLE Y TELEGRAFO 
PICOCÜEEO 
Nada nuevo podemos hoy decir re-
ferente al mercado de cueros. 
Continúan las existencias acumu-
lándose y aunque se rata por parte 
•de los vendedores de cbtener ofertas 
on firmes por grandor lotes, nunca 
se llegan a poner de acuerdo vende-
dores y compradores. 
Comparativamente los cueros de 
Cuba so mantienen dcá centavos más 
en libra que los de los otror. países, 
pero ya se empio/u, a notr.r la baja 
en ellos, especialmente en los Pac-
kers Havana que han declinado algo. 
Por los cueros regulares del campo 
difícilmente se puede colocar ¿Ufa 
lote de Importancia y con buenas ga-
rantías de clesa. 
Los curtidores del país haata ahora 
han sido los que han venido soste-
niendo los precios altos con reiaciftn 
a los de los exportadores, pero esto, 
desde luego, tendrá de poco su fin, de-
bido a que todos ya se van dando 
cuenta de que pueden comprar a me-
nos precios a parte de que sus exis-
tencias s© van aumentando considera-
blemente. 
C &BRAPIAr26> 
C A M i o n E 3 T D U C K F i 3 B D ^ i 3 f t A 
CON Ó SIN CARROCERIAS ^^^X 
<w> DE: ESTACAS Ó ErXPReSO. 




TBUCKFORD 2 tonrtada*. GRAHAM 1 y medí» tonelada. 
Todos estos aditamentos son adaptables para los FOBDS nuevos 
y de neo. Pueden ser equipadas con llantas especiales para las 1,1-
>'KAS DE FERROCARRIL. BAliOV DE EXPOSICION A. COI.tTMBrS 8MITH. 
Obrapfa, 26. Representante. 
C 7128 Id-24 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado . Sódico - Líticas 
Sin rival para el E S Í O W G O . M O S y los RiNONES 
I M P O l t X J l O O R K S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g ^ y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2.—Teléfono A-1776. 
TABACO 
Siguen funcionando las escogidas 
de la rama del tabaco en la provincia 
de Pinar del Río, que empacan buen 
número de tercios, y obtienen hojas 
de buena clase, habiéndose hecho ven-
tas de ellos a buenos precios. Se con-
tinúa preparando terrenos para las 
siembras de la cosecha venidera,^ y 
formando nuevos semilleros: de és-
tos van desarrollándose bien los que 
han brotado ya. 
FRUTOS MENORES 
Las lluvias de la semana han sido 
favorables a los cultivos menores, pa-
ra los que se preparan terrenos y se 
hacen nuevas siembras en diferentes 
lugares, formándose semilleros de hor 
talizas. En la Isla de Pinos se están 
trasplantando las posturas de toma-
tes y berenjenas. En Remedios abun-
dan los plátanos de la clase de fruta, 
pero escasean los comunes. En Pi-
nar del Río se siembran plátanos, bo-
niatos y yuca, y en el Cotorro toma-
tes, quimbombó y otras hortalizas. En 
Pinar del Río se recolectan plátanos, 
yuca, calabazas y ñames, con buen 
rendimiento; pero no alcanzan para 
las necesidades del consumo: en Orlen 
te están escasos estos frutos en toda 
la provincia; y en Taco-Taco se está 
recolectando la cosecha del Maíz, que 
es abundante, y la del café se halla 
en buenas condiciones. En Camagüey 
causó algún dafio a los cultivos me-
nores el viento fuerte del NW., que 
sopló el día 11. ^ 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas, excepto en algunos puntos 
del término de Remedios, en los que 
escasea la yerba, por no haberles al-
canzado las lluvias que fueron abun-
dantes en la ciudad. 
El estado del ganado vacuno es ge-
neralmente satisfactorio, aunque en 
la provincia de Pinar del Río han 
ocurrido casos aislados de "carbunclo 
sintomático". 
En el ganado de cerda hubo algu-
nas enfermedades en Alacranes. 
En las aves de corral ocurren ca-
sos de viruelas en el Cotorro; y aun-
que en el resto de la República no 
hay noticias de que haya en ellas en-
fermedades epidémicas, están escasas 
en muchos lugares, así como sus pro-
ductos. 
CIRCULARES COMERCIALES 
PON ANGEL FERNANDEZ 
En atenta circular fechada en Pla-
cetas, se nos participa que con efec-
tos retroactivos al primero de Junio 
del presente año, quedó disuelta la 
sociedad mercantil que giraba en aque 
lia plaza bajo la razón social de Chao 
y Fernández, en el establecimiento de-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, iiiimi» y 
IMadas P* repar-
tid»» • M5S.6rT.aS 
AotiT» •» Ontak. . . . $M.i8Mn.«i 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Dspartantnto de Ahorros • bo-
us «i s por 100 ds Interés anual 
tobr» la» cantidades depositadas 
esda mas. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pifando bus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pafo. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
nomindo "La Bomba", dedicado al gi-
ro de ferretería, mueblería y sus ane-
xos, habiéndose hecho cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos, para 
continuar los mismos negocios, 'el se-
ñor Angel Fernández. 
GUZ0N Y ANDINA 
En Guantánamo, con fecha 11 del 
actual, quedó constituida unu, socie-
dad mercantil regular colectiva, que 
girará bajo la denominación de Gd-
zón-y Andina, con domicilio en la ex-
presada ciudad, calle de Aguilera Es-
te, esquina a Sol, para dedicarse a la 
compra de víveres, frutos del país 
y comisiones. 
Son gerentes con el uso de la fir-
ma, los señores Juan Guzón y Ma-
nuel Andina. 
D I N E R O 
SE PRESTA DINERO SOBRE CON-
TRATOS QUE ESTEN AMORTIZA. 
DOS DEL "PLAN BERENGUEIT. 
VIDRIERA DE «EL BO! LEYAHir; 
EMPEDRADO Y AGUIA1?, HABANA. 
C5020 In.-9J1. 
D r . J . L Y O N 
t i í LA FACULTAD DE PAEIS 
Especialista en curación radie!I 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo d© an««té8ico, pudiendo «l pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diaria». 
CIENF*JE0OS, 44 ALTOS. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios { 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinti 
en au propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos ysiniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. • . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co, y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 31 de agosto de 1917. . ^ , * . 
El Consejero Director, 
C6779 30d.-l ELIAS MIRO T CASAS. 
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C u r a ¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
j t u m o r e s » 
CABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 s 4 
Especial para ios pobres: ds 3 y rr/ediA ^ & 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
— • » SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
"LtkMBRO decano en cuba de la prensa asociada 
APARTADO 1010. Dmociow «.««"«â icâ  Diario Habax 
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A-5334 Adminntrador A-0300 
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DOS EDICIONES DIARIAS 
gS PERIODICO DE MAYOR CIRCUIACIOJÍ DE Î A. REPUBI.IC'A 
E L R E F U G I O D E L E S T A D O 
La Secretaría de Sanidad se ha vis-
to obligada a manifestar que ya no 
le es posible dar puesto o destino nin-
guno ni atender ninguna instancia que 
lo solicite. Han ascendido a 2.273 las 
cartas, recomendaciones por escrito o 
de palabra y las visitas que ha reci-
bido en sólo un mes para obtener au-
mentos de sueldo, reposiciones y so-
licitudes. Quizás en otras Secretarías 
no haya sido menos el número de pe-
ticionarios. 
El carácter fulanista de las contien-
das políticas, el de la cotización del 
sufragio por el valor de los destinos, 
de las prebendas y de las sinecuras han 
aumentado forzosamente la empleoma-
nía. Todo aquel que de algún modo ha-
ce campaña en pro de tal o cual can-
didato, en favor de este o aquel jefe 
o prohombre político, se cree natural-
mente con derecho a alcanzar la re-
compensa de un puesto público en las 
oficinas del Estado o en la administra-
ción municipal. Dado el actual sistema 
político no encontramos del todo iló-
gico el modo de razonar de los votantes 
y propagandistas electorales. Si ellos 
ayudaron a este o a aquel candidato 
a conseguir la gran sinecura de su 
cargo electivo, ¿por qué después no 
han de recabar como recompensa la r-e 
comendación y el valimento para un 
puesto bastante más modesto en la 
mesa nacional? No defendemos nos-
otros la empleomanía que es la terrible 
polilla del Estado. Pero nos parece una 
conjécuencia forzosa del sistema de 
personalismo, de prorrateo y de con-
trato que prevalece, generalmente, en 
la política actual. 
Comprendemos al mismo tiempo que 
las circunstancias presentes de una ca-
restía abrumadora y desesperante ha-
yan acrecentado la empleomanía. Cues-
ta demasiado vivir con el pan cuoti-
diano, es demasiado dura la lucha con 
que se ha de obtener para que cada 
ciudadano no se agarre fuertemente a 
cualquier asidero y para que, si lo ha 
perdido, se afane mortalmente por re-
cuperarlo. 
Bien sabemos que ni la Secretaría 
• de Sanidad ni los demás departa-
'mentos del Estado pueden ser alber-
gue» y asilos de indigentes y necesita-
dos. Bien conocemos que los Secreta 
rios tienen muchos problems transcen-
dentales que resolver para ocupar to-
do el tiempo en atender peticiones y 
solicitudes. Pero si el precio de las 
subsistencias se ha triplicado, si la ca-
ie".í:a de la vida ha aumeulado de us 
modo insoportable, ¿no es casi discul-
pa! le que los empleados públicos acu-
dan al Estado en demanda de aumento 
de sueldo? ¿No es asimismo explicable 
que en esta terrible y fatigosa brega por 
la existencia no se resigne mahome-
tanamente el que ha perdido su des-
tino y llame fuertemente a todas las 
puertas para obtenerlo de nuevo? 
La actitud del Secretario de Sani-
dad, doctor Méndez Capote, es indu-
dablemente digna de todo elogio, por 
su energía y por su sinceridad. E'>e 
asedio a las oficinas públicas se ha 
de contener, se ha de atajar nece-
ssriamente. Sería al mismo tiempo su-
raamente beneficiosa esa advertencia si 
ella iniciase una nueva orientación de 
los esfuerzos y de las energías del 
ciudadano, si los guiase hacia otro 
campo más amplio, más estable, más 
seguro. Pero para conseguirlo sería 
necesaria una labor, una acción común 
que cambiando el carácter de la polí-
tica, acostumbrase al ciudadano a va-
lerse de sus propios esfuerzos y apti-
tudes y a no buscar en todos sus ma-
les y apuros el refugio del Estado. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
DESPUES BE LA REVUELTA.—LA NORMALIDAD RESTABLECIDA.— 
^ TKIU^'FO DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD CONDUCTA PA-
THIOTICA DEL EJERCITO.—RESUMEN DE DESGRACIAS LOS 
4^rAD0RES ESCONDIDOS.—SUS CRIPCI0IVES PUBLICAS PARA 
PRE3UAR A LOS SALVADORES DE LA PAZ*-EL DINERO ANAR. 
QUISTA 
^adrld, 28 de agosto de 1917. 
orden impera de nuevo en toda 
aPana. Después de una semana de 
^turbios la ley se ha abierto caml-
• Y ahora estamos en el período de 
<Ssen de actitudes 7 recuento de 
h?lríA han sido' por lo que t̂afie a mpr, de los ciudadanos, mucho 
enores de lo que se creía. La previa 
^nsura de la prensa, el estado de 
la o i-la labor de los fantaseadores, 
dumif n hlPerb61ica de las muche-
de rnmS había establecido un cálculo 
Jlar* rt8 de muert08, de multimi-
^ -8 de heridos—y habrá que inven-
hum' • miiltlPl0 Para que el concepto 
¡aciftn 0 de la catástrofe tenga re-
bído COn 10 llnaeinado... Si. ha ha-
la o»Sangre' Pero mucha monos de 
q e 86 suponía que llenaba las ca-
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
OUIMtma6 ,cs LAXATIVO BROMO 
íalla en cada cajita. Se usa poi ^ el mundo 
!? día. para curar resfriados 
^umai^ v ínpura ^ " t a al cuerpo 
^ e r i W j 0 exPone a to<i-i clase de 
^nS? rnf6,8- Sangre iraPura es 
trado dS6.108 rlfiones no ««-
^ner^ ^b,lamente- Purifique su 
WlSart rles«0 de una en-
w ; ^ud6 a 108 ríñones on 
Dr. B e í L - 1 ^ 6 ^ Paulas del 
Jlsa -pv , para loB rlfiones y ve-
^ 311 las boticas 
1 p o r l O O 
^ Préstamos sobre Joyería 
Í B l a > 111. Tel. 9982. 
| » t r e un una j sao « I p e l -
llsep. 
In. 
lies y manchaba la conciencia de los 
obllgadoB represores de la revolu-
ción. Las primeras noticias oficiales 
nos dicen que los muertos han sido 
93, y los heridos 227. Habrá que au-
mentar algo la negra estadística, pero 
nunca llegará a lo que se suponía. 
Copio el estado que hasta la presente 
tiene mayor autoridad, y que dice 
así: 
EN MADRID.—Herido en la esta-
ción del Norte el guardia civil Pedro 
Navarrete. 
Herido el fotógrafo don Domingo 
González del Río en la calle de San 
Bernardo. 
Herido el cochero del Economato do 
Madrid. Zaragoza y Alicante en la ca-
lle de Luchana. 
Varios lesionados en la calle de 
Bravo Murillo. 
Herida una obrera de la fábrica de 
galletas de la ce"-) de Alcántara^ 
Herido un 'ildor de la tahona 
de las Descalzas 
Heridos dos huelguistas en el paseo 
de San Vicente. 
Muertos en la calle de Bravo Mu-
rillo, Baldomero Ortega, Dionisio 
Sanz, don Pablo Heras y un paisano 
sin Identificar; heridos, siete solda-
dos, cinco huelguistas y veinte con-
ductores de tranvías. 
En la calle de López de Hoyos, 
dos muertos y varios heridos. 
En el Retiro, cinco huelguistas heri-
dos y tres contusos. 
El Impresor suicida Luis Torrens, 
gravemente herido. 
Muertos en el suceso de la Cárcel 
Modelo.—Seis presos y dos penados 
del correccional, y nueve empleados, 
siete soldados, un recluso y un va-
ijuero, heridos. 
Y en la Florida, un centinela he-
rido. 
EX PROVINCIAS.— Miranda.— Un 
huelguista muerto. 
Requena—Un obrero muerto, arro-
llado por un vagón. 
Bilbao.—En el descarrilamiento de 
Bilbao, cinco muertos y 22 heridos; 
en una revuelta, el soldado de Ca-
reliano Isidoro Urrutia, muerto; en 
la refriega del 16, 20 muertos y 100 
heridos. 
Ujo (Asturias).— Un huelguista 
muerto y otro herido. 
o e: 
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L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIOOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
FABRICA: I OFICINAS: 
H A Y A N A C E N T R A L j Concha y Velázquez. Luyanó 
MARIANAO. j TELEFONO 1-1988. 
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Villena.—Un paisano muerto y va-
rios heridos. 
Yecla.—Un guardia civil asesinado 
y seis huelguistas muertos, entre ellos 
un concejal y el presidente de la Ju-
ventud socialista; 12 huelguistas he-
ridos, de los que algunos expiraron. 
Valladolid.— Una niña herida por 
los huelguistas. 
Barcelona y Sabadell.—Treinta y 
siete muertos, entre ellos el capitán 
de Cazadores señor Fernández de Pa-
blo, y 70 heridos. 
Huelva.—Herida una mujer. 
Baracaido.—Varios huelguistas he-
ridos. 




Nerva.—Cuatro muertos y trece he-
ridos, de éstos un soldado y un 
guardia civil. 
León.—Un cabo y un soldado agre-
didos. 
Alcalá de Henares.—Un muerto y 
19 heridos, todos reolusoa, excepto 
nueve empleados. 
En resumen ha habido 93 muertos, 
de ellos 37 en la provincia de Barce-
lona: 14, en Madrid; siete, en Yecla: 
26, én Bilbao; cuatro, en Nerva, y 
uno, en Miranda, Requena, Asturias, 
Villena y Alcalá, e Infinidad de heri-
dos en todas partes, cuyo número no 
puede fijarse ni aproximadamente. 
Reproducida esta lista hay que decir 
que queda mucho por apuntar. Hasta 
el momento en que escribo no hay 
nuevos datos, pero basta lo dicho y el 
estudio del ambiente en toda Espa-
ña para que se sepa que no estamos 
ante una catástrofe horrenda. Y 
asombra que no hayan acertado los 
pesimistas, porque las circunstancias 
preparaban algo Inenarrable. 
Siguiendo mi sistema de informa-
ción en todos los casos memorables 
de la vida española, acudo a los tes-
tigos. Uno de ellos, el nunca bien 
alabado Adolfo de Marsillac, escribo 
en El Liberal, de Madrid, desde Bar-
celona, con fecha 20 de Agosto: 
"El jueves por la noche, después 
de una de tiros espantosa, quedó 
vencida la resuelta. Si el viernes no 
abrieron los comercios fué por exce-
so de prudencia, no porque núblese 
riesgo alguno eu circular por las ca-
l i va. El sábado se echaren a la ca-
lle miles de personas, y. por la tar-
de, se podían contar los estableci-
mientos con las puertas cerradas. El 
Joiumgo la animación faé la de los 
días festivos, y el lunes se trabajó 
en todas parias 
"¿Qué ocurrió durante los cuatro 
primeros días de la huelga? Ese de-
talle, fuera de las autoridades, nadie 
lo sabe. 
"Se habla de cientos de muertes, de 
millares de heridos, de prisiones en 
masa, de docenas de casas derribadas 
por el cañón y de muchísimos fusila-
mientos. Sin que sepamos en detalle 
la verdad de lo ocurrido, nuestros in-
formes, en general, discrepan mucho 
de los inventados por la Imaginación 
popular. En el radio de Barcelona los 
muertos no llegan a cincuenta ni los 
heridos a cien; los detenidos deben 
de ser unos seiscientos; las casas ca-
ñoneadas cinco o seis, y en cuanto a 
fusilamientos hasta ahora no se ha 
hecho ninguno Ha habido, sí, muchos 
disparos de fusil y algunos de cañón, 
excesivo pánico y peligro; pero la 
revuelta de Barcelona no podrá seña-
larse como un grande acontecimiento 
político-social, ni compararse con la 
revolución de París, en 1848, ni con 
la sublevación de Masantello, la de 
Wat Tyler, ni la de Milán. Por sus 
efectos, cuando no por sus Intencio-
nes, la semana trágica de 1909 fué 
mucho más sensible que la de la 
huelga general. Todo lo ocurrido se 
reduce a haberse obligado al cierre de 
talleres, fábricas y establecimientos y 
agredir a los tranvías y a la fuerza 
armada. Pero las agresiones han sido 
jiechas sin valentía. Con la excepción 
do unos ilusos que levantaron barri-
cadas en los distritos del Hospital y 
Atarazanas, casi siempre se ha agre-
dido a los soldados por la espalda en 
casos aislados o desde los terrados y 
balcones. Contra estos lamentables 
ejemplos, que todo hombre noble con-
dena, hay que decir, en honor de los 
revoltosos, que no se ha registrado el 
menor intento de saqueo ni de ata-
ques a la propiedad. Donde más se 
ha batido el cobre ha sido en los dis-
tritos antes mencionados, reductos 
de !a gente del bronce y maleante 
de Barcelona En las barriadas fué 
también sensible el movimiento revo-
lucionario, sofocado gracias a la dis-
posición y movilidad de las tropas, 
que' siendo escasas parecían mu-
chas. En la provincia, donde presen-
tó caracteres más alarmantes la re-
vuelta, parece que fué en Sabadell. 
Aquí dos compañías de Vergara, con 
dos cañones, tuvo que luchar con los 
que arrojaban bombas de mano. La 
represión fué inexorable. Los reuni-
dos, los que no cayeron muertos o 
heridos, dieron con sus huesos en la 
cárcel. 
"Los revolucionarios esperaban que 
fueron otros los que expusieron la 
vida; otros los que hicieran la revo-
lución; y si los había con alma para 
dar la cara y ofrecer el cuerpo a las 
balac de la tropa, éstos carecieron de 
caudillo y de nadie recibieron órde-
nes, ni pudieron obedecer a ningún 
¡dan. Aquellos que los habían com-
prometido en una acción temeraria, o 
no sabían qué hacer o estaban huí-
dos o escondidos en lugar seguro. Los 
que no pudieron huir o no acertaron 
sustraerse a la acción de la Policía, 
están detenidos. Sin dirección y sin 
arrestos los facciosos, la revolución 
tenía que ser necesariamente venci-
da. 
"El valor de la gente pacífica allá 
se ha ido con el de los revoluciona-
rios. Lo consignamos con tristeza; 
durante los días de la huelga Barce-
lona ha pasado por un miedo horrible, 
injustificado, desproporcionado a la 
intensidad de la revuelta y peligros 
que ofrecía. No había para tanto. Con 
un poco de valor cívico, los comercios 
hubiesen podido estar abiertos. Pero, 
aterrada, la gente permaneció en sus 
casas, y oran pocos, contados, los ve-
cinos que se echaron a la calle desa-
fiando la Imposición de los que se 
eligieron en amos de la ciudad. 
"Restablecida la normalidad, queda 
una cuestión capital a dilucidar: las 
responsabilidades." 
Esta que he copiado, página admi-
rable de Marsillac, constituye el pro-
ceso moral de la revolución de Bar-
celona. Sonriendo, sin pretensiones de 
•narrador definido, él nos dice todo lo 
que importa saber. 
De suerte que España está en pie. 
Sus servicios públicos no se han in-
terrumpido. Los trenes circulan, los 
mercados están abastecidos, los tea-
tros se hallan cada noche llenos de 
espectadores, celébranse corridas do 
toros en Bilbao, San Sebastián, Pam-
plona y Madrid, sin interrupción. Aquí 
no ha pasado nada, y la existencia 
española sigue su curso. 
Sin embargo, estamos privados de 
una orientación. Porque lo sucedido 
no es un punto final, sino una serle 
de puntos suspensivos. 
Y yo, periodista, yo, narrador de 
los sucesos, yo, anunciador de los 
que Van a ocurrir, vacilo al marcar 
el itinerario. 
¿Dónde está la actualidad?... No 
está en lo pasado. ¿Está en lo futu-
ro? Ante mí se establece la dubitación. 
No sé por donde echar. 
¿Será ello efecto de la previa cen-
sura a que la prensa está sometida?.. 
No. Antes al contrario, ese réglínen, 
que no me es grato, aunque sea ne-
cesario, circunscribiendo los temas, 
los aclara. Podría yo contestar a 
quien me pida actualidades: "Están 
prohibidas". Pero mi conciencia me 
prohibe tal respuesta. No es que esté 
prohibida la actualidad; es que la ac-
tualidad no existe. Ha muerto, y los 
tumultos de los pasados días son el 
duelo ruidoso que sigue al ferétro 
Estampidos de fusilería, tal vez de ca-
ñón, acompañan al cadáver de mi se-
ñora . . . El viejo periodista llora. El. 
que creyó en la inmortalidad de la 
augusta inspiradora de sus páginas, 
se encuentra sin guía. Viajero perdi-
do en lo selva, nauta sin brújula, hi-
jo sin madre... La actualidad no 
existe y los hombres sufren el más 
desseperado de sus dolores, porque 
•An el amparo de la que fué Diosa la 
humanidad ambula entre sombras 
Ella era la luz. 
Y por eso la prensa, portadora de 
la antorcha, advierte qué falta en 
su mano el haz luminoso. "Días ven-
drán de sombra—decía Goethe a su 
confidente y confesor—en los que los 
hombres andarán a tientas y se encon-
trarán como ciegos." 
Es que han llegado esos días. Y aho-
íra la actualidad no es lo que acaba 
(PASA A LA CUATRO) 
I . v J U S T O 
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de Kepto dstay colar dorada, de 
«mstmedón smmamtwto sflUa, 
par» Sociedades, Circos, Teatro». 
Para Casas de Campo, Ingenios, 
ote Para BeKütantats, Coditas, 
Curtos. Paca Portales, Aeeam 
j Jardines. 
Damos al púbBco la ventaja do 
los precios bajos a que fueron 
compradas mucho antes de la sa-
bida que esa mereanefa ha sofrW 
do en prado, y ofrecemos, en 
lote de 18 sfflaa » $21-60 la do-
cena. 
J. PASCülL-BlLDWnr 
Obispe 1* 201 
C a r t a a b i e r t a p a r a e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de J u s t i c i a 
Honorable señor; 
Es práctica en las atribulaciones 
de la vida, volver los ojos hacia quien 
puede remediar nuestras necesidades. 
Así en las alegrías como en los que-
brantos del espíritu, hay siempre una 
causa dispuesta a dispensar las pri-
meras como consecuencia del bien 
merecido, y atenuar el segundo tér-
mino, si una preparación de mayor 
eficacia se hace digna del galardón, 
de la quietud deseada por el agitado 
ánimo. Y esto que podrá parecer me-
tafísico e impropio de ser relacio-
nado con el derecho positivo, está ín-
timamente ligado con el. 
En las cosas internas su consecu-
ción se la pedimos al dueño absoluto 
de lo creado. En lo externo, cuanto es 
potestativo del hombre, creado por 
él pero de un modo u otro inspirado 
por esa fuerza superior, aparente-
mente pasiva, la traducción de esa 
fuerza o bondad, reglada por princi-
pios activos sostenedores del régi-
men social, es y debe justicieramen-
te emplearse en el amparo de aquel 
principio o derecho estatuido. 
Y esto. Honorable señor Secreta-
rio, es cuanto un obrero se atreve a 
implorar de usted, esperando cumpli-
da justicia por hallerse dentro de la 
Ley el reclamante. 
En diciembre Ultimo pasado, el 
obrero Eugenio Uranga, se lesioné 
gravemente trabajando en un Central 
de la jurisdicción de colón, en el tér-
mino municipal del perico. 
Ochenta días fueron necesarios pa-
ra" su curación, y por la Ley vigente 
de los Accidentes del Trabajo tiene 
derecho a la mitad del jornal. 
Pero es el caso Honorable señor, 
que esta Indemnización de equidad a 
pesar del tiempo transcurrido no se 
le ha satisfecho. Cuando el reclaman-
te estuvo curado y pudo asistir al 
Juzgado en pro de su derecho, se 
encontró con que allí nada se sabía. 
Parece que la previsión de la Ley 
para estos casos, en cuanto al obli-
gado conocimiento del accidente, no 
fué atendida, ni ante la presentación 
del interesado se quiso hacer nada-
Hizo trabajos encaminados para co-
brar lo suyo sin poder lograrlo, pos-
teriormente, aquí, en el DIARIO, que 
sostiene todos los derechos, se tra-
baje cuanto las buenas formas de 
prensa aconsejan sin obtener solución 
Y cuando en fuerza de pedir caridad 
para el humilde nos creímos ver ablan 
dado el corazón de los que en esto 
han puesto obstáculos, se hace com-
parecer a la víctima, el 28 de agosto 
en el Juzgado de Colón, a espaldas 
del señor Jue¿, para proponerle en 
lelta de mil subterfugios la entrega 
de una cantidad que sin duda la ley 
no señala. 
Este procedimiento y esta injustl-
'fl demora, pues ahora prescribe 
la acción, es cuanto denunciamos al 
Honorable señor Secretario de Justi-
cia. . 
Por eso acudimos a él en última In» 
tancia confiando en el éxito de nues-
tra causa. 
A su disposición y con todo el re-
conocimiento, 
J. A5TEL0 LAMAS. 
Obrero manual. 
Marianao, septiembre, 1017. 
N e o - S a i v a r s a n 
Alemán legítimo de 90 ce 
Se inyecta de 1 a 4. 
EN LA CLINICA DE TRO-
CADERO 111, Bajos. 
C6931 10d.-l« 
ACTRIZ QUE REVELA EL 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Ennegre* 
ció el Pelo Gris con nna Simple 
Mixtura Casera. 
La señorita Blanche Rose, actrla 
afomada, que se ennegreció el pelo 
con una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
quier señora o caballero se pued*» «a-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
te y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa A un 
cuarto de litro de agua añádase SO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Earbo y 7.112 gramos de glicerina. 
Ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poca 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseada 
Lsto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucha 
a crecer el pelo y quita la picazón a 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro^ 
guen'aa. 
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L A P R E N S A 
Apenas se habla de o tija cosa en la 
prensa de pruvinclaa y de esta ca-
pital La población entera se halla 
consternada ante el pavwroso proble-
ma de la gasolina. , ^ , 
Aterra más esta carestía que la del 
carbón y los víveres. 
Pero según nuestras noticias, no 
deben 'afligirse los que tienen auto, 
y los que piensan tenerlo, es decir ca-
si todos los habitantes de Cuba; por-
que ya un colega apunta el remedio 
y dice: 
La Secretaría de Agrlcnltura ha emla-
do a los Estados Uuid^s de América un 
empleado Idóneo del Departamento que 
lleva la misión de estudiar con amontnrt 
los motivos qne existen para Que el pre-
cio de ese tan necesario producto j ad-
culera el alza que ea la actuaUdad tiene 
en esta República. ,, 
Iláa aún. el referido comisionado^ eé 
pondrá en relaciones con el Presklpnto 
de la Motor Spirits Co., cuyas oflclnaa 
ee encuentran Instalada* en el numero l l . l 
de Broadwav, Nem York, para que en 
persona le ofrezca facilidades de todo gé-
nero, especialmente en lo concediente al 
Método "Wade, que ee estudiará e im-
plantará en Cuba, abaratándose de una 
iranera extraordinaria la gasolina. 
¡Caramba! y ¿no habrá quien dis-
curra un método Wade para el arroz, 
la manteca y los frijoles? 
Porque también hace mucha falta 
abaratar eso. 
El Debate sigu^ con gran valentía 
su campaña contra los enemigos de 
la Iglesia y de la moral católica. 
En un notable artículo refuta a 
ciertos periódicos opuestos a la l i -
/bertad de enseñanza, y les cita nom-
bres de muchos cubanos ilustres que 
fueron educados en colegios reli-
giosos. Véase la lista. 
Asi, pues, no es de extrañar que la sa-
lud del campesino deje mucho que desear. 
Desarraigar las preocupaciones su-
persticiosas del vulgo sobre asuntos 
de Medicina, es obra de titanes. Y no 
ef solamente en los pueblos chicos y 
comarcas rurales; sino también en 
•las grandes urbes abundan entre el 
pueblo semejantes aberraciones con-
tra la salud pública. 
rada tan completos, que ha «Id» dicho y 
con razón por un oficial médico americano 
"que el cumpeslno cubano no tiene la me-
nor noción de la higiene". 
El poblano interesado en que el Jefe 
político consienta, a diarlo, las lidias de 
gallos y otros Juegos, no tiene tiempo 
para pensar en un acueducto para su pue-
blo, de que el servido de limpieza de ca-
lles y recogida de basuras se naga lo me-
jor posible, no conoce o Ignora de que 
un buen sistema de disposición de las ex-
cretas, en consonancia con la riqueza y to-
pografía de la localidad dará una mayor 
garantía de salud para sus hijos, que 
mueren, víctimas de las detestables con-
dlclones sanitarias que^lo^rodean.^ 
5^ ,1̂  
pe 
do" 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los niodelos de verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
(TIIEILLT, 88. 
C6965 15d.-18s. 
CONSEJOS DE UN PRACTICO 
A los señores dueños y chauffeurs se re-
comienda que no echen agua ni ácido en 
acumuladores descargados. Si se deja la 
máquina sin funciones por más de 15 
días por reparaciones u otra causa, es 
conveniente enviar el acumulador a nues-
tra casa, pues lo cargaremos sin cobrar 
nada a nuestros clientes. El acumulador 
que no trabaja se descarga y sulfata des-
pués de 30 días, y cuesta mucho reparar-
lo y recargarlo después. 
fe C E D R I N O " 
Entre los más dlstttignldos se cuentan: 
Juan Santos Fernández, Antonio S. Bus-
tamato, Manuel Delfín, Rafael Montero, 
Diego Tamayo, Joaquín Demestre, Enri-
que Roig, Agustín Penlchet, Rafael Fer-
nández de Castro, Gabriel Camps Emilio 
Rernal, Cándido Hoyos, Jesús María Ba-
rraqué, José A. Rodríguez García, Arturo 
Hr-via Julio Valdés Infante, Juan Fran-
CteoO Albear, Ciro de la Vega, Emilio Ala-
mina Ignacio Almagro, Pablo Mendleta, 
Juan'M. Dihigo, Matías Duque, T. E. Fin- i 
lay Lorenzo de Erbitl, Federico Morales, 
Carlos Armenteros, Guillermo del Monte, 
1S? í o s « e c u S Í Meffi'GaKicASA CEDRINO, Infanta, 102-A, 
Rene Berndes, los Golata. José A, del Cue- « • , , c n . f .1 
to púimrdo MárquCT... J i entre San José y oan Karael. 
Y entre los muertos: Antonio González 
Lanuzai Leopoldo Berrld. Manuel Valdés 
Rodríguez, Julián del Casal, Francisco 
Teléfono Á-2613 
del Valle. 
Estos y otros cubanos eminentes, a 
quienes la patria* debe su mayor cul-
tura, fueron educados en el colegio 
Jesuíta de Belén y en el de los Es-
colapios de Guamtbacca. 
Si por el fruto, según la palabra de 
Dios, se conoce el árbol, sería ofen-
der á Cuba, laborar contra sus colo-
gloa católicos que tan precioso fruto 
dejan a la Patria. 
El Eco Científico revista de Higie-
ne y Medicina que dirige nuestro que-
rido amigo el doctor Gabriel M- Iian-
da en la floreciente villa de Ciego 
.de Avila, publica entre otros un tra-
bajo del doctor José F. de Pazos, 
.sobre lo que debe hacerse en materia | Q̂ hm en nue 
de Sanidad rural. 
El artículo comienza con estos pá-
rrafos: 
Compro acumuladores «ial Dodge Bro-
thers u otra marca en mal estado, pero 
completos y que no hayan sido maltra-
tados. Compongo cualquier clase de acu-
muladores; tengo aparatos especiales pa-
ra desulfatarlos y recargarlos científica-
mente. 
Muchos que cargaron acumuladores en 
nuestra casa quisieron probar la carga 
de otros, pero decididamente volvieron a 
nuestra casa por ser nuestras cargas las 
más duraderas y baratas, reconocidas por 
todos los expertos. 
Nuestra promesa es formal y garanti-
zamos la carga de acumuladores en buen 
estado. B4 se descargan ANTES I>E LOS 
30 DIAS LOS BECABGAMOS GRATIS, 
81 NO TIENE LA INSTALACION DEL 
ALUMBRADO CORTACIRCtlITO O ES-
CAPE. 
Se hacen arreglos de Instalaciones, di-
namos, arranques, a precios mfldicos; y 
para los seflores automovilistas del cam-
po ofrecemos gratis estoraje para su má 
i » 
B A Y E R 
C o m o U c L L o S a b e 
en el mercado se ofrecen muchos específicos contra todo géne-
ro de érifermedades, entre los cuales figuran fuertes anti-
piréticos como la Antifebrina, peligrosos "narcóticos como la 
Morfina para calmar los dolores, y los desagradables salicilatos. 
para combatir el reumatismo. 
Desgraciadamente los fuertes febrífugos producen síntomas 
de intoxicación; los narcóticos dan lugar a perturbaciones in-
telectuales y predisponen al vicio, y los salicilatos echan a 
perder el estómago y producen zumbidos en los oidos, etc. 
El único medicamento que reúne en sí todos los principios 
curativos de las sustancias mencionadas, sin tener ninguno de 
sus inconvenientes, es la Aspirina, siempre que esta sea legíti-
ma, como la contenida en las verdaderas Tabletas Bayer de 
Aspirina. 
Este hecho lo confirma la profesión medica mundial, pres-
cribiendo la Aspirina, ya para bajar la temperatura en las 
fiebres, ya como calmante y analgésico para curar las neu-
ralgias, los dolores de cabeza y de muelas, ya para cortar y 
aliviar los resfriados, catarros, la gripe, y ya como específico 
contra el reumatismo 
La raza humana considera las Tabletas Bayer de Aspirina 
como restaurador sin igual del bienestar en cualquier _con-
dición morbosa. 
5 . o t a s 6 e ^ v o c k 6 a 6 
M E R C E D E S 
stros talleres. 
22-23 y 24 s 
A peear de la labor de la Escuela pú-
blica v Jefaturas locales de Sanidad, las 
creencias de que el sereno produce el pas-
mo o fétaUps, de que al febricitante 1* 
bacc daño el aire, de que las lombrloes 
. Intestinales son Inofensivas o preservat» 
de la. tuberculosis, son bastante frecuen-
tes y la isnouancla sobre los preceptos 
fudamentales de la higiene pública y prl-
F A R M A C I A 
Se vende una, por no poderla 
atender, buen surtido y punto 
céntrico. Informan: Apartado 
2287. Habana. 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
(VIENE DE LA TRES) 
de ocurrir, sino lo que va a ocurrir 
luego. 
La Señora del Instante se ha con-
vertido en la Señora de Mañana. La 
profecía ha sustituido a la narración. 
Y el periodista tiembla, porque harto 
hacía cón contar lealmente lo que 
viera. Se le va a pedir que anuncio 
lo que ha de ocurrir. Los evangelis-
tas han de trocarse en profetas. 
¿Y cómo será ello?. . No sé, pero 
ha de ser. Las nubes que nos rodean 
impiden el reconocimiento del hori-
zonte. ¿Quien habla de las sombras? 
Hay que hablar de los campos Inun-
dados de resplandores, de tierras i lu-
minadas, de legiones laboriosas quo 
con bus manos activas fecundan el 
cuelo; hay que hablar de esperanzas 
Es preciso triunfar de la muerte. Hay 
que vivir. 
T I N T O R E R I A D E P O N S 
avisa a su distinguida clientela que ha establecido una exposición 7 
despacho en la calle de Neptuno número 49. 
Especialidad en el tejido de toda clase déjelas , vestidos, encajes 
7 adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
YISITE ÍÍUESTRA EXPOSICION 
líeptuno, 49. Teléfono A-«14t>. 
C6907 alt 15d.-14 
;Y cómo se vivirá?.. . Porque los (lado. Vivir es algo. Vivir siempre es 
esfuerzos del Estado para imponer 
un programa serán perdidos si no 
burge una orientación... ¿A dónde 
deben ir los españoles? ¿Por qué ca-
minos? ¿Quién ha de guiarlos? 
Haber dominado la anarquía es un 
triunfo admirable del actual Gobierno. 
Y haberlo conseguido sin excesos de 
violencia es un milagro. Recordemos 
sucesos circunscritos a una ciudad, y 
eus consecuencias y sus efectos. En 
esta jornada la obra reparadora se ha 
conseguido con el mínimo de sacri-
ficio, con el mínimo de castigo. Y co-
mo en esta contienda se habían reu-
nido elementos jamás congregados CO-
mo en este momento para alterar el 
orden público, hay que admirar el 
acierto de los agentes de la salud na-
cional. 
Ellos en un día crítico han salva-
do la patria. Ellos han salvado la mo-
narquía, que es por el momento—qui-
ciéramos que siempre—la cifra de la 
voluntd nacional. 
Pero ¿dónde está la actualidad?... 
Está más allá. Está en un programa 
oc Gobierno que aún no se ha formu-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A I M T , para toda clase de liquides y melazas 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . TELrü/FONO A-3723 
algo más. Tener señalado un camino 
para las orientaciones futuras es lo 
que todos anhelamos. 
Y eso es lo que falta. ¿Dónde se ha-
lla el secreto do la vida futura de los 
españoles? 
Lo que acaba de ocurrir prueba que 
los partidos han muerto. En la oca-
sión difícil en que España ha estado 
ni un solo rasgo de la eficacia de esos 
elementos gobernantes se ha descu-
bierto. Liberales, demócratas, conser-
vadores de una o de otra estirpe, to-
das las tribus de la gobernación han 
permanecido silenciosas. No basta a 
llenar esto silencio la declaración de 
los jefes de algunos de esos grupos— 
algunos han conservado el mutismo— 
para que sea injustificada la obser-
\ ación. Puede asegurarse que en esta 
colosal contienda de la paz contra la 
anarquía los llamados partidos de go-
bierno han estado ausentes. 
Al pasar lista a un regimiento, a 
Es día de felicitaciones. 
Grande, excepcional la relación de 
las Mercedes cúmplenos saludar pre-
ferentemente a tres damas tan dis-
tinguidas como Mercedes Durañona de 
Goicoechea, Mercedes Romero de 
Arango y Mercedes André de Remí-
rez. 
La Condesa de Villanueva. 
Mercedes Fernández Domlnicls, la 
[sella e interesante esposa del doctor 
Enrique Roig, el notable criminalista 
que es, a su vez, uno de los más po-
pulares representantes a la Cámara. 
María Carrillo de Arango, Nena 
Valdés Fauly de Menocal y Cheita 
Aróstegui de Pedroso, pertenecientes 
a nuestra mejor sociedad. 
Mercedes Crusellas de Santeiro y 
la que es siempre tan celebrada como 
la joven y bella señora Mercedes So-
lís de Atlex. 
Un grupo de jóvenes señoras. 
Mercedes Campos de Miró, Nena 
Trémols de Maciá, Mercedes María 
Lancís de Escarpanter, Jenny Casta-
ñeda de Carrillo, Mercedes del Alamo 
de González Muñoz, Mercedes Mede-
ros de Coxe, Cheché Pérez Chaumont 
de Rienda, Merceditas Cadaval de Ló-
pez Aldazábal, Chela Robelin de Mo-
rales Brodermann, Merceditas Ponce 
de Machado, Mercedes María Coya de 
Caudra, Mercedes UUoa de Berenguer. 
Cheché Quesada de Crusellas, Cheche 
Sonsa de Jiménez, Mercedes Azcarre-
ta de Villaverde, Mercedes del Ba-
rrio de Algarra, Mercedes Prado de 
Carbonell, Cuba Fontanills de López, 
y la interesante Cheché Grau de Sauz 
de la Peña. 
Mercedes Márquez de Márquez 
Sterllng, la distinguida dama, esposa 
del director de La Nactón. 
Mercedes Valdés Acosta de Piedra-
hita. Mercedes Toucet de Crusellas, 
Mercedes Haro de Rojas, Mercedes 
Ramos Izquierdo viuda de Müller, 
Mercedes López viuda de Huguet, Mer-
cedes Echarte de Díaz, Mercedes Me-
jor Viuda de Sallés, Mercedes Val-
dés Gallol de Ibáñez, Mercedes de lo 
Cruz de Pelllcer, Mercedes Rodríguez 
Viuda de Bruzón, Mercedes Fernández 
Blanco de Anrlch, Mercedes Díaz de 
Villegas de Averhoff, Mercedes Suá-, 
rez de Suárez Murías, Mercedes do 
Cárdenas Viuda de Valdés Chacón y 
Mercedes Marty de Baguer. 
Mercedes Cortés de Duque, Merce-
des Llorens de Carrillo. Mercedes Pi-
no de Pérez, Mercedes Mazón de Laz-
cano, Mercedes E. de Sáinz, Mercedes 
F. de Díaz Molina y la respetable se-
ñora Mercedes de la Revilla Viuda de 
Martínez Ibor. 
Mercedes Mazón, la distinguida es-
posa del doctor Eduardo Fontanills, 
hermano de nuestro compañero En-
rique. 
Una dama tan caritativa, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Mer-
cedes Mendizábal Viuda de García. 
Merceditas Morán de Cárdenas, la 
distinguida esposa del querido amigo 
Alberto de Cárdenas. 
Jenny Castañeda de Martínez Ibor, 
Mercedes Zuazo de Camps, Mercedes 
Cabañas de Mederos, Mercedes Al-
meyda Viuda de Rodríguez Feo, Chea 
Hamel de Aguilera, Mercedes Lazca-
no de Faria, Mercedes Lazaga de Co-
ya, Mercedes González de Moreno y 
la interesante Viuda de Portuondo, 
'Mercedes Chomat. 
Merced Modesta Coca de Gómez, 
Valdés de Zarza, Mercedes \r4 
de Romay. Fortuna Mercedes 
Alonso, Mercedes Varona 
f» Lio 
tar, Mercedes Ubleta de 
P ¿c 
Del Monte, Mercedes U o ^ n J 1 ^ ^ 
D O S C O S A S D I S T I N T A S E N O N A 
S o l a c a s a C a ñ e d o . E l p a t i o y l a c a s a " M o d e l o " , e l l o s d o s l e p r o t e g e n , 
s e o p o n e n a l a s u b i d a d e p r e c i o s . V e a c ó m o l e a m p a r a n . 
Piezas Cambia Bolton Superior, a... $ 4.6$ 
Piezas Crea catalana, hilo, 80 varas, a. 7^9 
Crea hilo, 30 varas, número 8,000, a 7.92 
Piezas holán clarín muy fino, a g^O 
Piezas holán batista, doble ancho, a * 6.98 
Piezas holán Cambray, doble ancho, a 7.96 
Piezas holán francés, doble ancho, a 8.90 
Piezas holán, clnrín francés, doble ancho, a... 5.4S 
Piezas holán clarín, el más fino, a 10.6á * 
Piezas crea hilo, 80 varas, número 12,000, a 4.26 
Piezas de crea superior, número 5,000, a 4^9 
Piezas crea hilo, 80 varas, número 6,000, a 4.59 
Piezas de crea superior, número &,000, a 6.92 
Piezas cote-nza superior, 80 varas, No. 800, a ..*. . . , 8.96 
Piezas madapolán superior, número 2,000, a '. 2^6 
Piezas madapolán extra, número 1, a.. . * 2.99 
Piezas cotanza, algodón, número 2,000, a , . . . . . . ...* . . . 8.44 
Piezas linón francés, doble ancho, a '. . . . . . . Ajg 
Piezas nansú francés, doble ancho, a . . . . . . 2M 
Piezas nansú inglés, doble ancho, No. 15, a... . . . . . . . . . . . . . . . JJg 
Piezas tela rica, doble ancho, número 48, a * " 2 S6 
Piezas tela rica, doble ancho, número 85, a 8.M 
Piezas tela rica, doble ancho, finísima, .No. 65, a 8.49 
Rabanas cameras, dobladillo de ojo, a n 0.98 
Sábanas medio cameras, a... . / ' m ^ 
Pnndas cameras, a 45 cts., medio ca meras^ a... . . ' 0 * 0 6 
Charmeus soda doble ancho, a. *'" 1/U 
liberíy doble ancho... . 
1.65 
Georgett doble ancho 
Toallas grandes a Q^I 
Cintas picó, finas, a q.OO 
Toallas superiores, a o.82 
PAÑUELOS, UN GRAN SALDO 
Pañuelos holán clarín, bordados, cajas de tres 0.84 
Pañuelos holán clarín, bordados, caja de fres 0.9Í» 
Tela antiséptica, las más anchas y clase superior, a... $1.80, $1.56 1.79 
Manteles, dobladillo de ojo, a 0.99 
Juegos de mantel, dobladillo de ojo. a 1.99 
Toallas felpa, grandes y finas, a 22, 32 j 42 centavos. 
CINCO MIL PIEZAS DE CONFECCIONES FRANCESAS, COSIDAS Y 
BORDADAS A* MANO, LO MAS FINO 
Camisones a 99 centavos, $1.24, $1.68 y $1.86. 
Cubrecorsés, a 64 cts., 86 cts., y $1.09. y 1.09. 
Servilletas do dobladillo, a 96 centavos docena.' 
Paños de platos y cocina a $1.56 docena. 
Medias de seda, a 48 y 54 centavos. 
Medías de muselina, a 26 y 84 centavos. 
Carteras piel, finas, a 82 y 96 cts. Estilos nuevos. 
TODAS LAS BLUSAS, DESDE $1.75 HASTA $8.00, A 98 CENTAVOS. 
SOMBREROS: SI USTED VISITA ESTA CASA >T0 saldrá sin éL Se 11-
quidan todos los de verano, desde 50 centaros en adelante. 
En modelos de Georgett, Chlfón, Charmeus, Gasa, Encaje, Chantilly, 
preciosidades, lo mejor de lo mejor. 
No piense en sellos ni en la guerra, piense en el 
PATIO Y CASA MM0D^:L0,^ DE CAXEDO. 
los que no contestan se les conside- _ 
ra como orófugos. En la lista de los Mercedes Lozano de Jardines Merce 
defensores del orden son tantos los ^s Miranda de So is. Mercedes Za-
prófugos que forman legión. rraluqul de Tremols Mercedes Le-
Pero los ausentes están superados *ama de Arguelles. Mercedes Domín-
por los voluntarios, con los que no 1 fniez de Rodríguez Acosta, Mercedes 
se contaba. Estos forman masa enor-
me, profusa, innúmera. Son los que 
han acudido a las suscripciones para 
remediar desdichas, para premiar ser-
vicios, para agradecer heroísmos. Un& 
votación que va acompañado de dine-
ro. Y ella surge aquí y allá, donde 
menos podía esperarse. 
Pasa por las calles la fuerza públi-
ca y los ciudadanos aplauden. 
La bandera nacional surgo y el en-
tusiasmo hierve. Es q«e España quie-
re vivir. 
El socialismo ha experimentado 
ahora una suprema disolución. 
Se han separado de sus huestes mu-
chos millares de adeptos que en la 
ocasión filtima no se han visto repre-
sentados. 
Y mucho menos desde que los ge-
rentes de la anarquía se han escon-
dido. La autoridad los busca. Ellos 
huyen. 
¿Dónde están?. . . Se ignora. 
Lo único que se sabe es que en po-
der de muchos detenidos han sido 
halladas sumas considerables. Un 
obreros tenía en su cartera tres mil 
pesetas. Otro tenía diez mil. A loa 
huelguistas do Bilbao les sobraba el 
ero. Es que había habido una lluvia 
de monedas sobre los revolucionarlos. 
Frente a esa masa el Ejército ha 
actuado, y para premiarle se han or-
Kanizado suscripciones qnfi numen-
tan sin cesar. Cada moneda es un 
voto, y son los votos muchos. España 
está resuelta a defenderse y dedica 
sus sacrificios a los que en una hora 
difícil la han mantenido contra el 
anarquismo. 
.T. ORTEGA MUNTLLA. 
laf, üxox^uwi uuieca de lns&> O 
cedes Ruiz Viuda de GoníáieTxT " 
des Nieto de Méndez, M e r c e d í ? ^ 
mán de León, Mercedes "bebes8 
González, Mercedes del Corral da 
varez y la Interesante esposa dt\ ^ 
tlvo escritor Ubago, Merced- J**-
tlnez. «ar-
Mercedes Brito Ytuda de t> v 
Mercedes Valdés de Pastor mS^^ 
Arredondo de Ureña, Mercedes r 63 
Viuda de Avendaño, Merced ¿ v 1 
cort de Campuzano, Mercedes n í f ' 
potin Viuda de Morales y Mpto!?̂  
Leal de Valdés. "Wcede» 
Y Mercedes Parés de Gonzáie- 1 
dama tan amable y tan distimn^r 
cuyo luto reciente le impide recibir 
tan señalado día en su residencia !a 
Vllla-Morín, en el Vedado a 7 ¿ n? 
morosas amistades. 
Las ausente. 
No podríamos olvidarlas. 
Mercedes Montalvo de Martínez ot, 
se despidió el sábado para Nne 
York, Merceditas de Armas de La*1 
ton, Mercedes Lasa de Montalvo mV 
ría Galarraga de Sánchez, Mer'cedí 
Alvarez de Cáceres, María Villar 4 
Méndez Péñate, Mercedes Güell d 
Diago, Mercedes Fontony de 0.012/ 
lez Salgado y Mercedes Valero, la jo' 
ven y bella esposa del compafie^ 
Constantino Cabal 
Señoritas. 
Forman una legión... 
(PASA A LA CINCO) 
'jr******jrMjr***-*ww*M*4rjr*M,0rt 
B O D A 
En la noche del pasado jueves, se 
efectuó en la Iglesia de la Carida'l 
la boda de la bella señorita Caridad 
Arce y Florlt con el estimado joven 
Federico Fernández y Fernández. 
Apadrinaron la ceremonia la dis-
tinguida señora Dolores Fernández 
de Fernández, madre del novio, y el 
señor Antonio Arce, padre de la no-
via. 
Como testigos actuaron: por ella, 
los señores Plutarco Santana y Ra-
fael León; y por él, los señores Ju-
lio Verdeja y Jerónimo Roche. 
La novia lucía un elegante traje y 
un artístico ramo. 
Entre la numerosa concurrencia, 
vimos a las señoras Mercedes Rodrí-
guez de Piernes, Micaela Florit de 
González, Asunción Florit de Arce, 
Esperanza Florit viuda de Alvarez, 
Micaela de la Cruz viuda de Florit, 
Marta Castillo viuda de Aesconne, 
Carmen del Real de Fernández, Car-
men Valdés de Arce, Clara del Real 
de Rivero, Dolores Fernández viuda 
de Fernández, Modesta Fusted de 
León, María Arce de Prieto, Merce: 
des Valdés de Ruga, Teresa González 
de Florit, Mercedes González de Ga-
rriga; las señoritas Catalina Arce, 
Micaela y Josefa Florit, Nicolasa Pé-
rez, Angelita Arce, Mercedes. María 
y Sabina Santana. Mercedes Piernes, 
Rosita Orihuela. Antonia Coalla.Vir-
ginla Ortega. Ana García Mesa, Ro-
sa Fernández, Blanca Aescorme; y 
'las simpáticas damitas de honor, ni-
ñas Chenche y Nena González Flo-
rit-
Los concurrentes fueron espléndi-
damente obsequiados. 
Felicidades deseamos a los nuevos 
esposos. 
SIN R E U M A 
Muchos que emn cojos, tullido» y bal-
dados, que movían a lAstünn, hoy ge le» 
v« andando muy derechos, alegres y sa-
tlsCcchos. porque su mal que era el reu-
n)«, ha desaparecido porque han tomado 
antlrreumátlco del doctor Rvssell Hurst 
de Flladelfla. la preparación que hace eli-
minar el Acido Urico y que libra de sus 
crueles padeciutlentoB^ 
C A S A . C A Ñ E D O 
L A S 
N I N F A S " , R . C a ñ e d o . 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
O R D E N E S D E L I N T E R I O R , 
T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
C O N E L F L E T E . 
S O L O P U E D O P E R D E R E N L A M E R C A N C I A 
C7109 ld.-24 
Los iinetee, suelen 
padecer irritación 
Montar mucho a caballo, o montar en 
malos cabnilos. suele producir Irritación. 
Contra este mal, asi como las almorra-
nas, fístulas, dessíirraduras y toda afec-
ción del recto, lo más recomendable son 
los suposltoriog flamel. 
Los supositorios flamel curan en So ho-
ras de tratamiento cualquiera de esas do-
lencias. Asi «e prarantiza. T muchos mé-
dicos los recomiendan y decloran que es 
lo mejdr que se conoce para semejantes 
dolencias. . 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor GonzAlea, Mrtjó y Colomer y farmacias 
bien surtidas de la República. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrátioe de la Univeni-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
En estos tiempos en que el precio 
de la mercancía ílq^tóa, necesaria-
mente, ai comprar calzado, deben 
procurar nna marca conocida, j nln 
gima como el 
qno llera el sello do garantía. 
Pídase siempre en los mejores es* 
tablecimlentos. 
Amírlra Advertlslnsr Corp A-2785 
So extirpan por la electrolls» 
(rarantía médlce de que 
dncen. Instituto de 
Dres. Roca Casuso r Fiflelra 
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^rredes Mendoza. Mercedltas AJu-
M Mercr A lberün i . 
^ ¿ S / Loret de Mola. Mercedi-
eVnrhez Mercedes Campos. Mer-
158 -e la Paz. Mercedes Daniel , 
cedetL Radía. Mercedes Barr lé . Mer-
Ch»0116 Jr_Q„fM Mercedes Zabala, Govantes, s l , 
-ntís Rodríguez Santana, Merce-
ooHllas Mercedes López Posada, 
¿eS D¿lxl. ,. nT^-«A>lao Tnerlnr ir de8 h¿ Caballero. Mercedes Joglar y f «i?n Mercedes L l a n u s a , Me ce-
^ Rarreto Cheche R o s á i n z . Merce-
¡|2 Torregrosa, Merceditas S á n c h e z 
E M^rcedltas Duque. Mercedes Pino y 
^reeditas Cisneros. 
xmv bonitas las tres. 
Mp^des Ledo. Mercedes Valdes 
i Merceditas Beci , Mercedes Z i -
^ i m a n n María Morales y Chappo-
rB Mercedes María Nogueras. Mer-
kf*. Pan'agua, Mercedes María Rizo 
Cerhea Mojarrieta, esta ú l t i m a no re-
Jihi'á h iy a sus amistades. 
Mercedes González , l a hermana del 
senté compañero Santiago Gonzá-
a Merceditas Chañé, Mercedes Ma-
S v Lazcano y la gentil y muy gra-
losa Mercedes V a l d é s C h a c ó n y Cár-
^Cheihi Díaz Molina, Mercedes F r a n -
cisco Mercedes Barbarrosa y Merce-
¿ee María Pujol. 
Mercedes Gutsens R o d r í g u e z , l a l i n -
da ahijada del querido decano de es-
la imprenta, don R a m ó n Grau . 
Mercedes Bertrand y Ordóñez , Mer-
cy Andrade, Mercedes Armand, Mer-
cedes Alfonso, Jfené Soto Navarro, 
Mercedes H e r n á n d e z Cartaya , Merce-
des D'Costa. Mercedes Montalvo y Mo-
rales, Mercedes Salazar, Mercedes 
Cueto, Mercedes María Castellanos. 
Merceditas Escoto, Mercedes de la 
R i v a , Chea P e r p i ñ á n , Mercedes C o r -
v l són , Mercedes P e ñ a y Suárez , Mer-
cedes Huguet y S u á r e t , Mercedes 
H e n r í q u e z , Merceditas P a r r a , Merce-
des Ir ibas , Mercedes Gut i érrez F l e i -
tes, í l e r e y P a l l a r é s , Mercedes L a s t r a , 
Mercedes R a m í r e z Tovar, Mercedes 
Morlón, Merceditas B á c z y Díaz , Mer-
cedes R o d r í g u e z E c h e m e n d í a , Merce-
des Selma. 
T r e s encantadoras. 
Mercedes del Monte y Mart ínez Ibor, 
I . i ly Golcoechea y M e c h é Roig y F e r -
n á n d e z Dominicis. 
E n t r e los ausentes, Mercedes L o n -
ga, Merceditas Balsinde, Mercedes 
L l a n s ó y la linda Merceditas Monta.-
vo y L a s a . 
Y la angelical cr iatura Chea Pe-
droso y Mendoza. 
¡Fe l i c idad para todas! 
Sustituto. 
C o r a d e E s p a ñ a 
LA HUELGA REVOLUCIONARIA 
EL M O V I M I E N T O V A S I E N D O 
D O M I N A D O 
E l c o r s é - p r o d i g i o 
Coim imi c o r s é 
o n T b n 
C O R S E T S 
mío piui®ál® Ibialhxsir 
D E M A D R U G A D A 
MADRID, 17. 
En Gobernarlón.— E l desparho oficinl 
del sefior Sánchez Guerra se vió auorhe 
más concurrido atin, si cabe, que en los 
días anteriores. Allí se encontraban los 
Biflores Presidente del Consejo, ministros 
de la Guerra, Marina, Hacienda, Fomento 
e Instrucción Piibllca; el subsecretario de 
Hacienda, el director {reneral de Sefpirl-
dad. el de Reffistros y entre otros altos 
funcionarios, el director general de Pena-
leí, sefior marquós de la Frontera. Este 
te t16 asediado por todos los presentes, 
y en la necesidad de hacer más de una 
reí el relato de los sucesos de la Cárcel. 
Como testigo presencial de los mismos, 
pnntuall7.6 que los heridos reclusos no pa-
saban de catorce. También asistió al des-
pacho del ministro el sefior Prado Pa-
lacio. 
El ministro de Gobernación dló cuenta 
a los ministros de las últimas impresio-
nes que tenia del movimiento, que acu-
san una mejora progresiva en el estado 
de las « osas. 
Más ofrecimientos.—Don Enrique San-
cho, tesorero del Nuevo Club, ha visitado 
al ministro de la Gobernaclóu para en-
tregarle 1Í.000 pesetas para los guardias, 
soldados, etc., heridos en estos días; v 
don Valentín Rui/, Senén v el señor Ra"-
boso, en nombre de la Unión Eléctrica 
Madrileña, le han entregado 2.500 con el 
mismo fin. 
H A B L A E L SR. DATO 
L» detención de Dominico.—Dijo el se-
fior Dato que le había visitado el sefior 
Barber, como secretario del Congreso, pa-
ra hacerle entrega de un oficio suscrito 
por el vicepresidente de dicha Cámara, 
en funciones de presidente. 
E l oficio dice así: 
"Excelentísimo señor: Habiéndose pues-
to en mi conocimiento por varios diputa-
dos a Cortes que ha sido detenido cons-
tituido en prisión en la ciudad de Bar-
celona don Marcelino Domingo y San 
Juan, y siendo éste también diputado a 
Cortes por el distrito de Tortosa, provin-
cia de Tarragona, tengo la honra de par-
ticiparlo a V. E . , llamando sobre el caso 
su atención, a los efectos oportunos. Dios, 
etcétera". 
Refiriéndose a este documento manifes-
tó el señor Dato que el Gobierno tenía 
noticia de la detención de dicho diputado, 
realizada por orden del digno capitán ge-
neral de CatMluña, el cual ha hecho uso 
de facultades indiscutibles y de cuya con-
ducta en esto, como en todas las funcio-
nes de su mando, se hac« responsable el 
Gobierno de S. M., que no tiene motivos 
L o s i n i m i t a b l e s c o r s é s BON 
TON c o r r i g e n y d e p u r a n 
l a s l í n e a s d e l t a l l e h a s t a h a -
c e r d e é s t e u n a p e r f e c c i ó n 
e s t é t i c a . 
S o l i c i t e c a t á l o g o . L o s e n v i a m o s g r a t i s 
p o r c o r r e o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E M C A M T © " 
c 7115 2d-24 
sin para aplaudir la gestión de aquella 
dignísima autoridad militar. Contestará 
el sefior Dato el atento oficio del diguo 
presidente de la Cámara. 
Una carga de la tropa.—A las dore y 
media apareció un grupo de huelguistas 
en la calle Ancha, esquina a Alberto 
Aguilera. 
E l oficial que mandaba la fuerza allt 
destacada invitó a los que lo formaban a 
qne se disolvieran, y dló una carga en 
vista de qne se resistían. 
Los soldados llegaron a apuntar con 
los fusiles, pero no hicieron fuego. 
Por efecto de esta carga resultó un pal-
sano herido en un brazo. 
E l grupo se corrió hacia la Puerta de 
Monteleón. 
E n los Cuatro Caminos.—P;isó el dfa 
de ayer con toda tranquilidad en esta po-
pulosa barriada, donde no hubo «pie re-
gistrar incidente alRiino. 
La ambulancia de la Crux Roja insta-
lada en el bar Faro de Londres, por cler-
Diferenc 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á 
Facutfod de 
Medicina de París 
A/Mí_JfMClO 
A©L51AR ÜÓ 
E S P E C I A L I S T A E N 
AFECCIONES D E L C U T I S 
G A N G A S 
E N L O S 
^ d o pL,evfgante on organdí flo-
j o s 5 . 1?ado con blanco. Di Jos de eoi j — 
uel vestiH ados en los colores 
^ lo ™¿ 10 adornan- E l estilo 
* todas i nuovo y favorecedor 
tas figuras. 
S ó l o p o r $ 6 . 9 8 
A L M A C E N E S D E I N G L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
T e n e m o s o t r o s m u y b o n i t o s e s t i l o s e n v o i l e , 
f l a x o n , e n b l a n c o t o d o , y t a m b i é n 
e n c o l o r e s , a 
$ 2 . 9 8 - $ 3 . 9 8 - $ 4 . 9 8 y $ 5 . 9 8 . 
C a m i s o n e s d e H o l á n d e H i l o 
d e c a l i d a d s u p e r i o r , h e c h o s a m a n o , a 
$ 2 - 5 0 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n 
B A T A S , d e s d e $ 3 - 5 0 
E s t a m o s R E A L I Z A N D O , c o n p r e c i o s m u y r e d u c i -
d o s , u n g r a n s u r t i d o d e V E S T I D O S D E T U L y d e 
o t r a s t e l a s , t o d o s d e ú l t i m a m o d a . L o s h a y d e t o d a s 
l a s t a l l a s , p a r a s e ñ o r a s y t a m b i é n p a r a n i ñ a s d e t o -
d a s e d a d e s . T a m b i é n u n g r a n s u r t i d o d e 
T r a j e c i t o s p a r a N i ñ o s 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s a l -
m a c e n e s . A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e 
to, seífiin hemos sabido, merced a la In-
dicaciones de don Manuel Barrios ílejane, 
vlceurcsidenie de la primera Comisión del 
benofli o infitituto, no tuvo que prestal 
sus caritativos í-ervicios. 
Lo mismo sucedió en la Casa de Soco-
rro de los Cuatro Caminos, donde conti-
nrta de sruardia todo su personal. 
E l Infante D. Fernando.—Poco después 
de las seis de la tarde llegó a caballo a 
la jriorieta de los Cuatro Camlnofl el In-
fante 1). Fernando, que. después de ha-
blar con los Jefes de las fuerzas de In-
fantería y Cnb.illcríft allí destacadas, si-
guió hasta Tetuiin de las Victorias, regre-
sando al po<o ruto y siguiendo en dlrcc-
clóo al oeutro do Madrid. 
E l pan.—Kn general se observó ayer más 
escasez do yan que en los día« precedentes. 
L.a cola Be compradores en las taho-
nas era ana.vor que nunca. La de la plim 
de la Cebada era Interminsble. 
Los guardias sesjulan custodiando las 
tahonas y panaderías. 
Xo se fabrican paítele».— Parece que 
nyer han mspf.ndido también su trabajo 
los obreros del ramo de pastelería. 
Imivoslclón de cruces.—.Hoy. a las seis 
do la tarde, se felobrar.i en el ministerio 
de la Gobern.KMón el acto de entregar 
el seíior Sónchoz Guerra las onzas de oro 
a las 29 empleados de los tranvías que se 
han distinguido en estos días. 
Dichas onzas no han sido regaladas por 
el Banco de I'sp.nfia. como se ha dicho, 
sino que fueron adquiridas por el minis-
tro de la Gobernación con fondos de su 
departamento, que nunca estarán mejor 
empleados que en la ocasión presente. 
También hará entrega el seflor Sánchez 
Guerra a los mismos empleados de 23 cru-
ces blancas del Mérito Militar, distinción 
con que ha premiado su comportamiento 
en estos días, respondioixlo a propuesta 
del señor Sánchez Guerra, el general Pri-
mo do 11 i ve ra. 
E l marqués de Estella, entusiasta de los 
actos realizados por ese modesto perso-
nal, ha hecho más; con cargo a Guorri, 
ha adquirido las condecoraciones j al ha-
cer la entrega de éstas al ministro de la 
Gobernación, ha encargado muy especlai-
mentc a éste que haga presente a los 
agraciados que. en nombre del Ejército, 
les otorpaba osa bien ganada distinción. 
t'ondurtn rjemplnr.— Hablando de los 
nunierusos ofrecimientos que recibe el Go-
bierno, «ementaba anoche el señor Sán-
chez Guerra la conducta de muchas per-
sonas de la buena sociedad de S;:ntaiirter 
que han realizado servicios penosos, co-
mo la carga y descarpa de treoea y bar-
cos, aFÍ como el Ir a los caseríos con sus 
automóviles para traer a los vendedores 
de leche y de otros artículos a la pobla-
ción. También hubo otros que actuaron 
de (cclieroK. 
Vuelt» ni tmbajo.—Los cocineros rea-
nudaron nyer el trabado: los panaderos 
tauibién parece que desisten de su actitud 
de ln:olp,r y ayer comenzaron a trabajar 
inuchcs d;> ellos. 
Los tipógrafos han acordado igual-
mente volvtr al trabajo hoy, a 'las ocho 
de la mañana. 
Los albañiles y los operarlos de otros 
ramos de construcción parece que tam-
bién deponen su actitud. 
E l Juzffndo Espcdal.—Cuando se inició 
el paro gent-ral se reunió la Sala de Go-
bierno de la Audiencia de Madrid, acor-
dando nombrar Juez especial para Incoiir 
loa sumarios correspondientes a los de-
litos sobro la huelpa cometidos antes de 
resignar el mando las autoridades civiles. 
Se deslpqó juez especial al del distrito 
do Chamberí, don José Soler, quien co-
menzó en seguida, auxiliado por el secre-
tarlo, sefior Muzas, y el oficial señor Vá-
rela, las actuaciones correspondientes a 
las diligencias formadas por la policía. 
Parece que ya han prestado declara-
ción todos lo» detenidos puestos a st 
dispoeición, que son más de ciento, ha-
biéndose dictado sobre la mayoría ante 
do procesamiento y prisión incondicional. 
Un» lulhrslón más.—1-a Junta Sindical 
de bolslftas de Barcelona ha telegrafiado 
al Gobierno en términos muy efusivos, fe-
licitándole por su gestión en cuanto a las 
medl íos adoptadas para sofocar el mo-
vimiento rrvoUu ionarlo y se le ofrece In-
condicional mente. 
Registros y detenciones.—Durante todo 
el día de avér fueron practicados numero-
sos registros en diversos puntos de esta 
corte, especinmlente en algunos estableci-
mientos simados en las Inmediaciones d* 
la Florida, en las Ventas y en los Cuatro 
Caminos. 
En el vecino pueblo de Tetuán fueron 
también detenidos los individuos del Co-
mité de huelga que funcionaba en aquel 
punto. 
Juicio Mimarfslmo.— En el cuartel de 
San Francisco «e verá hoy ante Consejo 
de guerra la causa por pro<edlmlento su-
marlslmo Incoada contra los paisanos quo 
agredieron a un centinela en la estación 
del .NV.rte. 
l'ltlmas noticias oficíale».—Anoche reci-
bió oí su bf cereta rio de Gobernación a los 
repórters y Ies dijo que allí estaban, en-
tre otras personalidades, el Jefe del Go-
blcru*. y todos los ministros, excepto el 
de la Guerra. 
— E n toda España—afiadló—hay comple-
ta tranquilidad y asi lo confirman los go-
bernadores. 
En Gobernación estuvo anoche una co-
misión de obreros católicos de Madrid, 
representando a 6.000 compañeros, loe que 
se ofrecieron al ministro para todo, afir-
mando que ellos no hablan dejado de tra-
bajar ni un solo día. 
E l señor Alesanco ha enviado al mi-
nistro de in Gobernación cien pesetas pa-
ra que las distribuya entre los tranvia-
rio» que más se distinguieron en estos 
días. 
Habla el sefior Dato.—El jefe del Go-
bierno, en su conversación con los perio-
distas, se refirió al documento suscripto 
por ilos maquinistas y fogoneros de la 
Compañía ferroviaria de Madrid-Zaragoza 
y Alicante, y dijo que se hallaba redactado 
en términos de elevado patriotismo y con-
denaba la huelga revolucionarla. 
Todos—afladió—se muestran dispuestos 
a cumplir con su deber. 
Sé que en la estación de Atocha los 
empleado» ferroviario» han vitoreado a los 
Jefe» y oficiales del Ejército y de la Ar-
mada, que habla allí dispuesto» para pres-
tar servicio en raso de que los de la Com-
pañía hubiesen ido al paro. Han contesta-
do lo» Jefes y oficiales a aquella cariño-
sa manifestación con vivas al obrero hon-
rado. 
Los obreros r empleados ferroviarios 
ds Albacete y Calatayud han retirado 
oficios de huelga, para no contribuir con 
íu actitud a ta acción revoluelonarla. 
E l presidente concluyó elogiando la ac-
titud de los ferroviarios del Mediodía. 
f or.testarlAn del (roblemo.—El ministro 
, de Fomento dirigió a los ferroviarios de 
M. 7. A. la siguiente contestación a su ( 
mensaje: 
'Con verdadera satisfacción recibe el 
Geblerno de Su Malcstad la exposición que 
ese personal de orcinas y operarlos ma-
aulnlftas y fogoneros del depósito de Ma-
drid de la CompnGía M. Z. A el-va al Po-
der público, encarnación aagrada del In-
terés nacional. 
Ninguna Inculpación mayor ni más so-
lemne cabría dirigir 9 loe promovedores 
de movimientos nefastos pnra la Patria y 
paro todos aquello» de sns hijos como de 
sus variadas clases Rocíales, qne en el 
trabajo, en el desarrollo de actividade» y 
en la cooperación de esfuerzos asientan 
el progreso. 
E l apóstrofe que ese personal lanza con 
tra loe causautcf. de tanto tUifio es viril 
y ciudadano; el llaraamlemto A cnanto» In-
conscientemente ayudan a esa labor des-
'[J'tora. k-al y franco. Esa manifesta-
ción tan espontánea y educadora tena al 
Gobierno acogerla con sentido agradeci-
miento y fortalecer con su lectura el re-
sucito ánimo en que se ha Inspirado pa-
ra Imponer el orden y el reinado de la ley 
dispuesto a que, al amparo de ésta, se 
desarrollen las energías nacionales, que 
no» conduz-an por el trabajo de todos a 
la elevación moral y material d» quienes 
pueden enorgullecerse de tener por re-
presentantes a firmantes de exposiciones 
como la que con singular complacencia 
contesto en nombre del gobierno". 
I Itiman nota».—En la Estación del Nor-
te se reollzaron m er todoa los servicios 
con sbsoluta regularidad. 
Lo*, trenes, tanto do mercancías como 
de viajeros, llegaron v salieron a sus ho-
ras ordinarias. 
Casi todos los trenes llegados ayer a 
Madrid traían pegados en los vagones va-
rios pasquines redactados en el mismo sen 
tldo que el que a continuación copiamos: 
"Ferroviarios: la huelga ha fracasado. 
Acudid al trabajo v no sigáis dejándose 
engafiar por ios vividores de la U. F.** 
Los servicies se efectuaron ayer con 
regularidad tvn la estación de Atocha, a 
excepción de loa trenes de la línea de Bar-
celona, pues, según parece, se hallaba 
interceptadá la llura, 
EN PROVINCIAS 
E n Salamanca.— Salamanca, 6. — L a 
huelga continúa en el mismo estado. 
Se han hecho varias detenciones. Al pa-
so por las calles de una compañía del 
regimiento de Toledo el púniico dló en-
tusiastas vivas a! Ejército. Todos los co-
mercios están abiertos. Los periódicos que 
llegan de Madrid son arrebatados de las 
manos de los vendedores, pues la ansi» 
dad por conocer notlilas es enorme. Los 
huelguistas se muestran desorientados. En 
lo que respecta al movimiento, en esta 
capital ha fracasado. 
E n Castellón.—Castellón. 16.—La Cáma-
ra de Comonio ha visitado al gobernador 
para que recabe moratorias por la para-
lización quo causó la huelga. Los duefios 
d^ todas la?: fábricas han pedido la pro-
tección a Jas autoridades, porque mañana 
piriisan reanudar el trabajo. 
E n Iluelva.—Huelvi. 1»5.—En las minas 
de Kiotinto han sido cerrados todos lo» 
departamentos. Muchos centenares de 
obreros son contrarios a la huelga Hay 
muchos detenidos por Coaccionar. Se ha 
Inidano el paro entre los tipógrafos . del 
periódico "La Provincia". Ea intcnton.» 
se considera fracasada. Trabajan casi to-
dos los oficios. 
E n Tortosa.—Tortosa, 16.—Continúa la 
hiiclga ferroviaria desarrollándose tran-
quilamente. Al Inspector de la estación se 
le han presentado algunos huelguistas, de-
secsos de volver al trabajo, sloudo admi-
tidos algunos y otros no, por ser los 
principales revoltosos. 
Los trenes correos de la madrugada y 
los mixtos circulan con regularidad, asi 
como los trenes de mercancías. 
Esta mañana, la tropa ha disuelto al-
gum â grupos de huelguistas. 
L a mayoría de los payeses de las huer-
tas han entrado al mercado sus mercan-
cías. Renace la tranquilidad, y puede de-
cirse cine lia terminado el conflicto, pues 
hay muchos qeu desean volver al trabajo. 
AI llamamiento de soldados reservistas, 
ha acudido la mayoría al primer aviso, sa-
liendo en un tren hacia Tarragona. 
Hoy reapareció el "Diario de Tortosa". 
que hace cinco días no se publicaba. 
E n Sevilla.—Sevilla, 16.—La estación de 
les Ferrocarriles Andaluces sigue custo-
diada por la benemérittL E l servicio se 
presta normalmente, menos los cortos en-
tre Utrera y Sevilla. Los mozos parti-
culares reemplazan a los de 1» Compa-
fila. Los ingenieros militares ejercen de te- I 
legrnfistas en muchos puntos de la línea. I 
E n Cádiz.—Cádiz, 16.—Enterados de que 
para ayer a las doce de la noche se habla 
acordado la huelga en bt red de los Fe- 1 
rrecnrriles Andaluces, el gobernador mi-
litar y el goblernador civil adoptaron 
precauciones, haciendo malograr los pla-
nes revolucionarlos, snlieudo a su hora 
todos los trenes correos para Madrid y 
hasta los cortos a Jerez y San Fernando. 
También salieron lo» trenes de mercan-
cías y el tren obrero, que diariamente 
lleva 900 desde Puerto Real a la factoría 
de la Conftrnctora Naval Española. 
" E l Diarlo de Cádiz".—Este periódico 
ha publicado hoy una hoja, compuesta! 
por el personal ndmlnlstrativo y por su 
director, don Federico Jolyf que han he-
cho la labor de los tipógrafos. El gober- | 
Dador civi' ha ofrecido cuanto sea preciso1 
para que mañana se publiquen periódico». 1 
También ha publicado hoy una hoja " E l 
Correo de Cádiz". 
Los obreros de la factoría de Matagor-« 
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da de la Constructora Naval, que son 2.000 
fueron todos al trabajo. 
En L«6n.—León, 10.—Pueden considerar-
se fracasadas las huelgas general y fe-
rroviaria. Hoy trabajan los obreros de to-
dos los gn nuos, y los ferroviarios se pre-
sentan en la estación pidiendo volver al 
tiabajo, no siendo admitidos hasta recibir 
órdenes de la Dirección de la Compañía. 
En la cuenca minera es completa la 
traiKiulUdad. 
Circulan los trenes normalmente, sin 
registrarle agréiiion s. Los lerroviarlos 
se muestran desalentados al ver que no 
secundaron el paro los demás obreros ni 
el comercio. 
E n Ferrol.—Ferrol, 10.— Nada falta en 
la población. E l personal de los trenes 
de Ferrol a Bctanzos continúa en sus pues- 1 
tos, sin secundar la huelga. 
E n San Sebastián.—San Sebastián. 10.— 
Hau vuelto al trabaje- todo* U.s ohivíróa 
menos los metalúrpl os de dos talleres. 
Trabajan el DOTenta por ciento de los 
obreros. En Bensain también se trabaja. 
Esta población ofre-e el aspecto nor-
mal y animado de siempre. 
E l presidente del consejo de administri-
ción de la Empresa de la Plaza de Toros 
ha ofrecido al coronel de la Guardia Ci -
vil mil pesetas para que los repartí cu-
tre los guardias cine han Intervenido ca 
los sucesos ile estes días. El coronel con-
testó que no podía aceptar di< luí canti-
dad, pues ne-esuaba consnltiir con el di-
rector general de la Gjuardi.i Civil para 
ver si éste le autorizaba pnra tomarlas. 
( P A S A A L A S E I S . ) 
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" í s f e c t á c u l o s - : - J U L 
J O S E L I M O N , N O T A B L E T E N O R 
Q F E C E L E B R A H O Y S U B E N E F I -
C I O C A N T A N D O « C A M P A N O N E » Y 
" M A R I N A " 
N A C I O N A L . 
L a función de esta noche, última 
de la temporada, es a beneficio del 
cplandido tenor Limón, que ha reali 
zado una labor artística digna de 
elogios en cuantas obras ha tomado 
parte. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
L a zarzuela del maestro Mazza, 
"Campanone". 
Y "Marina", uno de los grandes 
triunfos del beneficiado. 
L a señorita Baillo y el tenor L i -
món cantarán el rondó y el dúo de 
la ópera- * * * 
P A Y R E T . 
L a Compañía de Esperanza I r u 
pondrá esta noche en escena la di-
vertida opereta " E l soldado de cho-
colate." 
Se ensaya "La señorita Capricho", 
opereta llamada a obtener un gran 
éxito. 
Pronto, beneficio de Josefina Pe-
ral. . 
i£ & 
C A M P O A M O R . 
Hoy, lunes, estreno de la película 
"En su defensa", de la marca Para-
mount. 
Interpretada por la artista Fanny 
W a r d -
Se proyectará en la» tandas aris-
tocráticas de las cinco y media y de 
las nueve y media. 
Los episodios ? y 3 de " E l servicio 
secreto" serán exhibidos en las tan-
das de las once, de las doce, de las 
tres, de las cuatro y de las ocho y 
media. 
Para lag tandas diurnas la Empre-
sa ha seleccionado el siguiente pro-
grama: 
Por el dinero y el amor, E l poder 
dei reclamo. La sublimo mentira. E l 
secreto doi impostor. Mareados en 
©1 mar, Amor pendiente y Sanatorio 
modelo, todas muy interesantes. 
Cuando compre joyas 
vaya directamente 
a la fábrica. 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mana 
Fabricantes Joyeros, 
Miranda y Carballnl, H n o s . 
Hacemos toda clase de trabajos por 
difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas anti-
cuas platino y plata. 
MURALLA, 61.—TEL. A-6689. 
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i Cuál es el periódico de m«-
7<w cimUación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
E n breve se estrenarán "Los ex-
plotadores de blancas" y " E l fantas-
ma gris." 
E n preparación, "Lola Morgan." 
Todas del repertorio exclusivo do 
L a Universal. 
* * 4 
M A R T I . 
En primera tanda, "Las bribonas". 
E n segunda, "Los apaches de Pa-
r í s ." 
E n tercera, "La niña de los be-
sos." 
^ V V 
A L H A M B R A . 
Esta noche hace su reaparición en 
ei coliseo de Consulado y Virtudes, 
la aplaudida tiple Luz Gil, con la 
zarzuela " E l Patria en España", que 
ocupa la segunda tanda. 
" E l amor vence" y "Comadrona fa-
cultativa" ocupan, respectivamente, 
las tandas primerr y tercera. 
9& 9& 
C O M Ü D I A . 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia en tres actos " E l 
valiente capitán." 
E l Jueves, la comedia " E l matrimo-
nio Interino. 
Pronto, "La raza." 
E n ensayo, "Fortunato", de los her-
manos Quintero. 
9fr pfr 9p 
L A C O M P A Ñ I A T E L A S C O . 
Hoy llegarán a bordo del vapor 
"Cádiz", los artistas contratados por 
los señores Velasco. Como figuras 
principales de esta notable compa-
ñía, vienen, además de los afamados 
artistas Ortas (padre e hijo), la Ma-
yendía, Luisa y María Puchol, y An-
tonio de Bilbao, la notable bailarina 
Adriana Carreras, la renombrada 
cantadora Carmen Maiques, el aplau-
dido primer actor cómico Cristóbal 
Sánchez del Pino y los bailarines Ra-
fael Vivero y Amadeo Ródenas. 
Llegarán también doce bailarinas 
y ocho segundas tiples, el notable 
barítono Emilio Alonso y el segundo 
barítono Ramón Silvestre. 
L A R A . 
E n la primera y en la tercera tan-
das de de esta noche, "Max Linder 
en el convento." 
E n segunda y cuarta, los tres pri-
meros episodios de "Los vampiros." 
Pronto, Zita, Pacto Jurado y Pro-
tea. 
M A X I M . 
L a Internacional Cinematográfica 
proporcionó al público anoche un 
buen rato de solaz con el estreno de 
la cinta "Charlot en el cabaret". In-
terpretada por Canillita. 
E n breve se estrenarán otras cin-
tas en que toma parte principal ese 
excelente cómico. 
Pronto, estreno de " E l gran secre-
to." 
E l programa de esta noche es el si-
guiente : 
E n primera tanda, 'Charlot en el 
cabaret"; en segunda, " L a infantici-
da de Valroney"; en tercera, "Del 
cielo a las tinieblas." 
N I Z A . 
E n primera y tercera tandas, los 
episodios 13 y 14 de " E l misterio de 
la mancha roja"; en la segunda, "La 
escopeta de Bebé" y "Un Max Linder 
apócrifo." 
N U E V A I N G L A T E R R A . 
Programa de la función de esta no-
chft 
E n primera y tercera tandas. " E l 
robo del collar"; en segunda, "Cas-
taña de oro." 
P R A D O . 
"En el umbr?l del pecado" ocuna 
la primera tanda; en la segunda, 
"Celos de ultratumba"; y en la ter-
cera, "La mentira." 
T O R N O S . 
En primera tanda, estreno de "Un 
Idilio bajo la metralla"; y en la se-
gunda, el primer episodio de " E l pro-
ceso Clemenceau." 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . 
L a Compañía que Santos y Artigas 
, traerán este año a Payret, cuenta con 
artistas de indiscutible mérito. 
Los activos empresarios introduci-
rán grandes novedades en la próxi-
ma temporada. 
Además de los Juguetes con que 
obsequiarán a los niños en las mati-
nées dominicales, regalarán a todo* 
loa que asistan a las matlnées de los 
sábados, un pequeño automóvil Cul-
mell. 
En las funciones de los miércoles 
elegantes, las damas serán obsequia-
das con flores. 
Atractivos y atractivos es el lema 
de Santos y Artigas. 
V j£ 
P R O V I D O S E S T R E N O S D E L A C I -
N E M A . 
"Deuda de sangre" será estrenada 
en el teatro Fausto el próximo día 
26. cinta Interpretada por Lina Ml-
Ueflenr, Eugenio Giraldonl v Pina 
Fabri. 
"Las Indias negras", cinta muy In-
teresante, se estrenará en Campea-
mor el próximo jueves, en función de ! 
moda. 
"Las Indias negras", basada en la 
£ 
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sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclair, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Loa 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. La protagonista ea 
Mme. René Silvaire, de la Comedia 
Francesa. 
"Zita", notable cinta de la , serla 
Grandes Monopolios, se exhibirá en 
breve. 
"Pacto Jurado", que se estrenará en 
el teatro Fausto el próximo Jueves, 
en función de moda, ha sido muy 
elogiada. 
E l 29, también en Fausto, "Miste-
r io . . ." , por la Hesperia. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", In-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andriot en fecha cercana. 
Probablemente, en la próxima ae-
mana. * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S . 
Dos interesantes cintas se anun-
cian en Prado para la semana ac-
tual. 
"Fascinación", que será estrenada 
mañana martes. 
Interpretada por la Robinne. 
Y "Susana", que será estrenada el 
próximo viernes. 
Protagonista: Susana Grandais, ac-
triz notable. 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva: "La 
Duquesa de B. T.", basada en la ope-
reta de igual nombro. 
Cinta que acaban de recibir Santos 
y Artigas y que está interpretada 
por la bella artista italiana Olga Pa-
radissi. 
E n preparación, "La careta social" 
y " E l tabaquero." 
ff, i£ >£ 
P E L I C U L A S D E L A I N T E R N A C I O -
N A L . 
"La pecadora" se titula una de las 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento muy intere-
sante. 
Posee también La Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil piés, en diez y ocho magnificos 
episodios. 
Son sus Intérpretec los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cinea 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
Se preparan "Tinieblas" y "La 
otra", de la marca Aquila." 
C I 
P U E R T A S 
¡ H O Y , L U N E S , 2 4 , H O Y ! 
E L S O C L 
POR LA BERTINI Y SEREBA 
PRIMERA ETAPA 
Maiiatia, Martes: u L a Segunda E t a p a " 
Correo de E s p a ñ a 
(VIENE D E L A CINCO) 
En la aesirtn nmulcipal han presentado 
todos los concejales, excepto un socialista 
y un repupUceuo, una enérfricíi moción 
protestando de los ligeros disturbios del 
martes y proponiendo un voto di- gracias 
a las autoridades y jefes de los mique 
letes. 
Costeada por suscripción popular se 
les dará una comida a los miqueletes. Vo-
tó en contra el socialista. Hay gran entu-
siasmo para la conistltuil6n ile la Policía 
honoraria, que auxiliará siempre que sean 
precisos sus servicios. 
La Diputación tomó los mismos acuer-
dos que el Ayuntamiento y aprobó un 
mensaje al Gobierno pidionvjo ampliación 
<!e autonomía. 
Ea Barcelona.—Barcelona, 16.—La tran-
qullida.fl es completa en Barcelona y pue-
blos agregados, n-o luibiepdo ocurrido más 
colisiones. Las tropas siguen vigilando 
los sitios estratégicos. Circulan los tran-
vías de Grada, dirigidos por militares, 
sin que ocurran incidentes. Macbos comer-
cios del centro entreabren las puertas. En 
las estaciones se hace el servicio con re-
gularidad. 
Al anochecer se ha publicado un bando 
del capitán general, en vista de la insis-
tencia con que se repiten las agresiones 
contra la fuerza pública, declarando reos 
de delito do rebelión a quienes exciten a 
la fuerza o lleven armas, consignando que 
incurrirán en delito de pena de muerte o 
reclusión perpetua, según la categoría. 
Dispone aoeinAs el bando que permanez-
can abiertas las celosías y ventanas de 
los balcones, declarando nue serán dete-
nidos los inquilinos sin distinción de se-
xos de aquellas casas desde las cuales 
partan agresiones contra la fuerza públi-
ca, utilizando el cafión en caso de resis-
tencia. 
Han sido llamados a filas lo slndiví-
duos de los reemplazos de 1914 y 1915, 
incluso los soldados de cuota. 
Los juzgados militares continúan ins-
truyendo sumarlo por las colisiones de lu-
nes y martes. So han dispuesto varias de-
tenciones. 
Se reciben noticias de la provincia acu-
sando la ceminación del conflicto. 
Los patronos de Sabadell han acordado 
abrir las fábricas. 
Esta tarde durante los sucesos los sol-
dados del regimiento de Vergara, con ar-
tillería, redujeron a los revoltosos, dern-
baudo a cañonazos cuatro casas donde se 
habían refugiado. 
En Tarrasa hay tranquilidad. 
El Ayuntamiento, en la sesión celebra-
da esta noche, acordó conceder sepultura 
temporal gratuita a loa cadáveres de las 
personas que fallezcan a consecuencia de 
los sucesos y que las familias no los re-
clamen o se opongan ahora y para que 
puedan hacerlo más tarde. 
El capitán general ha invitado al co-
mercio para que abra las puertas y fun-
cionen mañana los cines, teatros y varie-
tés. 
Se ha verificado el sepelio del capitán 
de Cazadores señor Fernández de Pablo, 
un soldado de Artillería y otro de lu-
genderos, fallecidos a consecuencia de los 
sucesos. 
C l u b C a r a o . . . 
( V I E N E D E L'V PRIMERA) 
E l concejo de Carreño es otro rin-
cón primoroso de Asturias que tiene 
por capital la villa de Candas: un 
caserío blanco y sencillo que se aso-
ma a la mar brava entre las al-
fombras eternamente verdes y eter-
namente floridas; sus gentes son bue-: 
ñas, son honradas, son humildes y lo 
son porque son cristianas. Corona 
aquel blanco caserío y la campera ca-
iriñense un monte y en su pináculo 
se alza al cielo un templo donde se 
adora al Cristo Milagroso de toda 
España; aquel Cristo, clavado en 
su cruz, piadoso cuando amansa 
los rugidos del mar salvando de 
tu tragedia a los marinos, de sus gra-
nizadas a los campos; de aquel Cristo 
que presta atención a las súplicas de 
las madres que velan por los emi-
grados; de aquel Cristo a, cuyos pies 
llega un día de cada año, andando de 
rodillas la fe r.sturiana que hizo su 
promesa en horas de dolor y de muer-
te. 
De aquel Candás pintoresco son mu-
U s t e d m i s m o p u e d e c o l o c a r e s t e 
t e c h a d o m o d e r n o y e c o n ó m i c o 
A l colocar el techado Certain-teed solamente se neces i ta cuidado y no conoci-
mientos. E l m é t o d o es senci l lo y las instrucciones que proporcionamos h a c e n que 
el trabajo sea fác i l . Certain-teed es impermeable—no puede enmohecerse, retarda el fuego, es a prueba de gases y 
ácidos, no afecta el sabor uolor del agua amortigua el sonido y es una protección contra el calor del sol. be 
fabrica de fieltro suave, amoldado especialmente para contener abundancia de la saturación de asfalto, 
que es la vida de este techado. E l "centro suave," que ha dado renombre al techado Certain-teed es un 
depósito de saturación sobrante—una reserva para mayor duración. 
Se fabrica en forma de rollos y tejamanís. E l rojo o verde del tejamaní es el hermoso color de la 
pizarra y no desaparecerá; estos tejamanís son ligeros y flexibles—jamás se parten o rompen. 
El techado Certain-teed en rollo puede colocarse sobre cualquiera superficie—plana o inclinada. 
Si no encuentra Ud. el techado Certain-teed en el almacén donde compre sus materiales, visítenos 
o escríbanos, 
C E R T A I N - T E E D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
Duncan W. Dean, Administmdor. Obispo 59—Teléfono A-0339 
Fábricas: East St. Louis, Ills., MaraeiUes, Ills^ York, Pa., Richmond. Cal.. Niágara Falls. N. Y., St. Louis, Mo. (2) 
P inturas : Barn ices : Forros : T e j a m a n í : T e c h a d o s 
5i la marca es Ccriain-teed. la calidad entá garantizada 
V e n d e m o s p a p e l d e t e c h o C e r t a i n - t e e d X a f n b i é a fe. 
Hemos existencia de papel de techo corriente . P í d a n n o s precios por 
novela del popular Julio Verne, ha i t e l é f o n o o carta. A r e l l a n » y C o . Cuba . 5 0 . Habana 
chos los hijos que han volado a las 
Américas en hórridas aventuras rio 
emigración. Y no pocos de estos son 
los carriñenses que han fundado en 
la Habana el gallardo Club Carreño, 
grupo de asturianos entusiastas, dig-
nos, honrados, sin duda porque nacie-
ron en Candas o en sus camperas y 
doblaron la rodilla y redaron contric-
tos ante la cruz del Cristo milagroso 
For eso ayer todas las veredas Iban a 
La Tropical, que convirtió con la ga-
lanura de sus flores y la frescura de 
sus umbrías, su salón Ensueño, en 
capilla gentil donde se levantaba un 
altar y en el altar el Cristo y cobi-
jando al Cristo la bandera que es 
amor, que es fe, que es patria de to-
dos los carriñenses. Dios los bendiga! 
A las diez eran muchas y muy dis-
tinguidas las personas que esperaban 
venerar al Cristo con una-misa solem-
ne. Poco más tarde llegaba don Ni-
colás Rivero acompañado de nuestro 
querido compañero Mariano Miguel. 
La Directiva, los socios, todas las per -
sonas que allí estaban acogieron a 
nuestro respetable Director con el 
entusiasmo y el cariño con que se 
recibe al padre. Luego se cantó y se 
rezó la misa; ofició el Párroco de 
Puentes Grandes, resultando un acto 
vibrante de fe como hemos presencia-
do pocas veces en la vida. Y aquel 
silencio en que se recogía la fe de 
todos doblando la rodilla y elevando 
sus gracias al cielo, fué interrumpido 
por la palabra amorosa y elocuente 
del reputado orador sagrado, Canóni-
go penitenciario de la Catedral, Ldo. 
Santiago G. Amigó. Su oración fué 
tierna, cristiana, exaltadora de la fe, 
patriótica, noble y amorosa y la ter-
minó con una súplica tan bella que 
nosotros no nos atrevemos a traer 
aquí. Publicaremos tan bella oración 
en una de nuestras ediciones próxi-
mas. E l orador fué felicitadíslmo al 
terminar la misa. Y después de la mi-
sa, de la umbría salió la gaita desgra-
nando todas sus alegrías y todas las 
caricias de su alma sencilla de abue-
la. Venía con ella, cantando como 
una virgen que fuera pastora en núes 
tra aldea, la linda señorita Aurora 
Hernández. Su cantar llenó de entu-
siasmo los corazones elevándolos al 
más alto grado del entusiasmo. Qué 
bien cantó! Dios la guíe! Del E n -
sueño en pos de la virgen pastora 
y de la gaita abuela, habíamos pasa-
do al Mamoncillo abuelo donde la 
alegría fué reina hasta el anochecer. 
A la una se iniciaba el banquete; 
un gran banquete porque lo sirvió 
"Ambos Mundos", de Obispo y porque 
se sujetaba a este excelente menú: 
Aperitivos: Vermouth Tormo y 
Cinzano 
Entremés; Jamón Asturiano; Salchi-
chón de Vich; Mortadella; Aceitunas. 
Entradas: Arroz con Pollo; Troncho» 
de pargo al horno; pierna de ternera 
Salsa Madera, 
postres: Frutas variadas 
Vinos: Rioja Ambos Mundos; Cerve-
za Tropical; sidra Zaraclna. 
Café y tabacos 
Presidió el alegre yantar el popu-
lar Presidente, rodeado de nuestro 
Director, do su Directiva y de las 
personas de mayor edad; en las otras 
mesas cuatrocientas almas jóvenes 
cantarínas, risueñas, iluminadas por 
la fantasía de la Juventud. 
Y con ellos estas damas y estas Un-. 
das señoritas: 
Señoras; María M. de rrañíz. Pre-
sidenta de Honor; María Pérez, dis-
tinguida esposa del Presidente; 'Con-
cepciónA. de G. Barroso, María Fer-
nández viuda de Pérez; señora de 
Rogelio López; señora de Benito A l -
varez; Benita Alvarez de Garc ía . . . 
Señoritas: 
Conchita, Ana María y Mercedes 
Pérez, Josefina y Lidia Suárez, Con-
cepción Bejar. María Fernández, Glo-
ria Luna, Elena López, carmen Ló-
pez, María Teresa Bermay. María de 
los Angeles Bermiidez, María del Car-
men García, Manuelita Bande, Ame-
lia López, Josefina López, Eulalia Ló-
pez, Carmelina Bermúdez, Rosa v 
Margarita Rodríguez, Merceditas Bar-
bena, Trinidad Tejerina, Margarita y 
Bsther Recio, Carmen González. Con-
suelo García. Rosita Díaz castillo, A l -
tagracia. Chávez y mil más, todas be-
llas, elegantes, encantadoras. 
Más tarde se iniciaba un gran bai-
le. Y en el baile se hizo un alto del 
cual conservamos toda la vida un re-
cuerdo de gratitud intensa. Nuestro 
respetable Director se iba. Apercibi-
dos los romeros de su mareba le tri-
butaron una gran ovación, rodeando 
su automóvil y acompañándole hasta 
las puertas del jardín, donde todos, a 
modo de adiós, gritaron: 
—Viva don Nicolás! 
—Vivaaa. 
—Adiós! 
—Adiós! Gracias, muchísimas gra-
cias! 
Luego el baile; un eran bailo: un 
baile galano, florido, elegante, cuite, 
digno de los carreñenses. Y entre dan 
zón bravio y danza doliente, un cuar-
to de cerveza negra, esquisita de La 
Tropical como obsequio de tan gene-
rosa empresa. Y la alegría y el amor, 
fueron hermanos todita la tarde. 
Bien merece el aplauso de cuestr* 
gratitud los organizadores de tan brl 
liante fiesta, señores; 
Presidente: Rafael Pérez, Vicepre. 
sidente, Anselmo García Barroso di-
rector a la vez de la capilla que ta 
terpretó magistralmente la gran ¡ni-
sa del maestro Guzmán; Tesorero" 
José Muñiz; Secretario. Pepe Pren! 
des y vocales; Manuel Menéndez, 
nuel. R . Muñiz, Manuel Fernánder 
Manuel Suárez; Rafael González; í¿ 
sé R . López; Cándido Muñiz; Eva-
risto Arronda; Luis García y Genaro 
González. 
Al anochecer regresaron los reme-
ros del festejo. Y la virgen que fuera 
pastora en nuestra madre tierra can-
taba: 
—Qué llevas en esa saya¿ 
que tanto vuelo le das? 
—Llevo rosas y claveles 
para el Cristo de Candás • 
D O N F E R N A N D O . 
" p i p 6 " T n E r ^ 
A C U C H I L L A D A S A UN MENOH 
E L SUCESO OCURRIO ANOCHE 
F R E N T E A L "CINE GRIS", Y LOS 
A U T O R E S LOGRARON FUGARSE 
Frente al Cine Gris, situado en la 
esquina de Zanja y Lacena, se originí 
anoche una reyerta entre varias me-
ñores, uno de los cuales resultó 
rido de gravedad. 
Se nombra el lesionado Leandro Or-
tiz Pedroso, de 14 años de edad j 
es vecino e San José 130, esquinas 
Gervasio. 
E l doctor Polanco. médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 1c 
asistió de primera intención, cettJ| 
cando que presentaba tres heridas i 
cisas. producidas por instrumentí 
pérforo cortante, situadas en las r& 
giones supra-clavicular, iliaca y glú-
tea, todas del lado izquierdo, siende 
calificado su estado de gravedad. 
A la policía manifestó el lesionadt 
que encontrándose frente al mencio-
nado cine, poco después de las nue-( 
y media de la noche, dos menores 
uno apodado "Pipo", que es Umpia-
' botas y trabaja en la esquina de bai 
Rafael e industria y otro conocía 
por "Niño", que reside en Gervas 
entre San Rafael y San Miguel s't 
que hubiera motivos para ello le agr 
dieron con una cuchilla, M^ose ae -
pués a la fuga, sin que pudieran sei 
detenidos. 
Frcncés.—Mientras el mundo rueda; 3 
centavoK. x.w.nnt-il '• 
I-laubert.—La erTuiacüíin Bratimeni-1" 
vulÚDienes, tela: $1-80. __„,~«.iíil# 
Alessamlri.—Loe productos ^m^;'Ls 
primeras materias y productos 
'¿ volúmenes:, tela; $4-50. ^. ... pe-
Obras completas de M. Ménica 1 
layo, van publicado» G volümenefl, v 
a S r e s GIL-Técnlca flslra de PW ^ 
tatos de química, tela; 5a-*"-u-oc i 
Gómez Carrülo.—Almas y Cereüro*. 
la.; $1-00. , T ^—«̂  tr 
Gómez Carrillo.—El almo Japonesa. 
la; $1-00. tíú» Gómez Carrillo.—Omo ue- pasa ¡» tela; ¡$1-00. . nM parli Gómez CarrLiro.—Sensaciones a* 
r Madrid, tela; $1-O0^^^ etranjer* Gómez Oarrillo.—Literatura 
tela; $1-00 „ ^-.mr tsW Gómez Carrilto.-Cultos Profa^ 
OH peso. . . . p̂ -víniá3' 
Gómez Carrim—Vanidad « des. tela, $1-00. _.. _ riteratP*1, Justo de Lara.—iEstorla y Líter 
Rodríguez García.—De Ds ^ 
Gaiarrfta-Bocetos í , K f ^ í l ^ ' í ! - ^ 
Velasen-Aspectos iíaclonaleí». 
Darío.—Letras, tela;- l̂"™'- fcrf*' 
Darío.-Espaiia contemporánea 
^ D a H ^ - L a cararela Pf S ¿ % ^ Darlo.—Kl mundo de los sueuu» 
pósti'mas: 80 t̂ ntayos. m. jt 
Flcardo Fojas.—Cosmopolls. K ^ 
Ricardo Rojas.—El pala ^ 
tela; 1-00. _ . métOti "B 
J Navarrete ttererter.—fas1" 
gidas. tela; $1-00. ^ — 
P e r i ó d i c o s y R e v i s é 
A la popular librería . f f ^IoS H 
Poesía" han llegado el îo' 
timos periódicos y revlsr?S-r0 Nl | 
les, tales como Blanco y Neg 
vo Mundo, Alrededor del ^ 1 
Mundo Gráfico, La Esfera, ^ 
Sombra. Heraldo de Madria,roS 
beral. E l Imparcial y otros, ^ 
les han sido puestos ya a la 
191» 
L a O p i n i ó n de nfl 
Eminente Ciru 
Habana, l " de Diciembre « 
Dr. Enrique Fortún. 
C E R T I F I C O : ^ í » 
Que en varias ocasiones í ^ j r 
con bnon éxito la Pepsina J ie I 
bo Bosque, en ol tratamie»11' 
Dispepsia. „ _ . . Fortü»-Dr. Enrique Ioriu (* 
l a Pepsina 7 Buibarbo ^ ¡ ¡ j ^ 
el mejor remedio en njarr^ 
de la Dispepsia, Gastralgia, ^ p í J 
Vómitos de las embarazadas. ^ 
en general en todas las Z;, 
des del estómago o intestino»-
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
EX LA AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY . 
Sala Primera 
Tnlclo oral en la causa contra José 
García Iglaslas, por hurto. Defensor: 
^ í n t r a ^ E d u a r d o Brown, por do-
fraudación a la Aduana. Defensor: 
Jrt-tor Arango. 
Contra Miguel de Cárdenas, por es-
»of(i Defensor: doctor Agular. 
taI Sala Scjcnnda 
Contra Pablo Montes Iglesias, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
Ipnsor: doctor Pórtela. 
Contra Claudio J . Hernández, por 
infracción electoral. Defensor: doc-
tnr Rosado. 
Contra Virgilio Collado y Merce-
. Soto, por corrupción de menores. 
Defensores: doctores Herrera Soto-
irngo y Rosado. 
Contra Ramón Goizueta, por In-
fracción electoral. Defensor: doctor 
p Castro. 
Sala Tercera 
Contra Rogelio Roque, por lesio-
nes Defensor: doctor Vieltes. 
Contra Angel Gómez y Manuel Gra-
«a por homicidio. Defensores: doc-
tores Carreras, Vieites y O'Naghten. 
Contra Ricardo Garcfe, por atenta-
do Defensor: doctor Lombard. 
Contra José J . Navarrete, por Im-
nnidencia. Defensor: doctor Vidaña. 
p Sala de lo CItII 
Las vistas señaladas en la Sala d'? 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, para hoy, son las si-
guientes: 
Este. Diligencias preliminares al 
declarativo de mayor cuantía promo-
vidas por Angela Loredo y Valdós 
contra la sucesión de Juan Loredo y 
Valdés para la exhibición de unos l i-
bros. Un efecto. Ponente: Portuondo. 
Letrados: Antiga y doctor Gorrín. 
Procurador: Zalba. 
Oeste. Amalla Martínez de Matusa-
na y otras contra los señores R. Ma-
turana y Ca. y continuado contra el 
teñor Manuel Michelena, en cobro( 
de pesos. Incidente de nulidad. Ma • 
yor cuantía. Ponente: Cervantes. Le -
trado: Vidaña. Procuradores: Perei-
ra. Illa. Estrados. 
Este. Doctor Evaristo Lámar y Gál-
vez contra María de los Desampara-
dos Basarrate y Mazón, sobre conver-
sión de un censo de $11.22% oro es-
pañol a moneda de curso legal. Ma-
yor cuantía. Ponente: del Valle. Le-
trados: Cueto y Sardiñas. Procura-
dores:' Espinosa y Granados. 
Oeste. Luis F . Zendegui y Gamba 
contra Antonio Prieto y Fernández. 
Mayor cuantía. Ponente; Vandama. 
Letrados: Morán y Ponce de León. 
Procuradores: Rubido e Illa. 
Norte. Octavio García y González 
contra Vicente Horyales y Rey. Ma-
yor cuantía. Ponente: Vivanco. Le-
trados: Hernández Cartaya y Jardi-
ces. Procuradores: Carrasco y Gra-
rados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy, tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Admi-
nistrativo, las personas siguientes: 
Letrados: \ 
José Guerra López, Isidoro Corzo, 
Vidal Sotolongo, Pericles Serls, Mi-
guel A. Agular, Miguel A. Díaz, Luis 
Llorens, Fermín Aguirre, Ricardo R. 
Cáceres. 
Procuradores: 
Granados, Daumy, P. Piedra, T . 
Radillo,. J . M. Leanés, R. Zalba, Ba-
rreal, Reguera, José Illa, Pereira, R. 
nei Puzo, López Rincón, Llama, G . 
de la Vega, W. Mazón, Chlner, Emi-
lio Moreu, Zayas Bazán, Enrique A l -
varez. Luis Castro. 
Mandatarios y Partes: 
Osvaldo Cardona, Laureano Ca-
rrasco, María Luisa Castillo, Miguel 
Angel Rendón, Francisco M. Duarte, 
Julio Puble, Julia Herrera, Manuel 
Cañizo, Ricardo Kohly Fernández. 




Escue la Militar de A l -
b é i t a r e s y Herradores 
E L D I A lo . D E O C X L B K E P R O X I M O 
C O M E . V Z A K A E L , P R I M E R C U R S O . — 
P R O F E S O R E S Y A S I G N A T U R A S . T R A S -
L A D O S D E A L I S T A D O S 
I 
Por el Kstado Mayor General del Ejér-
cito ha sido croiida la Escuela de Alból-
tares y Herradores para alistados; que 
fuiuílonará bajo la dlrecáóa del director 
del Hospital General de Veterinario, ea 
el Campamento de Columbia, Sexto Dis-
trito Militar. 
El curso será de seis meses consecuti-
vos, comenzando cada año cuando sea dis-
puesto por el Estado Mayor General. Es-
te año comenzará el día lo. de octubre. 
Se cursarán en esta escuela las mate-
rias siguientes: 
Manual del Herrador Militar (teórico 
y práitlco); Hipolofcia Militar (teórica y 
practica) y Veterinaria (teórica y prác-
tica). 
A cada curso serán enviados como alum-
nos ue esta êzúÁú, cuatro Soldados por 
cada Distrito a excepción del Séptimo, 
que sólo enviará dos. 
Los Jefes de Distritos enviarán a esta 
Escuela dentro del número de soldados 
que se señalan en el párrafo anterior a 
aquellos que deseen aprender este oficio, 
siempre que sean de buena constitución 
física sepan leer y escribir y que habien-
do sido alistados para servir por cuatro 
años no lleven en ei servicio más de seis 
meses. 
Los soldados que insroson en esta Es-
cuela serán examinados al finnli-/.nr el cur-
so y los que resulten api't.bados rcclbi-
ráu un certificado de aptitud l'inii.-ido por 
el Director de la Escuela, con el visto 
bueno fiel Jefe del Dc-paitamento de Di-
rección, enyo certificado lo capacitará pa-
ra desempeñar plaza de Albéitar o Aterra-
dor en el Ejército. 
El Pastado Mayor General decapará n 
la terminación de cada curso, el Tribuaal 
de examen correspondiente. 
Los coeficientes de valor p;>ra las ma-
terias en loe exámenes serán los slgi:1riites: 
dolo nuevamente al Jef© de la Unidad tan 
pronto como aquéllos pnsen a ocupar 
sus puestos. (S. V. Uto. 11¿-917). 
C O M I S I O X D E I . S E R V I C I O 
Se ha dejado sin electo el párrafo 6 de 
la Orden Especial Nro. 168 r. de 1916, del 
Estado Mayor General, por la que se nom-
bró en "comisión del servicio" al Capitán 
Fernando Capmany y C. de Alvarez, y se 
nombra en tu lugar al capitán Francisco 
Iznaga y Aleja , 
T R A S L A D O S 
Soldado Norberto Batles, del Sexto Dis-
trito Militar al Quinto. 
Soldado Criapín Escoda Hernández, del 
Tercer Distrito Militar al Segundo. 
Soldado Antonio Rodríguez Arenclbla, 
del Tercer Distrito Militar al Servicio de 
Auditoria. 
En el Baile de la "Juven-
iri Asturiana" nn iiuiie 
escánilain. 
INFORME D E L INSPECTOR E S P E -
C I A L SEÑOR CARDENAS 
Mamml del Herrador .'Militar: 
Teoría 
Práctica 
Hipologia Mi l i tar : 
Teoría. . . 
Práctica. . . 
Veter inar ia : 
Teor ía 
Práctica 
Aptitudes y conducta. 
¿Necesita usted dinero? Llev« sui 
preñólas a 
LOS T R E S HERMANOS 
casa que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
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Para ser aorr.hndo serrí necesario obte-
ner una calificación no menor de sesenta 
puntos. 
El resultado de los exámenes se dará 
a conocer por medio de una Orden Es-
pecial del Estado Mayor GenT.nl. 
Los sold-ulos designados para concurrir 
a la Kscuila de Albéitares v Herradores, 
mientras permanezcan eu ella, percibirán 
bus haberes y raciones del Oficial Paga-
dor del Sexto Distrito Militar y a cuyo 
efecto por quien corresponda le •serán si-
tuados mensualmente los fondos para 
estos atenciones. 
El Director de la Escuela remiilrá a 
dicho Pagador una relación nominal, ex-
presiva de la Unidad y Distrito a que 
pertenecen cada uno do los soldados que 
ingresen en ella, a fin de «jue por ésto 
se haga el pedido de fondos necesarios 
cu tiempo oportuno; asimismo formulará 
los modelos 7 A. F. de M. y T. ínómlna 
de pago) correspondiente a dichos alista-
dos. 
Los Jefes de Unidades remKiráu direc-
tamf.nte al Director de la Escuela el ex-
pediente pc-rsniiiil completo de los solda-
dos a sus órdenes que ingresen en la mis-
ma. El Director continuará llevando el ex-
pediente personal mientras dichos solda-
dos permanezcan en la Escuela, rcmitlén-
E i inspector municipal señor Cár-
denas, ha elevado a la Alcaldía el 
siguiente informe sobre loa sucesos 
ocurridos en el baile efectuado por 




Cumplo mi deber Informando a us-
ted que en el baile efectuado en el lo-
cal o planta baja del Hotel Florida, 
situado en la calle de Cuba y Obis-
po, por la Sociedad Juventud Astu-
riana, se observé el exacto cumpli-
miento de su reciente decreto, rela-
tivo a la asistencia de menores en 
aquellos bailes que se le cobra al 
transeúnte. 
Sinceramente puedo decirle que en 
pocos bailes de los que he venido vi-
sitando, desde que usted ocupa la Al -
caldía de la Habana, se ha observa-
do mayor orden entre los asistentes, y 
el celo demostrado por la Directiva 
de la mencionada sociedad Juventud 
Asturiana. 
Allí se cumplió el reglamento en 
todas sus partes y el sinnnúmero de 
señoras y señoritas se divirtieron sin 
ser molestadas por nadie, sin ser 
confundidas por otra clase de "da-
mas" que han venido frecuentando 
d'stlntos bailes en distintas socieda-
des que ya quisieran ellas poder imi -
tar a la sociedad Juventud Astu-
riana. 
Pero siempre en esta clase de bai-
les han querido penetrar en el loca1 
(vlgunos "botelleros", algunos de esos 
individuos que sin ser socios, y am-
parados por la amistad de alguien 
que no sabe desempeñar el puesta 
que ocupa, trataron de entrar en el 
lo^ai donde se efectuaba el baile.Los 
Directivas, cumpliendo los preceptos 
reglamentarlos, se opusieron a la en-
trada de esos eternos favorecidos. 
Con ese motivo se suscitaron algunos 
Incidentes en la puerta de entrada 
(no en el salón) los que fueron re-
sueltos por los directivos. 
Cerca de las once y media do la 
noche trató de entrar en el local el 
joven Raimundo Noda Fernández, 
amparado por un recibo que lo acre-
ditaba como socio; pero el secretario 
señor Manuel García Díaz quiso iden 
tificario por tener dudas; y parece 
que esa Identificación mortificó al jo-
ven Noda, surgiendo entonces una 
discusión entre el joven Noda y el 
señor García, y según mis noticias, 
se fueron a las manos, interviniendo 
a favor del primero, o séase del jo-
ven Noda, el señor Fidel Torres y 
Ventura. 
Dado el cariz de la discusión, in-
tervinieron los vigilantes 1,278, Fran-
cisco Bustillo, y 49, Silvestre Bollón, 
requeridos por uno de los directivos. 
En la primera estación se levantó 
acta después de haber sido asistidos 
García, Noda y Torres en el primer 
centro de socorros, dándosele des-
pués cuenta ai Juez Correccional de 
la Primera Sección, quien en la ma-
ñana de hoy impuso una multa de 
cinco pesos a los señores Noda y To-
rres, absolviendo al señor García. 
Es cuanto ten^o que informar a 
usted, señor Alcalde, de lo ocurrido 
en ei baile celebrado en la noche de 
ayer en el Hotel Florida por la So-
ciedad Juventud Asturiana. 
De usted resnetuosamente. 
Eduardo de Cárdenas. 
Inspector especial." 
L a G r a n R o m e r í a 
d e l a l l n i o n L u c e n s e 
Lugo está en alza. La fiesta de ca-
ridad que los hijos de esta hermosa 
ciudad proyectaban para el día siete 
del próximq mes de Octubre, es ya 
una hermosa realidad, que supera al 
•ueño que sus miemos organizadores 
acariciaban al iniciarla. 
Será esta romería una fiesta es-
pléndida, grandiosa, solemne, a la 
que se suman desde el Centro Galle-
go, Beneficencia y otras muchas so-
ciedades, hasta el último gallego do 
Cr. f ioozo l f l P e t a 
CVfíV.SKSO D E I . H O S P I T A L D E E M E K -j ú n e l a s y del Hospita l N ú m e r o U n a 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S C R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopia, 
caterlamo de los u r é t e r e s y examen do, 
rifión por los R a y o s X . 
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los que aquí residen, los que ponen 
todo su empeño en que resulte un 
triunfo para la sociedad organizado-
ra de este festival, tanto moral como 
materialmente. 
L a Quinta del Obispo será insufi-
ciente el día 7 de Octubre para con-
tener la inmensa muchedumbre que 
ese día concurrirá a ayudar a los lu-
censes a su grandiosa obra. 
Se preparan los españoles residen-
tes en la Habana a tener un verda-
dero día de campo con tal motivo; 
hay muchísimos que, ya formada la 
idea de asistir a dicho festival, po-
nen en juego su imaginación para la 
organización de comidas campestres, 
que superen a las que allá al otro la-
do de los mares en la tierra de sus 
amores, llevaban para solemnizar la 
festividad de tai o cual santo, la que, 
entre los frondosos bosques de cas-
ftaños o añosos robles, era símbolo de 
fraternidad y compañerismo. 
Las mujeres se preparan y será un 
verdadero verjel dicha Quinta, por la 
.inmensidad de "rapazas garridas e 
xeitosas" que a ]a misma Irán lucien-
do airosas el traje tipleo "d'a terri-
na" unas, otras luciendo sus mejores 
galas y las más añorando recuerdos 
«alegres de otros tiempos. 
L a comisión no descansa un mo-
mento en su labor, y en la Secreta-
ría de la Unión Lucense vemos todos 
los días trabajando con amor a los 
que la forman, poniendo empeño en 
que sea un gran triunfo la" mencio-
nada fiesta. 
Los productos de la misma tienen 
una finalidad altamente grandiosa v 
patriótica: con ellos ayudarán los 
lucenses de aquí a levantar a sus 
paisanos un Hospital Provincial en 
el que tengan cabida todos los en-
fermos pobres de dicha provincia. 
E l programa de mano será repar-
tido en los primeros días de la pró-
xima semana y serán una verdadera 
atracción los números que en el mis-
mo figuran, 
i Y por hoy basta. Réstanos solo 
, decir a los lucenses que con ideas 
tan elevadas se triunfa siempre, con-
I siguiendo laadmiración de todos los 
que, aún no siendo gallegos, forman 
parte de esta clase de sociedades, 
porque creemos que a ese fin deben 
tender los esfuerzos de-todos; esto 
es: ayudar a su pueblo en todo lo 
que puede elevar y enaltecer al mls-
j mo. Terminaremos este artículo re-
cordando las frases del Maestro que 
dedicamos a los lucenses: "Caridad, 
bendita seas." 
Vivero y su C o m a r c a 
Sociedad de instmcclón. 
L a Junta de Gobierno de esta al-
truista sociedad, que tan acertada-
mente preside don Francisco Góme"? 
Coto, celebró sesión reglamentarla 
ei día 18 del actual, adoptando en 
ella los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobar el acta de la 
junta ordinaria celebrada el 12 de 
Agosto y la extraordinaria de 16 del 
mismo mes. 
Segundo: Prestar todo su apoyo 
moral a la. ¡ sociedad hermana Unión 
Lucense, con motivo de la gran ro-
'mería que dicha institución celebra-
r á el 7 de Octubre próximo en la es-
paciosa Quinta del Obispo, al objeto 
de recolectar fondos para la cons -
trucción de* un nuevo Hospital Pro-
vincial, en la capital de Lugo, ha-
ciéndose cargo de expender trescien-
tas localidades para dicho acto. 
Tercero: Aprobar los acuerdos 
adoptados por la Sección de Propa-
ganda, y darse por enterada, con 
gran aplauso de los concurrentes, del 
saldo que resultó a favor de la ins-
titución en la última matinée cele-
brada el 2 del actual en el Parque 
Palatino, ascendente a ciento trece 
pesos. 
Cuart»»: Reconocer como meritísi-
ma la labor que en fayor de los inte-
.reses sociales viene realizando la 
^Sección de Propaganda, ya que en el 
mes de la fecha obtuvo la inscrip-
ción de veinte nuevos asociados. 
Quinto: Aprobar el balance corres-
pondiente al mes de Agosto último. 
Sexto: Dejar sobre la mesa, para 
estudio, una moción de varios veci-
nos de la parroquia del Viveiro, pre-
sentada por el vocal señor Ramón 
Vázquez. 
Séptimo: Convocar a junta general 
extraordinaria a los señores asocia-
dos, a fin de reveer un acuerdo toma 
do referente ai orden a que había de 
sujetarse la fabricación de los edifi-
cios escolares. 
Según se deduce de los acuerdos 
anteriores, los hijos del poético Lan-
dre, no cesan un ápice en la noble 
¿empresa emprendida para la crea-
ción en la comarca querida, de casas 
escuelas en las que reciban el pan 
de la enseñanza los carentes de ella. 
y desde luego podemos asegurar qn 
pronto llegarán a la meta de sus ai 
piraciones, ya que para tal objeto lo 
animan en grado sumo los que int* 
gran la Junta de Gobierno y Se< 
ción de Propaganda, presididas, reí 
pectlvamente, por los socios meritl 
simos señores Francisco Gómez Sol 
y Manuel Pernas^ ^ 
T e l e g r a m a s d < 
l a I s l a 
c a p t u r a t«e xm c R n r m i 
Vueltas, septiembre 23.—Acaba d 
llegar a este pueblo conducido pe 
fuerzas del Ejército, Juan Gonzáli 
conocido por Juanillo, autor de 1 
muerte de Fermín García, el 18 di 
actual, en la finca "Lechugas", d 
este término. 
Fué detenido en este día en "Fuy 
Honda", barrio de Guaracabulla tél 
mino de Placetas. 
Débese este servicio a la activida 
del sargento Pedro Batard Jefe d 
i-ste destacamento, que dispuso a 
captura la que efectuaron los soldada 
Alejandro del Río y Luis Pérez Cál 
•lenas. 
Felicítase por este buen servicio s 
estimado sargento y soldados Ríos | 
Pérez. i 
CANCIO, Corresponsal. \ 
FUíIíECDQENTO DE UN ATTIGUl 
TECIXO DE C0LOX 
Colón, septiembre 23.—En la maña 
na de hoy murió repentinamente « 
querido convecino señor Antonio Pal 
tenghi Branvilla. Sin duda era « 
hombre más popular do Colón y 4 
que contaba con más unánimes sim 
patías. 
Era suizo, haciendo 53 años que re 
fcidia aquí siendo quien mejor conocía 
ra la historia de estos lugares. 
E l pueblo de Colón hállase de dua 
io. Las campanas doblan y los espec 
táculos públicos y la retreta y beil) 
han sido suspendido. 
Mañana a las ocho será el entierro 
esperándose que resulte una grandio 
Ea manifestación de duelo, como ho 
menaje al ilustre desaparecido. 
JACINTO ROSENADA. 
Corresponsal. 
Hoy celebra sus días una excelen 
te dama todo bondad y todo virtud^ 
la distinguida e ilustradísima seño 
rita Mercedes de Arza, competenti 
profesora de inglés del acreditadí 
colegio religioso de San Vicente dt 
Paúl y antigua auxiliar de la Secre" 
taría de la Sala de lo Civi Ide Ü 
Audiencia de la Habana. 
L a . señorita de Arza, la amabl< 
Mercedita, como cariñosamente se lí 
llama, recibirá hoy, a no dudarlo 
inequívocas pruebas del gran afectí 
que justamente se le profesa. 
Reciba tambi4n nuestros parabia 
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L A G R I M A S 
N O V E L A D E 
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POR 
^ R N A N C A B A L L E R O 
CON UN PROLOGO DE 
D - A N T O N I O C A V A N I L L E S 
n, • 
T"lt*«.!r 1,l>p*ríl» d« J o * * Albelm 
- - U s c o a í n . n ú m e r o 33. 
dlver^ ( C o n t i n ú a ) 
ílU'^^Dl^H187 DesP»^ estas re-«gjmos. ^P^catlvas y Tindicatorlas, pro-
qu! e L í l 0 n T ( i n t 0 .de monJa8 de 
t^^tramoB rí? 3 tan chica9. Vero que 
rrJ11 antiguo ^ once? cuatro «fios. 
0 ? í t r a n i f ¿ ?rional "e aumentado 
^ hJJa d " 1, 0 d0ce ílfio8- Hamarta Rel-
» \ hnhlendola f l i rqncBa de Alocaz, la 
& n t 0 donde e ̂ 0 ^ 8U M * *n *' 
E d a c a p V 1 3 mi1s-ma había "^o 
fcM^^se en l11* ho-v d í a : Ia madre 
ttmno' 86rta ten,da "na 
^ ^ h a r n e ^ ' Jr1 1,uclr 188 capotas" ^,es « el paaco, lerantan-
do las narices, mirando a todo el mundo 
a la cara con una Insolencia de mano-
las; quitar a esas "Inocentitas" el dar su 
opiulCm y emitir su voto sobre la ópe-
ra y el prendido do las señoras Tal o 
Cua*, es contravenir a los "sagrados de-
rechos" de las niñas. Impedir a moni-
tas de ocho años el sor sepruidns en el 
pnseo por miquitos de diez, y recibir es-
quelitas escritas con palotes sobre un 
papel que lleva gravemente las iniciales 
del que la escribirt. y sobre las cuales se 
re una corona en lujrar de una chicho-
rera, sería una flnpraute reacción hacia 
el obscurantismo. Enseñar a las niñas a 
coser una cainlsn on hipar de bordar un 
chocante y chinan paisaje chinesco, o el 
país de las monas en tapicería para un 
cuadro que lastimará la vista de cuantos 
lo miren: hacerles leer buenos libros y 
el Año Cristiano, en lugar del periódico 
de modas; hacerles llevar la casa y cui-
dar de su aseo, en lupar de tocar el pia-
no ocho horas al día : todo esto sería pe-
cado de "lesa eleprancla." 
;A quí semejante educaclrtn "amllln-
vesca." cuando todos somos ricos o espe-
ramos serlo, y cuantío por noticias fi-
dedigna-i, recibidas por teiecnifos eléctri-
cos, se sabe que va a llepar un surt'-
jñ completo fTr ..ovios californianos po-
ra iliohas prlnfĉ sasV 
Así e* que sólo a la casualidad, que 
oblis^ n si; madre a ir a Madrid, en 
debido que Reina estuviese en r\ Con-
vento, lias otras nlfias eran de prentes hu-
mllds, la mayor parte huérfanas, que o 
bbMi sus pnrlentofl o algunas personas ca-
ritativas, o bien Ins mismas monjas, man-
tenían en el Convento. Estaban regando 
macetas. Reina estaba parada delante de 
una nlfia pálida que. sin moverse, se man-
tnnín en pie. apoyada contra un árboL 
Era aquella la misma niña quo ya vimos 
en el vapor Interesarse tan calurosamente 
por liágrlmas. 
—Vamos, ven a correr—lo decía, rete-
rlendo a darás penas sus plececillos, In-
duictos, que parecían tener alas como los 
de Mercurio.—¿A que no me coges? 
—¡Estov cansada!—dijo la niña páli-
da. 
—Déjala, Reina—dijeron dos niñ^s que 
pasaban en este instante cerca de las otras, 
llevando entre las dos una maceta de 
alelíes, como Santa Justa y Santa Rufi-
na la Giralda—. Déjala. ¡Si no le gusta 
correr! Nada le gusta: ni t correr, ni 
Jugar, ni hablar, ni comer, ni dormir. 
Nada lo gusta sino no hacer nada. Oye, 
Lágrimas: ¿son en tu tierra todas tan 
pfinfilas? 
La niña pálida, al oir esta salida hos-
til, se echó a llorar. 
—;Eh! ¡Ya la hemos hecho buena!— 
dijo una de las neresorns—. Esa es co-
mo la fuente del patio; no hay sino to-
car a la llave, sea por el lado que sea, 
allá va el agua. SI madre Socorro la ve 
llorar, ;ya estamos frescas! ¡Jesús! ¡No 
lloros, mujer, por María Santísima! íQué 
te hemos hecho? Lágrimas... ¡Y qué bien 
te viene el nombre, y qué guitarra tan 
nial templada eres! 
— Y yo en qué os ofendo que me 
queréis tan mal?—dijo la niña, sin de-
Jar de llorar. 
A las otras les «116 tal coraje ver que 
no dejaba de llorar, que alternativamen-
te se pusieron a decirle: 
—Fuente de lágrimas. « 
—Valle de lágrimas. 
—M;ir de lágrimas. 
—Chubasco de lágrimas. 
—Lloras para que nos riñan, comadre 
llorona, pero no tengas cuidado, que con-
forme te coja las vueltas, le vacío el agua 
al bebedero de tu canario. 
Al oir esta amenaza. Lágrimas se de-
J6 caer en el suelo; su resplracirtn se 
agitfl con hueco sonido, sus ojos se abrie-
ron desmesuradamente y como desatenta-
dos, y apoyd sus manecltas sobre su pe-
cho. 
—¡Jesús nos valga!—dijeron las niñas 
de la maceta asustadas—. Lie da la palpi-
tación, la suspensión, la quisicosa. SI 
Tiene la madre Socorro, nos podemos en-
comendar a Dios. 
Diciendo esto, habían soltado la ma-
ceta v habían echado a correr, desapare-
ciendo en el extremo opuesto del jar-
dín. 
Reina, qne tenía dos años mSs que 
Lágrimas, era alta, bien formada, y lle-
vaba erguida una cabeza en cuyas per-
fectas lineas se desarrollaba ya una sin-
gular belleza, y en cuya frente altiva y 
ademanes sueltos se descubría la rb' 
rica, mimada y criada sin sujeción. Ba-
jó ella sus ojos hada la otra niña que 
estaba caída en el suelo, y si bien no 
hubiese hallado un observador en aque-
lla mirada lo celestial y dulce de la 
compasión simpática, en cambio hubiese 
notado en ella la noble expresión de la 
voluntad enérgica, de la decisión activa de 
proteger lo Justo contra lo injusto, lo 
•Vébll contra lo fuerte. 
Sin aturrullarse, sin Inmutarse, bahía 
Reina aflojado las cintas del vestido de 
su compañera, y la sostenía dándole frie-
gas en los brazos, como lo había visto 
practicar en semejantes ocasione* a las 
'.nonjí's, cuando llegó la madre Socorro. 
—¿Qué es lo que le ha causado esto? 
—preguntó apurada la buena religiosa. 
Ambas nlfias callaron: Lágrima', por-
que entre sus angélicas cualidades era la 
más espontánea e Inherente a su ser â 
de perdonar: o por mejor decir, en aque-
lla suave criatura, que se había criado 
entre padeceres flfficos y sentimientos re-
ligiosos, no existía perdón, porque no 
existía la ofensa: las pocas Teces que 
sufría algún pequeflo •ejamen. como ha-
bía «.ucodido acuella r ufiana, éste la 'le-
ría, pero no la ofendía: conseguías.! aílí-
glrla. pero no Irritarla. 
Por lo que toca a Reina, tenía la no-
bleza que Impide delatar, cuando se tiene 
la seguridad de impedir el mal por sí. 
Lágrimas había vuelto en sí de aquella 
crista, y aseguraba a la madre Socorro 
que se hallaba bien. 
—¿Quién ha puesto aquí esta maceta? 
-—preguntó ésta, y viendo la giralda de 
alel.'es que las Santas Justa y Rufina 
habían dejado plantada en medio de un 
camino, sin que chistasen ios alelít-s «le 
u.iedo de volver u sufrir las b̂ rbarH?» sa-
cudidas de que ya habían sido víctimas 
n manos de sus inhábiles portadoras. 
Reina se lo dijo, y la madre llamó a 
las nombradas. 
Llegaron óstiis, siendo vivas imágenes 
de la confusión, de los remordimientos y 
del desaliento. 
—;. Dónde lleváis esa maceta?—pregun-
tó la religiosa. 
Al oir esta pregunta, que no tenía co-
nexión con su nuil comportamiento con 
Lágrimas, un cambio repentino, como en 
una comedia de magia, se efectuó en la 
cara y talante de las llamadas a juicio. 
Huyeron las tinieblas, brilló el sol, y con-
testaron orondas: 
—Aquí, cerca de la fdente. 
—;. Y por qué? 
—Porque tenemos para regarla que aca-
rrear el apua de tan lejos, y con el 
calor nos fatigamos. 
—Estas macetas—prosiguió la monja—, 
¿las criáis para poner en el altar de la 
Soñora el día del Dulce Nombre? 
—SI, señora. 
—Pues para que en ese día estén en 
toda su flor, necesitan del sol que tie-
nen allí donde están, y no estar como 
estarían al lado de la fuente, a la som-
bra de los árboles; pero aunque eso no ( 
fuese, no queráis nunca cercenar pasos 
en cosa que fuere del servicio de Dios: 
aunque os parésean perdidos, no lo son; 
y si no, oíd un ejemplo: 
Tenía u nermitaño su ermita en un 
valle cerca de un monte, sobre el que ha-
bía un hosfit«l. Hubo una gran epidemia, 
y el hospital se llenó tanto de enfermos, 
que no había manos que bastasen para 
asistirlos, para 10 cual acudieron al ermi-
taño para que fuesen a prestarles auxi-
lio. 
El buen ermitaño se apresuró en acu-
dir, y todas las mañanas, apenas echaba 
el sol sus luces, tomaba su báculo y tre-
paba la pendiente cueota para tomar t 
puesto en la enfermería. 
—¿No serla mejor—se dijo un día en 
que el calor le fatigaba mucho al subir 
aquella cuesta tan empinada—que labrase 
yo mi ermita aquí arriba? 
Oyó entonces una voz que contaba de-
trás de él uno, dos ,tres, cualro... Se 
volvió, pero no vió a nadie. 
—¡Que no hubiese yo discurrido esto 
antes!—siguió pensando—. ¡Qué de fati-
gas y cansancio me hubiese ahorrado! 
Oyó entonces de nuevo la voz que se-
gpía contando a sus espaldas. 
Volvió atónito la cara, pero, como la 
vez primera, a nadie vió. Cerca de la 
cumbre ya, tendió la vista para buscar un 
sitio a propósito en que situarse, cuando 
de nuevo oyó la voz que siempre conta-
ba. Volvióse asombrado, y vió un án-
gel. 
—"Soy el ángel de tu guarda—le dijo—, 
y cuento tus pasos." 
—Así veis, hijas mías—prosiguió la ma-
dre Socorro—, que nada de lo que se ha-
ce con buena intención hay perdido pa-
ra el cielo, y que para ser meritoria una 
acción, no es preciso Hete consigo una 
utilidad inmediata (1). 
Tomó la madre a la pobre niña, que 
se estremeció con sacudidas nerviosas, por 
el brazo, y se la llevó. 
—Oíd—dijo Reina, con el aire de su 
nombre, a las nlfias que cargaban con 
la maceta viajera para volvérsela a lle-
var—: la de ustedes qne se meta para nada 
con Lágrimas o con su canario, de ave-
nírselas ha conmigo. No os digo más, 
y basta. Tened entendido que de tanta 
cosa como me traen de mi casa, hasta no 
ver que os enmendáis, a ninguna doy ni 
(1) Véase lo más ascético de las doc-
trinas religiosas comprendido y sencilla-
mente expresado al alcance del pueblo y 
de los niños. ¿Quién no se admira? ¿Quién 
no ge enternece? 
un "ciento en boca." ¡Ya lo s a b é i s , lar-
gaos ! 
Reina hizo un ademán majestuoso con 
el bruzo, y las portamaectas se alejaron 
carilargas con el precepto de abstinencia 
decretado por Reina, llevándose el tiesto, 
en el que los alelíes iban bamboleándose 
como marcados o borrachos. , 
—Estaba tan, alivladita—decía la aba-
desa a la madre Socorro, al verla prepa-
rar un calmante para Lágrimas, que se 
había acostado—; pero no se puede nun-
ca cantar victoria en un mal que ni ios 
mismos médicos pueden definir. Si uno» 
dicen que es asma otros que hipocondría-
otros piensan podrá declararse una aneu-
risma, y otros que es todo nervioso. 
—Sea lo que sea—repuso la madre So-
corro con tristeza—, lo creo incurable- y 
D. Agustín López doi Baño, que es el me-
jor, si no el más alegre de los médicos 
de Sevilla, bien lo da a entender cuando 
dice hablando de ella: "Viva la gallina 
y viva con su pepita," 
Mientras las buenas religiosas discutían 
sobre el mal de Lágrimas, Reina, quo 
las había seguido, se había sentado a la 
cabecera de la cama eu que estaba acos-
tada la pobre nlfia, y le decía-
—Pero ¿por qué lloras por teido, cria-tura? ' 
—¡Porque todo es tan triste!... 
—Yo todo lo hallo muy alegre—repu-so Reina. 
—¿Y también que mi canario se mu-
rleae de sed ?—preguntó acongojada Lá-
grimas. 
—No te apures, tonta—respondió Reina. 
—\a les dije a esas pollas de Inmundos 
corrales cuántas son cinco. No se volve-
rán a meter contigo ni con tu caanrlo* 
yo te lo aseguro. Más miedo me tienen 
que al cancón. Pero vamos a ver dime 
¿es un motivo para que hasta maal té 
pongas el solo temor de que pudiese mo-
rirse tu canario? 
—Sí, Reina, sí. jOh! ¡SI tú supieses lo 
qne es la muerte!—dijo con angustia la 
niña acostada. 
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v palpitación excesiva del corazón, qu« 
hace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PISTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
L A N U E V A R E V E L A C I O N 
D E LANSING 
' (TIENE D E LA ERIiTERA) 
! había quedado en la Legación a ran-
gos del JLInfstro alemán, para ayudar 
' a cuidar de los interese» alemanes, 
; me confesó que tenia conocimiento de 
: los exploshros, colocados en el Jardín; 
I me dijo que había más ^daría en el 
* mismo jardín: qne cosas todaria peo-
í res qne esta caja de microbios se ha-
| liaban contenidas en la Legación, in-
| binnando qne se hnbieran encontrado 
hasta en los mismos documentos que 
i yo había sellado. 
"El doctor Bemhardt me dijo tam-
[ bién qne todos estos objetos habían 
| tldo traídos a la Legación alemana 
después qne la nuestra consintió en 
hacerse cargo de los Intereses alema-
nes, declaración que está de acuerdo 
con la de los criados. Lo mismo le 
dijo al Ministro. 
"Asi fué como se explotó y abusó 
de una manera rergonzosa de la pro-
tección de los Estados Unidos. En es-
' te caso, por lo menos, el gobierno ale-
; roán no puede recurrir a sn sistema 
usual de desmentirnos." 
Cincuenta y una cajas fueron des-
enterradas del jardín. Cincuenta de 
«lias contenían sendas cáptalas 
llenas de trínitrololucen, saturado de 
mononitrotoluene, que es nno de los 
más poderosos exploslros que se co-
nocen, bastando una quinta parte de 
ese contenido para desgarrar toda una 
Tía férrea. En la otra caja se halla* 
ron frascos con un líquido que, al ser 
reconocido, se t í ó que esos cultlros 
de los microbios del ántrax y el 
muermo. 
La caja lleraba un sello que re ' 
daba su procedencia del Consulado 
idemin de Kronstadt, Hungría, y den-
tro una nota escrita a máquina, on 
vlemán, que decía: 
"Inclusos 4 frascos para caballos y 
4 para ganado. Para ser empleados 
como anteriormente se ha dispuesto. 
Cada frasco es suficiente para 200 ca-
bezas. Deberá ser introducido, si es 
posible, directamente en la garganta 
del animal, y si no en el forraje. Sír-
vase rendir un pequeño Informe so-
bre el éxito que allí se obtenga; si da 
buenos resultados, la presencia do 
Herr Kostoff durante un día en esta 
ciudad sería conTenIente.', 
La carta del Ministro de Relaciones 
Exteriores Mr. Porumbaru Tiene acom-
pañada de documentos que prueban 
el origen de las oajas y su contenido. 
"Ha sido posible probar de una ma-
nera Irrebatible—dice—que antes de 
nuestra declaración de guerra a Aus-
tria-Hungría, cuando obserrábamos 
In más estricta neutralidad y mante-
níamos relaciones normales con el Im-
perlo alemán, el personal de la Le-
gación alemana, rielando todas las 
reglas de la neutralidad y todos los 
deberes de los mismos diplomáticos 
Introdujo clandestinamente cantidades 
considerables do un exploslro en ex-
tremo poderoso y cultfVos de micro-
bios destinados a afectar a los ani-
males domésticos y susceptibles, por 
le tanto, de provocar terribles epide-
mias también entre los seres huma-
nos.* 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
Illillllllllilllllliiíillili 
L O S C A M I O N E S " B E T H L E H E M " 
G a r a n t i z a n l a s e n t r e g a s d e m e r c a n c í a s . M 
Los ejes—La ignición—las pfecas de la máquina^—El sistema de re-
frigeración—-Las chumaceras—La transmisión—El sístoma de lubricar—. 
E l freno—Los muelles—El Juego del timón — todos los detalles se en-
cuentran en los camiones "BETHLEHEM" tan cerca de la perfección 
como es posible hacerlo la ciencia y el dinero. 
E x a m i n e e l " B E T H L E H E M " 
. A. C a n p D e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 . - H a b a n a i 
g D . F e r n á n d e z y H e r m a n o s . C á r d e n a s , g 
Í I H M 
PAETE OFICIAL DE BERLDí 
Berlín, Septiembre 28, (vía Lon-
dres.) 
El parte expedido hoy por el Cuar-
tel General alemán, dice: 
"Frente del Príncipe Heredero Bu-
pprecht: 
"Ayer por la mañana un monitor 
Inglés, ayudado por los observadores 
aéreos, bombardeó a Ostende. Unos 
cuantos proyectiles fueron a dar a la 
Catedral, donde se celebraba la pri-
mera misa. Siete belgas fueron muer-
tos y veinticuatro helrdos de grave-
dad. E l monitor fué ahuyentado por 
el fuego de nuestras baterías de cos-
ía. 
"En el frente de Flandes el fuego 
de ln. artillería fué de varlabie inten-
sidad, una vez terminados los com-
bates locales a primera hora de la 
mañana. Hacia la noche la actividad 
del fuego enemigo aumentó nueTamen 
te al Norte de Ipres. A esto siguie-
ron fuertes ataques locales de los in-
gloses al Sudeste de San Julián. El 
enemigo fué rechazado. 
"Una compañía inglesa que pene-
tró en nuestras trincheras, después 
de una violenta preparación por la 
rj-tlilería cerca de Monchy, ;;l Sudes-
te de Arras, fué rechazada después 
de un combate cuerpo a cuerpo. 
"Frente del Príncipe Heredero ale-
mán: Durante numerosos avances ex-
ploradores, que frecuentemente lleva-
ron nuestras tropas hasta la retagunr 
día de los franceses, se hicieron al-
gunos prisioneros, aunque el onemipo 
huía casi por todas partes. Las gnar-
nlclones de nuestras trincheras en al-
ganos puntos rechazaron a las par-
tidas exploradores francesas. 
"El enemigo perdió catorce aero-
planos ayer y un globo cautito. El 
sargento Thom nneTamente derribó a 
dos aviadores. 
PAETE OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 25. 
El parte oficial publicado hoy por 
el ̂ Almirantazgo dice lo siguiente: 
El viernes por la noche nuestros 
aviadores navales bombardearon las 
estaciones ferroviarias de Thourout v 
Cortemarck. La estación de Thourout 
rué alcanzada por los proyectiles y so 
declaro un incendio. La estación de 
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Cortemarck y otros edificios fueron 
i Incendiados. Se lanzaron bombas en 
los muelles de Oeste, el sábado. Todas 
nuestras máquinas regresaron sin no-
vedad"*. 
PARTE FBANCES DE LA NOCHE 
París, Septiembre 23. 
E l parte oficial de la noche, dice 
así: 
*Freníe Oriental, Septiembre 22. 
Los combates de artillería conti-
núan en la región de Doiran y del 
Tardar. En varios puntos a lo largo 
del frente, notablemente en el sec-
tor Italiano, el enemigo Intentó efec-
tuar ataques por sorpresa, siendo re-
chazado. E l 20 de Septiembre un des-
tacamento francés, operando en com-
binación con los contingentes de Al-
bania de Essad Pasha, llevaron a ca-
bo en el valle de Sknnbl un victorio-
so raid en el cual causaron serias 
bajas a los austríacos haciendo cua-
trocientos cuarenta y dos prisioneros 
no heridos, y apresando además dos 
ametralladoras.,, 
PARTE INGLES 
Londres, Septiembre 28. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General Inglés en 
Francia, dice así: 
"En la madrugada de hoy rechaza-
mos un ataque llevado a cabo por las 
tropas alemanas, al Nordeste de Lan-
gemarek; el enemigo d«jó 26 prisio-
neros en poder nuestro. Los regimien-
tos de rifleros Ingleses entonces ata-
caron a su vez y después de una lu-
cha muy activa, capturaron otra par-
te del sistema de defensa alemana en 
estas inmediaciones, junto con varios 
prisioneros más. La organización de 
las posiciones recientemente captura-
das por nosotros, continúa en el resto 
del frente. 
aEn la mañana de hoy se Inició otro 
ataque del enemigo, contra las posi-
ciones recientemente capturadas por 
nosotros, al Este de Tilleret; pero el 
enemigo fué rechazado con bajas. Las 
nuestras fueron pocas. 
"Desde que iniciamos nuestro ata-
que el 20 de Septiembre, hemos he-
cho 3248 prisioneros, entre ell^s 80 
oficiales, en el campo de batalla de 
Ipres, 
"El tiempo nublado del sábado dis-
minuyó nuestra actividad aérea. Sin 
embargo, nuestros aviadores realiza-
ron algunos ralds con éxito y arro-
jaron durante el día 134 bombas so-
bre unas fortificaciones enemigas. En 
el transcurso de la noche se arroja-
ron tres toneladas de bombas sobre 
las estaciones de los ferrocarriles 
Roulers-men-In y Wervicq. 
"Cuatro máquinas enemigas fueron 
derribadas en un combate aéreo y 
otras cinco se vieron obligadas a des-
cender averiadas. Faltan dos '« nues-
tras máquinas.** 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Proasa Asociada 
tecibldo por & hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Sontlombre 28. 
E l Ministerio de la Guerra italiano 
oxpedló hoy el signiente parte: 
"En la reglón de Mannolada, en la 
noche de Septiembre 21 y 22 nuestras 
fuerzas penetraron en dos posiciones 
avanzadas del enemigo, donde se es-
tablecieron nuestras tropas. 
**En la Meseta de Bninsizza, las vio-
lentas concentraciones de fuego y los 
repetidos ataques llevados a cabo por 
el enemigo contra nuestras posiciones 
en la región de Kall y al Oeste de Tol-
nik, fracasaron. 
"En las inmediaciones de Rocnogüa-
no y Selo, adelantamos nuestra línea 
de obserraclón, rectificándola a nues-
tro favor.** 
tras tropas, las cuales se habían for-
tificado en la margen derecha del 
Ovina, están realizando operaciones 
de artnieria contra la vanguardia del 
enemigo. 
"Frente rumano: En la tarde del 
viernes, en la región al sur de la al-
dea de Radautz, el enemigo lanzó nu-
bes de gas, abriendo simultáneamente 
el fuego de su artillería contra nues-
tras posiciones. Debido a un cambio 
en la dirección del viento, el gas re-
trocerMó extendiéndose por la línea 
enemiga, antes de haber alcanzado 
nuestras trincheras, 
"El enemigo atacó ayer dos veces 
las posiciones rumanas en la reglón 
de la aldea de Munchell, ambos ata-
ques fueron rechazados. 
"Aviación i El jueves fueron derriba-
das dos máquinas enemigas.* 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 28, (vía Lon-
dres), 
E l parte expedido hoy por el Cuar-
tel General alemán, dice: 
"Frente del Príncipe Leopoldo: En 
la cabeza del puente de Jacobstadt, 
se hallaron considerables cantidades 
de material de guerra, en las posicio-
nes evacuadas a toda prisa por los ru-
sos. Nuestras tropas han llegado al 
Dvlna por todos puntos desde Llven-
hof hasta Shtohmanshof (al sur y al 
Norte de Jacobstadt, respectiramen-
te). Un bombardeo ruso produjo In-
cendios en Pinsk. 
"Frente macedónico: Durante el 
excesivo calor que ha llegado a 65 
grados, centígrado, al sol, solo se li-
braron combates al Oeste del Lago 
Ochrlda, Las tropas alemanas y hún-
garas tomaron por asalto una coli-
na a ios franceses, cerca de Krchova, 
(al Sudeste de Elbasan,)** 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DESTROYER INGLES HUNDIDO 
Londres, Septiembre 23, 
Un destróyer británico ha sido tor-
pedeado y hundido por un submarino 
alemán en la entrada del canal, anun-
cia oficialmente el Almirantazgo. Se 
salvaron cincuenta tripulantes. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L MISTERIO KORNILOFF 
Retrogrado, septiembre 28. 
El misterio de Kornüoff, surgido 
de la reciente reToludón, ha causado 
disensiones que amenazan con dar 
muerte al Gabinete, y muy particular-
mente con atacar al Primer Ministro 
Kerensky. 
Los periódicos que representan la 
Izquierda y la derecha piden una ex-
plicación al gobierno, mientras qne 
los órganos "Bol8hevIkl*, acusan 
abiertamente al Primer Ministro de 
estar conspirando con Kondloff para 
aplastar al proletariado de retrogra-
do y a los delegados de los obreros y 
soldados, con el auxilio de un cuerpo 
de caballería que se enviará contra 
la capital. 
Un periódico pregunta por qué, si 
los documento spubllcados son falsos, 
no los desmiente el Gobierno. , 
Una indicación más sería todavía 
de probable perturbación es un acuer 
do tomado por los "BolshevikP pi-
diendo una explicación. 
La resolución alude a las revela-
clones relativas a los actos de los 
mlebmros y agentes del gobierno pro-
visional, relacionados con la prepara-
ción en el Cuartel General de Kornl-
loff de una conspiración contra la re-
volución y continúa: 
"El plan consistía en anunciar una 
dictadura individual o colectiva, co-
locando al mismo tiempo a retrogra-
do bajo la ley marcial, disolviendo lúe 
go despiadadamente las organizacio-
nes obreras y revolucionarias so pre-
texto de aplastar un complot imagi-
narlo de los "Bolshevlkls**, 
Los firmantes de la resolución di-
cen que los miembros del cuerpo de 
delegados de Obreros y Soldados que 
en aquella época eran Ministros, a 
saber: Skoveleíf, del Trabajo; Asken-
tíeff, de Gobernación y Tcherneff, ex-
pongan los hechos tal como los co-
nocen. 
El Primer Ministro Kerensky ha 
pubUcado una orden del día enco-
miando los servicios del general Ale-
xleff al suprimir la rebellón de Kor-
niloff sin derramamiento de sangre -
restablecer el orden y la actividad 
normal en el Cuartel General. 
El Primer Ministro acepta la re-
nuncia del General Alexleff, pero po-
ne al general a disposición del Go-
bierno para aprovechar sus *™¡*™s 
en el manejo de los asuntos milita-
res* 
La evacuación de Jacobsteadt, bajo 
presión alemana no se considera por 
los críticos alemanes de aquí como 
una tentativa de avance sobre P©1™-
grado, limitándose a la captura de to-
da la línea del Dvlna. 
E l Blrzhevlya, sin embargo, dice 
que se espera nn nuevo avance en es-
ta sección y que la situación es sena 
por lo cual el Primer Ministro Ke-
rensky permanecerá en el Cuartel 
General durante unos días mas. Otros 
periódicos explican que la ausencia 
de Kerensky de Retrogrado se debe al 
' interés que se toma en la investiga-
ción local del asunto Kornüoff. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
«Cable de la Prensa Asociada 
recibido por ti hilo directo) 
ARGENTINA Y ALEMANIA 
Buenos Aires, Septiembre 28, 
I En los precisos momentos en que 
N o H a g a 
L l o r a r A I N i ñ o . 
A/SLJMCIO 
AeuiAR 1iO 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cabie de la Prensa Asociada 
recibido por ei hilo directo.) 
PARTE RFSO 
Retrogrado, Septiembre 28. Almtran-
tazsro Inglés, vía prensa Imilámbrlca, 
El Ministerio de la Guerra ruso, ex-
pidió la siguiente comunicación hoy: 
"Frente Septentrional: Nuestros 
destacamentos avanzaron ayer en la 
realón de la aldea de Rudna e hicieron 
retroceder a la vanguardia del enemi-
go. 
"En la reglón de Jacobstadt núes-
B o m b ó n Purgante 
( D e l D R . M A R T I ) 
L a p u r g a q u e q u i e - E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . ^ c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las bot icas^Depósi to: ."El Crisol", Neptano y Manrique. 
la Cámara de Diputados se disponía 
esta mañana a votar acerca de la rup-
tura de relaciones diplomáticas con 
Alemania, se recibió una comunica-
ción oílclal de la Cancillería de Ber-
lín. La nota desaprueba las ideas ex-
presadas por el Conde von Luxburg, 
Ministro de Alemania en la Argentina, 
respecto a la "guerra de cruceros'* de 
Alemania. 
La palabra <<ĉ ucero,, ha motlrado 
alguna duda en los funcionarlos del 
gobierno respecto a si Alemania mo-
dificará o no su campaña submarina. 
La declaración de guerra a Alema-
nia por la Argentin, sin embargo, se 
ha eritado con el recibo de la nota 
alemana. 
El Ministro de Estado, señor Puey-
redon, dió a la publicidad dos notas 
que Uabia recibido del doctor Luis 
B. Molina, Ministro de la Argentina 
en Berlín. 
La primera nota dice lo siguiente: 
"Confirmo mi telegrama de Septiem 
bre 21 y trasmito el texto de la nota 
del gobierno alemán en contestaedón 
a su comunicación. Como verá la sa-
tisfacción no puede ser más amplia ni 
definitiva. La nota me fué entregada 
personalmente por el Canciller Impe-
ilal que acaba de regresar de Munich 
y quien repitió los sentimientos de la 
nota de un modo muy expresivo y de-
finitivo. No hay duda, por lo tanto, de 
que el Imperio Alemán condena la 
conducta de Luxburg, cuyas opinio-
nes son puramente personales y las 
cuales desaprueba en absoluto. Pue-
de nfited tener la seguridad de que el 
Gobierno Alemán mantendrá fielmen-
te sus promesas". 
La segunda nota dice así: 
"Tengo que inforniarie de la false-
dad de la noticia trasmitida por los 
enemigos de Alemania de que el Kai-
ser había enviado a Lnxburg nn men-
saje aprobando su conducta y de que 
le había ofrecido otro puesto diplo-
mático. E l Gobierno ha desmentido 
la noticia Inalámbricamente." 
La Cámara de Diputados se reuni-
rá mañana por la tarde para tomar 
un acuerdo definitivo sobre los men-
sajes del Ministro Molina. 
Los diputados Velga y Arce se ha-
tleron hoy a espada. E l desafío fué 
motivado por frases cambiadas el sá-
bado en el debate surgido en la Cá-
mara sobre la situación con Alema-
nia, E l diputado Velga, cuyas palabras 
provocaron el lance, resultó herido 
en el brazo. E l diputado Arce esti-
ma que su honor ha quedado satis-
ALEMANIA ENTIA UNA NOTA SA-
TISFACTORIA A LA ARGENTINA 
Londres, Septiembre 23. 
Un despacho procedente de Buenos 
AL- s, dirigido a la Agencia Reuter, 
dice que la Argentina ha recibido 
una nota de Alemania que satisface 
por completo ai Gobierno argentino. 
CRISIS MINISTERIAL 
Londres, Septiembre 23. 
Noticias recibidas aquí, indican 
que Snecla está a punto de tener una 
crisis ministerial. Los motivos sont 
el resultado de las revelaciones re-
lacionadas con los telegramas de 
Buenos Aires y el hecho de que Ale-
mania aún no ha dado una explica-
ción satisfactoria a Suecia acerca 
del asunto von Luxburg, no obstan-
te haberla pedido ei Gobierno sueco. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
CHILENA 
Santiago, Chile, Septiembre 23. 
Comentando el estado actual de las 
relaciones diplomáticas entre la Ar-
gentina y Alemania, debido al escán-
dalo Luxburg, " E l Mercurlo', dice: 
"Que la buena fe observada por la 
Argentina para mantener su neutra-
lidad, justifica la Indignación del 
pueblo argentino contra Alemania. 
La cuestión que ha surgido con mo-
tlvo de lo ocurrido a la Argentina, 
Interesa a toda la América del Sur. 
La actitud de la Argentina— dice 
"La Nación^^—se debe a sus deseos 
de plantear la cuestión sobre la úni-
ca base compatible con la soberanía 
y honor de Naciones Independientes. 
"Por grande que sea la diferencia 
de fuerzas,^ —agrega el perlódlco^-
nuestras cancillerías exteriores de-
ben hacer aún mayores esfuerzos por 
fortalecer la verdadera concepción 
de una unión política sudamericana, 
y mantener Intacta en ûs líneas ge-
nearles la Entente entro las tres re-
públicas más fuertes del ContInenteM. 
"El Diario Ilustrado" dice que la 
Argentina está obrando de acnerdo 
ton las leyes del honor al exigirle a 
Alemania una explicación, y agrega 
que Chile hubiese hecho exactamen-
íe lo mismo «•ontra cualquiera nación 
del mundo, por fuerte que fuera. 
VIAJE DEL EMPERADOR GUI-
LLERMO 
Berlín, Septiembre 23. 
En una declaración oficial publl-
c.ida hoy, se'dice que el Emperador 
Guillermo salló «i día 18 de Septiem-
bre a visitar las tropas alemanas en 
el frente ruso. Después do corta es-
tancia en Budapest, el Kaiser fué a 
Cartea De Argos, en donde visitó el 
mausoleo levantado a la memoria 
del Reí Carlos y de la Reina Isabel. 
Continuó el viajo el día 21, saliendo 
de Gulcero, vlai^ a bordo de un va-
por húngaro hasta Tchernayoda, en 
donde encontró a] Rey Fernando, al 
Kronprlnz y al Príncipe Cecil. Des-
pués de rerlstar a un regimiento ale-
mán, la regia comitiva cruió el 
puente de Tchemavoda dirigiéndose 
a la estación ferroriarla situada en 
la margen Izquierda del Danubio. 
REQUISA DE JOVENES 
HaTre, Septiembre 23. 
Las autoridades militares en Bru-
jas (Bélgica) están alistando a la 
fuerza a todos los mozos de dicha 
localidad entro catorce y diez y seis 
años para trabajar en fábricas de 
municiones y arsenales. Ricos y po-
bres, comerciantes y obreros, todos 
tienen que serrlr. Maestros de es-
cuela, doctores y sacerdotes son los 
únicos que se escapan. Según In-
formes llegados a ésta, los alemanes 
han hecho requisas en las casas, en 
las calles y en los lugares públicos 
en busca de los hombres. Los alema-
nes han ordenado al Comité Provin-
cial que ponga en libertad a setenta 
y cinco miembros. 
Brujas es la capital de la prorin-
cía de Flandes Occidental, situada a 
cinco millas noroeste de Bruselas y 
catorce millas Este de Ostende. La 
población en 1914 se componía dé 
unas cincuenta y cinco y mil perso-
nas. 
LA CONTESTACION DE TURQUIA 
T BULGARIA 
Copenhague, Septiembre 28. 
El corresponsal en Viena del Ber-
llner Tageblatt, dice* 
l los n i ñ o s oo lesgQg, 
tan las PAdoras, e l ' 
Galomelan* y 
Acei te de 
Castor 
S i el n i ñ o es tá maüii u UUIQ w i a maiíusmortáo. 
febril o estreñido, dele 
Jarabe ¿ e Hijos 
"California." 
Acuérdese de los tiempos e. i 
.niñez, de aquellas dosis qu» 
tras madres nos hacían tâgT. 
aceite de castor, $alomelaao, ca«V 
ticos. Qué pesadas y cómo twJvT 
moa por no tomarlos. 
Con nuestros hijos es dlfersnta 
Las madres que se llevan por]* 
antigua costumbre de estos purjajT 
tes, no se dan cuenta de lo que fcL 
cen. La rebelación del niño csti 
bien fundada. Los órganos interio-
res, delicados, sufren mucho coa 
estos purgantes. 
Si el estómago, hígado y loa íq. 
testinos de sus niños necesitan iw. 
plo^a. déseles el delicioso Jarah» 
de Higos "California". 8u 
es eficaz, pero busto. T.Tllloaeo ¿, 
madres tienen este inofensivo Ta-
sante de fruta" siempre a la mas»» 
ellas saben que los niños lo enca^l 
irán muy agradable al paladar" 
que siempre haco un efecto eflcaí 
en el hígado y loa Intestinos y aflo-
ja el estómapo, y quo una caehtnh 
dita que se le dé hoy, puede salrar 
a un nlfjo enfermo mañana 
ComQyo en cualquier botica m» 
botella del Jarabe d© Higos "Cal!-
fornla". que contiene las dtroedo. 
nes impresos claramente en cada 
botella, para nifios de todas las 
edades y para adultos. Cuidas© bien 
que no lo fien otros jarabes talfllfl-
cados. Vea que tenpa el nombre de 
"California Fig Syrup Compaay". 
No acepte substituto d© nlnpina ca. 
pecle. 
"Las contestaciones de Turquía j 
Bulgaria serán enviadas hoy al Pa. 
pa. Turquía pide que su territorio ni 
sea violado. Bulgaria exige qne sm 
fronteras sean fijadas de acuerde 
con ios principios de nacionalidad,' 
E l doctor Mlchaells, según 
cía ei Neueste Nachrichten, de Mn-
nl9>h, discutirá la cuestión belga ei 
un discurso que pronunciará el ja» 
yes próximo. 
E l Canciller declarará—agrega el 
periódico — que Alemania está dls 
puesta a restablecer la Independen 
cía de Bélgica si las potencias de 1: 
Entente acuerdan devolver las colo-
nias alemanas y renuncian a sn po 
lítica de conquista territorial y eco-
nómica. 
COMENTARIOS DE LOS OKGA>0S 
BEL VATICANO 
Roma, Septiembre 23. 
Comentando sobre las contestado' 
nes de Alemania y Austria a la noti 
del Pontífice, el Observatore Bomai 
no, órgano oficial del Vaticano, di-
ce: 
"El Vaticano no ha recibido tod* 
Tía las contestaciones de las Poten-
cias Centrales publicadas aquí j & 
chadas en Zurlch. "Esto hace qne el 
tratamiento recibido por el Vaticanc 
de las Potencias Centrales sea pwi 
que cuando la Santa Sede se quejab! 
de qu© ei Presidente VTflson hnbie*» 
contestado la nota de Su Santldaí 
por conducto del Secretarlo Lansing. 
De hecho, las contestaciones de Aus-
tria Hungría y Alemania fueron pu-
blicadas antes de que so recibiera» 
en el Vatlcano.,, 
E l Corriere de Italia, órgan» del 
Vaticano, dice: 
Tuede decirse que los iMpw0' 
Centrales, particularmente Alemania; 
han recurrido a una concebible pre-
caución diplomática común en partes 
contratantes antes de llegar a la con 
clusión dei arreglo. Sin embargo, » 
precaución no Impide pensar que 1» 
tendencia de la contestación de / ' ^ 
manía y Austria «s IrreconclbaW 
con ia causa de la par, desde qne i« 
naciones de la Entente hace tiempo 
que expusieron sus propósitos 
guerra. ̂  
COMENTARIOS DE LOS PEBIOW 
COS HUNGAROS 
Budapest, Septiembre 28. 
Los periódicos de la capital m 
para dicen que la respuesta de 
tria Hungría y Alemania a la J g 
pacifista dei Papa, es muy coro t̂ 
en tono.' El Pester Lloyd consi^ 
la contestación como una dero^ 
dón de que la humanidad iWjJJ 
de una guerra mundial, espera a 
tecimientos que de otra manera " 
hieran tardado generadones en ° . 
arrollarse. E l periódico agrre 
"Cualquiera que se hubiese 
a pronosticar, hace tres años, w ^ 
quiera como una posibilidad ••^ju 
mota, de que grandes naoloaw 
tares como Austria Hun^ ¿..La r 
manía, después de ln^8cntI; înni. 
gigantescos éxitos militares, d * ^ , 
rían que estaban dispuestas * ^ 
panizar su política exterior, 
Ideas fundamentales del Pfr^Ji 
más radical, hubiese sido r™*™̂  -
un Idiota Incurable y un WOW'. 
COMENTARIOS DE LA PBt"* 
FRANCESA 
París, Sontlenibcre 28. * ^ *(* 
"Erasiva," "Vaga,' «^003," w> ^ 
,„ ,_1 ~ yof/vil CU U'B .í. ión de Alemania y Austrla-n*' 
io„ i«»««oa An nal d» *̂  c las proposiciones do pa* 
dlxto XV. «l> 
Gustavo Hervé, Director ° 
Vlctoir©' califica las noías 
labras y \lento.f, naa ¿lif* 
Vh-hialmente'toda la P1"^8*^^ 
ios mismos puntos para *a jj» 
colocando en primer t é n n i n ^ , ^ 
senda de toda referencia » f:oe P 
Alsada-Lorena y Polonia, ^^íf 
Papa se refiere a ellas, segnn 
fiala, de un modo algo tfmWe- ^ 
tratan de evitar una v--- ^ 
mientras que aceptan oJgnnHpnnt3'f5c* 
i i.n«iinc Tir»r el _ ctS' 
con el propósito de índliclr y d? 
tídad a que envíe n"^"".? «n ^ 
ese modo mantenga I í " 6 1 " * ^ ^ 
Tendón. Varios escritores es 
cencidos de que las r f Paf' ,er 
ron cambiadas poco antes " blPjnetJW 
viadas, elimiDándos© prow»" 
Las réplicas se condenan r ^ o 
,*o- ô f+or  COnir 1̂  
Sol 
Indicaciones hechas por . « / g n ^ 









Ir » Stt * á« 
>s esta» 
^¿^nresione» por el Influjo do ^l^l^nllstJi del Feld Ma-
¡ J ^ o n Hlndenbnrg. 
Í?n¿ífm'esS^c¡>ementeii^ la contw-
t Jlón do A^tria-HiiDgría a la .ota 
(!el Papa, ^ ^ ¿ ^ han expresado snt 
pai r̂o ntoyono de los 
i e f í . Z. vrZnnci&áo la primera pa-
I X ^ c S s a r l a para Uegar a sn n»-
^rcontestaclón de Alemania a la 
q'fa Dadflsta Papal, se destaca por 
B0tf «Vresiúritn elevado y dlgTio, de 
S ^ n L S V l Presidente TTAson al 
vẑ r también porque en la eontes-
facW a t e ^ 110 86 81 e,ie' 
•"S'prensa floral en Tmrticnlar «o 
. iTiesfra regocijada por el GoWer-
dC S de aSierdo con la resolnción 
L 0 c & 5eí Eelchstag Los perlOdl-
ornan-germanos, y ultra conserra-
loreTcon una sola excepción, «o 
,„Sran Inesperadamente moderados 
K Í S coníentarlos. E l «Zeltung 
rniittag" dice: 
Vl-\os declaramos dlrpuestos a In3-
•üit negociaciones, bajo la base do 
fas proposiciones Papal". 
El ^orgen Post", dice: Si la no-
ta alemana no aprorecha 1: - <>Portn-
ildad de ocuparse de la cuesuon bel-
n v detalles en general, es porque 
íef;oV. rrcar una atmósfera en la que 
¡os Comisionados pacifistas puedan 
)rar libremente j porque la discn-
Uón de problemas indiTiduales oca-
¡ionaría nneyas controTCrsiasw. 
El «Taglebatt" dice: No es nece-
r̂io h»cer una declaración expresa crea de Bélgica, en lista de las de-
isriiclonos que contiene la nota. Ale-
raiiin, en principio está dispuesta a 
reíírsnrar la inlrtependencla belga". 
i «Boersen Zeitung", dice que un 
oírnldo examen de la nota revela dé-
la raciolnes definltiTas de concesio-
nes. 
Fi periódico pan-germano "Nenes-
0 Naclirlchten" de Leipsing, cree que 
, contestación alemana a la nota pa-
íista del Papa, ofrece un punto de 
•timión para tods las facciones en el 
Rplchsíag y expresa su opinión que 
1 i -tal colaboración se consigue con 
unanimidad y con el menor ruido po-
.¡ido, su efecto en el extranjero será 
anto mejor". 
El "Tageblatt", órgano de los II-
oerales nacionales, dice: SI la políti-
ca huena y sabia q̂ .e reitera la nota, 
apresando el Indiscutible hecho de 
ino Alemania está tan dispuesta hoy, 
jomo lo estuvo hace diez meses de 
endlr sns armas, no prospera, no se-
Á nuestra la culpa si fracasan los 
^opósitos humanitarios del Papa, de-
Mo a la obstinación de nuestros ene-
nlgos". 
DE LOS ESTADOS LAIDOS 
Oble de la Prenpa Asoclíula 
«!¡bldo por el hilo direct».) 
MR. HOOVER PIDE AL PUEBLO 
AMERICANO QUE CONSUMA 
MENOS BOMBONES 
Washington, Septiembre 28. 
Mr. Hooyer, el Director de Subsls-
"nrla, se ha dirigido esta noche al 
whlo americano, pidiéndole que re-
)nip el consumo de sus dulces, para 
•oderle ceder a sus aliados franceses, 
•arte del azúcar de que dispone; pues 
Ir lo contrario el pueblo francés está 
xpnesto a carecer de ese producto 
Inrante los próximos dos meses. 
"El gobierno francés nos ha pedi-
^ dijo Mr. Hoover, "que les per-
nltléramos exportar de los Estados 
Unidos cien mil toneladas do azúcar, 
Inrante el mes entrante, y probable-
nente otra cantidad más tarde. 
"Nosotros tenemos azúcar suflclen-
r para hacerle frente a nuestro con-
romo normal, hasta el día primero de 
Enero, pz-ra cuya fecha empezará a 
•wlblrse la zafra de las Antillas. 
"Nuestro consumo es a razón de 
«othiH libras por persona cada afio, 
'inhálente a un poco menos de cua-
onzas diarias por capita. 
"Al pueblo francés se le ha limitado 
- ración a solamente a veinte y una 
^ra al año por persona, es decir un 
)(>co mñs del peso de un dóllar al día 
>or persona, o séase menos do una 
>nza diarla, 
"Las raciones Inglesas e Italianas 
ampoco exceden de una onr.i al día. 
M nosotros negamos lo one nos 
"den los franceses, entonces care-
•Wan por completo de tan necesario 
•Wícnlo dnrnnte dos meses, puesto 
JL" no jmdrán conseguirlo de ningún 
•tro lugar. 
"M anúcar, aún en mayor cantidad 
'a qne consume actualmente el 
infDlo francés, es de una necesidad 
wwiUta y si nuestro pueblo rebaja 
. ronsi,mo de bombones y azúcar en 
ma tercera parte, podemos salvar la 
'«uaclon francesa". 
ARREGLANDO UNA HUELGA 
jron Francisco, Septiembre 28. 
"•a tarifa provisional do lómales, 
le lnP07nltía a 108 80'00() trabajadores 
'as fundiciones de hierro que aquí 
. r<>n en huelga el lunes po-
«uo Tolrer Inmedlatameníe a sns fae-
o «a "i ^ sea ratificado el acuer-
ra« J 8 ^^ios interesados, míen-
«nn» arrePlan finalmente las dife-
ul d êndlen^H por la Junta Fede-
»oy tonclliaoi«n» íné promulgada 
'entiitli una C0níerencla entre repre-
ronn. íde 108 trabajadores, sus pa-
IUS y los mediadores federales. 
Lome LCGUBRE ESCENA UulsTiiie, Kyn Septiembre 23. 
»Inih l a T ? r d0 Mr8 Kobert Worth 
'onshíí!: Tlu(,a de Henry M- Flagl©'-. 
' «Wt^L?61 UnoTláa East Crast 
''n Wtil» exb"mado secretamente 
í̂ co d^1"^011' Carolina del Norte, 
tel in„!!pt,es de ias doce de la noche 
«endoa /S P^^o» a instancias de los 
Se üVJh11* ^ " t a -
!la do Tvm? 1,na autopsia en presen-
^ ren^V . -am J- Blira8» ^detective" 
«édlcíc acIón nao,0"al, y de Tartos 
1108 vltaiil* extraíeron algunos órga-
rork. ûe se enTiaron a Nueva 
4 fars? .I^ÍL68 de Presumir, volvió 
Así ]ft ^ein,,tura a los restos, 
^ a clnd^n dclarado esta noche, en 
toncan, e 108 abados del juez 
ln:,uain» sesudo esposo de Mrs 
AmljMCio 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o la s s igo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
ham—el cuchicheo de las sospechas 
se convierte en acusación, opondre-
mos a ésta los hechos." 
Mrs. Bingham falleció en Louisvi-
lle el 27 del pasado mes de Julio. £1 
certificado de defunción atrilTuye su 
muerte a la "mio-carditis." 
Mis Bingham dejó bienes por valor 
do $70.000.000, la mayor parle de los 
cuales los legó a sus familiares. Un 
codicilo al testamento, otorgado como 
un mes antes de su muerte, legaba 
$5.000.000 al juez Bingham. Indicába-
se que se disputaría la validez de este 
codicilo. 
D E P O L I C I A 
UN CHINO QUE NO QUIERE L,I08 
El asiática Francisco Bou, dueño y tc-
cluo de la fonda instalada en Zanja nú-
mero 3, acnsfi ayer ante la Quinta Esta-
ción de policía a la morena Candelaria 
Martínez Hernández, vecina de San José 
72, de haber penetrado en su estableci-
miento ofendiendo a la moral y producien-
do un fuerte escándalo, cuando pretendía 
echarla a la calle. 
Reconocidos ambos en el Segundo Cen-
tro de Socorros el doctor Polauco npreci6 
a Candelaria contusiones en el antebrazo 
y mano Izquierdos y sobre el ojo del mis-
mo lado. 
El asiático presentaba una contusión en 
el labio superior. 
La acusada ingresó en ol Vivac. 
INSULTOS Y MALTRATOS 
Mútuamcnte se acusaron ayer de insul-
tos y maltratos Arturo Valdós Ituiz, co-
chero y \ocino de Neptuno 237 y Mariano 
Mendiu y lirito, vecino de San Rafael 
número 100, altos. 
Arturo Valdós fué reconocido en el se-
Di ni. 
íf>PticIan,i»* todo o**0 se e'ectnó sub-
e fn \ cardándose estricta-
MíiiK v r ^ hasta realizar el pro-
[* ^ m í r î f", púW,ca ^nmbe abo-
oranií,.» JOJclos sobre este lúgubre 
*8| i 
mii de^íf* jez-^ontlnúa la declara-
08 ab«gados del Juea Blng. 
¿ V i v i r o E x i s t i r ? 
V i v i r es gozar de buena 
salud, disfrutar del tra-
bajo o del solaz, Pero 
cuando los deberes nos 
cansan y los placeres nos 
dan tedio, no tenemos in-
terés en nada, solamente 
existimos, esto es, esta-
mos faltos de salud. E l 
sistema nervioso está des-
arreglado. Se hace impe-
rioso tomar el 
N/CO 
que nutre y fortifica los 
nervios, dándoles el ali-
mento natural que necesi-
tan; y desaparecen los in-
somnios, la indigestión, el 
malestar, y nos sentimos 
hábiles para vivir, conten-
tos con el trabajo, con el 
placer, con el mundo,—con 
la vida. 
De venta en todas las 
(armnclas 
O B S E Q U I O 
Loa fabricantes The Baucr 
Chemical C»., 30 Irvlng Pl., 
New York, E. U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Coba lOOA. Habana 
J 
gundo centro de socorros de una hipere-
mia traumática en la mejilla derecha, la 
que dice le causó Mendla al reclamarle 
el importe de su pasaje y de una maleta. 
SE COMIO LA LISTA 
Los vigilantes 1266, José Kaymundo y 
739 Carlos Eldd, arrestaron ayer al more-
no Toribio Rodríguez Barft, vecin6 de San 
Nicolás námero 30, por haber tenido con-
fidencias de que se dedicaba a hacer 
apuntaciones de rifa no autorizada. 
Al ser detenido, en San Nicolás y Tro-
cadero, Baró metió en la boca un papel, 
que masticó y tragó mientras era con-
ducido a la Estación. 
Se le ocuparon $8.77 y un lápiz. 
Ingresó on el Vivac. 
AL APEARSE 
Al apearse de un tranvía de Jesús del 
Monte-Parque Central, el señor Emiliano 
González y. González, vecino de Tamarin-
do 83, en Jesiis del Monte, suírió contu-
sionos en el abdomen y reglón iliaca de-
recha, de cuyas lesiones fué curado en el 
segundo centro de socorros por el doctor 
Sánchez. 
OTRO CHOQUE 
En la tarde de ayer ocurrió un choque 
entre el tranvía número 384, de ¡a linea 
de Marianao-Calle Aguila, manejado por 
el motorista 382, Cándido Cid Lage, veci-
no de Linca 119, y el automóvil Ford nú-mero 170, del Municipio de Marlanao, que 
guiaba José Vila Rey, vecino de Quinta 
entre B y C. 
El automóvil resultó averiado. 
MORDIDO POR VS PERRO 
El menor Felipe González y del Pino, 
de dos años de edad y vecino de Escobar 
nflmero 1, fué mordido ayer por un perro 
callejero en San Lázaro y Manrique, yendo 
con su madre Ana María del Pino. 
El doctor Sánchez asistió al menor en 
el segundo Centro de Socorro de dos he-
ridas en los dedos anular y medio de-
rechos. 
UNA DENUNCIA 
Carmela Prado Santiesteban, vecina de 
E l̂ascoaín y Poclto, acusó ayer ante la 
oulnta Estación de Policía a José Blanco 
Alonso, vecino de Belascoaín 105, al que 
acusa de negarse a devolver parte del 
fondo que su marido Julián Corral 1c 
entregó para responder al alquiler de una 
accesoria en dicha casa, desde el once del 
corriente a la fecha, toda vez que se mu-
daron. 
LOS NISOS TERRIBLES 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
aslsitodo ayer por el doctor Lynch el 
asiático Manuel Achón, vecino del puesto 
de frutas de Zanla 57, de una contusión 
en el labio inferior. 
Como autor de la lesión acusa al menor 
Alberto Gorda Calderón, de diez años de 
edad y vecino de Gallano y Zanja, quien 
se la produjo al arrojarle una piedra. 
El menor, que fué detenido por el vi-
vlgilante 1267. S. Aynot. negó los cargos. 
BISA INFANTIL 
Ayer por la tarde sostuvieron una re-
yerta en el teatro Campoamor los me-
nores José Castellanos Masslp, de catorce 
años, y vecino de Labra M, y Bernardo 
Vázquez García, de 15 años y vecino do 
Nentuno 171. 
En el primer Centro de Socorro fueron 
asistidos por el doctor Barroso de contu-
siones o hlperhemlos de la cara. 
Los menores fueron entregados a sus 
familiares, después de detenidos por el vi-
gilante nrtmero 139, Esteban Montes. 
ACCIDENTE DEL TBABAJO 
En ocasión de estar trabajando en el 
Centro Galleíro se cansó con una trincha 
una herid.n Incisa en el dedo meñique de-
recho José Snhoya Nogueras, vecino de 
San Rafael 105. altos. 
El doct(ir Senil lo asistió en el primer 
Centro de Socorro. 
CON UN CRISTAL 
Al romperse un cristal sobre el qne 
se apoyaba en su domicilio, sufrió una 
herida incisa en la muñeca Izquierda el 
menor Rosreilo García Piedra, de cuatro 
años de edad, y vecino de Crespo 25. 
Fué asistido por el doctor Junco en 
el Seenmlo (Vntro de Socorro. 
UN CORRE-COR RE Y UNOS BILLETES 
MISTERIOSOS 
Por los agentes de la Sección de Ex-
pertos de 1n Policía Nacional en servido 
de prevención, señores Olave y Orihneln, 
fueron detenidos ayer tard<» en la hodeea 
instalada en Lamparilla y Monŝ rrate dos 
sujetos nombrados Carlos González Pérez 
y .Tofé Pérez Hernández (n) El Pintor 
o El Barberito. Les fueron nenpadas siote 
hnins del billete de la Lotería Nacional 
7.7ftS. folios del 21 al 90, para el sorteo 
próximo. 
Estos billetes habían sido escondidos por 
los mencionados sujetos en la vidriera del 
establecimiento del seflor Lamas, negando 
luetro que fuesen de bu propiedad. 
Con los dos detenidos iba otro sujeto 
conocido "gnayablto" el cual logró fu-
garse. 
La primera Estación de policía conoció 
deí caso, imoríndose hasta la fecha la pro-
cedencia de los billetes ocupados que se 
sui one robados. 
MAS CHOQUES 
En Monserrate y Neptuno chocaron ayer 
el tranvía número 163, de Jesús del Monte 
y San Juan de Dios, guiado por el mo-
torista número 2938, Valentín Montero 
Quintana, vecino de P. de Asturias 28. y 
el automóvil Ford nrtmero MM, manejado 
por Cecilio García Montes, vecino de San 
ta Rosa 43. 
No hubo avería». 
ESCANDALO 
Por promover un fuerte escándalo en 
el café de Monserrate 2, fué detenido ayer 
tarde por el vigilante 1033, J. Romero, un 
individuo cuyas generales se desconocen, 
y el cual resultó hallarse en completo es-
tado de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
l a c o n s t r u c c i ó n d e 
a c e r a s e e 
p s 
LA SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS ACEPTA LAS MODIFICA-
CIONES HECHAS POR E L CEN-
TRO DE PROPIETARIOS 
La Secretaría de Obras Públicaíi 
ha dirigido al señor Presidente del 
Centro de Propietarios Urbanos da 
Cienfuegos, el escrito siguiente: 
"Habana, Septiembre 4 de 1917. 




En contestación a su atento escri-
to de fecha 12 de Julio de 1917, por 
e] que recomienda modificaciones en 
las obras de pavimentación de esa 
ciudad, con objeto de que con la eco-
nomía que dichas modificaciones han 
de producir se atienda a la construc-
ción de aceras, tengo el gusto de 
manifestarle: que estudiadas debida-
mente las recomendaciones que hace 
ese Centro, junto con las que con el 
mismo fin hace 01 Ayuntamiento de 
esa ciudad, y oído el parecer del se-
ñor Ingeniero jete inspector de las 
obras, el señor Secretario de este de-
partamento, por acuerdo de fecha 24 
de Agosto de 1917, ha resuelto acce-
der a las modificaciones que se pro-
ponen con algunas alteraciones, en 
la siguiente forma: 
I . — Se cambiará el pavimento de 
granito proyectado por el de asfalto, 
en treinta y una cuadras de la ciu-
dad, que serán las siguientes: San 
Carlos, de Independencia a Arango; 
San Fernando, desde Independencia 
a Arango: Santa Clara, de Arango a 
De Clouet; Santa Cruz, de De Clouet 
a Bouyón; Bouyón, de Castillo a Ar-
güelles; Santa Isabel, de San Fer-
nando a Argüelles; Arango, de San-
ta Cruz a San Fernando y al frente 
de la Aduana. 
I I . — E i espesor del paviimento se 
reducirá a cinco pulgadas. 
III. —So cambiará el pavimento 
proyectado de asfalto en unas veinti-
dós cuadras de reducido tráfico, de-
biendo sustituirse por el de telford 
macadam asfalto. i 
IV. —Aumentar e] ancho de las ace 
ras en dos metros setenta y cinco 
centímetros en las calles que debían 
pavimentarse de granito y aumentar 
también en la misma medida el an-
cho de las aceras en las calles quo 
deben pavimentarse de asfalto. 
V. —Aumentar a dos metros el an-
cho de las aceras en las calles que 
llevan pavimento de granito y están 
ocupadas por líneas de tranvías y el 
mismo aumento a las aceras de las 
calles que deben pavimentarse con 
asfalto. 
VI. —No se plantarán árboles en 
las calles comerciales ocupadas por 
líneas de ferrocarriles y tranvías. 
VII . —Los contratistas realizarán 
la reparación provisional del pavi-
mento de las calles comerciales que 
se encuentren en mal estado, hasta 
que sean pavimentadas en debida 
forma. 
VIII.—Los contratistas construi-
rán todas las aceras de la ciudad re-
parando loa daños que la nivelación 
de las nuevas aceras puedan ocasio-
nar a la propiedad urbana particu-
lax. 
IX —Loa contratistas completarán 
las obras de dos cuadraa del telford 
macadam que faltan en la carretera 
de Punta Gorda. 
X . —En cuanto a la forma que de-
be quedar definitivamente el Paseo 
de Independencia, debe subsistir lo 
ya resuelto por esa Secretaría, con-
forme lo interesó en aquella ocasión 
el Ayuntamiento de Cienfuegos. 
X I . —La liquidación corresondien-
te para determinar las cantidades de 
obra que debe ejecutar el contratis-
ta en compensación con la que dejen 
oe ejecutar, se efectuará periódica-
mente a medida que avancen las 
obras, aplicándose los precios co-
rrientes, llevándose por la Inspec-
ción una cuidadosa cuenta de lo que 
ha ejecutado en lygar de lo proyec-
tado y de lo que tiene que ejecutarse 
en virtud de los cambios que se efec-
túen. 
De usted atentamente, 
Pedro Cartañá, 
Director general." 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
A la policía denunció anoche Alfre-
do García Hernández, vecino de Pocl-
to 40, que al levantarse ayer por la 
mañana, notó la falta de su documen-
tación de chauffeur, y una libreta de 
depósito de] Banco Nacional, donde 
consta que tiene guardados en dicha 
entidad bancaria la suma de 84 pesos. 
Ignora el denunciante quien fuera 
el autor del hecho. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en el patio de su domi-
cilio, en ocasión de llevar un pedazo 
de madera atado a la cintura, se pro-
dujo una grave contusión en el hipo-
condrio Izquierdo, el menor Ismael 
Seijas Guzmán, de 11 años de edad 
y vecino de Cerro 875. 
Fué asistido en el centro de soco-
rros del tercer distrito por el doctor 
Muñiz. 
AGRESION A UN VIGILANTE 
Encontrándose de servicio ayer tar 
de en la esquina de Gloria y San Ni-
colás, el vigilante 1633, Andrés Gar-
cía, vió que varios individuos que via-
jaban en el automóvil de alquiler nú-
mero 4777, iban escandalizando, por 
lo que ordqjió ai chauffeur que detu-
viera la marcha del vehículo, para 
imponerle una multa por esa falta y 
por exceso de velocidad. 
Cuando el vigilante pedía las ge-
nerales al chauffeur, uno de loa pa-
sajeros que iba al lado de éste, se ava-
lanzó sobre el policía y le dió un pu-
ñetazo sobre el ojo izquierdo, derri-
bándolo al suelo y lesionándolo. E l 
chauffeur aprovechó esa oportunidad 
para emprender la fuga con au 
vehículo, facilitando a la vez—según 
' el policía—la de su agresor y sus 
acompañantes. 
Poco después fué detenido el chau-
ffeur, que se nombra José R. Guerre-
ro y Valdés, vecino de Escobar 114, 
quien dijo que los pasajeros en cues-
tión, que estaban algo alegres, le ha-
, bían alquilado su vehículo en San Isi-
dro y Damas, ignorando quien sean, 
y que ai se marchó, fué porque creyó 
que el vigilante ya había terminado 
de imponerle la multa. 
Guerrero Valdés fué presentado an-
te el juez de guardia, quien lo Instru-
yó de cargos, dejándolo en libertad. 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
EN SANTIAGODE CUBA DEJO 
SENTIR A Y E R SU INFLUENCIA. 
— Y PARECIA PRUDENTE QUE 
TOMARAMOS PRECAUCIONES 
EN ESTA CIUDAD 
OBSERVATORIO-DEL COLEGIO 
DE BELEN 
Septiembre 23.—11-30 a. m. 
Nuestra Estación de Jamaica no 
ha podido comunicar»; con este 
Observatorio, esta mañana. 
Observaciones de Haití revelan 
que la perturbación anunciada ayer 
es un verdadero ciclón de corto ra-
dio y de grande intensidad, cuyo 
centro se encontraba, esta mañana al 
Sur y cerca de Santiago de Giba. 
Hoy habrán empezado a sentirse 
los efectos con intensidad en. el ex-
tremo, oriental de la Isla. Es proba-
ble que seguirá sintiéndose a todo lo 
largo de la República, por lo menos 
hasta la provincia de la Habana. 
Parece prudente se tomen las de-
bidas precauciones. 
L . (langoifi, S. J . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 23.—Z p- n» 
El centro del temporal se halla-
ba esta mañana al Norte de Jamai-
ca, con rumbo al Noroeste, proba-
blemente y aunque no se ha vuelto 
a recibir nuevamente noticias de 
Santiago de Cuba, después de las 
ocho de la mañana, es probable que 
se sientan ya allí sus efectos. Es-
peramos nuevas observaciones para 
dar nuevos avisos de la marcha del 
temporal. Deben tomarse precau-
ciones. 
Luis G. Carbonell, Director. 
Septiembre 23.—8 p. m. 
El centro del temporal del mar 
Caribe parece hallarse actualmente 
entre Jamaica y las islas Caimanes, 
debiendo continuar su rumbo al O. 
N. O. próximamente, por fuera del 
sur de Cuba. 
En Oriente ha producido vientos 
de alguna fuerza y abundante lluvia. 
Luis G. Carbonell, Director. 
E L CICLON EN JAMAICA 
(POR NTTESTRO HILO DIRECTO) 
Kingston, Jamaica, Septiembre 23.. 
La Isla de Jamaica fué azotada hoy 
por un ciclón por tercera vez en 
muchos años. El ciclón no fué muy 
violento en Kingston y no causó da-
ños a los edificios. No se han re-
cibido detalles del interior porque 
las líneas telefónicas y telegráficas 
han sido cortadas. Según avisos la 
cosecha de Bahama ha sido dura-
mente castigada. 
Hurto de una cartera 
En la Jefatura de la policía Secre-
ta denunció anoche José Antonio La-
bourete, vecino de Figuras 12, que al 
llegar a la Estación Terminal, anoche, 
procedente de Matanzas, su señor pa-
dre Antonio Labourete, le sustraje-
ron una cartera conteniendo un check 
contra el Banco Nacional por valor 
de 500 pesos. 
n o 
s e c u n d a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
prohibía la exportación de algodón, 
había alarmado a los fabricantes ca-
talanes. 
REFORMAS EN E L EJERCITO 
Madrid, 28. 
La aGaceta', pnblica nn decreto, 
Introduciendo importantes reformas 
en el Cuerpo de Artillería, 
Por medio del mencionado decreto 
se crean 123 baterías con 492 piezas; 
entre ellas 24 de montaña y 84 pesa-
das. Estas serán llevadas en trenes 
tractores. 
LOS TRANSPORTES EN CATALUÑA 
Barcelona, 28. 
Debido a gostiones realizadas por 
los productores, se ha logrado algún 
moTlmiento de trenes de carga. 
Pero a pesar de ello, en la^ esta-
riónos no se restablece la normali-
dad del tráfico a cansa de que la 
enorme aglomeración de mercancías 
dificulta ei paso de los trenes. 
ATTACHE DE LA EMBAJADA AR-
GE>TL\A 
San Sebastián, 23. 
El ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, comunicó al Embaía-
dor de la Argentina, doctor Avella-
neda, que el Gobierno español acepta 
el nombramiento del capitán Bermejo 
para attaché militar de la Embajada 
Argentina en España. 
UN CONTRABANDISTA MUERTO T 
OTRO HERIDO 
Murcia, 23. 
La guardia civil sorprendió hoy nn 
alijo de tabaco. 
Los contrabandistas pretendieron 
huir atravesando nn río. 
Entonces la gnardia civil disparó 
contra ellos, dando muerte a uno e 
hiriendo gravemente a otro. 
CARTA DEL SEÑOR DOMINGO AL 
SEÑOR CONDE DE R0MAN0NES 
San Sebastián, 23. 
El señor conde de Romanónos re-
cibló una carta del diputado don 
Marcelino Domingo, en la qne éste 
le agradece las gestiones que en sn 
favor viene aquél realizando. 
El señor conde de Romanones le 
contestó que nada tiene que agrade-
cerle, pues lo qne hace es solamente 
velar porque se cumpla la ley. 
Wa 28 
¡ M u c h a c h a s ! 
¡ P r u é b e n l o ! T e n -
g a n u n a C a b e l l e r a 
A b u n d a n t e , B o -
n i t a y O n d e a d a 
Toda partícula de caspa desaparece 
y el cabello no se cae máa. 
fihnoedcxcn nn paño y 
por el cabeBo, j d apocará 
m belleza al momento» 
Ra cabello se pondrá ondeadas, se-
doso, abundante y se verá tan sraaT» 
y lustroso como el de titî  niña,, des-
pués de usar "Danderfne, Purifica-
dor del Cabello". Pruebe esta: hu-
medezca un paño en un poco da 
Danderine y páselo cuüadoaameita 
por el cabello, tomando tm peq îafl» 
ramal cada vez. Esto le Ifnrplará e£ 
cabello de polvo, suciedad y graa%. 
excesiva,, y en pocos. minuíDa dupli-
cará su belleza. 
Además de embeneeer&f al Ins-
tante, Danderine destruya tods. par-
tícula de caspa, limpia, parifica y 
fortalece el cráneo, evitando la. pi-
cazón y la caída del cabeilxx. 
Lo que más le agradará aerfe ver 
cómo, después de haberío SSSBSS* por 
varia? semanas, la sale cabeElQ» nue-
vo, tino y suave, credendnl» bot 
todo ei cráneo. Si quiera uateil 'te-
ner el cabello botritô  Ruerve y,, so-
bre todo, abundante» compra tm 
frasco de Danderine de Kncrwltcai. 
en cualquier botica, o aTmaffifa» jr 
pruébelo. 
rCulde su cabeEToí jEmbeni&car-\o\ Usted se concenverá di» qj¡» esta 
ba sido el dinero mejor <wny^«do 
EDIFICIOS DESTRUIDOS POR LAS 
LLAMAS 
Badajoz, 23. 
Se ha declarado nn violento lucen-
dio en ei almacén de curtidos del se-
ñor Modero. 
Las llamas se propagaron a dos 
edificios inmediatos, destruyéndo-
los. 
Las pérdidas son muy crecidas. 
NOTABLE INTENTO ESPASOL 
Madrid, 23. 
E l ilustro Ingonioro señor Torres 
Quevedo, realizó con asombroso éxi-
to las pruebas de nn aparato inge-
nionisimo, de sn Invención. 
El nuevo aparato sirve para su-
primir los pneumáticos de los auto-
móviles. 
Se propone oí señor Torras Queve-
do realizar nuevas pruebas, haciendo 
nn recorrido de mil kilómetros. 
MINISTRO DE TIA JE 
Madrid, 23. 
El ministro de Instmcclón Públi-
ca, señor Andrado, marchó hoy a 
Granada, donde asistirá al Congreso 
de Profesores. 
El señor Andrade fué despedido en 
la estación por sus compañeros de 
Gabinete y por las autoridades. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23. 
Se cotizaron ayer las libras ester-
linas a 20'7r>. 
Los francos, a 75*40. 
RAQUITISMO O DESARROLLO 
INADECUADO D E LOS NIÑOS 
I 
"R. S., varón, 4 años. Uno de dos 
mellizos muy raquíticos. Ambos pa-
decieron de colitis aguda, a los seis 
meses, y deposiciones sanguinolentas 
durante dos semanas. Uno de los 
mellizos murió, y el sobreviviente pasó-
mucho tiempo sin que se consiguiera; 
que ganase en peso. Aunque se le 
daba una alimentación muy esmerada, 
el niño no rompía a andar, y teniendo 
ya tres años, aunque hablaba, aparen-
temente no entendía. Comencé, en-
tonces, a darle Secretogen, HORMO-
TONE y Kinazyme en varias combi-
naciones. La mejoría fué extraordi-
naria: el niño creció de una manera 
notable y ganó algo en peso, pero 
estaba todavía flaco. Sin embargo, 
siguiendo el tratamiento durante un 
mes, el muchacho empezó a andar, y 
ya entiende las frases cortas y habla' 
un lenguaje claro. Le gusta mucho oir 
leer, repite los cuentos que oye y sir 
memoria retiene los nombres de los 
personajes y frases enteras de éstos.' 
Con tales resultados, sus padres están^ 
como es natural, locos de alegría " 
El HORMOTONE es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente da 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES • 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
KINAZYME: especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la diabetes. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 
Habana: Darrera & Co.; I)r. Maouel 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrd; Dr. FraDois-
eo Tauerhel: Mujo & Colo¿or i,rana8 
Santíazo de Cuba: Mostró & Bfeclnon» 
O. Morale8 & Co.; Ráyelo & Beronguer 
Encrucijada: Dr. Ramrtn María Vb1'« 
Matan«»B, Tomás Agulrre 
CamacUej-: Abel Marreto 
. A G I N A D I E Z . J I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1917 . 
AMO L X X X V 
D e l T i m e s 
a l P a r q u e 
S q u a r e 
C e n t r a l 
S E I S SUBMARINOS H m m ' D O - pOF 
E R R O R I)E UNA TAQUIGRAFA. 
E l lamentado error se cometió en 
Washington, en las oficinas del Se-
cretario de Marina, Mr, Daniels, y la 
culpable fué una blonda muchacha, 
de ojos pardos y manos finísimas, cui-
dadamente tratadas por el cold cream 
y el agua caliente, con uñas nacari-
nas en cuyo retoque se emplearon a 
discreción la lima de acero, el pe-
queño bisturí, las tijerillas de puntaa 
curvas, la pasta roja y el pulidor de 
gamuza... 
Acababa de llegar un cablegrama 
al Departamento de Marina. Hubo 
que descifrarlo y hacer varías copias. 
L a blonda taquígrafa, diligente y ner-
viosa, tomó su afilado lápiz y trazó 
unos etcéteras en el cuaderno miste-
rioso conforme iba dictando un fun-
cionario del Comité de información 
püblico. Luego los dedos primorosos 
de la joven empleada arrancaron, in-
cautos, a la máquina de escribir dos 
faltas piramidales... En vez de "uno"' 
(one) la maldita máquina escribió 
"todos" (all) y en vez de "fu?" C>vas\ 
"fueron" (Tvere). 
Pocos minutos más tarde el Se-
cretario Daniels dió a la Prensa la 
siguiente nota oficial; 
" E l Departamento de Marina ha re-
cibido un informe de París, diciendo, 
que el vapor americano Westwepo 
notifica que mientras navegaba con va 
ríos otros vapores fué atacado por 
una escuadrilla de seis submarinos 
fuera de la costa de Francia el 5 de 
Septiembre. E l resultado del ataque 
es que dos de los vapores hundiéron-
se y probablemente todos los subma-
rinos fueron al fondo del mar". 
Los hilos telegráficos y teléfonicos 
se encargaron de propalar rápida-
mente tan faustas nuevas desde el 
Maine hasta California, Los corres-
ponsales extranjeros nos tiramos de 
cabeza a la primera oficina del cable: 
que alcanzó a descubrir nuestra vista 
cansada. Mientras tanto, "crugían las 
prensas" de los grandes rotativos, y 
al poco rato todos los periódicos me-
tropolitanos lanzaron a la calle nú-
meros extraordinarios con titulares 
de tamaños más extraordinarios to-
davía. 
¡ Extra! ¡ extraaa..!—voceaban los 
muchachos. ¡Seis submarinos alema^ 
nes hundidos por un buque america-
no! E r a la hora del lunch: las doce 
del día,de ayer. 
E l corresponsal del DIARIO D E 
LA MARINA se encontraba en la par-
te baja de Broadway, próximo a do-
blar la esquina de Wall Street con 
ánimo de ir a almorzar en uno de los 
restaurants españoles de la calU' 
Pearl, cuando los vendedores de pe-
riódicos rompieron el fuego de sus 
voces estridentes. Corrían oomo lo-
cos en todas direcciones. E l público 
les atajaba en demanda de ejempla-
res, que se vendían a doble precio; 
pero el comprador que no llevaba los 
dos centavos sueltos debía sacrificar 
una moneda de nikel o de plata o 
quedarse sin diario, porque los mô  
zalbetes no tenían cambio ni tiempo 
para cambiar. 
L a excitación fué grandísima a esa 
hora en que centenares de miles de 
hombres y mujeres que trabajan apro 
Vechan, con la excusa del almuerzo, 
Un corto rato para gozar los benefi-
cios del aire libre y del sol y la ale-
gría callejera en estos espléndidos 
mediodías otoñales. 
Mientras tal ocurria en Nueva York 
siendo lógico pensar que lo propio 
sucedió en las demás poblaciones 
grandes de los Estados Unidos, la es-
tenógrafa del gobierno de Washington 
se dió cuenta de sus errores en la 
transcripción del famoso cablegrama 
y apresuróse a corregirlos, dejando 
una nueva copia sobre la mesa del 
Secretario Laniels, Mas este miembro 
del gabinete, como cualquier hijo de 
vecino, también come al mediodía, y 
no fué posible dar con él hasta una 
hora después de haberse publicado 
la sensacional nota errónea. 
Al momento, naturalmente, dictó 
otra concebida en estos términos: 
"Abábase de llamar mi atención 
sobre un serio error hecho al trans-
cribir el informe relativo al ataque 
contra el Westweg"© y otros vapores. 
Yo di el informe a la prensa esta 
mañana tal como me lo presentaron, 
refiriendo que dos de los vapores ata-
cados hundiéronse y probablemente 
todos los submarinos fueron al fon-
do del mar. Ahora veo que el cable-
grama decía que "uno" de los subma-
rinos probablemente "fué" al fondo 
del mar". 
Los consejeros del Secretarlo de 
Marina, según despachos de Washing-
ton publicados en los diarios de hoy, 
se opusieron a que se publicara la 
primera nota antes de recibirse nue-
vos detalles del combate naval; pero 
Mr, Daniels—dicen los despachos— 
resolvió publicarla sin aguardar 
otras referencias de lo que tenía e\ 
carácter de una remarcable victoria 
sobre el arma enemiga más odiosa y 
más temida. 
Aunque no se sabe con certeza si | 
esos vapores atacados por les sub- i 
marinos alemanes el 5 de este mes 
llevaban escolta, créese que las clr-1 
A L M E N D A R E S 
C A S A E S P E C I A L M O P T I C A 
O B I S P O , S « 
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pemente encaminan sus esfuerzos a lu 
char contra los individuos y no con-
tra la sociedad que los aprisiona con 
sus leyes y disposiciones exclusivis-
tas. 
Nada más absurdo, ni más perju-
dicial para los trabajadores, que «1 
pretender resolver sus asuntos direc-
tamente con los patronos, los que aún 
no han podido resolver los suyos pro-
pios, pues como parte del conglome-
rado social, tropiezan con las dificul-
tades del régimen económico avasa-
llador. 
ciadas los Sastres, y los Repartidorea 
de Pan, fueron suspendidas, en vista 
de que un vigilante de policía fué si-
tuado en el local obrero de Monte 23, 
con la consigna de no permitir la ce-
lebración de ninguna junta, 
D E L E X T B A * , I E R O ^ - L A H U ^ G V 
K E Y WEST 
Ayer reanudaron los trabajos los 
obreros torcedores que en Key West 
se declararon en huelga, hace algunos 
días. 
Reanuuaron sus tareas en las mis-
mas condiciones en que venían traba-
t o k„«i~ , , , . I lando cuando se lanzaron a la huelga. La huelga, que se ha dado en decir •"1UUU ^ « - ^ n c nm^vurmna 
que es la única arma legal con que 
cuentan los trabajadores para defen-
derse de las llamadas por ellos, ex-
poliaciones capitalinas, desde su uso 
inmemorial nada ha resuelto en cuan-
to a lo fundamental de las aspiracio-
nes de los trabajadores, resultando | compañeros 
OBREROS DETKMDOS 
Ayer fueron detenidos tres obreros 
del Gremio de Panaderos, 
Dos de estos" se encontraban en Re-
gla y el otro en esta ciudad. Los de-
tenidos repartían una hoja suelta, 
protestando de la detención de sus 
un constante tejer y destejer, restán 
j dolé valer y prestigio a los que abu-
san de la misma. 
La huelga suele dar buenos resul-
| tados en los casos personales, es de-
j cir: cuando el Industrial vanidoso, es 
i timándose superior a los obreros los 
( veja con disposiciones Injustas, los' 
j maltrata, les exige un rendimiento 
imposible en el trabajo y otras exl 
Nómbrense l^s detenidos en Regla 
Manuel Fernández y Manuel Valdés, 
respectivamente, 
EN HO>OR 1>E l > OBRERO 
E l señor Tomás Reina, secretarlo 
del Gremio de Obreros de los Muelles 
y Qduana de la Habana, nos participa 
que el próximo martes 25, tendrá lu-
gar una función en el Teatro Martí, 
en honor del señor Gervasio Sierra 
LOS ZAPATEROS 
Por no haber cumplido los requisi-
tos Indispensables para celebrar una 
junta, determinaron suspender la que 
Iban a celebrar ayer sábado, en los 
salones del Centro Obrero. 
C. A L T A R E Z. 
Ñ O T Í C l A S l E 
P O L I C I A 
gencias que no afectan di-ectamente j presidente de dicho Gremio, con un 
a la producción; pero las que se apar variado programa, 
ten de esto orden, lo dispone a resis-
i tir y si cede, obedeciendo a los que-
i brantos que al negocio puede propor-
] clonarle una larga lucha, no descul-
j da en la primera crisis del trabajo 
que se nresente recuperar lo perdido. 
La libre contratación del trabajo, 
y la sempiterna miseria de la clase 
obrera son las causas de que nada 
afirmen en sus luchas directas con 
los patronos, pues el triunfo de hoy, 
conquistado a costa de grandes sacri-
ficios, se desvanece mrfíana, sin que 
puedan evitarlo los más decididos 
en mantenerlos. 
Por lo expuesto, se llega a la con-
clusión de que el problema no es obre 
ro sino social y su solución no depen-
de de grupos determinados, sí del Con 
greso al cual deben de acudir los tra-
bajadores. Contra el régimen social y 
no contra los patronos, repetimos, tle 
nen que luchar las asociaciones obre-
ras si desean un mejor bienestar eco-
nómico para sus asociados y los que 
se aparten de este procedimiento se 
desgastan en la inutilidad". 
Es una opinión, que o mucho nos 
equivocamos, o ella es hija de los de-
sengaños sufridos por algún lucha-
dor que tuvo también su época de de-
lirios regeneradores, puestos en la 
Inconsistencia y en la volubilidad de 
las masas. 
Hay a través de esas líneas, algo 
que nos parece sugerido por antiguos 
dolores y por futuras esperanzas. 
Pida nuestro c a t á l o g o ; se remite gratis. 
cunstancias del caso Indican que sí 
debían llevarla, en virtud de lo que 
anunció recientemente el jefe de Ope-
raciones navales. Almirante William 
E . Benson, respecto a un nuevo sis-
tema de protección de 'buques mer-
cantes puesto en práctica con gran 
éxito. De acuerdo con este plan los 
buques trasatlánticos entiéndese tie-
nen orden de reunirse en determina-
dos puntos en alta mar, en donde los 
ecuentra una flotilla de destroyers 
que los escolta a través de la zona de 
peligro. 
Se ha sabido hoy en esta ciudad 
que los vapores hundidos en aquel 
combate fueron el inglés Wentvrorth, 
de 2,381 toneladas, al mando del ca-
pitán Crone, y el francés Konan^-
Fi , de 4,283, usado últimamente por 
el gobierno británico para transpor-
tar tropas. E l primero zarpó de "un 
puerto de los Estados Unidos" el 30 
de julio con carga general, y el se-
gundo salió también de uno de nues-
tros puertos del Atlántico a media-
dos de julio, con bandera francesa. 
E l Westwego es americano, de 5,275 
toneladas de registro y pertenece a la 
Unión Petroleum Steamship Compa-
ny, de Filadelfia. 
Del submarino alemán que "proba-
blemente" se fué a pique, claro que 
no se sabe nada, como tampoco de 
los cinco indultados de la pena horri-
ble que les impuso la blonda taquí-
grafa de la Secretaría de Marina, , . 
K N T C K E R B O n ^ " 
( 
| New York, septiembre 12, 
Vida Obrera 
Un obrero, guiado al parecer, por 
su conocimiento de los problemas 
que aquí se desenvuelven en el cam-
po proletario, y de los mil contra-
tiempos que salen al encuentro de las 
organizaciones, y analizando los fra-
casos que la ignorancia o incapaci-
dad de muchos directores, les ha pro-
porcionado, nos envía unas cuartillas, 
dudando si les daríamos cabida en 
nuestra sección. 
Cuando se emiten razones e Ideas, 
no hay ningún Inconveniente en ex-
ponerlas a la luz, si algunas de las 
afirmaciones carece de solidez, quizá 
sirva para ahondar más en el estu-
dio de los hechos y en su aprecia-
ción, resultando de ello un beneficio. 
Dice nuestro anónimo comunican-
te: 
"No son pocos los que vaticinan 
que al terminarse la actual guerra 
mundial, le precederá una crisis que 
afectará a todos los pueblos del Or-
be, de la que esperan un cambio ra-
dical en lo que respecta al sistema de 
distribución de los productos. 
guerra, dicen, ha demostrado cuán 
• alejados estaban de la verdad los que 
preconizaban que los mayores bie-
nes terrenales debía de esperarlos la 
humanidad de la sapiencia de los su-
per-hombres, que encerrados en sus 
gabinetes laboraban sin cansarse por 
el progreso y adelanto de la especie 
humana; siendo lo cierto que conspi-
raban contra ella amontonando in-
ventos para su destrucción. 
Pero si muchos males ha propor-
cionado y atín proporciona esa lucha 
brutal que ha despertado los Instin-
tos salvajes de la fiera que todos lle-
vamos dentro, teniendo en cuenta la 
máxima que dice "no hay mal que 
por bien no venga", abrigamos la es-
peranza de que una vez calmada la 
tempestad, se habrán de derivar gran-
des beneficios para los que pacien-
temente soportan las peores Injusti-
cias sociales. 
Los trabajadores cubanos, que cual 
movidos por un resorte se organizan, 
si se dan cuenta del futuro, que les 
aguarda y del importante papel que 
están llamados a representar en la 
reorganización social, después de res-
tablecida la paz mundial, no deben 
perder su tiempo ni gastar sus ener-
gías en asociaciones anodinas que na-
da intentan y menos resuelven en fa-
L a aplicación de la Ciencia a la vor de la clase proletaria, y que tor-
Hoy celebrarán una Junta de gran 
importancia los carpinteros y mosaís-
tas, en el Centro Obrero. 
En estas Asambleas designarán el 
delegado al Comité Ejecutivo. 
Para penetrar en el salón será re-
quisito indispensable la presentación 
del carnet del sindicato. 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO.—LOS 
TIPOGRAFOS 
Ayer continuaron trabajando los ti-
pógrafos en sus asuntos administra-
tivos . 
LOS BARNIZADORES 
Hoy celebrará junta general el gre-
mio de barnizadores, 
LOS FÜXDIDOBES 
Ayer celebraron una junta los obre*, 
ros fundidores de hierro. 
Se dió cuenta de varias renuncias 
presentadas por algunos individuos 
que formaban parte de la Dlrectiva. 
Se acordó celebrar otra jünta el 
próximo miércoles en donde queda-
rán designados los nuevos miembros 
de la Directiva. 
También se dará cuenta del balan-
ce del mes de julio. 
D E L I N T E R I O R - — L A H U E L G A D E 
DATABA>O 
L a huelga de los pescadores de Ba-
tabanó, no ha tenido aun solución sa-
tisfactoria. 
Muchos entregaron a los pro^ieta^ 
ríos sus lanchas, asegurando que no 
volverán a sus faenas si no se les 
mejora en su condición económica. 
Protestan de la carestía de la vida 
E l precio que abonan por los ví-
veres consume su jornal, no dejándo-
les utilidad alguna. 
E n tal sentido prefieren emplearse 
como jornaleros en el campo, Algu 
nos, ya se encuentran trabajando en 
las faenas agrícolas. 
Otros esperan que sea solucionada 
la huelga, para volver a las rudas 
faenas de la pesca. 
JUNTAS SUSPENDIDAS 
Las juntas que anoche tenían amm-
Kn el segundo centro de socorros fué 
asistida nver por el,, doctor Sánchez la 
meuor Elena Sozola y García, de cuatro 
afios de edad' y veclua de Tenerife 42, al-
tos, de una herida incisa en el pie üe-
recho. , , . „, 
Sufrió dicha lesión hace dias al pisar 
una table que tenia una puntilla. 
ESCANDALO 
Carmen Rodríguez Gómez, vecina de Tro-
ca dero U7 y Caridad Rodríguez Ketemer, 
de igual domicilio, fueron ayer acusadas 
por el vigilante .291 E. López, de haber 
reñido y escandalizado. 
AL VIVAC 
Ingresó en el vivac por estar reclamado 
por el Juzgado correccional de la Sec-
ción Segunda José Cuello y López, ve-
cino de Jesús del Monte 500. 
ESCANDALO Y DESOBEDIENCIA 
El vigilante 374, D. Silva, acusó ayer a 
Ernesto Herrero y Echarte, vecino de M.\-
rlanao de haber lo desobedecido y de 
haber formado escándalo en el café Las 
Columnas. 
KEYEBTA 
En ocasión de estar riñendo fueron de-
tenidos por el vigilante 871 S. Espinosa, 
Kamón Cruz Marcos, vecino de Campa 25 
y Severino Opiro Valdés, de Colón 27. 
Opiro resultó levemente lesionado, 
VNA FAJAZO N 
En Cárcel y Prado se reparttasron ano-
che a las diez y media unas cuantas ga-
lletas Pedro Lenee Silva, dé Figuras 88-A; 
Elias Lajits, de Monte 123 y Rogelio Pi-
fión Hernández, de Cádiz 103. 
Lence acusa a Piñón de haberse me-
tido con una hermano suya siendo ésto 
la causa de la reyerta. Todos ellos re-
sultaron lesionados leves. 
INSULTOS MUTUOS 
Ante la Sexta Estación de Policía de-
nunció ayer Emilia Alvarez del Valle, 
vecina de Maloja 141, que constantemente 
es insultada j vejada por dos mujeres 
nombradas Hlginia del Pozo Arlas, vecina 
de Lealtad 133, y Hermenegilda Valdés 
liorges, de Maloja 130, las que ademAs 
le ponen brujería en la puerta de su casa. 
Las acusadas niegan los cargos acusan-
do, a su vez, a la Alvarez, de Insultos. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la casa número 132 de la calle Vi-
ves se originó ayer a medio día una alar-
ma de Incendio. 
El inquilino de la casa, José Rodrí-
guez Pérez, manifestó a la pollda que to-
do se habla reducido al incendio de una 
colchoneta, ocurrido al quemar las chin-
ches. 
Los daños se aprecian en un peso. 
RIFKROS DETENIDOS 
Por el vigilante número 1382, P. Ordó-
ñcz, fué detenido ayer en su habitación 
de Sitios 71), Florentino Rodríguez Mesa, 
por haberlo sorprendido haciendo apun-
taciones para las rifas de "la bolita" y 
chahrada china. 
Al ser sorprendido pretendió Rodríguez 
tragarse dieciocho listas que tenía con 
apuntaciones, impidiéndolo el vigilante, 
po rhaberle apretado el pescueao a tiempo. 
Además le fueron ocupados $8.38. 
El detenido Ingresó en el Vivac, 
CON UN CRISTAL 
Al pisar un cristal en Máximo Gómez 
r Rastro sufrió una herida punzante (ac-
tualmente infectada) en el pie izquierdo, 
Juan Vega Robalna, vedno de Maloja 120. 
El doctor Junco lo asistió en el segun-
do Centro de Socorros. 
UN CHOQUE 
En San Miguel y San Nicolás ocurrió 
ayer un violento choque entre el automó-
vil 4900, que rtianejaba el chauffeur Ma-
nniel Sánchez Quíntela, vecino de Aram-
buro 30 y otro automóvil matriculado con 
el mimero 3Rt>0, que guiaba el chauffeur 
Ricardo Várela Rodríguez, vecino de 
; Aguila 102. 
' Ambos vehículos resultaron con serlas 
averías. 
MORDIDA POR UN PERR/v 
En e Isegundo Centro úe So^níl 
asistida ayer por el doctor Poml 7°". ^ 
Silvia Zúñiga Carrillo, vecina de ̂  ^ 
d^escoriaclón epidérmica en e l V ^ 6 ^ 
Manifestó la lesionada haber sido « 
dida por un perro en Escobar i"'» ^or-
CATO DE LA ESCALEÍa 
Al caerse de una escalera sobre i . 
Jugaba, se causó una herida comn. ^ 
la cabeza el menor Alfredo Parni^ .ei1 
ñas, de 6 años de edad, y vech.n V1 Ma-
mas 158. ' mo Áau 
El doctor Sánchez lo asistió en el r 
tro de Socorros del segundo distrfL ^ 
EN LO QUE VINO A PARAR V Va Mtd 
"PARA SAN LAZARO" 
Como consecuencia.de haber nromn̂ ^ 
una fuerte escúndalo en Gervasio c 0 
Lázaro, fueron ayer detenidos ñor \i 
gllajite número 737 Carlos Elcld \r.?" 
Valdés Marín y Manuel de la Veei r ^ * 
ambos sin domicilio. sa <-osta. 
Motivó el escándal oel quererse anod^ 
rar Vega de cierta cantidad de riin 
que la Valdés había renido pidiendo £ t 
las casas, por orden suya, pues es sn m 
rido, "para una misa nara San Li»»^.* 
Ambos ingresaron en el Vivac ' 
ESCANDALO 
Por formar un fuerte escándalo en .i 
café "El Gunn<-he". sito en Belasroaln 
Neptuno, fué arrestado en la tarde de aV ^ 
por el sargento J . Valdés, Viceute Bcson^ 
Martínez,Martínez, chauffeur del &ntoml 
vil número 3803, y vecino de San Benimñ 
nnimero 25. n̂ao 
A petlciún del detenido fué el sar^nfn 
reconocido en el segundo Centro de Soco 
rros, comprobándose que no se hallaba en 
estado de embriaguez, como aquél preten-
HlftA Y ESCANDALO 
El vigilante número 141. D. Finllo acn 
só ayer de escándalo ante la segunda Ks" 
tación de Pt licía ;i Marcelino Uerto Suá' 
rez, vecino de San isidro 67; Rogelio Pont 
García, de San isidro <i5; Serrífin Oviedo 
y Oviedo, de Merced 91 y Eladio Lónei 
García, de Acosta 107. 
Rusto dice que hallándoi* a la pue-ta 
de su establecimiento, los demás lo un-
pujaron y mientras Font lo sujetaba, Lé> 
pez y Oviedo lo maltr itaron ie ebrá. 
E: pin eso ocurrió en Sau IsM-o y PI. 
cotfi. Ri^tr y Ló>ez fueron rtcnnocMoi 
por el doctoi Barroso eu oí prime,- Centra 
,ie Sotorros tle varias dcsgarrsdiuas ta 
la piel. 
POR TRES KILOS 
José Castillo y Moreno, vecino de Pl. 
cota 85, que se hallaba ayer en corniileto 
estado de cinbriagnez, hizo un gasto da 
tres centavos en la bodega sita en Luz j 
Villegas, negándose a pagar. 
Detenido por el vigilante número 37' 
R. López, fué enviado al Vivac, 
HURTO 
El Joven Rafael García IJrito, estudiaa-
te y vecino de Acosta 34, denunció aye» 
ante la segunda Estación de policía que en 
ocasión de estar abierta la puerta de su 
domicilio le sustrajeron un saco y nn re-
loj de oro enchapado, además de varioi 
cheques sin valor. 
Se estima perjudicado en 25 pesos. 
OTRO CHOQUE 
En la esquina de Sol e Inquisidor cho 
carón ayer el automóvil número 793, ma-
nejado po rAntonlo Fernández Rodrígnex, 
vecino de Enrique Vílluendas 44 y el nú-
mero 433, qce guiaba José Cueto y Tuero, 
vecino dé San Miguel 6tt. 
Ambos vehículos resultaron con averias 
siendo detenidos los chauffeurs por el 
vigilante número 300, M. Valdés. 
D r . C h i n e r 
Cirujano DoaUsta. 
Presidente do la Sección de Odón* 
toloffia del Sdo. Congrreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Teléfone A 
S I N 
A L S o c i a c i ó n C a n a r i a 
E L E C C I O N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
g e n e r a l p . s. r. y c u m p l i e n d o a c u e r -
d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o , se c o n v o -
c a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
soc ios d e l a H a b a n a p a r a las e l ec -
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n tener en 
c u e n t a q u e p a r a p o d e r e j e r c i t a r 
\ s u s d e r e c h o s e l ec tora l e s , es r e q u i 
ciones de Kepresentantes a la j sito reglamentario presentar ante 
Asamblea, que se verif icará en el ' e 
l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r t í , n ú -
m e r o s 6 7 6 9 , a l tos , e l p r ó x i m o d o -
m i n g o , 3 0 d e l que c u r s a . 
L e c o r r e s p o n d e a l a H a b a n a e le -
g i r o c h o R e p r e s e n t a n t e s y o c h o S u -
p lentes p a r a e l b i en io de 1 9 1 7 - 1 9 . 
L a s e l e c c i o n e s d a r á n p r i n c i p i o 
a l a s d o c e d e l d í a y t e r m i n a r á n a 
W seis d e la t a r d e . 
la m e s a c o r r e s p o n d i e n t e s u r e c i b o 
d e c u o t a s o c i a l d e l m e s d e S e p t i e m -
b r e e n c u r s o , d e b i d a m e n t e c o n t r a -
s e ñ a d o p o r l a C o m i s i ó n I d e n t i f i -
c a d o r a . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 3 d e 
1 9 1 7 . — E D U A R D O I G L E S I A S Y 
P A D R O N . S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C-7133 8d, 23. 
. N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A/si¡_)mci 
A©(JIAR lió ; L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
N i v e l a los nervios , ev i ta l a neuras ten ia , 
l a c u r a en cor to t i e m p o . 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
La menor Gladis Marden y Sanabria, 
de 2 afios de edad y Tecina de Compostela 
138, fué asistida ayer en el sepiindn Cen-
tro de Socorros por el doctor Üarroso, de 
nna contusión en el pie izquierdo, la qw 
se produjo casiialniente en su domicilio. 
OM CORKK-COKRE 
Ante la sepunda Estación ae acosaron 
ayer de haberse pegado inútuamente, Al-
fonso Alvarez Eres, repartidor de la pa-
nadería La Fama, sita eu Obrapta "5 y 
José Alfonso Moya, talabartero y vecino 
de Curazao í>. 
El Titilante número 894, M. Alvaro, 
los arrestó en ocasión de Ir el Alfonso 
persiguiendo al Mayo en Economía y líi-
alón, tocando pitos de auxilio. 
El doctor Escanden, del primer Centro 
de Socorros apreció a arabos de hipere-
mias y escoriaciones en la cara y cuello, TTSA "MI8S" COMPASIVA 
A petlcWn de Miss Jeannette Ryder, ve-
cina de Picota y Paula, el vlpilante nú-
mero 926, A. González, di la 12a. Esta-
ción, arestó ayer al carretonero Armando 
Alvarez Fernández, vecino de Concha ¡13, 
por tener trabajando en el carro SDü nm 
muía con el cuello Ilapado, 
DASOS 
El señor Emilio Magín González, ved-
no y encargado de la posada sita en Acos-
ta 111, acusó aver al menor Telesforo 
León Rojas, vecino de Picota 22, de que. 
ern unión de otro que se ftijfó. le cansí 
daiíos por valor de $10, en el farol de la 
casa. 
OTRA VKZ MISS RYDER 
La eefiora Jeannette Kyder, vecina <« 
Picota v Paula, Interesó ayer del vigilan-
te 1050," Julio Morrou, la detención de re-
dro Fernández García, vecino de Boan-
guez y Vlllanueva. 
Lo acusa de maltratar a una muía qnt 
tiraba del carro de cuatro ruedas en t-gi-
do, entre Paula y Merced. 
XTS ATRACO 
El señor Clodomiro Quesada y Mlranna. 
del comercio y vecino de Velarde y li 
lón, en el reparto Las Cañas, transuao» 
por San Ignacio y San Isidro, cuando* 
sacar un billete de diez pesos para 
biarlo, se lo arrebaté un Individuo nom 
brado Jesús Rubio Guerra, X605"?̂  di 
Cuarteles 20, mientras lo sujetaba otro 
la raza negra. ..falo' 
Rublo fué detenido a la voz de .ataj» 
por el vigilante 897, M Martínez y ̂  
mltldo al Vivac. „ . 
KMBRIAGUEZ Y ESTAFA 
Ruibal Esparandín y Do^pK"02; ^ ¡I 
años de edad y vecino de Güines, rne 
tenido ayer por el vigilante numero 
M. Santlé, en ocasión de if corrlenao y 
Obrapía y Plácido. «.rrert 
Al preguntarle la cansa de la ̂  „„ 
manifestó que un individuo «l110 _1D-V," 
automóvil a< ababa de estafarle 5 P"0^ 
Aníbal resultó hallarse en estado de 
briaguez v fué remitido al Vivac, 
MAS ESCANDAEOS 
En el café E l Jardín, sito " " V 
rrate 69, promovieron ayer un aieri ^ 
cándalo Mario Castañeda ¿«^^¿ot»! 
ciño de Manrique 133, y Pab o dl 
Pprrcra, de Prado 07, en donde ejerce 
limpia botas. , arnijAi En el expresado 1^»' t"/"0" ¡no d' de agredir a Fernando Zárate, vecina 
O'Rellly 85. t ,i„An*c «n 
Castafíeda declaró que h»11*0^.;^ W 
café con Sandoval. lo ( r l t i^^n de 1 ^ 
divlduos por no ser éste últ,m° ,"bralí 
raza, lo que dió lugar a unas V™*" it 
Sandoval resultó hallarse ^ c a * 
embriaguez y casi en igual estado ei 
tañed a. rrirrnc 
El primero fué remitido al viva 
COS UNA PUNTILLA Ig. 
Al hincarse con una P"1'1111?,̂ .,. en «> 
nació y Obrapía sufrió una h e m » ^ 
pie iaqulerdo el menor José rf * * ^ 
de 16 años, vecino de Obrapía 1̂  
Fué asistido en el primer Centro « 
corros, por el doctor Scull. 
CASüAL ^ fn< 
En el primer Centro de nSo'p1rorentiB< 
asistido por el doc tor ^ " ^ V Vidri'*" 
Vicioso Rodríguez, <te f̂i-
La Francesa, en Aguacate ^ . . ^ "uial * 
da incisa en la reglón antibraqu 
qulerda. .„ „.-• al El< 
Se lesionó en la expresada casa 
Jetar unos vidrios. ,„-.^T» 
DESOBEDIENCIA ^ po-
Por el vigilante número --̂ •RJobedleD^ 
zo, fué acusado de faltas T desov̂ iDo & 
José Otero López, chauffeur i 
Mercadares 59. .̂ r̂-va .̂ 
MAS CHOQCES cllPcí En Paseo de Martí V J^¿ero6¿ ron ayer des automóviles los nu 
y 4314, manejados por ^ " ^pír**- f, 
de Progreso 29. y J 0 8 ^ ^ vehículo8 * 
Infanta 60. recibiendo ambos veu 
giras averías. 
Los autos números 25.^,/Ráin['re«v,^ 
Jados por José A. Gonzáleb Ram ^ 
ciño de Progreso 16 y Lul^A, o ,<* 
de Salud 161, respectivamente LÍJ*£ 
ayer en el Paseo de >Iartí / c a u s i ^ 
acusándose mutuamente y 
aTerI,lS' TRIPLE cboca^ 
En San Lázaro y, Ma^riqueJ ^ 
ayer tardo 
motorista Rlc 
vecino de Sau™ 
Jesús del Monte y. el a ^ ^ c b * ^ 
número 425, dirigido ^ eide L a * ^ 
Juan Castillo Acosta, vecinos a 
número 4. „„« r̂ clb1",, «i 
A causa del contronazp qo» Tei8 co* .. 
tranvía, el Cadillac chocó a ^ , cbí
Ford número 5013, que ^ " ' ¿ " n o de ^ 
feur Alberto Salas Praáo, vean 
Rafael 238. aven^>« 
Ambosj intomóvi^ 
W Í W al DIARIO DE p£ 
RIÑA y anúndeíe en el DlAi" 
„ L A M A R I * * 
A f i o i m v DIARIO DE LA MARINA Septiembre 24 de 191?. PAGINA ONCE. 
o pesos. 
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E S T A D O 
D E L C A M P E O N A T O 
Liga Nacional. 
(Corregido por el cable) 
G. P. 
75 72 
'J ¿ Ü 
NtW YORK 93 51 
CINCINNATI. . . • 
: : : . . m 74 
r & H . - . v . : ^ 
Liga Americana. 
CCorregido por ei cable) 










CHICAGO 97 50 
BOSTON. 57 
CLEVELAND 84 53 
DETROIT 75 72 
NEW YORK 67 78 
SAN LUIS 55 93 
WASHINGTON. . . . 67 74 









Como batean los cubanos. 
V.B. H. Ave. 
Gonzáález 280 
Marsans 341 




















Ttvo base bits: Luderus. Kllduff, 2. 
liiree bnse bits: Whitted. 
Home run: Bancroft. 
rijiscs robadas Bancroft, Stock. 
• Qu/*,Vld08 en bases: del Flladelíla, 7; 
oel ChlcaRo, 12. 
Primor.i base por errores: Mladeifla, 2. 
liases por bolas: por Flttery, 7; por 
Cárter, 2; Aldrldge. : i : Preudergast, 1. 
Hits y carreras limpias: por Cárter, 3 
y .. eu 1 l|n; por Aldridse. 4 v 2 en 2 213; 
por Prenderpast, 3 y 4 en 2; por Weaver, 
no nit no rurs en 3; por Fittery, 4 
cirreras en 9. . 
Struckout: por Cárter, 1; Fittery. 3; 
Aldridge. fl; Prendergast, 2; Weaver, 2. 
1 inidres: O'Day y Harison. 
ilempo: 2 boras 11 minutos. 
Columbas, septiembre 28. 
Kl N«w york NacionaJ fué dnrotado 
aquí hoy i-,.r t\ t-lub local, de la American 
Assoriation. 4 a 2. 
SUMARIO: 
Three base hita: Stengel. 
Bases robadas: Rousch. 
Sacrtfice hits: Cntshaw. 
Quedados en bases: Brooklyn C; Cln-
clnnatl 8. 
Primera base por errores: Brooklyn 3. 
Bases por bolas: Pfeffer 2. 
H«t8^y cnrrenl8 limpias: Pfeffer 8 y 2 ra 9: Toney 5 y 4 en 2; Eller 3 y 0 en 5; Ruether, 0 y 0 en 2. 
Struck ont: Pfeffer 4: Eller 2: Rue-
ther 1. Passed ball: Mlller. 
Umplres: Rlgler y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 25 minuto». 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. C. O. A. B. 
Olson, ss. 4 0 
i A BIEN A HORA! Clucnpo, s •).t{<Miibre 23. 
Bobby Bjrne, cx-faiuoíia tercera hane del rittsbi.rich, fué separado hoy incon-« Icionalmente del club Chicago, do Ja Uea Amen* «na. 
San Luis. Septiembre 23. 
E Boston cerró su última serle en Sau 
I.nls con unu. derrota y una victoria. Sny-
der bateó un Home run y un Inhev en el 
primero y 3like Gonrález doo singles en 
ni segundo. 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
BOSTON 
V. C. C. O. A. E. 
Rehg, rf S i l * ) 
Maranville. sa 4 1 0 1 
Powell, cf 4 1 0 3 
Covlngstou, Ib. . . . i 3 o 1 7 
J. C. Sraith, 3b 3 1 0 0 
I^elly, If 2 0 0 1 
Rawllngs, 2b. . . . 4 1 1 1 
Tragresser, c 3 0 1 8 
Barnes, p 3 0 ' > 1 




32 5 6 27 9 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Como batean los eternos rivales. 
V.B. H. Ave. 
Ty Cobb. . . 
Tris Speaker 
561 210 376 
513 182 352 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
3oston, 5; San Luis, 11, 
Boston, 7; San Luis, I . 
Brooklyn, 5; Cinci, 2. 
Brooklyn, 0; Cinci, 8. 
Fila, 4; Chicago, 1. 
Fila, 11; Chicago, 4. 
Liga Americana. 
No hubo juegos. 
LIGA NACIONAL 
Chicago, septiciiibre 23. 
El Flladolfia terminó sn año en Cnrca-
Co con cinco victorias consecutivas. Ayer 
janó el double hender efectuado. Barber 
compañero de Mérito Acosta y de Lámar 
en «1 ontfield del Battlmore, debutó cou 
«1 Chicago. 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
FILAUELF1A 
V. C. H. O. A. B. 
hiskert. cf 4 0 1 1 0 0 
Bancroft, ss 4 0 1 1 4 0 
St«Hk. :1b 4 0 1 1 4 0 
trnvath. rf 2 0 0 2 0 0 















3 0 0 
Long, rf . . . . 5 
J. Smlth. cf. . . . 5 
Milier 2b 5 
Hornsby, ss. . . | | * * 5 
Crulse, lí. . . . " 3 
Paulette, Ib. . ' * ' 4 
Baird, 3b ' o 
Snyder. c ' 
Goodwln, p. . . . * , * . ! o 0 5 1 5 
Ĵ1'1 -̂ z 1 0 0 0 0 0 
Ilortsniau, p 0 0 0 0 1 0 
Gotuálei. zz 1 0 0 0 0 0 
P 2 0 0 0 0 0 
, „ , x „ 3̂  11 13 27 21 " l 
z Bateo por Goodwin en el tercero 
zz Bated por Hortsman eu el cuarto.' ANOTACION POR ENTRADAS 
Whilted, If. 
Ludcru», ib. 
Evers, 2b. . 
Kllllfer, c. . 
Alexauder, p 
1 0 1 0 0 
2 2 13 0 2 
0 2 0 2 0 
1 2 8 
0 0 0 
0 0 
2 0 
34 4 9 27 12 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
flack, rf 4 
^iJi^ff, ss 8 
"fdter, lf. 3 
Schlck, lf. . . " . " . ' i . ' " l 
Boyle, 2b. , . 4 
Barber, cf. . ' . 4 
Merkle, ib. . 4 
Peclious, 3b 4 ^ 
iJi hoefor. c 0 0 0 1 
;!ll0«. 3 0 1 5 
te1'^. P 2 







0 3 13 
0 0 0 
Prend 
0 0 0 
0 0 0 o o 
erpast. p 0 0 0 0 0 0 
7 . S3 1 0 27 14 0 
L bateó por Douglns en el séptimo. 
ANOTACICN POR ENTRADAS: 
^'"'^'"a 010 012 OO0K4 
^"^go 001 000 000—1 
SUMARIO: 
^Jwo base hits: Paskert, Luderus, Bor-
(luf(lrhee ba8e hlts: Luderus, Flack. K1U-
Sacrlfice hits: Kllduff. 
Jjouble p]uvs: Elllott a Doyle; Ban-
o Luderus. 
dei /̂ í"103 en bases: del Flladelfia, 4; "ei Chicag0 7. 
n̂mera base por errores: Chicago, 2. 
Pr*', ,i r'or bol:is: por Alexander, 1; por 
Hit- nada 874 y-tílrreras limpias: por Dougl e .̂/t eii 7; por Prendergast, nada y a 
Sfr'i, pi0r Ĵcxander, 1 <'arrera. 
der s p"r ^ouglas. 3; por Alexan 
pitch: Douglas. 
T ¿ ™ : Uarisou j - O'Day 
Po: I hora 4G' minutos. 
SEGUNDO JITEGO 
FILADELFIA 
V. C. C. O. A. E. 
^kert, cf. . 
..'.'""te. rf 
J;l-"erus. ih. 
















39 11 10 26 18 1 
<>«• out hit by batted balL 
CHICAGO 
X}̂ . Tí 
U.h'9' ib. , VÍ̂ Í̂ . Ib. . * , ll:'ms. cf 
P¿uk' <*• '. 
Pm r.Us- 3b. 
V. C. H. O. A. E. 
J0-*5*0"-, 004 001 000—S 
San Luis 001 311 41x—11 
SUMARIO: 
Two base hits: Snyder, Paulette, Co-
vlngton. 
Thre base hits: Hornsby. 
Home run: Suyder. 
Bases robndns : "Mlller, Paulette, Lonfr 2 
Sncrlflce hits: Kellv. 
Quedados en bases: Boston 7: San Luis 5 
I rlmera base por errores: Boston 1 
Bases por bolas: Goodwln 3; Ames 5 
Hits y carperas limpias: Barne« 12 v 
10 en ()-l!3; Goodwln 4 y four en 3; Scott 
1 y 1 en 1213: Horstman 1 y 0 en 1-
Ames 1 y 1 en 5. " 
Hit pltcher: Scott (Blard.) Struo kout: Barnes 3; Scott 2: Horst-man 1. ' "13L 
M'ild pltchcr: Barnes v Scott. 
Tinplres: Qulgley y Bvron. 
Tiempo: 2 horas 19 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Rebg rf 4 0 
Maranville, ss. . . " T 
Powell, cf. . . . ." I T { 
Covingston. Ib. . . ' ' 4 n 
J. S Smlth. 3b. . * * 4 n 
Kelly, lf. . . . 4 4 
Rnwllngs, 2b. . , | | 3 0 
Meyers, c ' ' 3 1 
Hughes, p. . . | 3 1 
2 1 0 0 
2 1 2 0 
1 í) 0 0 
0 8 0 0 
1 0 4 0 
2 1 0 0 
34 7 10 27 8 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Loncr. rf. . . . 
Smyth. rf. . . . ' * •. • 
J. Smlth, cf. . ' ' ' ' '4 
Mlller, 2h. , 5 
Betzel. 2b. . . . * * * * 3 
HornKby. ss. . . . * , ' 4 
Crulse If. . . 
Paulette, Ib. . . ! * * 4 
Baird, 3b. . . 4 
González, c '¿ ' 3 
AVatson, p. | i o 
Hortsman. p. . . . . . i o 
Packard, p. . , . ' * " ;> 
May, p ' . ' . " ! 0 
Snyder, z. . . . 1 











0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
_ , „ 34 1 S 27 13 1 z Bateo por May en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. . 
San Luis. 005 001 100—7 000 000 100—1 
SUMARIO: 
Tho base hits: Rehg, Mcmnviüe. 
Home run: Crulse. 
Sacrlflce hits: Rawllngs 
Double plays: Gonzfilez y Paujette: Bet-
vlngt̂ n""8 7 Pau,ette: Ra l̂li>K8 y Co-
Quedados en bases Boston 5: San Lul« 6 
Bases por bolas: Wataon 3; May 1 " 
Primera base por errores: Boston 1 
n tt> •C:'rr<«ríU' 'ImP^8: Hughes S v 1 
en 0: Watson 2 y 2 en 2; Hortsman 8 y 3 
en 0: Parkard 3 y 1 en 4; May 2 y 1 
en dos. J * y ± 
en 2: Hitt, 0 y 0 en 1. 
Struckout: Hagbes 4; TVatson 1. Pac-kard 3; Mav 3. 
Wlld pltch: May. 
Umplres: Byron'v Qtilgler 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
Clnclnnatl Septiembre 23. 
Cincinnatl y Broold.vn di\idleron nn do-
ble pneío ayer. Kn el sepmndo el Clncl. que 
bateó mucho a rh^ney v Coombs. dejó en 
blanco a los flodecr̂ . Wln^o empujó un 
triple y un cnadraffn. 
He »qn> los scores: 
Daubert, Ib 4 o 
Myers, 3b 4 0 0 
Stengel, rf 3 0 0 
Z. Wheat, lf 4 0 2 
Hlckman, cf 3 0 0 
Cutshaw, 2b 3 0 1 
Milier c 2 0 1 
M. AVhpat, c 1 0 0 
Cheney, p 1 0 0 








81 0 5 24 11 0 
CINCINNATI 
V C. H. O. A. E 
Groh, 3b 4 
Kopf, ss S 
Rousch, cf 2 
Grifflth, cf 2 
Chase, Ib 4 
Miigee, lf 4 














84 S 12 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 000 000 00O—0 
Clnclnnatl 003 100 22i—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Chase 2; Neale. 
Three base hits: Wlngo, Shean. 
Home run: Wlngo. 
Bases robadas: Kopf, Regan Neale 3; 
Magge. 
Sacrlflce hits: Kopf. 
Quedados en bases: Brooklyn 5; Cin-
clnnati 5. 
Bnscs por bolas: Cheney 2: Regan L 
Hits y carreras limpias: Cheney 7 y 4 
en 5: Coombs •"> y 4 en 3̂  
Stmck out: Cheney 1; Coombs 1; Re-gan 1. 
Umplres: Rlgier y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 27 minutos. 
PRIMER JUEOO 
BROOKLYN 
V. C. TI. O. A. B. Olson, B« 5 0 0 
Daubert. Ib | 5 j 
Myers. 3b '.4 2 
Sf̂ ntrel, rf * ' 4-1 
Wheat, lf ! 4 1 
Hlckman, cf i 4 ^ 
Cntshaw, 2b. . . . | 3 o 
Mlller, c \ 4 0 









2 1 0 
0 0 0 









37 5 0 27 6 0 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. H3. 
2 0 0 
2 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 












Groh. 3h 4 
Kopf. ss. \ 3 
Rousch. cf [ 4 
Chase. Ib \ 4 
Magee lf. . . . . . . 4 
Nenie, rf [ 4 
Shean. rf 4 
Wlnsro, c 4 











2 3 1 
4 3 1 
4 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 0 1 
0 0 0 2 0 
0 0 0 1 0 
DOTACION POR ENTRADAS 
S*fclfu. 
Vl'1' ag.i 
o I 35 2 S 27 10 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
100 ílO inal1! 1 Sr001^"; 302 000 000-5 
*** 110 100~ * i Clnclnnatl 000 000 ooí>_2 
E l H O M E N A J E 
(Viene de la PRIMERA) 
acontecimiento de ayer en la poderosa 
Asociación de Dependientes del Co-
n-íercio. La entrada de la comitiva 
en el salón de fiestas fué saludada 
con una estruendosa salva de aplau-
sos y vivas al doctor Capoto, al señor 
Pérez y a la Asociación. La Banda 
Municipal ejecutó una hermosa mar-
cha, y se hizo el silencio. Cada co-
mensal va a su asiento. 
EL BANQUETE 
Ocupó la presidencia el festejado, 
doctor Méndez Capote, teniendo a su 
derecha al presidente de la Asocia-
ción, señor Antonio Pérez y a su iz-
quierda al señor Morales Broderman, 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica, rodeándoles el Secretario de 
Gobernación, señor Montalvo; el Go-
bernador, señor Balzán; el Ministro 
de España, el doctor García Mon, el 
doctor Adam Galarreta, licenciado 
Querido Moheno, Carlos Martí, doc-
tor Antonio Jover, Luis Carmena, 
L, Margarlt, Domingo Méndez Ca-
pote, Eudaldo Romagosa, Jesús de 
la Fuente, Salvador Soler, Nicolás RI-
vero y Alonso, Gabriel Villada, Er-
nesto Sarrá. doctor Félix Pagés, doc-
tor Bernardo Moas, Narciso Maclá, 
presidente del Casino Español; el pre-
sidente del Centro Asturiano; el se-
ñor Mariano Rccaforr, el señor Maxi-
mino Casal, doctor López del Valle 
y seguían otras dos mesas de honor 
con los miembros de la Directiva, al-
tos empleados de Sanidad y otras per-
sonalidades. 
Después tres inmensas mesas con 
distinguidos comensales 
Al iniciarse el banquete un ¡írupo 
de alumnas de la Asociación, dirigi-
das por el profesor Agüero, ent'--*»-
ron magistralmente el himno es 
social, que fué oído de pie por lus 
Eeiscientoa comensales, eloglóndose 
esta feliz Idea del presidente de la 
Sección de Bellas Artes, y comenzó 
el banquete. No reproducimos e-l 
menú, pero sí cumple hacer un ca-
luroso elogio del restaurant "Ambos 
Mundos." En los anales do los ban-
quetes se consignará como un trlun'o 
el celebrado anoche, y este triunfo 
corresponde al señor Arias, dueño del 
restaurant "Ambos Mundos." Eran 
una legión de servidores y se sirvió 
con método, precisión, abundancia V 
r-mabilidad. Las tarjetas menús eran 
merecidamente elogiadas: la casa t i -
pográfica de "Maza y Compañía" hlxo 
una acabada obra de arte y de ele-
gancia. Se conservarán con agrade. 
IíOS tabacos eran imperiales de la 
fábrica de Vlllamil y ostentaban el re-
trato del agasajado doctor Méndez 
Capote, en el anillo. Todo se había 
previsto. Todo correspondía al alto 
tono de la fiesta. 
LOS BRDÍDIS 
Se levantó el presidente de la Aso-
ciación señor Antonio Pérez y anun-
ció que en nombre de la Directiva, el 
secretarlo general, señor Carlos Mar-
tí, ofrecería el banquete. Nos limi-
taremos a reproducir bu brindis. Es 
un compañero estimado de redacción 
y nos está vedado el efloglar a los de 
casa. Hizo un brindis eminentemen-
te social y fué entusiastamente aplau-
dido. Helo aquí: 
Dr. Méndez Capote. 
Sr. presidente de la República. 
Sr. Ministro de España. 




Estamos escribiendo nue't-a His-
toria social. La junta Directiva de la 
"Asociación de Dependienteó del Co-
mercio," inspirándose en los nobles 
principios del reconocimiento mád 
puro y de la fraternidad más profun-
da acordó tributar al doctor Fernan-
do Méndez Capote, cirujano de nue.i-
tra Casa de Salud, un hom^n-je do 
efusión por no decir de admiración 
—que también la sentimos—pues mi 
principal deber en esta noche es fijar 
el verdadero sentimiento de la Jun-
ta Directiva « interpretar con la mn-
yor exactitud posible su acción social, 
que, dicho sea de paso, va de triunfo 
en triunfo y de grandeza en grando-
za. El valor de las sociedades huma-
nas depende del valor de lo que ha-
gan, y es Indiscutible que después de 
lo que han hecho, desde 1880, año de 
la fundación de esta Asociación de 
Dependientes del comercio, hasta la 
fecha, directivas, asociados, médicos 
y empleados de todos los órdenes, que 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio representa para Cuba, pa-
ra España y para la Humanidad, un 
poderoso valor social. Ah, señores, 
una tarea digna y grande puede vol-
verse miserable, si se hace con un 
espíritu mezquino, pero también una 
tarea humilde, insignificante puede 
hacerse noble y pletórica si se eje-
cuta con un espíritu amplio, elevado 
y generoso. Este ha sido el secreto 
de los que han tenido responsabilida-
des al frente t'í las Directivas, Sec-
ciones y en las 50 delegaciones que 
se extienden al través de la Repú-
blica; este ha sido el secreto del éxi-
to de'los directores facultativos médi-
cos de la Casa de Salud, profesores 
do los planteles, empleados y hastA 
los cobradores; el haber aportado una 
cantidad de Idealidad en su trabajo, 
en sus obligaciones, y es que con to-
das sus imperfecciones, el hombre 
debe de estar realizando alguna fun-
ción en el mundo, pues de no ser así 
¿a qué habría venido? La vida, la ale-
gría, la joya de la existencia, está 
amenazada del peligro del no estar 
preparado, del de la enfermedad, del 
de la inutilidad física, el de la de-
función y en cualquiera de estas con-
tingencias en que la normalidad de 
la vida experimenta quebrantos, la 
Asociación acude en ayuda del aso-
ciado o sea en el preciso momento 
en que al asociado le son necesarios 
los medios de subsistir. 
Y el cuerpo facultativo de nuestra 
Casa de Salud se identificó desde el 
primer momento de tal manera con el 
primer factor con que contaron los 
fundadores; el corazón, que más tar-
de han venido a ser el factor mismo, 
o lo que es igual, también han puesto 
su corazón de hombres a disposición 
de esta causa, magna, altruista y fra-
ternal en que estamos todos empeña-
dos, y de este magno acoplo de mate-
riales, directivas, cuerpo médico, so-
cios antiguos, jóvenes y niños, de es-
te moderno aspecto de la pujanza de 
estas grandes colectividades que en 
la Habana son admiración del extra-
ño y orgullo del propio. Centro Astu-
riano, Centro Gallego, Asociación Ca-
naria, Centro Balear y otros, a cu-
yas entidades hermanas saludo, en 
nombre de la directiva, de la pujan-
za, repito, de nuestra colectividad se 
llegará a una síntesis definitiva que 
arrojará luz, mucha luz, bienhechora 
luz, sobre la moderna sociología. 
Amad a estas grandes sociedades, 
timbre de orgullo de Cuba y legitima 
gloria de la raza, que acojan y ampa-
ran así al que llega a estas hospita-
larias playas desde cualquier puerto 
del globo como al nativo de esta ven-
turosa perla de las Antillas. Lo rea-
lizado es digno de loa; cuando cual-
quiera de estas directivas se reúne y 
toma acuerdos es para enaltecer al 
hombre; se reúne, y es para inculcar 
el ahorro; se reúne, y es para me-
jorar el Sanatorio donde se curan 
los males físicos y surgen mágica-
mente clínicas y más clínicas y salas 
y más salas; se reúne, y es para au-
mentar las clases y ampliar las asig-
naturas; se reúne, y es para recom-
pensar a los núcleos deportivos; se 
reúne, y es para dulcificar la ancia-
nidad de sus consocios: sa reúne, y 
es para sembrar, en fin, por todas 
obtener de la presente edad el elogia 
del hombre para el hombre. 
Rendir un tributo a los hombres 
esclarecidos he dicho, y he aquí a lo 
que hemos venido, el por qué nos 
encontramos aquí congregados, para 
rendir un homenaje al doctor Fer-
nando Méndez Capote, cuya elección 
para la secretaría de Sanidad ha si-
do un feliz acierto del Honorable se-
ñor presidente de la República gene-
ral Menocal. Lo declaró la prensa, lo 
ha reconocido el país. 
Indiscutiblemente, cubanos, el doc-
tor Méndez Capote, figura en lugar 
preferente en la lista de los hombres 
preparados para colaborar al gobier-
no de la nación. Es, señores, un go-
bernante de cuerpo entero. 
Cárdenas ,1a señorial ciudad, una 
de las urbes de raigambre más aus-
tera, ciudad que admiro y estimo, eli-
gió alcalde al doctor Méndez Capote 
y todos convendréis en que una al -
caldía, por apacible y amable que és-
ta sea, es donde más se pone a prue-
ba las virtudes y las cualidades de 
todo hombre' de gobierno. Disfrutó 
del placer de gobernar, pero volvió 
de nuevo a su austera vida de profe-
sional. Más tarde fué legislador. Re-
presentó a su provincia en la Cámara 
primero, v en el Senado después y a 
su paso' por los cuerpos Coleglslado-
res de la República puso su firma al 
pie de admirables leyes que quizás 
con el tiempo le corresponda hacer 
ejecutar—creo que el proyecto de ley 
pidiendo la fundación del Hospital 
Calixto García—lleva la firma del ac-
tual secretarlo de Sanidad y le co-
rresponderá inaugurar el Hospital. 
Cumplió, pues, con el país, con su 
partido y con sus conciudadanos. 
Terminó así mismo sus tareas de le-
gislador y de nuevo volvió a su ga-
binete, a su clínica, y con la misma 
sencillez y austeridad con que se diri-
gía el día anterior al templo augusto 
de las Leyes de la República, salía de 
su residencia al siguiente día a cum-
plir sus deberes de médico de nuestra 
Casa de Salud. La política no lo hizo 
su presa. Las alturas no le desviaron. 
Y ahora es Secretarlo de Despacho. 
La rectitud personal, la dignidad de 
sus costumbres la sobriedad de pala-
bra y hasta lo adusto de su faz, pa-
rece que lo han hecho modelo acaba-
do del arte de mandar. Es un hombre 
que se explica con la brevedad que 
pide el mando. Es enemigo de todo 
lo inútil, de las palabras inútiles, y 
de los hombres Inútiles. ¿Cómo no 
había de sumarse el afecto de nuvs-
tros socios de nuestros millares de 
socios, que con todos hombres de tra 
I profundo júbilo al conocerse la desig-
nación hecha por el señor Presidente/ 
de la República? 
Y es prueba de la identificación 
de todos los que están al frente de 
esta Casa social el cablegrama de fe-
licitación que desde los Estados Uni-
dos envió el presidente en propiedad 
señor Francisco Pons, al doctor Mén-
dez Capote a la misma hora en que 
la directiva aquí acordaba felicitar-
le. 
¿Cómo no experimentar júbilo los 
que Integran las Casas de Salud de 
f las poderosas Asociaciones de Cuba, 
ante la inesperada y acertada desig-
nación? 
¿Cómo no sentir satisfacción co-
merciantes, profesionales y obreros? 
En medio de las dificultades crecleo-
tes de la vida y de las complicaciones 
de la ciudad, ¿qué representa la de-
signación del experimentado y severo 
doctor Mónde-/ Capote para la Secre-
taría de Sanidad? El sabe de nuestra 
laboriosidad, virtudes y sacrificios,— 
se dijo el comerciante—y ordenará 
que nos traten con bondadosa justi-
cia; él sabe de nuestras dificultades 
—se dijo el industrial—y tendremos 
en él a un amigo y no a un enemigo; 
él sabe de los peligros que nos ame-
nazan—se dijo el joven—y acabará 
con las lacras y llagas sociales que 
de no acabar con ellas pueden ellas 
acabar con lo que la República tiene 
de mayor valor, que es su juventud 
y la de los que a Cuba vienen a ofre-
cer su brazo; él sabe de los cuadros 
de miseria—se dijo la infeliz—si de 
Director de Beneficencia imprimió al 
departamento Dirección y Acción, 
ahora se cuidará de nuestra salur, y 
de que el bien alcance a los más po-
sibles; él sabe de las virtudes del 
español que aquí reside y del que vie-
ne a Cuba a trabajar—se dijo el que 
llegó como inmigrante—y quizás lo-
gre que se unifiquen todos los Depar-
tamentos de Inmigración y que se 
acometa una obra bien orientada; él 
sabe,—se dijo el guajiro del contin-
gente de enfermos que aportan los 
distritos malsanos, y los centros de 
trabajos agrícolas descuidados, de las 
fiebres, que en determinados Ingenios 
acaban con la población rural y él 
podrá combatir estos males que aba-
ten a los hombres de trabajo españo-
les y no españoles, extranjeros y na-
tivos, y hasta puede contener a las 
clínicas insolventes de la Habana que 
en lugar de Ir el enfermo del campo 
a ellas, ellos son los que van a la ca-
za del enfermo en la Estación Termi-
nal; él sabe, finalmente, de nuestro 
problema del agua—se dijo la capi-
tal de Oriente,— y velará por nues-
tra salud. 
Todas las virtudes corresponden al 
sabio, y nuestra Asociación ha ama-
do siempre, desde sus primeros días 
a los sabios precisamente por sus vir-
tudes; ¡fundadores ilustres de esta 
Asociación, presidentes y vocales cu-
ya vida se ha extinguido y cuya me-
moria fortalece a los que ahora ac-
túan; hombres de ayer que demos-
trástéis poseer dotes de gobierno, 
energía sin límites y un corazón de 
oro; esforzadísimos varones que con-
sagrástels todo vuestro ser a la Aso-
ciación, los Freoneda, Estrada, Pe-
ñalver, Quesada, Carnicer, Alvares 
Romagosa y Panlagua, cubanos unos, 
asturianos otros, catalanes, castella-
nos, gallegos, vascos, aragoneses, is-
leños, a todos Invoco para que nos 
sean apartados los abrojos del cami-
no y marchemos por la ancha vía, del 
bienestar sereno y del recíproco 
amor! 
Y a vosotros todos cuantos os ha-
béis congregado en esta noche tnemo-
rabie alrededor del doctor Fernando 
Méndez Capote, y de esta Junta Di-
rectiva me dirijo para que jamás ne-
guéis vuestro concurso, vuestro deci-
dido apoyo a la Asociación cuando 
la Asociación lo necesite y que cuan-
do soplen vientos huracanados, seáis 
bonísimos amigos de esta Institución 
ayudéis a suavizar esperanzas, a con-
jurar los conflictos y cooperéis a que 
prosiga la Asociación en su acción de 
solidarida y confraternidad humana 
entre hijos de todos los continentes, 
<Ie todos los climas y de todas las na-
cionalidades. 
No os extrañe, señores que haya 
venido aquí un grupo de las alumnas 
de la Asociación a entonar el Himno 
Social- es que estamos haciendo obra 
de compenetración y asf como una ex-
cursión de alumnas a la Casa de Sa-
lud constituye una lección objetiva 
de 'solidaridad y beneficencia y de 
preparación del niño de hoy para ser 
el socio de mañana, la presencia de 
estas niñas en esta fiesta os habrá en-
señado a todos vosotros que cuidamos 
de la cultura del espíritu como de la 
salud del cuerpo. Nosotros amamos a 
Cuba estamos identificados con Cu-
ba queremos a Cuba perdurablemen-
te ' republicana, experimentamos sa-
tisfacción profunda cuando los cuba-
nos honran a sus antepasados y a la 
madre común de las repúblicas de 
América, la nación descubridora. 
Recibid, señores no socios, médicos 
ilustres y altos empleados de Sanidad, 
el más cumplido saludo de esta di-
rectiva, al honrar con vuestra presen 
He dicho. 
I 
Le sucedió el estimado amigo nues-
tro e inteligente director de la Casa 
de Salud "La Purísima Concepción," 
doctor García Mon, quien hizo el elo-
gio del doctor Méndez Capote, desde 
el punto de vista plentífico. Dijo así; 
Señores: 
Algo extraordinario relacionado con 
las ciencias médicas, acontecía en 
Cuba el año de 1890 en que yo cur-
saba el tercer año de medicina en la 
Universidad de la Habana, porque la 
mayor parte de los catedráticos de 
aqüella facultad, contra su habitual 
costumbre, dejaban simultáneamente, 
de concurrir a sus respectivas clases. 
¿Qué pasaba? ¿Cuál era la causa de 
que aquellos asiduos profesores, co-
mo obedeciendo a una consigna, fal-
tasen conjuntamente, en un día de-
terminado, a sus correspondientes 
ciases? 
Pasaba, señores, que un cirujano 
joven y lleno de alientos, que acababa 
de tomar cursos especiales de gineco-
logía y alta cirujía en París y Ber-
lín, introducía en Cárdenas la asepsni 
quirúrgica, inaugurando una clínica 
de alta cirujía con una sala de ope-
raciones, en la cual no se había des-
cuidado el más insignificante detalle, 
colocando quirúrgicamente, y de un 
solo golpe, a aquella ciudad a la al-
tura de París y Berlín, en una época 
en que la asepsia quirúrgica y por 
consiguiente la alta cirujía, eran to-
talmente desconocidas en la mayor 
parto del mundo civilizado. Por eso 
los profesores de la facultad de me-
dicina, abandonaban sus clases y en 
unión de otros muchos médicos de la 
Habana se trasladaban a Cárdenas, 
ansiosos de contemplar en Cuba, una 
sala de operaciones análoga a las que 
en aquella época se podían contem-
llar en las grandes capitales de las 
naciones más civilizadas de la tierra. 
¿Y quién era aquel hombre supe-
rior que api se adelantaba a su épo-
ca y de tal modo hacía progresar la 
ciencia en su país natal? ¿Quién era 
aquel cirujano que hacía de Cárdenas 
algo parecido a lo que muchos años 
después hicieran de Rochester los 
hermanos Mahi? 
Aquel hombre superior, aquel ciru-
jano Joven, era uno de los más gran-
ees prestigios que en la ciencia qui-
púrgíca había de producir Cuba, era 
el ilustre festejado de esta noche, era 
e/ doctor Fernando Méndez Capote. 
En aquella clínica de Cárdenas ob-
tuvo el doctor Méndez Capote tantos 
y tan ruidosos triunfos, que los mé-
dicos de la Habana y de toda la Isla 
mandaban allí sus enfermos para ser 
operados. 
La guerra de la Independencia lo 
obligó a emigrar a Méjico y allí fun-
dó otra clínica de cirujía obteniendo 
también rápidos y ruidosos triunfos. 
Al terminarse la guerra, él, como 
buen patricio, prefirió servir a su pa-
tria a enriquecerse en el extranjero, 
y volvió a Cuba para formar parte 
del cuerpo médico de la Quinta de De-
pendientes y de su inmensa labor allí 
realizad» dan fe los anales de la Aca-
demia de Ciencias repletos de sus 
trabajos originales y del éxito obteni-
do mejor que mis palabras os lo dirá 
esta grandiosa manifestación. 
Y yo traigo el encargo de todo aquel 
cuerpo médico de testimoniar aquí, en 
este acto solemne, lo mucho que allí 
se le estima y quiere. 
¿Queréis sabor el por qué de esa 
gran estimación? 
Os lo diré en dos palabras: el doc-
tor Méndez Capote es uno de esos 
hombres excepcionales que a su gran 
talento y a sus profundos'conocimien-
tos científicos, une un alma grande y 
vn corazón noble. Por eso se le quie-
re, por eso se le admira, por eso se 
respeta, y por eso también el hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca que, cual nuevo Diógenes buscaba 
un hombre para la Secretaría de Sa-
nidad, se detuvo y no buscó más cuan-
do su invisible linterna enfocó la In-
maculada personalidad médica y so-
cial del doctor Méndez Capote. 
Y yo, en nombre de todo el cuerpo 
médico de aquel grandioso sanato-
rio que se llama Quinta de Depen-
dientes, que se siente legítimamen-
te orgullosa de que otro de sus miem-
bros haya sido exaltado al más alto 
puesto que dentro de la profesión 
médica existe en la República, levan-
to mi copa y brindo porque el doctor 
Méndez Capote obtenga en su nuevo 
cargo tantos y tan resonantes triun-
fos como en todos los anteriores. 
Fué muy aplaudido el doctor García 
Mon. 
El presidente señor Pérez anunció 
al notable estilista e inspirado escri-
tor señor Querido Moheno, estimado 
compañero de redacción. Se produ-
jo espectaclón y adelantáronse los co-
mensales. El brindis del doctor Mo-
heno fué una filigrana de la elocuen-
cia. En hermosos párrafos evocó los 
días en que el doctor Méndez Capo-
te, con motivo de la contienda revo-
lucionaria por la Independencia de 
Cuba, pasó a Méjico, y nos habló de 
sus triunfos, de sus afectos, de cómo 
se adueñó del alma mejicana, y cómo 
vivas de Cuba. Es la Secretaría de 
Sanidad, la más complicada, la que 
más exige, la que mayor tiempo se 
lleva por su multiplicidad de aspec-
tos, pero no duda que nunca le fal-
lará el apoyo del pueblo de Cuba que 
cuando se trata de seguir por cami-
nos rectos y honrados, no lo niega 
nunca. Brindó por la Junta Direc-
tiva de la Asociación, dándole las 
más cumplidas gracias y brindó por 
España y por Cuba y por los elemen-
tos españoles de Cuba. Se le hizo 
una nueva manifestación de entusias-
mo. 
El presidente de la Asociación de 
Dependientes, señores Pérez, sintetizó 
en breves frases cada uno de los brin-
dis, dió las gracias a las centenares de 
personas que habían correspondido a 
la Invitación social, a las representa-
clones de las sociedades hermanas, a 
los presidentes de honor de la Aso-
ciación presentes en la fiesta, a las 
r.ltas autoridades de la República, a 
la representación oficial de España, 
y brindó por el engrandecimiento de 
Cuba, de toda la América latina y do 
España. Fué también vitoreado. 
El hermoso ramo de flores fué lle-
vado por una comisión de la Directi-
va a la distinguida y culta esposa del 
doctor Méndez Capote. A las 12 ter-
minó la fiesta. 
Las bandas fueron obsequiadas; v 
cuando descendían los centenares de 
comensales elogiaban el decorado de 
flores y plantas del jardín "La Came-
lla" y la iluminación eléctrica hecha 
por el electricista del Centro. En su-
ma, una fiesta que como dijo nuestro 
compañero señor Martí, perdurará en 
todos. El tonr de forcé es digno de 
ser puesto de relieve: lo más granado 
de las fuerzas vivas de la ciudad con-
currieron a la fiesta de la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio y 
sus organizadores son acreedores a 
los plácemes unánimes de que han si-
do objeto. El presidente social señor 
Pérez y Pérez, ha recibido durante el 
día de ayer un gran número de felici-
taciones y, como dijo el señor Rami-
ro de la Riva: "El acto en honor del 
doctor Méndez Capote ha sido el más 
brillante que ha celebrado la Asocia-
ción y de una significación altamente 
beneficiosa." También este DIARIO 
felicita a la Directiva. 
U n a c o c i n e r a f u é g r a v e -
m e n t e h e r i d a a p u -
cía nuestra bienhechora casa; habéis I recabó para Cuba simpatías y adml-
dado una muestra del afecto que pro-
fesáis a quien es digno del afecto, al 
doctor Méndez Capote de quien po-
drán decir las futuras edades que 
aceptó los honores como ciudadano y 
los mantuvo como sabio. 
Terminaré hablando de mí: yo no 
soy yo: me han Impuesto el deber de 
castigaros con mi palabra y estoy 
cumpliéndola. Perdonadme. Perdo-
nadme que me haya tuxilladn de las 
cuartillas: es un medio indirecto de 
que me he valido para tributar un re-
cuerdo a mi profesión. Las cuartillas 
forman parte de nuestro ser. Reci-
bid, periodistas todos, mi fraternal sa-
ludo. Solo me falta repetir con el in-
mortal Romano que el mayor presen-
te que le ha hecho la naturaleza al 
doctor Méndez Capote, es 1-, voluntad 
de hacer bien, ya que de la fortuna 
ha recibido el poder de hacerlo. 
Señores, en nombre de la Junta Di-
rectiva, brindo por la paz en ambos 
mundos: por el mayor engrandeci-
miento de España y por el mayor en-
grandecimiento de Cuba; por el 
bienestar del Honorable señor Presi-
dente general Menocal y por la de S. 
M. el Rey Alfonso; por el Ecxmo. se-
ñor Ministro de España en Cuba, por 
el señor Gobernador de la Provincia 
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i ación y cómo obtuvo para sí alta 
consideración y estimación legítima-
mente arraigada. Tuvo párrafos elo-
cuentísimos el doctor Moheno en ho-
nor a Cuba y de tributo a su patria 
mejicana y brindó por el engrandeci-
miento de Cuba, de Méjico y de Es-
paña. Fué ovacionado. 
Pronunció un brillante discurso el 
señor Cuevas Zequelra, entonando un 
himno a la Asociación, a España, a 
la raza. Tuvo para Méjico, para Cu-
ba, para la América latina y para Es-
paña y su joven y animoso Rey Al-
fonso, períodos Inspiradísimos y fué 
ovaslonado. 
El Ministro de España, señor Ma-
riátogui dió elocuente y brevemente 
las gracias a todos los oradores por 
las frases a S. M. el Rey y a la no-
ble nación española cuya representa-
ción ostenta. 
Y se levanta el doctor Méndez Ca-
pote entre aclamaciones, vítores y 
aplausos. Su brindis fué fluido, es-
pontáneo, claro, preciso. Manifestó 
que en el cumplimiento de su deber 
había observado siempre la más es-
tricta lealtad y que agradecía esta 
manifestación de simpatía que reci-
bía de parte de la Asociación, porque 
estimulaba y fortalecía a los que ha-
cen de su deber un culto. Agradeció 
n los oradores sus manifestaciones y 
sobre todo al doctor Querido Moheno 
los recuerdos de sus días en Méjico, 
pueblo hospitalario, culto y noble 
que supo ganárseme de tal modo, que 
lo considero como una segunda pa-
tria." Elogió al Presidente de la Re-
pública general Menocal. cuya sabia 
dirección de los destinos de Cuba 
merece el apoyo de todas las fuerzas 
EL AUTOR DE LA AGRESION—SU 
DESPECHADO AMANTE—FUE DE-
TENIDO E INGRESO EN EL VIVAC 
La cocina de la casa que es resl-* 
dencia del señor Narciso Maciá, en la 
calle D. entre las de 11 y 13, en el ba-
rloo del Vedado, fué escenario ano-
che de una trayedia sangrienta, del 
que fueron protagonistas una coci-
nera y un sirviente. 
Hace dos meses, aproximadamente^ 
que el criado de la casa, José Blanco 
Sánchez, natural de España, de 39 
años de edad, comenzó a requerir da 
amores a la cocinera, Paulina Cáce-
res Martínez, también española y da 
30 años de edad. 
Paulina rechazó siempre las pre-
tensiones del sirviente, quien, en su 
afán de obtener de ella el ansiado sí, 
la hacía todo género de galanteos. Pe-
ro convencido al fin de que sus de-
seos se frustraban, el desdeñado ga-
lán, dió en mirar a Paulina con cier-
to rencor. Y ayer, al enterarse de que 
la cocinera y su hermana María, sir-
viente también de la casa, tenían el 
propósito de ir a la noche a jugar a la 
baraja a un taller de lavado que exis-
te en la calzada del Vedado esquina 
a Baños, Blanco hubo de injuriar a 
sus compañeras de trabajo. 
Lo que después ocurrió entre Pau-
lina y José, nadie lo presenció. Sólos 
los dos en la cocina, el sirviente es-
grimió un cuchillo y con él infirió va-
rias heridas en el rostro y en la ma-
no derecha a la cocinera, que al ver-
se acometida dió voces de auxilio, acu 
diendo allí su hermana y otras per-
sonas de la casa, que la recogieron y 
trasladaron al centro de socorros del 
Vedado. 
El médico de guardia, asistió a la 
lesionada de varias heridas en el la-
do derecho de la cara y otras en la 
mano, del mismo lado, con sección de 
varios tendones en los dedos medio, 
índice, anular y meñique, siendo ca-
lificado su estado de gravedad. La le-
sionada no pudo declarar, siendo tras 
ladada más tarde al hospital de Emer-
gencias, para su asistencia. 
El vigilante 508, Manuel Arrojo, de-
tuvo al agresor en la esquina de 9a. 
y 4a. 
Ante el oficial de guardia, teniente 
Gamba, que se constituyó en el cen-
tro de socorros, prestaron declara-
ción María Cácerea y el autor del he-
cho. Este confesó su delito, manifes-
tando que había obrado impulsado por 
el desprecio de que había sido objeto 
por parte de Paulina. 
Fué remitido al vivac. 
U N A N I N A D E B I L 
Y J P A D A 
S e V o l v i ó F u e r t e c o n V i n e l 
C a r t a d e l P a d r e . 
Lakeport, N. H . - " Nuestra niñita de 
8 años estaba muy débil y extenuada y 
tosía mucho, lo cual la debilitaba máa 
aun. No había remedio que la ayudara 
hasta que probó el Vinol. Después d« 
comenzar a tomar este remedio la chi-
auita se puso bien y fuerte y ahora goza 
de buena salud. Quisiera que otroa 
padres que tienen niños débiles y enf ep. 
mizos probaran el Vinol."-Geo. A, 
Collins. 
El Vinol es especialmente eficientfl 
para fortalecer niños débiles y delicados 
de salud debido a que contiene peptonaa 
de carne y de hígado de bacalao así como 
de hierro y manganeso y glicerofosfata 
v a que como no contiene aceite o grasa 
los niñas gustan de esta medicina y la 
toman con agrado. 
Le devolveremos el dinero si el Vino! 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent l Co., Químicos, Boiton, Mass., E. U. de \ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
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A c l a r a c i o n e s a l d e c r e -
t o r e g u l a n d o e l t r á f i c o 
E l señor Alcalde se ha servido apro-
bar el siguiente informe de la Jefatu-
xa de policía urbana tendiente a ha-
cer aclaraciones necesarias a su re-
ciente Decreto regulando y ordenan-
do el tráfico de la ciudad. 
* "Habana, Septiembre 21 de 1917.— 
if?efior Alcalde Municipal.—Señor: Co-
ano aclaración, ampliación y rectlfi-
Icaclón a su reciente Decreto regula-
Irizando el tráfico de la ciudad, el cual 
Jha sido con interrés conocido por los 
diferentes componentes que han de 
toarle cumplimiento, debe adicionarse 
líos siguientes extremos que hemos po-
fcido apreciar, necesarios como com-
plemento del mismo en reciente en-
trevista tenida entre el señor Jefe de 
{Policía de la Ciudad, y el que suscri-
be: 
Primero: Entiéndese de doble cir-
leulación la calle de Zulueta desde San 
Uosé a Arsenal. Segundo: La calle 
Ue Vapor tendrá expresa dirección d© 
giste a Oeste desde Marina a Infanta. 
^Tercero: La calle de Gloria será en 
el tráfico indicado desde Belascoaln 
Zulueta en vez del señalado o sea j 
tiesen para estos cursos nota de so-
bresaliente, puesto que la mayoría 
de los alumnos examinados la tenían 
bien ganada. 
Ai terminar el acto, los enferme-
ros graduados obsequiaron con un 
espléndido "buffet" al Tribunal exa-
minador, cuerpo médico y empleados 
de la Casa de Salud; y al final, el 
Director primero y el Administrador 
después, brindaron por los nuevos 
enfermeros y alumnos examinador., 
cuyos éxitos, que hacían suyos, les 
producían satisfacción inmensa; dán 
doles las gracias en nombre de to-
dos, en breves y oportunas frases, el 
nuevo enfermero señor José Aneiros. 
Asignatura, Derorho político, seírnmlo 
curso. I'rofpHor, iloctor (inrcín Heniinde£ 
Libro que se rocomlendn, HurgOM. Dlus 
de clnsen, mnrtes, JneTes y sábados, lloras. 
de 8 a 0. 
Asignatura. I)r»rc<lin Internacional Prt 
bJIco. Profesor, doctor Hustamante. Libro 
que se reconibndu, Kxpllcaclones. Días de 
clases, bines, miércoles y viernes. Horas, 
de 10 a 11. 
Aslgnatur;!. Derecho Internacional Prl-
Tfldo. Profesor, doctor Pnstamante, Li-
bro que se recomienda, Explicaciones. Días 
de clases, lunes, miércoles y rlernes. Ho-
ras d̂e clnses, de 11 a 12. 
Asignatura, troblerno Municipal. Profe-
sor, doctor Carrera ,Trtstlz. Libro que se 
recomienda su obra. Clases, diarias. Ho-
ras, de 2-112 a .112 
Habana. 10 de Septiembre de 1017.— 
Antonio S. de nusto.Tnnnte, Decano. 
E s t a d o %m G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o 
Circular número 13. 
de Jesús celebró su primera misa en la mafiana de ayer el Presbítero Gaspar Alouso. 
Asistieron log Padres José Rodríguez, 
Francisco del Moral y Pascual Lfiper.: el 
diácono R. P. Rafael Fraga; loa alumnos 
del Seminario; el Presidente de la Congre-
gación de la Anuncíala, doctor Ramón 
Echerarría; el Comandante del Ejército Li-
bertador seflor Elias Entralgo; el Director 
de "La Aurora", doctor Arturo Fernández, 
y otras distinguidas personalidades. 
Fué padrino de altar el M. I. Vicerrec-
tor del Seminarlo don Alfonso lllAzqnez. 
Preihcó el M. I. Doctor Andrfls Lago y Zuzir.. 
Despuéa de la misa se cantrt solemne Te-
Deum. La parte musical a cargo de las 
ReTerendas Madres que dirigen el expresa-
do Colegio. 
A las felicitaciones recibidas por el Pres-
bítero Gaspar Alonso,, una !• Dnwrtra, 
FljnKRACION DK í.AS HITAS DB MA-
RIA I>K LA MEDALLA MII-A<;ROSA 
Ha celebrado ea la mañana «le ayer so-
lemnes cultos en honor a la Virgen María, 
bajo la adrocaclfln de la Medalla Mila-
grosa, la •'Federaclfln de Hijas de María 
de la Medalla Milagrosa", eu el templo de 
la Merced. 
A las siete y media celebró la misa de 
comunión general el Director de la n 
«1 de Vives a Zulueta Cuarto: Duran 
ke las horas de paseos en el Paseo de ira, y un entierro en Moreda.—Pola de 
Stfartí y Avenida del General Maceo, | Allande: calle del Conde de Toreno.--
Sumario del último interesante nú-
mero: 
Grabados: En la portada: un cua-
dro típico.—Póo (Llanes): chalet da 
Artasánchez.—La Corrada (Soto dol! ¿p , 
Parco); residencia de don Dionisio nara cons id^r " nrnhí , ^ f ? ^ 
Fernández Castro.-Allcr: aspecto de de n vnívov - * 
la romería de San Roque, en Casóme- e delito Te caracteriza 
E n relación a que el artículo 99 mar; B' I>- M'R'iei Gutiérrez, C. M. 
Sti f f iS T^^iprlmero ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
artículo 98 de la Ley Penal Militar, 
diapone que en tiempo de guerra 
queda reducido a tres días el plazo 
Sos vehículos no podrán estacionarre 
tnás que el tiempo necesario para de-
jar o recoger los pasajeros. Quinto: 
OEn la calle del Obispo los vehíoulos 
'«olo podrán estacionarse para dejar 
c recoger los pasajeros debiendo si-
tuarse en la calle más próxima en la 
parada a todas las condicionales nece-
sarias y que señala en general el Re-
glamento de Tráfico vigente en le 
Ciudad. Sexto: Entiéndase de doble 
circulación el tráfico de la calle de 
Dragones dirección que señala su De-
creto desde Galiano a Zanja. 
En espera que usted sabrá impípner 
su conformidad a estas ad ic ioné , 
una vez efectuado daré cuenta con ello 
Bl señor Secretario de la Administra-
ción Municipal para su cumplimiento 
y que ello, conste en el Decreto Ge-
neral que se ha de publicar en forma 
•de folleto para hacerle circular co-
'mo asimismo en el Bando necesario a 
ese fin. 
A s c l e p i o s . 
(La rerlta de los doctores Bluhme y 
Ramos) 
Hemos recibidos el último número 
"extraordinario de esta revista de me-
dicina que cada día se está haciendo 
más popular entre la clase profesio-
nal y el público en general. 
E l presente número, publicado con 
el objeto de conmemorar el segundo 
aniversario de "Asclepios". consiste 
•de nada menos que de 150 página.? 
con numerosas fotografías de los di-
ferentes departamentos de los Labo-
ratorios Bluhme-Ramos, además de 
flos retratos y caricaturas del perso-
ftial y de los colaboradores de la clta-
;da revista He aquí un sumario de 
los principales artículos: 
E l viejo maestro desapaecido, doc-
tor F . Grande Rossi. 
Merecido homenaje al doctor San-
ítos Fernández, doctor Monday Branch. 
, Cirugía abdominal de urgencia, doc-
tor M Costales Latatú. 
L a beca "Bluhme-Ramos", doctor 
Fernando Malibrán. 
Miserias sexuales, doctor W. Robln-
%on. 
E l cultivo de los bacilos búlgaros, 
'doctor Alberto Delgado. 
Frecuencia progresiva del cáncer, 
doctor A. Plicque. 
Abasto de alimentos, etc., doctor V. 
de la Guardia. 
Una Paciente romántica, doctor 
Fernando "Malibrán. 
Algo sobre suero anti-tetánico, doc-
tor J . de la Peña. 
Felicitamos a los doctores Bluhme 
y Ramos por este nuevo éxito, de 
tanto más merecido, que estos dos jó-
venes médicos son incansables en sus 
irfanes de alcanzar grandes ideales, y 
ino ahorran los esfuerzos, por estrue-
.nos que sean, para colocar a "Asele 
¿Jjíos" al nivel de lasr evlstas más emi 
•nenies del país. 
B r i l l a n t e s E x á m e n e s 
d e E a f e r m e r o s . 
En los días 14 y 15 del mes actual 
se han celebrado con gran brillantez 
en la Escuela de Medicina y en la 
casa de salud "La Purísima Concep-
ción", los exámenes de grado, segun-
do y prlmero cursos de enfermeros 
que en el espléndido sanatorio cita-
do se hallan cursando sus estudios. , 
Constituían pi ••Hlvimi nara lo-» ̂  recomienda, Fernández. Días <le c^se. 
para 103 mart)»s jueves y libado* Horas, dde 11 
Grandas de Salina: puente sobre el 
río Navla —Paisaje de Les Mariñez. 
cuadro del genial pintor Martínez 
Abades.—Tineo: escuela particular 
de Folgueras, y procesión de la Vir-
gen de las Nieves, en L a Roda — 
Arriendas: estación del ferrocarril a 
Covadonga.—Ponga: casa-fonda de 
Sellafio.—Habana: aspecto del salón 
del Centro Asturiano en la velada 
del reparto de premios.—Cárdenas: 
asistentes a la última jira.—Otros 
grabados. 
Literatura,—"Del diario de Recon-
co", curiosas anécdotas de la vida es-
tudiantil en Oviedo, por Fabricio.— 
" E l manzano", Alfonso Camín.—"La 
carretera", crónica do Pedro Penzol 
—"Las comadres", por la señorita Ma-
ría Luisa Castellanos.—"Riflexiones 
de un vieyu" . y "Declaración amoro-
sa", poesías en bable por Carlos Gia-
ño y Marcos del Tornlello.—"San Ma-
teo: Oviedo sentimental", , por Be-
nito A. Buylla. 
Información,— Crónica ovetense — 
Desde Tineo.—Carta de Cudillero.— 
Fiestas asturianas de Matanzas y 
Cárdenas.—Crónica Noreñense.—Des-
de Caravia.—Crónica de Siero.—Co-
rrespondencia general, con noticias de 
Avllés, Candás, Castropol, Cudü>fero, 
Gijón. Grado, Sllano, Infiesto, Lavla-
na, Mieres, Nava, Navia, Parres, Pon-
ga, Pravia. Ribadesella, Salas, Sama 
de Langreo, Trubla y Villaviciosa.— 
Ecos de la colonia.—N'oticias de so-
ciedad.—Correspondencia de Taver-
ga ,etc.. etc. 
C u b a - C a n a r i a s . 
aBile blanco y negro. 
Continúan los preparativos para el 
grandioso baile que la Sociedad Ju-
venil "Cuba Canarias" celebrará muy 
en breve en un importante Hotel de 
la localidad. 
Según nos comunica su activo se-
cretario el señor Nicolás Izquierdo, 
habrán de regir las reglas siguien-
tes, en ese importante baile que ha-
brá de llamar poderosamente la aten-
ción. 
Los miembros de la Junta Dlrecti>» 
y los concurrentes habrán de asistir 
por necesidad con trajes blancos o 
negros. 
No se expedirán Invitaciones sino 
a contadas señoritas; los jóvenes ten-
drán que ser socios. Se obsequiará a 
la concurrencia con lindos bouquets. 
Serán estrenados dos simpáticos 
danzones, uno del señor Ernesto Le-
cuona " E l Canto de un canario'' ins-
pirado en las piezas típicas del país, 
y otro del señor Tata Pereira, titu-
lado: "Cuba Canarias." 
Las señoritas Delegadas formarán 
parte de la comisión de Puertas con 
amplias facultades. 
Toda concurrente podrá ser acom-
pañada por sus papás; de ningún mo-
do por sus hermanos o demás fami-
liares. 
Es Indescriptible el entusiasmo que 
ha despertado este original baile. 
¡ ¡ Q i v m i d a d d e ! a H a b a n a 
deserción, castigándolo 
ejemplo de piedad v amor al Santísimo 
Sacramento y a la A*ugiista Virgen Marín. 
A las ocho, expuesto el Ssntíslmo Sa-
cramente, oflclrt en la misa solemne el Re-
verendo Padre Roqueta C. M. 
Pronunclrt el sermAn el R. P. Saturni-no Ibrtfiez, C. M. 
A Ins miere t medln. Junta, en 1n 
cunl predicó el Director. R. P. Gutiérrez. 
. , rnucluvó con la reserva. 
en tal caso con la gravedad que sol Iin pnrt0 m,,,,!,,,,! tx^ interpretada por 
señala en los artículos 108, 109 y 110 i los tenores Padres Irlsarrl Sfv<ii,n(?x y . , 
de la propia Ley; v encontrándose I hnJo R- P. l^rrlaga, bojo la dirección del 
_ ,, ,. ' . «_ maestro Snurl. 
la República de Cuba en estado de j A )a8 B|ete 
guerra con el Gobierno Imperial 
Alemán, según la Resolución Con-
junta sancionada por el Honorable 
señor Presidente de la República y 
publicada en la Gaceta" Oficial del 
día 7 de Abril del año en curso, para 
evitar torcidas Interpretaciones, los 
jefes de Distritos Militares procede-
as siete de la noche, grandiosas 
vísperas con motivo de ser hoy la titular 
de' templo. Nuestra SeCora de la Merced. 
El programa de los cultos de hoy eu 
obsequio n Nuestra Señora de la Merced 
es el secútente: 
A las siete y media, serrt In Comunión 
general, que la distribuirá el lltnio. señor 
Arzobispo de Mérldn de YucatAn, doctor 
Martín Trlstcher y Córdovn. 
A las nueve a. m., será la misa so-
„ lo «„v.n^i/io^ oV». ' l^ine a toda orquesta a la que asistirán 
rán a dar la mayor publicidad, sin • d T̂m*. e iitmo. Sr. Obispo de la Ha-
perjuicio de la oportuna lectura en , baña, doctor Pedro Gonr.ález y Estrada, 
el Iltmo. Sr. Arzobispo de Yncotaán. doc-
tor Martín Trlatchler y Córdova y el Ilus-
trís'.Tno Sr. Obispo de Clna. dloctor Carlos 
.T. de Metffa, Arcediano de la Catedral dootor 
Alberto Méndez. Kl sermrtn lo pronunciarft 
el R. P. Anastasio Irlsarrl, C. M. 
las academias reglamentarlas, a las 
disposiciones que, respecto a este 
particular, se contienen en el Capí-
tulo V de la referida Ley Penal Mi-
litar. (S. A.) 
Por orden del Secretarlo de la Gue-
rra y Marina, (f) Miguel Varona, Je-
fe de Estado Mayor General. 
Copia oficial: (f) Juan A. Lasa, • pétl,0 Socorro 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, i A ins siete 
Jefe dei Departamento de Dirección 
como testimonio Irrecusable de la bondad 
de Nuestra Santa Madre Iglesia. 
A las nueve se verificó la misa so-
lemne, oficiando de Preste el Vicario dol 
Convento, R. P. Froy Marino Amastoy, ayu-
dado de los Padres Velasco y Tertullno. 
Pronunc.ó el aennón el M. R. P. Fray 
Antonio Recondo, Vicario Provincial. 
Fué objeto del mismo los Dolores de 
la Santísima Virgen. 
I.os mismos elementos musicales del día 
anterior y eu igual forma Interpretaron 
la misa de Ravanello. al Ofertono. Ecce 
•Mater de Aldega y al final Marcha Pastor. 
El Sontísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto hasta las cuatro que concluyeron 
los cultos vespertinos. Estos dieron co-
mienzo a las tres de la tarde, con el rez.o,' e-
de la Corona Dolorosa. motetes por la 
Comunidad Serñflca y reserva. 
I.a plrttlca de estos cultos fué pronun-
ciada por el R. P. Aprals. O. M. F. 
Después de la reserva, la Imagen de la 
Patrona acompañada del estandarte re-
corrió proceslonalmente las naves del 
templo. 
Sr-a nuestra felicitación para la V. O. 
Tercera de los Servltas y de un modo eŝ  
pedal para el Director "R. P. Eustaquio 
Arromategul y la R. Priora S. Catalina, 
nuestra fellcltnclón por el grandioso ho-
menaje tributado a la Patroua de los Ser-
vltas. 
IGT.KSIA PARBO'QUIAIi T>KT, PIT-AK 
Hoy entra el Jubileo Circular en este 
templo. Los cultos matutinos dan comien-
do a las ocho con la exposición del San-
tísimo Sacramento. Los vespertinos a las 
cinco, concluyéndose con la reserva. 
Para Ir al" templo del Pilar se pueden 
tomar los tronvías elActrlcos del Cerro. Pa-
latino. Habana. .Tesrts del Monte y .Tesrts 
del Montn-Parque Central, que pasan por 
la esquina de Castillo, que está a una 
cuadra del templo. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Eu el ejercicio de los Quince Jueves 
al Santísimo se expondrá a las cuatro 
p. m. en lugar de las cuatro y media, 
según marca el programa, dlstribuiído a 
los fieles. 
Los cultos a las cinco de la tarde 
UN CATOLICO 
ca la asistencia a todos estos cultos la 
Camarera, 
Concepolén Montalvo de Amblar. 
2S152 24 • 
3o. Que todo conocimiento ieQa. 
do pagará el flete que corresponde * 
la mercancía en í l maaifeotada, 
o no embancada. 
4o. Qu«» sólo te recibirá car^ 
1 hasta las tres de la tarde, a erm ho-
1 » serán cerradas las ouertas de 
D N E A ! 
d e 
almacenes de los espigones de Pay. 
la; y , 
5o. Que toda mercancía que fia. 
.^ic ai muelle sio el conocimi*nto 
' .-.̂ o. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1<?16. 
Empreia Naviera At Cub». 
IGLESIA PARROQT IAT. DE SAN NICO-
LAS DE RARI 
DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Ari'ftnjrel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Maiestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Seflora del Pilar. 
Nuestra Señora de las Mercedes.—San-
tos Llberlo I. papa j Reato Dalmaclo Mon-
ner. dominico, confesores; Gerardo y Tir-
so, Ttirtrtlres. 
l>l<e San Antonlno a'-erca de la devo-1 
ción con lo Santísima Virgen, y aplica- j 
la lo que dice Salomón de la sabiduría, 
símbolo de la misma Señora. segOn el 
Espíritu Santo: Viniéronme con ell» todos 
oiümtos bienes podía desear fueron «In 
nCimero las icraolan de que me llenA. Es-
l,*» R u t a P r e f ^ ™ ^ * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico-
W. H. S M I I H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118-
E l E c o C i e n t í f i c o 
E l número 4 de la revista de este 
título, que bajo la competente direc-
ción del doctor Gabriel M. Lauda se 
publica en Ciego de Avila, es suma-
mente interesante y contiene texto 
escogido como puede verse en el "Su-
mario'' que a continuación publica-
mos. 
Trabajos originales 
E l homenaje al doctor J . Santos 
Fernández; doctor Gabriel M. Landa. 
Discurso contestación del festeja-
do; doctor Juan Santos Fernández. 
Sanidad Rural; doctor JJosé F . 
Pazos. 
Práctica Obstétrica; doctor Luis 
Huguet. 
Matadero de Berlín; doctor Gabriel 
M. Landa. 
Variedades. 
Los huérfanos de los médicos: se-
ñor Constantino Cabal. 
Campaña contra las moscas; Del 
"Boletín de Salubridad de New York." 
In Memoriam. 
Dr. Raimundo Menocal: doctor 
Francisco M. Fernández. 
Dr. A. Combe; L a Redacción. 
A la bondad y utilidad de los tra-
bajos se puede añadir la excelente 
presentación e impresión esmerada, 
lo que hace de E l Eco Científico, una 
Revista que honra a la prensa profe-
sional cubana. 
L a labor del doctor Gabriel M. Lan-
da merece un aplauso y es digna de 
ser Imitada. 
Con gran esplendor celebró ayer sn I to mismo pueden decir los verdaderos de 
fiesta mensual la Archlcof radía del Per- votos de la Virgen. Los bienes teñí por i-
les solo se llaman bienes por analogía; son 
y media, celebró la mlsn de bienes aparentes, snperfb tales, caducos y Comunión el pflrroco R. P. .Tnan .Tosf Lo-
bato, Director de la Archlcofradía. 
A las ocbo y media, misa solemne, pre-
dicando el prtrroco. 
La iglesia se hallaba artísticamente 
adornada. 
A Ins seis • ip«»d!a <|« le tnrde se ve-
rifica ron las vísperas de la Merced. 
Kl programa para hoy es: 
Día 24.—A las siete y nu-dla de lama-
slempre Insuficientes. Xintruno es capaz 
de llenar nuestro corazón, y ninruno hay 
que o le altere. Los verdaderos bienes del 
hombre son los osnlrltunles, bienes flue 
satisfacen, bienes sólidos, bienes que ver-
daderamente lo son para el tiempo y pa-
ra la eternidad. Tales son las gracias de! 
Redentor, todas de Infinito precio; la Ino-
cencls, la devoción, las virtudes, el venci-
miento de las pasiones y de las tentaclo-
fiana. misa de Comunión General e Im- ; nes, las obras de virtud! el perdón de los 
posición del Escapulario a los nuevos Con- [ pecados, la perseverancln en el bien. > 
gregantes. la gracia final. Estos son los bienes qae 
A las ocho.—Bendición de sn nuevo al- se deben estimar, los que merecen llamur-
tar: misa solemne de ministros en In qne se bienes del hombre, los rtnicos que son 
FACULTAD DE DKRKf'IIO 
Corso Académico de 131" a 1918.—Escuela 
de Derecbo OivlL 
Asignatura, Derecho Romano. Profesor, 
Dr. Averhoff. Libro que se recomienda. 
Serafini. Día de clase, diarla. Horas, de 9 
a diez. 
Asignatura, Redacción de Instrumen-
tos Pflbllcos. Profesor, Tomen. Libro que 
a doce. 
Derecho Civil, primer cursoc.d.e.SFIRDLU 
exámenes de grado, los catedráticos 
de la Escuela de Medicina, doctore? , 
Tpniflvft «íaladHe-.», v Valdíc do P/» I Asignatura, Derecho C.vil, primar enr-
lamayo, haiadrlgas y Váleles rta Pe , 80 profesor. Desverulne. Libro qn* se re-
na. los que emplearon cerca de tres | comleudn. Código y Explicaciones. Sceavola, 
horas de] dia 14 para el examen oral Bánchei Romón y Mauresa, Horas de cla-
f escrito, y dos horas el 15 en la c a ^ ^ A ^ i ^ ^ g c2¡vlf. ¿gundo cur-
sa do salud para los ejercicios prác-
ticos . 
E ] resultado do estos exámenes 
puede apreciarse por la manifesta-
clón del doctor Tamayo al doctor! 
García Mon, do que en loa muchos 
exámenes análogos que había hecho, 
ninguno había superado al que aca-
baba de verificarse, por lo que se 
complacía en felicitar cordialmente 
ft] doctor García Mon, por su calidad 
de Director de la Quinta; al señor 
Manuel González, profesor de la E s • 
so. Profesor. Desvernlne. Libro que se 
recomienda. Código y Explicaciones. Sceo-
vola. SAnchez Román y Manresa. Día de 
clase, diaria. Horas, de 1 a. 2. 
Asignatura, Derecho Penal, primer cur-
so. Profesor, doctor Tomen. Libro que 
se recomienda. Código y Explicaciones. 
Dios de clase, lunes, miércoles y vier-
nes. Horas, de 10 a 11. 
Asignatura, Derecho Penal, segundo cur-
so. Profesor, doctor Tomen. Libro que se 
recomienda, Código y Explicaciones. Días 
de clases, martes. Jueves y sábados. Ho-
ras, de 10 a 11. 
Asignatura. Derecho Civil, tercer curso. 
Profesor, Silnchez de Fuentes. Libro que 
recomienda. Código. Sánchez Román. 
C o m o e l a h o r c a d o 
El aae se cuelga muere asfixiado. El 
asma no mata, pero mantiene al enfermo 
en la angustia constante, en la agonía 
prolongada que sufre el ahorcado cuando 
le aprieta el cuello la soga. Asma ee su-
frimiento cruel tremendo. Se cura con 
Ranabogo. que se vende en las boticas y 
en su depósito "El Crisol,' Neptuno y 
Manrique. 
L i b r o s p a r a l a U n i v e r -
s i d a i e I n s t i t u t o 
predicará el Rdo. P. Fray Juan Pn.tana 
En el próximo mes se inangnrnrjá un 
nnevo altar y una nneva Cofradía. Y pora 
Kan Nicolás. Patrono de la Parroquia, se 
inaugurará una conmovedora devoción que 
se nractica en Koma y algunos pueblos 
de Espnfla. 
El Padre Lobato, nunca descansa siem-
pre está laborando a la mayor gloria de 
Dios y bl̂ n del prójimo. 
dignos de nuestros deseos, y objeto no 
ble de nuestra cristiana ambición. Estos 
son también los que nos granjea la ver-
dadera devoción con la Santísima Virgen, 
teworera y distribuidora de la gracia del 
Redentor, como la llaman los santos. En 
quléu los derramará esta Madre de mise-
ricordia sino en sus queridos hijos, en 
sus fervorosos y fieles siervos? No ad-
mite Maria en su servicio sino almas ver-
daderamente puras; y por eso la verda-
dera devoción a la Virgen se reputó siem-
pre por una sefial poco dudosa de una 
vida verdaderamente cristiana. Ko temen 
tanto los hombres a nn numeroso ejérci-
to de enemiifo», dice San Bernardo, como 
la« potemtmles del Infierno n solo el n<*m-
bre y lo protección de .Mnrla. Todo de-
voto de esta Sefiora tiene derecho para 
lisonjearse de estn protección; nlncruno 
deja de experimentar su poder cuando se 
ofrece la ocasión. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en al dtedral la de 
Tercia y en l̂ s demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Marta.—Día 24—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de las Merce 
des. en su Iglesia. 
S E R M O N E S 
duados de enfermeros; Cuyos nom-, Sánchez de Fuentes. Libro que se reco-
bres son- • mienda. Código .1" romercl«v Días de 
José Aneiros Casal, Gervasio ^H" \ ̂ Astgna t̂u'ra. I^Sjcho^ProcM»!^ primer 
randa, Enrique Ro/as, Marcelino \ curso. Profesor, doctor Dolz. Libro nne 
Fraga, sobresalientes; José Iglesias,: recomienda. I>yea rtj Enjuiciamiento c l 
aprovechado; > Pedro Hernándet ; % J , M de '1,nrln- HornB- de n 
Corbatín, José Regueira Barrio. An- Asignatura. Derecho Procesal secundo 
grel Parga y Manuel Rodríguez Rlve- curso. Profesor, doctor Tomen. Libro que 
__ 0„-r.v,~^r.e '• se recomienda. Leves de Enjuiciamiento 
ro, aproDaaoe. | rrimlnal. Días de cln-e. diaria. lloras, de 
Los exámenes de segundo -y primer : 8 a í» 
curso se celebraron en la Casa de I 
Salud, e] mismo día 15. a las dos dft 
la tarde; formando el Tribunal el 
Director de la Quinta, doctor Ramón 
García Mon, el doctor Calrada. dele 
Muy pronto comenzarán sus labores 
los centros docentes de enseñanza se-
cundaria y superior. 
Y ningún momento mejor que el 
presente para adquirir sus libros a 
buenos precios lo mismo de los Ins-
titutos que de la Universidad Nacio-
nal, a última hora pueden faltar al-
gunos, y ninguna hora mejor que la 
presente para comprar las obras na-
cionales y extranjeras que figuran en 
tre las elegidas como las mejores por 
los diferentes profesores de osas ins-
tituciones. 
Y La Moderna Poesía, a pesar de 
la guerra, y sin omitir sacrificio de 
ningiln género, ha echo acoplo de esos 
IGLESIA DE BKI.EV 
El silbado celebró su función mensual 
al Purísimo Corazón de María su Con-
gregación. Estos votos se dedican con es-
peclolldad por la Conversión de los Peca-
dores. 
Obra la más grande y digna de apre-
cio a los ojos de .Tesrts y María, pnen 
todos los sufrimientos, la muerte en Cruz 
del Redentor y la espada de dolor que 
traspasó el Corazón de su Inmaculada Ma-
dre fueron por salvar a los pecadores. 
Deben los católicos entrar en esta ml-
llcta ile salvación para salvarse ellos y 
salvar a sns prójimos. 
Deben concurrir a orar en el cuarto sá-
bado con especlalldnd en unión del Purísi-
mo Corazón de María. 
A las ocho, reunidos los conerretrantes 
y otros fervorosos católicos, ante el altar 
de la Congregación. Peclbleron al divino 
.Tesrts en sns pechos, oyeron In santa misa I <in̂  Nr han de predicar 
y escucharon la plática del R. P. José 
Belocnl, S. J . , Director d« la Congro-
gac'ón. 
El domingo celebró los cultas mensua-
les el Apostolado de la Oroclón. del cual 
es Director el P. P. Arbelon. S. J . 
La misa de Comunión la celebró el Pa-
dre Francisco Obereal. 
Ha sido muy numerosa In concurrencia. 
A las siete y media se expuso ai Santí-
sima Sacramento, se reró el Santo Posorlo 
y preces al Saerntífimo Corazón de .Te-
srts. 
A las ocho celebró la cantada el Di-
rector. R. P. Cándido Arbeloa. El cele-
brante tuvo a su cargo el sermón. 
Estos cultos concluyeron con In reserva. 
La parte musieal se ejecutó el sábado 
v el domingo por los cantante^ Masags, 
Navarro. R. P. Oresrul y Gofil, bajo la 
dirección del celebrado msestro seflor Rsn-
tlaco Erlvltl. 
La Congregación del Purísimo Corazón 
de Marín, el segundo mes del próximo mes 
de Octubre. 
V a p o r e ? T r a s a t l a n ü c o s 
v ¿ c Pimllos, izquierdo y ? a , 
DE C A D I Z 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B U -
C A S . — J E F A T U R A , D E L A CIU-
D A D D E L A HABANA.—ANUN-
C I O . — H a b a n a , 2 0 de Septiembre 
de 1917 .—Hasta las diez a. m. 
del d í a 13 de Octubre de 1917, 
se recibirán en esta Oficina (an-
tigua Maestranza), proposiciones 
en pliego cerrado para el suminis-
tro de 150 carros porta-cubos con 
sus cubos, y entonces serán abier-
tos y l e í d o s púb l i camente .—En es-
ta Oficina se facilitarán impresos 
de propos ic ión en blanco, y se da-
rán informes a quien los solicite. 
_ ( f ) C I R O D E L A V E G A , Inge-
niero Jefe. 
C-7107 4<1- 22 B. d. lio. 
V i a j e s r á p i d o s a í s p i i i i 
A V I S O A LoTviAJEiiaS 
Ponemos en conocimiento de los aeflores 
pasajeros, cualquiera que aea su naciona-
lidad, que esta Compafiía no expedirá bi-
lletes de pasaje para Espafia sin la pre-
sentaclóa de los passportea correspondien-
tes expedidos o visados por Pónaul de 
Espafin. 
SANTAMARIA. 8AKN7: t COMPAÑIA. 
AGENTES (í ENE HALES 
IGT.ICSIA DK .TEST S DFT. MONTK 
Durante la semana anterior correfipondló 
a este templo el Jubileo Circular. 
La misa solemne del Sacramento se' 
celebró a las ocho, excepto el domingo, 
que fué a las nueve, seglln es costumbre. 
Casi todos los días hubo misa rezada 
de doce. 
Los cultos de la tarde se verlflcarou 
a las cinco. Fn estos ejercicios predicó 
todos los días el párroco Monsefíor Manuel 
MenéndM. 
O. „i.. en el es-
rundo semestre del corriente año. en la 
Sonta Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo III (de Minerva). 
M. I. Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circulnr (por la tarde) 
M. I. Sr. C. Magistral. 
Otcnbre 28. P. Circular (por la tarta) 
M. I. Sr. C. Anedlano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 10. San Cristóbal. P. de la 
Sabana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo III (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 23. La Natividad del Seflor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
flana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DK ADVIENTO 
Diciembre 2. 1. Domlnlíca üc Adviento. 
M. 1. Sr. C. DeAn. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1017. 
Vista la distribución de los seVmones 
que durante el segundo semestre del año 
en enrso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho m aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
La parte musical s erraro de las ñiflas i a todos nuestros diocesanos por cada ves 
del Colegio "La Domiciliario 
.Muy bien lo ejecutaron las bellos ni-
ñas. 
Los fieles han nnedado sumamente sa-
tisfechos de lo artística labor de las so-
bresalientes alumnos. 
A los plrteemea recibidos nnon el nues-
tro, que hacemos extensivo n sns virtuo-
sas v cultas maestras, las Hijas de la 
Caridad. 
El domingo nnido o los cultos del Cir-
cular, fueron los de la Pontificia. 
T'na crniii concurrencia asistió a la 
libros de texto y de consulta, para ml*fl„ n1,i,y','r- „ 
Ofició de Preste Monweflor Manuel Me-poderlos vender a precios muy redu-
cidos que no admiten competencia por 
paKe d eningún librero. No hay que 
olvidarlo: POTE es el destructor del 
monopolio librero. Y hay que recono-
cer qu ese revolvió en forma. 
gado de la Secretaría de Sanidad, v 
el doctor Gonrález. médico de ,1a Ca-
sa de Salud. 
FSCT EI.A DK DKRBCHO PVBLICO 
Asignatura. Economía Política. Profe-
sor, doctor Onrcía TTernrtnder,. Libros que 
se recotnifudan. Oírle r Explicaciones;, 
Pías de clases, martes. Jueves v lábRdOfl. 
Horas, de 11 o 12. 
Aslsrnatnni. Hacienda Póbllca. Profesor 
doctor «arcía, Hernrtndez. Libro que s» 
recomienda. Mtti v Explicaciones. Dios 
lumnos examinados fueron | ^ V l T H n s ^ 
Aslpnatnm. Dorccho Administrativo 
Primer curso. Profesor. drWor Hern/inder: 
< nrtaya. Libro que so recomienda. Posada 
<Tovín y Ooodnow. Días de clases, lunes 
miércoles y viernes Horas, do 0 o 10 
Asignatura. Derecho Administrativo' se-
c-nndo curso. Profesor. ITern!Índ«>7 Tartnva 
T.Ibro que se recomienda. OoodnoTV. Días 
José Gor^a Rio. Elíseo Lónez Castro, 
Ramón Martínez, Angel Vilar y José 
Corral, correspondientes al segundo 
curso; y Atllann Corrlplo. Manuel 
Amenedo. José Martínez Alonso. An-
tonio Fernández Soto y Leopoldo 
Vázquez, del primer Curso.Todos Ob-lj" •"•^S martes. Jueves y s.-lbados. Horas 
Asignatura. Derecbo Político. primer 
curso. Profesor, doctor (Jarcia HerníSndc-. 
T.Ibro que se recomienda. Explicaciones. 
Días de clnses. I"nes, miércoles v viernes. 
Horas, de 11 n 12 
tulleron ia not/, aprobado 
E ] doctor Calzada hizo manifesta-
ciones parecidas a lag del doctor Ta-
mayo. agregando que sentía no ©xls-
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
A L A S M A R I A S D E L S A G R A R I O 
Esta benéfica institución, fundada allá 
en España por el célebre y sabio Arci-
preste de Huelva. hoy Obispo de Olimpio 
y auxiliar de Málaga, e implantada en 
esta Dlóce.sis con la venia del seflor Obis-
po, y con el apoyo de una devota seflora 
por el humilde franciscano P. Bernardo 
Lopátegui. En su primera reunión habida 
el primer domingo de Septiembre, bajo la 
presidencia de sn Director, después de 
haber uombrado Presidenta a la señorita 
Muría Teresa Landa, Vicepresidente, a la 
sefiora Octavia Blanco y n lo» señoritos 
Josefina Casanova y Amalla Pérez, teso-
rera y vocal respectivamente, acordó lo 
siguiente: 
Que aquellas Marios activas o contem-
plativas que quisieran contribuir con al-
go: corporales purificartores... etc.. 
néndez. ayudado d  los Padres Vidal y Bo-
net. 
Predicó el celebrante. Orquesta y vo-
ces bojo lo dirección del profesor señor 
G. Aroco, interpretaron la miso Plnznno. 
al Ofertorio; o Solntarls, cantado por tn 
autor señor Aroco; después de alzar, .Te-
su MI. cantado por los señores Ara,co y 
Gurruchogn. 
Después de ln misa el Himno Eucnrís-
tlco. Tomaron parte en la ornuestn los se-
ñores .Toaqntn Molina, Valvé. Mompó v 
Vals. 
A las cinco se rezó el Santo Bosorlo. 
novenario a la Virgen de las Mercedes. pM-
tica doctrinal por el Director de la Asocia-
ción Pontificia. Monseñor Manuel Méndez, 
cflntlcos. Letanías de los Santos, procesión 
del Sontísimo por el Porque de ln Iglesia. 
In cual resultó solemnísima: reserro. cíln-
tlcos del Himno Encnrfstico y Corazón 
Santo. 
Hoy. n las ocho v media, solemnes 
cultos s Noestrn sonora de la Merced. 
De«T>"''o .'nf0¡, k, misa cantndn a Ma-
ría Auxiliadora. 
V. O, TKIfí'KKA DE LAS SERVITAS 
A su excelva Patrona, la Virgen de los 
Dolores, celebraron solemnísimos cultos los 
días 22 y 2.1 del nctual en el templo de 
los E r nclsennos. donde radico. 
El día 22. n los seis v medln de lo 
que devotamente oyeren la divina palabra, 
Lo decretó y firma S. E. P. que certifico.. 
-I- El OblKpo. Por Mandato de S. IT. R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
a \ V I S O S 
. R e K g i o s o S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
AM'ESTUA SESORA DEL 
SAGRADO CORAZOX 
El Jueves. 27, a las ocho a. m. se can-
tará la misn con que mensualmente se 
honra o la Santísima Virgen. 
23:i.S2 27 s. 
E l hermoso y rápido vapor español 
" I n f a n t a I s a b e r 
Cap. J . SUBIÑO 
Saldrá del puerto d̂  la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Parcele»*. 
Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
Santamaría, Sáenz y Ch. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
C6882 13d.-14 
V a p o r e s C o r r e o s 
OJ» Itft 
Compañía Trasatlánfica Española 
D» 
Antonio López y Cía. 
(Tr^vltio» de U Telegrafié «m kllai) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tan'¿o espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es -
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917-
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Repúbl ica de Cuba 
E J E R C I T O 
Departamento de Administración 
ANUNCIO 
Se solicitan proposiciones por 
escrito, para tomar en arrenda-
miento o comprar una parcela de 
terreno en cualquiera de las pro-
vincias de la Habana, Pinar del 
Rio o Matanzas, que se encuentre 
a una distancia comprendida en-
tre 2 y 4 ki lómetros de población, 
camino públ ico o ferrocarril. 
Estas proposiciones serán dirigi-
das a l Jefe del Departamento de 
Adminis trac ión del Ejército, Anti-
guo Hospital de San Ambrosio, Ha-
bana, y d e b e r á n expresar con res-
pecto al terreno, la extensión, si-
tuación, precio y condiciones, vías 
de comunicac ión de que disponga 
y cualquier otro dato que pueda 
dar idea de las ventajas que pue-
da reunir. E s indiferente la natu-
raleza del terreno. 
( F . ) F . Núñez, 
Teneinte Coronel de Estado Mayor 
ije^e Departamento Administración. 
P. S. R . 
C 7066 15d-20 s 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXI-
LIOS A LA NAVEítACIOX.—EDIFICIO 
DE LA ANTIGUA MAESTRANZA.—CA • 
L L E DE CUBA.—HABANA.—Hnhnna, 1S 
de Septiemhre de 1017.—Hasta las diez a. m. 
del día 25 de Septiembre de 1017. se re-
olblrllu en esta Oficina proposiciones en 
pliefros cerrados para la ri'paracirtn par-
cial del vapor "Rafael Morales" y enton-
ces dichos proposic'ones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores a 
quien los solicite. E. J . Balbín, Ingeniero 
Jefe del Nesrociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C 7005 " M-20 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
El lunes, día 24. a la Bocho y media, se 
celebrará en esta Ijflesla una solemne mi-
sa a Niiestru Señora de la Merced, con 
el panegírico a cargo del señor presbítero 
.Tnan .1. Lobato. 
2S22S 24 b. 
V 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE SALVE Y GRANDIOSA FIES-
TA A LA VIRGEN DE LA MERCED 
El domingo, 23 de los corrientes. 8« 
termina la novena doble a la Virgen de 
la Merced. A las 7 p. m. hnbrA rezo del 
santo rosarlo, novena, jrozos y Gran Salve 
con sus letanías contodas n toda orques-
ta: lo entonará el Iltmo. señor Obispo de 
tarde, se verificaron solemneo vísnern». | Clna. doctor Carlos J. de tfejítt. Intcrprotrtndoio la Salve v L»»fnnfas nor los 
ladres .Tunn Bonito. Aprál?:. Zincomnndln y 
Eii«tnoiiio. acomnliado^ de ornnestn. bn-
Jo la dlrecclrtn dfl mnê tro Pastor. drM'lo 
El lunos. día 24. a las 7 y inedia, se-
rá la Comunirm preneral. que la distri-
buirá el Iltmo. señor Arr.oblfpo de Ma-
rida de Yucatán, doctor Martín Tristchler 
aquella piirroquln. en cuyo Sajrrorlo están U, p pr.v f.̂ .. • ^ ncommfirt il inscriptas y no pueden cumplir sus de-1 - ' Frnr ^""'mlro quien «compaña a 
a ln̂  srslant«»rfn del organista del temnlo. I y CorddTai 
A las 0 a. m. será la misa solemne sei f, o por hollarse aquel luprar demosia-
do lejos pora ella 
rtrfmno. 
El «lonilntrn o t̂1" v rruHn fio rio lej s r  ell s o por cnalcsoulera otra ,„ ,„„ „„ ' , . . i Rnorlflrin ri causa pueden entrop.irlns en Son Fran- , IT1"nnn!1. clchr.-. el Santo SocrlfMo d 
cisco o en las Crsullnas. de secüro fle que J ¿ ^ ¿ ^ ^ .,n ^ T / ^ V n ? ™ 
la misirtn se eu. orpnrá de mandorlas con \̂ ^^nt¡I^SS^¿ £! 
la anuencia del señor Obispo a los Snera- LT, ln A *'™,'-«hlp Orden de los Rer-
rlos más necesitados de esta Dlrtcesis . v 
La concurrencia fué obsequiada esplén-I ^X'rr*TZ\¿Vtll*™ 
didamente. 1 sítvUIc d» crMflcjirlrtn « mentó* h™ pr«-1 «enclsdo el Kriniuete eucarfstlco al nar 0"e 
¡ nos rernords ln «olicltud dol robre <»s-
írs e'Ios cofr» rTf.i« t Or-
que hor ya libres «igtien 
PRIMERA MI8A 
En el externado del Sagrado C * « ^ 1 ffiS t S S S *llr» ^ ^ ' 
a toda orquesta, a la que asistirán el 
Bzemo. e Iltmo. señor Obispo de la Ra-
bona, doctor Pedro Gonzáles; y Estrada, 
el Iltmo. señor Arzobispo de Y'ucatán. 
doctor Mnrtín Tristchler y Cfl-dova y el 
Iltmo. señor Obispo de Clna, doctor Car-
los .T. de Mejía. oficiando el M. I. Ca-
nrtnlfr» Arcediano de la Catedral doctor 
Alberto Méndez. El s<»rmrtn lo pronnn-
clorá el R. P. Anastasio Irlsarrl. C. M. 
El día 25, a las fi a. m. se celebrarán 
las Honras Ffinebrcs por los asociados de 
la Archlcofradía de la Esclavitud. Suplí-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una selución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoaeros y a esta 
Empresa, evitanrio que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
va* que la aglomeración de carretev 
nes. sufriendo éstos largas demoras, 
ni hd dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, nvl** da 
mandar al muelle, extienda los cono» 
cimientos por Inpiicadc para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
¿l muelle más carga que la que ei bu* 
DEPARTAMENTO D E F l - T T E S da 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2a. Que con el ejemplar del con©' 
cimiento que el Dupartamento d« Fle-
tes habilite con dicho f-^lo. sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
S O C I E D A D C A S T E L U N A DE 
B E N E F I C E N C I A 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los se-
ñores Asociados a la junta genera! 
semestral ordinaria, que celebrara 
esta Sociedad el domingo, día 30 
del actual, a las dos de la tarde, 
en el local social, Paseo de Mar-
tí y Dragones, altos, en la que se 
dará cuenta del acta anterior, O-
forme de la comis ión de glosa, ba-
lance general de Tesorería, infor' 
me de la Secretaría de los traba-
jos llevados a cabo durante el se' 
mestre y asuntos generales. 
L a junta se celebrará con cual-
quiera que sea el número de aso-
ciados que concurran y sus acuer-
dos serán vál idos , . 
Habana, 21 de Septiembre & 
1917. 
Luis Angulo Pérez, 
Secretario. 
C 7089 iW-a 
EL TIMBBE A VISO: LEY BEL que quieran evitar des desembolsos les ofrezco dl9gl'BtoBJrflci<,, mis 'tr-TW del -ijj,. para colocaríos dentro de la j ' • , 
bre en los artículos oO y pír«lk 
glamento. Agencia de V fijado5^, 




> e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E 
, . TTTVTA QtTE S E I B A A 
iriSOt ^ del corriente, de la 
" - i r 1 0 M°°M°- ~ " 24 8 
deOj!^ ^ r T - T Í E R E N C I A S . T R A M I T A N 
^ í c Í A B ^ H a s T ( lec larator ia» de here-
C ^ t a m ? 0 " 1 ! ! " ^ beren-clae. donde qulo-
R - T dKis lon?lntrpn los bienes. T r a í a n 
Í ^ o c r m e X N o í a r l a de L á m a r . Ofi-
¿os, ^ *lt0S' 
^ 5 f 5 i l Í Á R C A R N E A D O 
c A j . t « F « i t a d de otros bafio» de l a . 
precios « ^t, l a , má» cr is ta l inas y foer-
n f a f » ? » « ? ¿ o r s i t u a c i ó n sestin lo 
rflrtlf10311»1 doctor K l n k e d . doctor Ma-
^ ^ o n d S & d H e n d . « o n 7 d o c t o r ^ N ü -
11885 
CJljjl8 DE SEEÜRIDÜD 
| A 5 -
t n b á r e d a cMstnrf-
J a c o a todo» l o s a d o » 
U n i o s m o d o r a o t p » * 
, r a g u a r d a r a c d o n a i , 
r ^ S w y p r e B d w b a j o l a p r o -
_ u c a r i o d í a de loe i n t e r e s a d o » . 
f a r a mi» i n f o r m e s , d i H j a w a a 
| B e f t r a e f i c i a a : A m a r g a r a , a é * 
Doro 1* 
H . Ü p m a n n © C o , 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S t e n e m o s « a 
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c e a t o d o s l e s ade> 
l a a t o s m o d e m e s f 
. l a s a l q u i l a m o s p a r a 
fBardar r a i o r e s d e t o d a s d a s e g 
( a j e l a p r s p l a c n s t o d l á d e l a s ! » • 
tresados . 
Ib esta o f i c i n a d a r e m o s t e d a s 
!oi detalles q u e s e d i 
L A E S C U E U A M E R I C A N A ¡ 
D E L V E D A D O 
D i r i g i d a p o r c a t e d r á t i c o a m e r i c a n o , b a -
j o p l a n a m e r i c a n o . C u r s o s v o l u n t a r i o s ' 
d e A g r i c u l t u r a , a d e m á s d e a s i g n a t u r a s I 
c o r r i e n t e s . P e n s i o n e s m o d e r a d a s . E s -
c r i b a p a r a p r o s p e c t o a l S e c r e t a r i o . ; 
A p a r t a d o 2 2 9 8 . 
Uí í 8 E S O R , R E S P E T A B L E . S E O F R E -co para dar clases de I n s t r u c c i ó n p r i -
mar la , solfeo y t e n e d u r í a de l ibros, por 
part ida doble, en una finca r ú s t i c a . C . 
S á n c h e z . E s t r e l l a . 1S5. 
22861 27 • 
C A D E M I A D E I N G L E S , T A Q I I G B A -
fla y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia, 81, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
espnfiol e i n g l é s $3.00; y de m e c a n o g r a f í a . 
$2.00 a l mes. Clases individuales. |5.00. 
21774 « oc. 
21431 24 s. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 225. esquina a 23, Vedado. Profesora: 
A n a Mart ínez de D í a s . Se dan clases a do-
micil io. Garantizo la ensefianza en dos me- i 
sea. con derecho a t i tu lo; procedimiento! 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios convencionales. 
21653 80 • 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . Profesora americana, de gran expe-
riencia. Buenas referencias. Mies Markey, 
195, calle L , Vedado. 
22187 26 s 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -metrla. T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez . 
Animas , 121, altos. 
22966 8 0 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
C 882 al t in 12 e 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A , E D U C A D A E N P a r í s y recomendada por la nobleza 
y colegios en la Habana , se ofrece para 
fami l ia dist inguida, en C u b a o para i r 
fuera. E n s e ñ a t a m b i é n otras ramas. D i -
r í j a s e a 113. Prado, Joyer ía , por car ta me-
jor . 2314t 24 s 
N. G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S X D E I N S -trucción en general, de mucha expe-
riencia, puede presentar referencias de dls-
tlnpuldas familias de la Habana . D a cla-
ses en Habana y Vedado. T e l é f o n o F-4259. 
Después de las 5 de la tarde. 
233340 3 O 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
May provechoso para las famil ias por su 
esmerada enseñanza religiosa, c i en t í f i ca y 
doméstica; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. Las clases vuelven a abrirse el 
día 3 de Septiembre. E s t á situado en la 
Cakada de LuyanO, n ú m e r o 80. Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 In l o . s 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Coleg io E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
En esta Academia de Comercio no so Miga, a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquir i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier época del afio y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
w aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
s el. 
La ensefianza p r á c t i c a es individual y 
constante; la teór ica , colectiva y tres ve-
« s por semana. L a s clases se dan de 8 
a ü a. m. y de 1 a 3Mi p. m. 
m,i .8 seCora8 y s e ñ o r i t a s que deseen ad-
V " r r estoa conocimientos, los del idlo-
"jj inglés y la m e c a n o g r a f í a , puedan ins-
winirse en cualquiera de las horas Indl -
«aas, seguras de hal lar en este Centro el 
or^n 7 la moral m á s exigentes. 
soto je admiten tercio-pupilos. 
J r ^ ' l In l o . • 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O N F E C -
h n; Bl8temi A c m é , ensefianza r á p i d a , 
hnri V lecclones en casa y a domicilio y 
Mu . a m á q u i n a . Clases nocturnas. 
& ' a de L u y a n ó . 70. T e l é f o n o 1-2507. 
L j ^ M 15 o 
Ar " C O L E G I O A G U A B E L L A " 
*cOSTA, N U M E R O 20 ( E N T R E C U B A 
Y SAN XGNACIO) 
rJoln8eninnzn P r l m a r l a , E lementa l y Supe-
casi» i ? 6 3 esPeclaie3 para adultos. L a s 
3 ri! 'es .nuevo curso comienzan el lunes, 
- ¿ Ü g 30 s 
L A U R A L D E B E L I A R D 
"tIk IngléB« F r a n c é s , T e n e d u r í a d* 
AMisn . V?ro9' M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A W m A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
C O R T I N A A C A D E M Y 
0 F L A N G U A G E S 
E l mejor sistema, el m á s r á p i d o y eco-
n ó m i c o , s e g ú n los profesores de nombra-
dla universaL L a mejor prueba que po-
demos ofrecer al p ú b l i c o de l a eficacia de 
nuestro m é t o d o es que h a sido adaptado 
con gran é x i t o desde hace tiempo, ofi-
cialmente en las principales Univers idades 
y ú l t l m a m e n t o por el Gobierno de los 
Esto dos Unidos. Nuestro fin es e n s e ñ a r 
estrictamente s e g ú n los dictados de la 
P e d a g o g í a moderna, y nuestra especiali-
dad es el I n g l é s . E s t a Academia cuenta 
con un anexo de M e c a n o g r a f í a al tacto 
f>or el sistema m á s moderno. Todo bajo a competente d i r e c c i ó n de prominentes 
profesores. H á g a n o s una v is i ta y s a b r á por 
q u é ha perdido el tiempo en otras partes, 
y c ó m o lo r e c u p e r a r á con nostoros. P i d a 
folleto y Reglamento al Director de la 
C O R T I N A A C A D E M Y O P L A N G U A G E S . 
Cuba . 66, piso pr incipal . Apartado 45. T e -
l é f o n o A-193S. Habana , Cuba . 
22981 25 s. 
AR T E S y 
_ o F i c a 
EN C A R N A C I O N C A N U T , P R O F E S O R A en masaje e l é c t r i c o de cara y desarrollo 
de los senos, r a a domicilio. T e l é f o n o 
A-5060. 22360 11 o 
A l f r e d o F o r n a r i T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. E l a b o r a c i ó n de proyectos de 
todas clases de construcciones, con sus 
c á l c u l o s y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facu l ta t lTa» . A m a r g u r a , n ü 
mero 68. A-4010. 
2203Í 7 o 
íí ¡ B R O S E 
^ I í 
FA L T A S S U B S A N A D L E S E I N 8 U R S A N A -bles de los documentos p ú b l i c o s , su-
jetos o Registro , por D a r t o l o a i é GÓmes, 
$1. E x p o s i c i ó n h l s i ó r l c o - d o c t r l n a l de la 
L e y hipotecarla de la I s l a de Coba, por 
F u n e s , 3 tomos, $1.50. De renta en Obis-
po. 86, l ibrer ía , 23U1 26 s 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a -
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a ' I V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
CUBA ZLUSTRADA,r«Tilta gu* «dita • ! 
Sr.S.Vlll»T«r<l« b«a« 10 »not,publl . 
e» PIZaS SS K08ICA,ricurin»«,V«rau 
Cuanto*,Ckfloftturu.lotM Orifica» i 
til xaoltlrla ORATIB.aTli* a l V 
'>279,o a l Apartado 3380.Habana.al 8r ¡*tt d*l Scpartuit&to 4» Propaganda / 
«u« • • »u afa«.8.t.iJOEX M. LARAf ' 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A qne entregue a esta oficina o Vedado, G , 
155, entre 10 y 17, dos pases del F . C . 
Southern Paci f ic a favor del seflor Abrabsun 
Marcos, de New Orlenns a R i o Grande y 
R i o Grande a Nogoles Arleoua, Junto con 
pasaporte f irmado por el C ó n s u l mej ica-
no en New Orleans y documentos de In-
m i g r a c i ó n a E . U . A . Interesado advierte 
los pases no le s e r á n ú t i l e s a otra persona, 
por haberlo notificado a la C o m p a ñ í a tx -
i ed'dora. Vedado ral le G , 153. entre 15 y 
17. 23354-57 2C s 
C 6632 In 2 s 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bach i -
llerato. Unica Academia en que so e n s e ñ a 
contabá l idad empleando procedimientos máu 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro . Mercaderes. 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. 
EM P I E C E H O Y M I S M O ! E L I N G L E S que usted necesita aprender, se lo 
puedo e n s e ñ a r en un plazo de tres a seis 
meses; depende de su trabajo. No em-
p l é l s mal vuestro tiempo con superfluas 
e n s e ñ a n z a s ; consulte al Profesor B . B . 
White . Bach i l l er en Artes . Prado . 47, a l -
tos. 22105 25 s 
e r e 
C a s a s y ftsos t 
H A B A N A 
LO C A L P A R A N E G O C I O : S E A L Q U I -la , para el d ía lo . del p r ó x i m o Oc-
tubre, un local para cualquier negocio, 
en Vil legas , 07. Informan en la misma. 
23319 28 • 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
LO C A L P A R A I N D U S T R I A O D E P O S I -to. Se a lqui la la casa calle de Hos-
pital , entre 23 y 25, a media cnadra de 
la ca l i» Marina . L l a v e en la bodega. I n -
f o r m a n : G a r c í a T u ñ ó n y C a . A g u i a r y 
Mural la . 
22754 24 s 
QE A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O i. C O N 
O o s in la b a r b e r í a y altos para un es-
tablecimiento. I n f o r m a n en el ca fé L a s Co-
lumnas. 22641 24 s 
GR A N L O C A L . SE A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de A g u i l a a l parque, para cua l -
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
21956 7 o 
EN B U E N P R E C I O S E A L Q U I L A N L O S hermosos altos de la casa Maloja, n ú -
mero 18, compuestos de sala, recibidor, 
0 amplias habitaciones, comedor, cocina, 
dos b a ñ o s para fami l ia y uno para c r i a -
dos. L a llave e informan, en los bajos. 
22622 24 • 
DE P A R T A M E N T O A L T O , « m u e b l a d o , el m á s fresco de la Habana, se a lqui la 
por dos o tres meses; cuatro balcones de 
esquina, dos habitaciones, cocina y luz 
e l éc t r i ca , precio $30 a l mes. Oquendo es-
quina Animas , bodega. 
23274 25 8_r 
DOS D E P A R T A M E N T O S C O N B A L C O -nes a la calle, se alqui lan, en C h a -
cón y Aguiar , altos de la bodega. 
23210 i L i L — 
S¿ " A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S con y s in b a l c ó n y una en la azotea. 
Prado. 13. 
23217 28 s. 
^ S O H I G 1 E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Hela(los_y_ Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r l t a s i 
% 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z . 
¿ G U I A R 126 . H a b a n a 
R E M I T A N $ 5 u r 1 ? S I ! 
cucharltas de lata e s t a ñ a d a . M á q u i n a s , sor-
beteras, cartuchos de todos t a m a ñ o s y 
clases; canela, gelatina y vaini l la . Precios 
e c o n ó m i c o s . P i d a n c a t á l o g o . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
A G U I A R , 128. H A B A N A . 
17N $50. MODERNOS ALTOS DE SAN LÁ L á z a r o , 306, entre E s c o b a r y Gerva-
sio. E n $4S, elegante casa de dos pisos de 
Z a n j a 31, Inmediata a Manrique. Informan 
en L i n e a , 17, entre M y N. T e l . F-1085. 
23306 27 s. 
V I R T U D E S , 1 4 4 1 / 2 , B A J O S 
Se alqui lan, muy frescos, en $105, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 2 b a ñ o s , 
a c u a corriente, luz e l é c t r i c a y d e m á s ser-
vic ios; la llave en la bodega de la es-
quina de B e l a s c o a í n ; se puede ver a to-
das horas. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. na. T e l é f o u o A-5417. 
BE L A S C O A I N . N U M E R O 126, A L T O S , S E alqui la una habltacin muy veutllada. 
23221 24 s. 
C a s a m o d e r n a . H u é s p e d e s : S e a l q u i -
l e n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a . V e n g a n a 
a l q u i l a r l o s y l o s e s t r e n a r á n . S a n N i c o -
l á s , 7 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
2 3 2 1 3 5 o. 
GA L L A N O . 75. T E L E F O N O A-5004. S E alqui la un departamento do dos ha-
bitaciones, b a l c ó n a la calle, servicio es-
merado. Se cambian referencias. 
23083-84 24 s 
1 S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a d e m e d i a n a e d a d , 
I p a r a e l c u i d a d o d e u n a s e ñ o r a d e 
{ e d a d , l i m p i e z a d e u n c u a r t o y q u e 
i s e p a a l g o d e c o s t u r a . C o n b u e n a s 
{ r e f e r e n c i a s . Q u e s e p r e s e n t e e n l a 
c a l l e 2 , e n t r e 1 1 y 1 3 , V e d a d o , c a -
s a d e l s e ñ o r S a r r á . 
Ind 21 8 
SE S O L I C I T A l N A B U E N A C R I A D A D E toda formalidad, para un Ingenio, a 
dos horas de la Habana . Informan en 
Santo T o m á s , 18, entre Arzobispo y Pe-
OOn. Cerro. Se da buen iueldo. 
23401 27 s. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de la casa MalecOn. ntimero 330 y 3:12, con 
sala, comedor. 3 cuartos, doble servicio y 
gran patio. In forman en el ca fé V i s t a 
Alegre. 
22438 27 s 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A G A R A J E , E C O N O M I C O Incluso vivienda famil ia chauffeur, en-
trada Vedado. R a z ó n : calle 9. n ú m e r o 153; 
de 0 a 11 a. m. 
23398 27 b. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a de 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s tos c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d i a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o de l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P í e -
c í a s d e v e r a n o . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A . C A L L E P A -' seo, entre 17 y 10. e s p l é n d i d a casa, 
cinco habitaciones altas, garaje . L a llave 
e Informes: B , entre 17 y 19. V i l l a A m a -
l la. T e l é f o n o s F-1980 y A-5206. 
23332 30 8 
DE S E O U N A L T O . M O D E R N O , Q U E tenga 3 habitaciones, e s t é a i s lado; el 
radio de B a F , en una de las 2 lineas, 17 
o 4. A v i s a r : T e l é f o n o F-4221. 
23334 26 s 
S E N E C E S I T A N 
D o s c a s i t a s , u n a e n l a H a b a n a , y o t r a 
e n e l V e d a d o , c o n c u a t r o c u a r t o s y 
d e m á s d e p e n d e n c i a s , s i t u a d a s e n p u n -
to f r e s c o , d e $ 5 0 a $ 6 0 . O t r a e n e l 
V e d a d o , c o n c u a t r o c u a r t o s y j a r d í n , 
q u e e s t é c e r c a de l a c a l l e d e L í n e a , de 
$ 7 0 a $ 8 0 . A l q u i l a m o s b o n i t o s de-
p a r t a m e n t o s c e r c a d e l H i p ó d r o m o , p a -
r a l a t e m p o r a d a . I n f o r m a n : T h e B e e i s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , O1/^, a l t o s . D e p a r -
t a m e n t o 1 5 . 
C 7132 3d-23 
EN S A N J O S E . 73. S E A L Q U I L A N U N O S bajos, modernos, con sala, saleta, tres 
cuartos grandes y b a ñ o . L a llave en la 
casa de p r é s t a m o s a dos puertas. In formes : 
T e l é f o n o F-1215. 
23350 26 s 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa calle de Compostela, n ú m e r o 207, 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. L a llave en los altos. 
23364 26 s. 
SE A L Q U I L A . P A R A C O M E R C I O , DH local en Gallano, lugar muy c é n t r i c o . 
Informa "Josefina." Gallano. 54. 
C 7082 4d-21 
SE A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, p r ó x i m a a desocuparse, l a casa 
Neptuno, n ú m e r o 115, frente a Perseve-
rancia , capaz y para cualquier Industr ia 
o establecimiento. In forman: Neptuno, n ú -
mero 87, s a s t r e r í a TS1 Parlamento. 
23318 2 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A C A -sa E s t r e l l a , n ú m e r o 79, para a l m a c é n 
o d e p ó s i t o de tabaco en rama. P a r a in -
formes dir ig irse a E s t r e l l a , n ú m e r o 53. Mi-
guel Gut iérrez . 
23251 29 s 
CU, 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
F U X D A D O E X 1868. 
P R I M E R A T S E G U T O U E N S E Ñ A N Z A Y 
C u r s o do 1917 a 1918. 
C O M E R C I O . 
E s t o a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , e s t á s i t u a d o e n 
e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o . P o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s 
de a g u a c o r r i e n t e , a m p l i o s p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s 
E l c u a d r o d e p r o f e s o r e s e s c o m p l e t o y p a r a l a s p r á c t i c a s c u e n t a 
c o n e l e g a n t e M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a l , G a b i n e t e de F í s i c a y L a b o r a t o -
r i o de Q u í m i c a . 
E l c u r s o p r i n c i p i a r á e l l o . de O c t u b r e , d e b i e n d o I n g r e s a r l o s p u -
p i l o s e l 30 do S e p t i e m b r e . 
C a l l e 6, n ú m . 9, V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l D i r e c t o r , 
E d u a r d o P E I R 0 . 
CG962 I n . 18 set . 
SE A L Q U I L A N E O S A M P L I O S B A J O S de la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . H a -
bana, 109, entre Teniente R e y y Mural la , 
propios para taller o a l m a c é n . Informes 
en H a b a u a y Mural la . F á b r i c a de SAba-
nus Velma, de Benito Ortlz . 
23261 29 s 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
| E n Monte, 58. se a lqui la este e s p l é n d i d o 
i local, con puertas de blerro, y se hace 
contrato; la l lave ep los altos. I n f o r m a n : 
. s u d u e ñ o , en San Miguel . 123. a l tos; de 
!2 a 4. 
I 2:^33 l o 
i f D K O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja , de bastante 
capacidad, para casa do comercio y a l -
| m a c é n importador, ha de estar situado de 
lu calle de H a b a n a hacia los muelles y 
1 de C h a c ó n a Paula . D ir ig i r se a E m i l i o 
' l loldi in. Amis tad , n ú m e r o 124-A; de 0 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
FA M I L I A I N G L E S A S O L I C I T A P A R A fines de Octubre una casa, en la U n i -
versidad o L o m a del Vedado, con tres o 
cuatro cuartos y demfts servicios. Jardín , 
o patio, que tenga I n s t a l a c i ó n de gas. 
C o n t é s t e s e a L A M A R I N A . Apartado 
n ú m e r o 1270. 
233C2 26 s. 
EN V I R T U D E S , N U M E R O 13, A L T O S , f T e l é f o n o F-8131. Se alqui lan dos habi-
taciones con b a l c ó n a la calle, de esquina, 
con muebles y luz toda la noche. Solo 
a caballeros de moral idad. S e ñ o r Alonso. 
23215 26 s. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L P I S O ba-jo de l a casa situada en la calle 11, 
entre las galles D y B , con su garaje , 
anneso. Puede verse en horas h á b i l e s . In» 
f o r m a n : Banco Nacional de C u b a . Cuarto 
500. 5o. Piso . 
232SO 29 s 
H O T E L L0ÜVRE 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
SE A L Q U I L A , C A L L E A . E N T R E 0 Y 11, n ú m e r o -5, con sala, comedor, sa-
leta y cuatro cuartos, dos b a ñ o s y cuarto 
de criado, precio $80; en l a m i s m a infor-
man, de 11% a 5 de la tarde. Su J' ieña 
en 13 n ú m e r o 353, entre A y Paseo. T e -
l é f o n o F-5141. 
23170 24 i 
" V T E D A D O : S E D E S E A A L Q U I L A R . P A R A 
t principios de Noviembre, una casita 
moderna, o bien unos altos, que no ten-
gan m á s de tres cuartos dormitorios. L l a -
m a r a l T e l é f o n o F-5072. 
23264 26 5 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y V E N -t l lada casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B . compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, Jol, comedor a l fondo, es-
p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , cuatro cuartos 
de criados con sus servicios y su buen 
gara je : precio 215 pesos, puede verse a 
todas horas. 
22S34 2 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
IT A B I T A C I O N E S , D E 8 A 16 P E S O S . S E X olquilan, a hombres solos, calle de 
Cuba. 47, junto a l Banco Nacional . I n -
formes en la b a r b e r í a . Se exigen refe-
rencias. 22975 3 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua caliente (.servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
214S5 2 o. 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T de esquina, calle Santa Cata l ina y J o -
sé Antonio Saco, j a r d í n y garaje. Reparto 
Mendoza, V í b o r a . I n f o r m a n : Indus tr ia , 71. 
T e l é f o u o A-6810. 
23209 28 s 
LU Y A N O : S E A L Q U I L A L A B O N I T A casa marcada con el n ú m e r o 144. pin-
tado, de la Calzada de L u y a n ó . entre R o -
sa E n r i q u e y J . del Cueto. L a Unve al 
fondo. I n f o r m a n : Banco Nacional de C u -
ba. Cuarto 500. 5o. Piso . T e l é f o n o A-6759. 
230S1 27 s 
30 s. 21620 
i P ^ , , 8 ^ 0 1 1 * INGLESA, P R O F E S O K 
encnnV2' conoclda en esta capital . des..-!i 
y a cflmw ses en cnsa í le famil ia fin: í tn*~t <le clases, desea encontrar casn 
O'RMUv Dir ig irse por escrito t 
¡̂y. 66. Señora Inglesa. 
25 « 
J strl , O R I T - V A M E R I C A N A . QITE H A 
ose, i !„- "'Sunos a ñ o s profesora en las 
dos f " p<lbllcas de los Es tados Un i -
rlas' ¿r., a'&unas clases porque tiene va-
lí 8 desocupadn8. D ir ig i r se a Misa. 
•^P1"110- 338. altos, 
29 s 
P ^ o í ? 9 0 ^ C 0 N T I T U L O D E P I A N O . 
Il«tetna m ^ teoría . suficiente p r á c t i c a y 
"•••cilio moacrno, clases en casa y a do-
Ue 6 ñ<uIesruraRdo r á p i d o s progresos. C a -
2l3(5onQmero 8. letra C . T e l é f o n o F-1353. 
^ ü 1 o 
A < * d e m ¡ a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
c í a s . S a n M i 8 u e 1 ' 3 4 ' a l 1 0 8 -
n s í i ^ " 1 3 8 ' 5 Pesos C v . a l mea. C l a -
«kmia v " , 8 Por el «Ka eI1 la A c a -
^ las «nfi-v00111'01110- H a y profesores pa-
«Prendpr i. ras y seCorltns. ;, Desea usted 
Compra ?,r?nt0 y bien el Idioma i n g l é s ? 
K o " K K T T a ed el M E T O D O N O V I S I M O 
100 el m-ir" rfconocldo unlversalmente co-
rhl> P u h u ; ^ de 108 m é t o d o s hasta la fe-
^ Par « S , ^ - E 8 el ú n i c o racional , a 
cualnniil10 y « ( f a d a b l e ; con é l po-
^Wpo u , Per80na dominar en poco 
?.ny día o,. PUa lnKlf«a, tan necearla 
nJ-0mo tn s ! f ta_Aepúí?J ica- S*1- e d i c i ó n . 
13 o -i^ o 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
ufior« de n ? ? p l e t a del corte de ropa de 
^ l é n de „ s y de hombre, as í como 
«"a w t n í r s e t 8 - ^ a^-mna. a l con-
S P r ^ o d¿ los J)uede 0Ptar Por el cer-
TÜS'o D i n , e ° 8 e E a n z a , B e l a s c o a í n . 120. 
23053 Blanco. 
> - — 26 s. 
' '^Tos— — 
f „ elo "O p ^ S R E U P E S O S ! C O L E -
b?nSeQanza-^ de Avellaneda", de P r i m e r a 
& Coaerrt0Cblr1l,rato- T e n e d u r í a de L l -
3u«(rrafra p l o m a s M e c a n o g r a f í a . 
2 i n í allmentocirtn .Iía' 8ana 7 abun-í S p ^ ^ o s L J l d a en familia. Cal le 
JaL.43-'». DÍr»Z 5o*. en G y H . T e l é f o -
50079 "Jrector: F . J . R o d r í e u p z . 
26 i . 
E N S E Ñ A N Z A 
Colegio de "San Agustín" 
( S . A ü G U S T I J r E ' S C O L L E G E . ) 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
c o m e r c i o 
d i r i g i d o p o r p a d r e s a g u s t i n o s d e 
l a a m e r i c a d e l n o r t e 
PLAZA D E L C R I S T O . 
|Pot q n é « n v í a n s t e d íus h i j o s a l N o r t e ! i S e r á p o s l M e qnt r e c i -
b a n a l l í t a n b n e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a l l á b a n a ? j P o d r á n 
a p r e n d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c l e n e n d a r a c n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ! 
f E s e c o n o m í a p a r a n s t e d e n r i a r s n s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g n s t í n 
r e s p o n d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e g n n t a s . P i d a n s t e d n n c a -
tsUogo, t e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
E l ob je to d e e s t e p l a n t e l de e d n e a u i é n no s e c i r c u n s c r i b e a f l n s -
t r a r l a I n t e l i g e n c i a de l o s a l n m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í -
f i cos f d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a I n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r -
m a r s n c o r a z ó n , s n s c o s t n m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s 
e s a s v e n t a j a í j , l a s d e l c o n r e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r g a n i s m o . P o r l o 
q n e s e r e f i e r e a l a e d n e a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a a 
q n e c o n t i n ú e a l e n d o e l e r a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x i -
g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o en l a s 
m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p o r a l o s n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l n m n o s e x t e r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a a p e r t u r a 
d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 8 d e S e p t i e m b r e . E l I d i o m a o f i c i a l d e l 
C o l e g i o es e l i n g l é s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
l ' A T H E B I f f O T f í I H A i r , 
D i r e c t o r . 
T t l E f O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 9 5 6 . 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F R E S -CO piso ded O ' B e ü l y , 116, propio para 
fami l ia u oficina^ frente Albear , a dos 
pasos de teatros y paseos, con todos los 
adelantos modernos. L a llave en los bajos. 
In formes : Sol, 70. T e l é f o n o A-4979. 
232S7 25 s. 
EL 25 D E L P R E S E N T E , Q U E D A K A X v a c í o s los m a g n í f i c o s altos de Mer-
ced, 38, casi esquina Habana , sala, saleta, 
cuatro habitaciones, dos Inodoros, b a ñ o , 
luz e l é c t n c a , precio ?65. In forman en los 
mismos. 
23189 24 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A M I S -
tad, 65. entre San Rafael y San J o s é , 
con sala, 4 cuartos, saleta, etc. E n los ba-
jos I m p o n d r á n . 
23203 24 s 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L Izquierda, de la casa n ú m e r o 133, calle 
de Campanario , entre Salud y R e i n a . L a 
llave en el mismo piso. I n f o r m a : Doctor 
J u l i o A. A r c ó o s . T a c ó n , 4. e l . A-7627. 
23218 24 s. 
J A U L A , 60. S E A L Q U I L A L A H E I O I O S A 
cnsa de P a u l a . 60, propia para fami l ia 
merosa o a l m a c é n . Informes en T r o c a -
•o, 55. Doctor Mario D i a z I r i z a r ; de 
i 12. 23674 24 s 
L O C A L P A R A P A N A D E R I A C O N 
G R A N H O R N O 
P r ó x i m o a desocuparse el local que o c u p ó 
la p a n a d e r í a " E l Rac imo de Uvas" en l a 
calle de Agui la , 222 y 224. con gran horno 
y en m a p n í f l c a s condiciones h i g i é n i c a s , 
se admiten proposiciones para arrenda-
miento de dicho local en J e s ú s del Monte, 
123-A, donde t a m b i é n se Informará . 
23110 20 s. 
VIBORA, SE ALQUILA EN $00, EL chalet V i l l a Zoila, situado en Ger-
trudis y 2a, tiene portal , sala, dos co-
medores. 41 cuartos y 1 de criado, hal l , 
b a ñ o , entrada para carruajes . L a llave en 
el 35. No ha habido enfermos. In formes : 
Balad, 34. T e l é f o n o A-5418. 
22924 25 B 
CERRO 
se a l q ü i l a , 1 : n $25 
u n a c a s a e n e l r e p a r t o L a s C a ñ a s , c a l l e 
V e l a r d e , 1 5 , c o m p u e s t a de s a l a , t re s 
c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a t i o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n e n l a c a s a de c o m p r a - v e n t a 
L a S i r e n a . S a n J o s é , 7 7 . T e l . A - 3 3 9 7 . 
2 3 2 2 2 2 8 s. 
GÜANABAC0A, R E G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A -nabacoa, se a lqui la la casa Bertematl . 
7%, con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y tres altos, pisos de mosaico, b a ñ o e 
Inodoro; se da en $20; e s t á a media cua-
d r a del t r a n v í a . L a llave en R . de Cár-
denas, 17. 
22893 25 8 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TT1 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b í n a . 
SE S O L I C I T A N , P A R A S A N A N T O N I O de los B a ñ o s , dos criadas, blancas, 
una para la cocina y la limpieza, sueldo 
?20, y otra para manejadora, sueldo $15. 
I n f o r m a n : calle 17, n ú m e r o 505, Vedado. 
23305 26 s 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A R A H A -bitaciones y una manejadora, para la 
ciudad de C á r d e n a s . Sueldo $20 y ropa 
l impia. In formes : calle 19, 308, altos, Ve -
dado. 23310 26 s 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, SIN n i ñ o s , para la l impieza de una casa. 
I n f o r m a n : Sun I g n ü c l o , 9%. 
23249 25 s 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 5 I A -no, que ayude a la cocinera, para una 
casa chica, que sea f o r m a l ; sueldo 15 pe-
sos y ropa l impia. Refugio, 10, altos. 
23246 25 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -uo. H a do ser buena y tener referen-
cias. Monte, 195, altos. 
23211 24 s. 
• -
X ^ N E L V E D A D O , J, E S Q U I N A A 17, S H 
Xj solicita una cr iada de mano qne sepa 
su o b l i g a c i ó n . B n l a misma una muchacha 
para ayudar a los quehaceres, 
23298 25 8. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A . F I N A , para servicio de comedor y una coci-
nera, de color, en 21, entre 4 y 6. T e -
l é f o n o F-5170. 
_ 23156 24 s 
SE N E C E S I T A U N A C E L A D A D E M A -uo, para un matrimonio solo. $15. E s -
cobar, 78, altos. 
C 7085 4d-21 
SE SOLICITA U N A JOVEN, P E N I N 8 U -lar, pura cr iada de mano, en R e i -
na 48. a l tos; s i no es l impia, formal y 
trabajadora , que no se presente. 
23196 24 8 
EN S A L U D . 34, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular, que tra i -
ga referencias de las casas en que baya 
servido. Sueldo $17 y ropa l impia. 
23237 25 s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIAdX DE manos, acostumbrada a servir, en Be -
l a s c o a í n , 28, altos; a l lado del Banco E s -
paño l . 
23301 25 s. 
PA R A L A L I M P I E Z A DE U N A C A S A , se solicita una cr iada de mano, para 
la l impieza do una casa. Buen sueldo. H a 
de traer buenas referencias. Manrique. 40. 
23072 24 s 
C R I A D O S DE M A N O 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano para el campo, a 20 minutos do 
la H a b a n a , ha de traer referencias; se 
d a r á buen sueldo. In forman en F i g u r a s , 
13, bajos. Habana . 
28386 ' 27 s. 
S 
E S O L I C I T A U N C R I A D O C O N B U E N 
sueldo. T u l i p á n , 19. 
23393 27 s. 
C J E SOLICITA U N CAMARERO, Q U E 
KJ sepa su o b l i g a c i ó n , en Prado, 44. Suel-
do $15. Gana buenas propinas. 
23313 30 s 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , fluo, que e s t é muy p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor Se. exigen referencias. 
Calzada , 103, esquina 4, Vedado. 
23340 26 s 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -c i ó n , v is ta a la calle, para hombres so-
los o matrimonio s in n i ñ o s , de moralidad. 
I n d u s t r i a , 121, altos, entre S a n R a f a e l y 
San Miguel . 
22821 25 s 
H O T E L " F O I f t / r 
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o * c o n b a S o s y de-
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a co -
r r i e n t e . 
S o p r o p i e t a r i o , J o a q u i r » V c i r r á t , 
o f rece p r e c i o t m ó d i c o ; 4 las f a m i l t a i 
ectabies c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
tel Q u i s t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co -
m e r c i o e n í a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN AGUIAR, 47, CERCA DEL COMER-cft), oficinas y paseos, se a lqui lan mo-
dernos y venti ladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y 
asistencia. Precios m ó d i c o s . 
21358-59 1 o 
HO T E L C H I C A G O , E S P L E N D I D A S Y frescas habitaciones, con b a l c ó n a l 
Paseo del Prado, buenos b o ñ o s y duchas, 
excelente comida a gusto de los s e ñ o r e s 
h u é s p e d e s . Precios m ó d i c o s . Prado , 117. 
Telefono A-7190. H abana . 
22276 25 8 
CA S A D E H U E S P E D E S " E L P R A D O . " E l nuevo d u e ñ o de esta casa, p a r t l c l p i 
al p ú b l i c o que ha establecido importan-
tes mejoras en las comidas, y una esme-
r a d í s i m a l impieza y moral idad. H a y ha-
bitaciones con vis ta a l Prado, a precios 
muy m ó d i c o s . P r a d o 65. altos del caf6. 
21959 27 s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -lar, para l impiar y ayudar a la me-
sa, que tenga recomendaciones; en Sol, 
n ú m e r o 79. 
232S6 26 s 
C O C I N E R A S 
CE NECESITA UNA COCINERA PENIN-
k_j sular , que duerma en lu c o l o c a c i ó n , Nep-
tuno, 218, altos, cas i esquina a Soledad. 
23413 27 s. 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ que haga todo el servicio de corta fa-
mi l ia . Do $20 a $24. L í n e a , 3 entre N 
y O, Vedado. 
23395 27 s. 
( P O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , bue-
\J na pai'a corta famil ia . In formes : C a r -
los 111, n ú m e r o 14, esquina a Oquendo. 
Bust i l lo . 
23320 26 a 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E dner-
k J ma en la c o l o c a c i ó n ; buen sueldo. 
Oquendo, n ú m e r o 10-H. 
23336 28 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . B e l a s c o a í n , 
24-B, entrada por San Miguel. 
233G0 2 7s 
g O L I C I T A N P A R A C O R T A F A M I L I A , 
O buena cocinera, a la francesa y re-
postera, que conozca bien su oficio y t ra i -
ga referencias. Pagan buen sueldo. P r e -
s é n t e n s e P . C . L . M a l e c ó n , 20, altos. 
23257 25 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, SI quie-re puede dormir en l a casa. I n f o r m a r á n 
en Habana , 168, altos. T e l é f o n o A-2491. 
23226 25 8 
SE SOLICITA, EN CAMPANARIO, NU-mero 13, una cocinera, para dos perso-
nas ; sueldo quince pesos. 
23250 25 s 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A R A garage o taller en S a n Rafae l n ú m e r o 
154 e s t a r á v a c í o el primero de Octubre. I n -
forman cu la misma, por Soledad, acceso-
r i a L T e l é f o n o I-172L 
23130 27 s. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A -sa calle San Carlos, n ú m e r o 5, esqui -
n a a F i g u r a s , a una cuadra de B e l a s c o a í n . 
hermoso local, propio para establecimien-
to. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 5, fonda L a s 
Cinco Vi l la s . 
23001 28 8 
B A J O S 
Se a lqui lan en A . Seco entre Maloja y 
Sit ios unos compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos en $27. C á n d i d o Caballero. 
A r b o l Seco y Malopa, 
23047 23 8. 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E R E E D l -ficar. los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca, 12. compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ñ o , comedor y d e m á s s e r v i d o s ; precio, 
80 pesos. 
« M 8 2 o 
ES C O B A R Y M A L O J A , S E A L Q U I L A la esquina acabada de fabricar, tiene 
accesorias. I n f o r m a n : A-8142. o Manrique 
78. R e n t a m ó d i c a . 
22881 25 s 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
en el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao, esquina San L u i s y de 
L a Paz , l a l lamada V i l l a " J u l i a , " 
recientemente reedificada, con ogua 
de Vento abundante, luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , garaje , etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I6y2, A L -
T O S , E S Q U I N A A 0BRAPIA 
C 7095 3d-22 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CA S A B I A R R I T Z , I N D U S T R I A , 124, E S quina San Rafael . Departamentos para 
fami l ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con j a r d í n , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos a l 
mes ; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
SALUD. 20S, S E ALQUILA. BARATA, p a -ra industr ia , a u t o m ó v i l e s , estableci-
miento, etc. So compone de nn s a l ó n gran-
de, caben 4 carros, cuatro habitaciones, 
4 caballerizas, revolcadero y servicios sa -
nitarios . Todo moderno. L a l lave: Sa lud , 
129. I n f o r m a n : Galván , portero. Óbrapía,' 
98. T e l é f o n o A-9828. 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , una gran h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i c a ; 
vale 20 pesos, es amplia y en casa bien 
puesta, solo se a lqui la a hombres solos 
i n f o r m a n : Compostela, 42, s a s t r e r í a . 
23303 30 s 
CA S A D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S frescas y ventilados, recientemente 
pintada y arr tg lada , se exigen referencias 
y se dan, cerca de los parques y teatros. 
Empedrado , 73, esquina a Monserrate. 
23269 25 • 
1 P E R S O N A S D E 
|lQNO]IlADO PARADERO 
SINF0RIAN0 V I L L A N U E V A 
L o sol icitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de i n t e r é s . 
C 7125 8d-23 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Antonio Rulz , motorista n ú m e r o 1108, 
de la "Havana E l e c t r i c . " Reciben infor-
mes en Habana , 55, bajos. 
23333 26 s 
SE SOLICITA, PARA ASUNTO D E IN-t e r é s a los famil iares de D. Manuel 
Mant i l la Quevedo. D i r í j a n s e : Gal lano, 98, 
altos. T e l é f o n o M-1053. 
23193 24 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude a la l impieza, para un matr i -
monio solo. O'Rei l ly , 93; 2o. piso. Sueldo 
$17. 23273 25 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sea formal. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Se desea que duerma en el acomodo; Zan-
j a , 128-C, altos del a l m a c é n de J . R o d r í -
guez. 
23293 25 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A V -
ca, que sea l impia . Morro, 11. moder 
no, atos. Buen sueldo. 
23190 24 8 
SE SOLICITA UNA COCINERA, Q U E traiga informes. Calle , n ú m e r o 6, entre 
5a. y 3a., Vedado. 
23179 24 s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E B A , P A R A un matrimonio solo, $15. Escobar , 7k 
altos. 
C 7085 4(i .2i 
SE SOLICITA UNA COCINERA Q U E sepa cumpl ir con s ü o b l i g a c i ó n , suel-
do $30. en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 126 al-
tos del a l m a c é n de Caraejo y L a Paz 
23062 03 •„ 
COCINER/, SE SOLICITA UNA c o c i -nera, que tra iga referencias. 79 L í n e a 
entre calles 2 y 4, Vedado. 
23080 23 b 
IN T E R E S A S A B E R E L D O M I C I L I O D E don Miguel Mendoza Preys ler . E s c r i b i r : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Don J o s é X I -
m é n e z de E m b u n . 
23220 24 s. 
E N E L C O L E G I O D E B E L E N 
se desea saber del s e ñ o r Alberto Garc ía 
Bustamante , que vino de Méj ico , y que 
ú l t i m a m e n t e f u é viajante comisionista de 
vinos del s e ñ o r Alvarez , para comunicarle 
una noticia que le Interesa. 
230G4 24 b 
VE D A D O : S E S O L I C I T A U N A BUEN > cocinera y una cr iada do mano que 
sepan su o b i p a c i ó n . Cal le 4, entre'19 > 
21. n ú m e r o 191. ' 
23102 23 s 
EN I N D U S T R I A . 121, B A J O S L S E 80-l ic i ta una cocinera, blanca. Tiene qut 
lavar la ropa de un n i ñ o ; sueldo S*^ 
23105 3j -
© l i i c i i t a d l 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
s E O F R E C E C R I A D A D E M A N O , P R A C -t lca en limpieza. F a c t o r í a , 17. 
13409 07 -
SE SOLICITA UNA COCINERA P ar \ corta fami l i a ; sueldo 20 pesos. L e a l -
tad, 140; primer piso. 
. 23106 23 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA P\R̂  un matrimonio. Be prefiere que v i ve 
en el Vedado. Cal le 27. entre Jota v K 
l0I??o«le l a Unlver8l<lad. S e ñ o r a Palac io 
. .22857 23 b.' 
COCINERA, SE SOLICITA. EN lÑnT-«s tr ia , 14, 2o., piso. Debe a f u d a r a lo^ 
quehaceres de la casa. Sueldo 15 pesos' 
Se piden buenas referencia*. 
28 s 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O D E C O L O R 0 cocinera blanca. Sueldo al primero 2Í 
pesos, a la segunda, 20 pesos. Que' st 
presenten con referencias en el Vedado ca-
l l 6 „ ^ U n ú m e r o 24' antiguo, 48 moderno. 
26 s. 
UAR9 MARINA 
FAGNA CATORCE DIARIO PE LA MARINA Septiembre 24 de 1917. A N O i x x x r 
ESTABLO DE BURRAS SE NECESITA tTX AUXILIAR DE carpeta, para casa de comercio, letra 
clara, algo entendido en cálculos. Con 
buenas referencias. Dirigirse por escri-
to: seflor H. Rodrigues, Apartado, núme-
ro 400.. Habana. 
23347 26 s 
SE S O L I C I T A XTSA PERSONA D E C U E -tura para el cuidado y atenclfin de 
un niño de tres aflos. En f'Vllla Campa," 
Línea esquina a D, Vedado. 
2S148 24 s 
SE SOLICITA UNA P R O F E S O R A . QUE sepa enseñar Ingles. Dirigirse "Acade-
mia." Apartado 2353. Habana. 
28181 24 s 
Decano de ios de la ú t a . S u c u m l : 
Monte. 240. Telefono A-4854. Servi-
c i ó a todas horas en é « t a b l o y re-
parto a domicilio 3 voces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la 5eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
TRABAJADORES DARA 
chapeo cerca la Habana; trabajo todo 
^ " E í 
Suscr í l iase a! D I A R I O D E L A 1VIA-1 T ^ E S E A > colocarse dos cocine-
ausenoase a i UlAXViu , ^ , . „ . U ros, para el campo; 1 de maestro y 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el Ü I A K I U üfc. | otro de segundo. Sueldo: uno $00 y otro 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
iuujm'  c«irctt 11 i.»u..aaia , nuuujv. tuuv. . i i j.; S O L I C I T A U>/ 
el año; buenos sueldos y también doy por ¡ 5 quehaceres de la 
ajuste, terreno seco y saludable. Informan Muralla, 50, altos. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA LOS quehaceres de la casa, tres de familia. 
$40 en adelante, con gastos de viaje; tie-
nen referencias. Informan: callo Sitios, nú-
mero 9, altos, a todas horas. 
2S173 24 b 
COCINERO T R E P O S T E R O . CON buen sueldo, se ofrece para la ciudad o el 
campo, para hotel o dueño de Ingenio o 
colonia, con referencias Malola, 63. Telé-
fono A-30Ü0. 
2316S 24 • 
SE O F R E C E I N T E L I G E N T E COCINERO-repostero, en general para familia que 
pueda estar bien servida buen cumpli-
miento .variación y llmplwca, español. Avi-
so: Teléfno A-9644. Animas, 21. 
23104 24 • 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquiler»?. Interés 
el más bajo de -^laza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan P é r « . Teléfono A-271L 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
Facilita dinero en hipotecas y pagares, 
compra y vende casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 80 s. 
en' Merc d, 4
231S5 24 s 23407 
Suscríbíiiie a l D I A R í O D E L A M A -
R I N A y anúncie&e en el D I A R I O D ^ 




prácticos de farmacia, para la Habana 
o el campo. Informarán: de 0 a 10 a. m. 
Villegas, 108; que traigan referencias. 
2S180 24 s 
I MANEJADORA, D E S E A COLOCAR-1' 1 1 'ENDIENTES 1 ¡ / 8ei Hna joven, española, es muy ca-
riñosa con los niños, desea casa de mo-
ralidad. No admite tarjetas. Informan 
Sol, 72. 
23243 25 s 
COSTURERAS 
Se solicita una para casa particular, que 
sepa hacer ropa blanca y vestidos senci-
llos. Amistad, 59. altos. 
23148-49 24 s 
SE SOLICITAN OPERARIOS PARA ves-tiduras y fuelles de autorartviles, en la 
talabartería L a Moderna, Neptuno, 204-B, 
esquina a Lucena. 
230108 23 s 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carsc, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refo-
renclas. Informan: Corrales, 65, carnicería. 
23248 25 s 
S 
E D E S E A COLOCAJl UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora; es 
peninsular; tiene quien responda por ella. 
Informan; Villegas, 43. 
23298 25 s. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E CAM-po, para una flnquita cerca de la Ha-bana, debe ser trabajador y honrado, si 
no tiene buenas referencias es Inútil que 
le presente. Buen sueldo, casa, viandas y 
una participación on las crías. Dirigirse: 
talle L , número 150, entre 15 y 17. Veda-
do; de 1 a 3 de la tarde. 
23283 2< 
Necesitamos dependiente de café, 
$25, provincia de Matanzas, un 
carpintero para mgenio, $2.50 
diarios, viajes pagos. Informes: 
The Beers Agenc* O'Reill, 9 y me-
dio, altos. 
26 s. 
O O L I C I T O SOCIO CON $150 PARA CA-
O sa de comida y tren de cantinas, es 
gran negocio para trabajador, para buscar 
buen sueldo sin ser mandado por nadie. Ga-
rantizo el dinero. Informes: Monte y Sua-
rez, café, el cantinero. 
23307 26 8 
O E S O L I C I T A UNA PERSONA, HONRA-
O da y de moralidad, para hacerse car-
go de una casa de inquilinato. Si no trae 
referencias y garantía, que uo se presen-
te. Informan en Luz Caballero, número 6, 
entre Milagros y Santa Catalina, Víbo-
ra; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. m. Domingos 
todo el día. .» 
23323 30 s 
MECANICOS 
En los talleres de 
GUTIERREZ CANO Y CIA. 
se necesita un empleado que sepa arre-
glar máquinas de coser. Buena oportuni-
dad para persona competente. Muralla, 
107. 23021 26 s 
MECANOGRAFA. SE S O L I C I T A UNA señorita, para mecaníteraía en espa-
ñol, siendo indispensable xonozca el in-
glés. Escribir a mano, dando referencias y 
aneldo que pretenda. Apartado 163. Ciu-
dad. 23018 26 s 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
A VISO: D E S E O H A C E R NEGOCIO con 
TL hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con algún 
recurso v con 50 6 100 familiafi que me 
siguen. Mi direcciCn: M. Forte. Hotel "Tu-
nerías.-' Monserrate, 91. Teléfono A-3648. 
23330 7 o 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, B L A N -CO, trabajador, de unos 20 años, sin 
pretensiones, que se adapte a trabajos 
fuertes. Figurines, que no se presenten. 
Exigimos referencias. Sueldo seco, 6 pesos 
semanales, para empezar. Que viva cerca 
tlel trabajo y sepa leer y escribir. Ville-
gas, 81, bajos. Fleischmann & Co. 
23348 26 8 
Necesitamos electricista, $3 dia-
rios; 2o. criado para casa vivien-
da Ingenio, $35, comida, ropa y 
viaje pago. Informes: The Beers 
^geney, O'Reilly, 91/2, altos. Agen-
c ia s e n a . 
C 7131 3d-23 
Se solicita un m e c á n i c o o maquinis-
ta, competente y práct i co en maqui-
naria de a z ú c a r y que desee ir a Cen-
íto A m é r i c a . Debe presentar buenas 
referencias. Dirigirse a señor J . M u -
ñoz . Hotel " F l o r de C u b a . " Monte, 10. 
23345-46 , 27 s 
O O L I C I T O UNA PERSONA QUE T E N -
O ga .$200; yo tengo más en aparatos; 
ís para un negocio de retratos; le ga-
rantizo más de seis pesos diarios. Cuba, 24, 
habitación 21; de 5 a G; los domingos de 
? a 11. 
23381 SO s. 
Necesitamos un dependiente de c a f é , 
$25 y ropa l impia; 1 fregador para 
ia misma casa, $24, ropa limpia, pro-
vincia de la H a b a n a ; un joven de 18 
a 20 a ñ o s , para una fábr ica de ta 
bacos, provincia de Santa C l a r a , $15, 
viajes pagos a todos. Informan: V i 
Uaverde y C a . O'Rei l ly , 32 , antigua 
jr acreditada agencia. 
23371 26 8. 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos basta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hov lo reciba. 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
22100 23 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ulusular. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Sabe cocinar y limpiar y ma-
nejadora. Dirigirse a Sol, 13. Tel. A7727. 
•-•••ii's.-) 25 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para criada de cuartos, por 
la mañana; solamente desde las 7 a las 
dos. No tiene pretensiones y ©s muy for-
mal. Calle Monte, 3, pregunten por Flora. 
25288 25 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias. Lamparilla, número 63, altos. 
23172 24 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, de manejadora o para habitación. 
Sitios. 111 altos. 
23157 24 8 
ITNA J O V E N .PENINSULAR, D E S E A J colocarse de manejadora o criada de 
mano. Informan: Inquisidor, 14. 
23145 24 s 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Para Informes: Monserrate, 141. 
23192 24 b 
CRIADAS FAKA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CO S T U R E R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , desea casa o taller de estricta forma-
lidad ; sabe cortar y coser en exterior e 
Interior. Informes: San Ignacio, 75, al-
tos de la bodega. 
23308 26 s 
UN COCINERO QUE SABE CUMPLIR eu cometido, se ofrece a quien necesite 
uuo bueno. Informan: Villegas. 107, bo-
dega. 
23214 24 s. 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera; tiene buena le-
che y buena salud Informan: Teniente 
Key. 102. 11 a 12 y « a 7 p. m. 
23412 fS- 27 8. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 s 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su nifio. Tiene re-
ferencias. Informan: Monte, 172. 
23326 26 8 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con títulos: Oficina 
A, del Bu8to. Aguacate. 38. A-9273. De S 
a 10 y de l t 3. 
21246 29 s. 
CHAÜFFEURS 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular o en casa de comer-
cio o para el campo; entiende de toda cla-
se de máquinas. Informan: Teléfono A-8298. 
Llame de 6 a 6 de la tarde. 
23370 26 s. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, chau-ffeur, en casa de comercio o particu-
lar, no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Informes: Teniente Uey, 67. Teléfo-
no A-5871; 9 en adelante. 
23236 25 s 
CH A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , práctico en máquinas europeas y ame-
ricanas, se ofrece para casa particular, tie-
ne referencias de donde ha trabajado y 
sm pretensiones de ninguna claae. Infor-
man : Teléfono A-1736 
23300 25 B. 
TENEDORES DE UBR0S 
UN J O V E N , PRACTICO E N CONTA-bilidad y en copiar, desea trabajo co-
mo ayudante de tenedor de libros o cosa 
análoga. Jesús del Monte, 258, Toyo. 
28829 26 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse para cuartos o maneja-
doras, en casa de moralidad; tienen re-
ferencias. Suárez, zapatería, entre Corrales 
y Monte. 
23292 26 s 
Se necesita un buen taquífirato en 
español e inglés. Sm̂Mo $150 men-
%. Diríjase a E. S. A. Aparta-
do. 641. 
C 6940 10d-10 
DOY $25 SEMANALAES 
Quiero buen agente en cada punto del 
Interior. Informes completos y muestra-
rios mando, recibiendo seis sellos rojos 
únicamente. Agustín Zaldívar. Corrales, 
105, moderno.. 
22470-77 27 8 
LA G A F I T A D E ORO. O ' R E I L L T , 116, un muchacho para la limpieza. 
AG E N T E S : S E SOLICITAN A G E N T E S para la venta del Reglamento del 
Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remitan 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra y 
condiciones de Agencia. R. M. Martí-
nez, Manzano, 76, Matanzas. 
C 0795 15d-9 
SOLICITUDES: SE SOLICITAN AGEN-tes para la venta del Reglamento del 
Timbre, sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
11. M. Martínez, Manzano, 76. Matanza* 
C 6706 15d-9 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
OE5fORAS Y SEÑORITAS: S E S O L I C I -
O tau. para Agentes de una Compañía 
para Damas. Trabajo fácil. Buena comi-
l ó n Para la Habana e interior. Aparta-
do 2122. Habana. 
23245 25 „ 
CE SOLICITA UN JOVEN, PARA LA 
limpieza y aprender mecánica, así ««o-
mo todos los trabajos de una casa de 
comercio en general, dormirá en el es-
tablecimiento. Informes: O'Reilly. 70 Se-
ñor lí<»cjo. 
232C7 
VECES IT AMOS un Jovencito, de 12 « u 
A l anos que esté deseoso de aprender una 
rama riel comercio, muy productiva, y que 
esté dispuesto a hacer mandados y co-
broo^0 RelllJr' 70- Señor Recio. 
T T > J O V E N , TAQUIGRAFO, E N CAS-
«V 5a0' P » * " * 1 * «epa tomar dictado 
?£. Se «n Par de ho 
0'Reiny?rt79fHa?ínaPreteD8t<me8-
- 2-27T ' 25 . 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
(i KAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
.do casa particular, hotel, fonda o est&> 
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
gacida. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los preblos de la Isla y trabajadores 
para el cfmpu. 
COSTURERAS 
para pantalones, cuyos 
precios de hechura hemos 
aumentado, se solicitan en 
la Antigua casa de J . Va-
lles, San Rafael e Indus-
tria. 
23276 20 
4 T E N " O N : SOLICPrO UN SOCIO QÜi: 
¿ X sea formal y trabajador; con 250 do 
r^K Va?1 «mpUa»- y administrar un 
wbleclmlento de írutas finas dol Norte v 
23 b. 
4d-21 
SE SOLICITA P R O F E S O R D E MATE-máticas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no título de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para infor-
mes, diríjanse al Procurador Francisco 
Luis Palma, Obispo, 21, altos, y por co 
rreo al Apartado 173. 
C 6203 in 21 a 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una para cuartos y co-
ser y otra para* comedor. Informan: Mer-
caderes, 39, principal. 
23239 25 8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de limpieza de habitaciones. 
Informan: San Ignacio, 75. 
23244 25 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A peninsular, de mediana edad, formal 
y trabajadora, con buenas referencias, pa-
ra la limpieza de habitaciones, en casa 
de buena familia. Informan: San José, 
119-B. Taller de lavado. 
23073 24 s 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, para limpieza de habitaciones o cria-
da de mano; tiene buenas referencias. In-
formarán en Sol, 113 y 115. Hotel L a 
Parra. 
23219 24 s. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, CON mucha práctica en el servicio, es de 
mediana edad; también se coloca para un 
caballero solo; es persona honrada y tra-
bajadora. Consulado, 108. Teléfono A-5706. 
23169 24 s 
SUIZO, TENEDOR DE LIBROS, ME-canógrafo, español e Inglés, desea co-
locarse donde sea. Dirigirse: A. G. Com-
postela, 115, altos. 
23281 25 6 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON P R A C T I -ca en sistema español y americano, me-
canografía y conocimientos de Inglés, 
ofrece sus servicios para eeta capital, en 
trabajo permanente o por horas. Doy ga-
rantías y acepto empleo en el campo. Por 
escrito a B. Pérez. Apartado 24. 
23199 24 s 
VARIOS 
UNA CASA DE ALTO Y BAJO, EN RE-gla Aranguren, en |3.000; un terreno en 
Cerro, en Prensa, 6 metros por 40; seis 
cuartos, pisos de mosaicos, en $1.700; una 
casa en Corrales, sala, tres cuartos, de 
azotea, $2.750; otra de alto y bajo, en 
San Nicolás, en $6.000; otra en la Calzada 
de San Lázaro de alto y bajo, en $12.500; 
en San Nicolás, 180, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
J . Valdés Victoria. 
233S0 29 s. 
BORDADORA: SE H A C E CARGO D E toda clase de bordados. Especialidad 
en trabajos en blanco. Se da clases de 
bordados a mano y a máquina. Puntua-
lidad y economía. San Ignacio, 65. Te-
léfono A-8906. 
23314 28 n 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
rrenos, fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 S o 
COMPRO PROPIEDADES • 
DINERO EN HIPOTECAS 
Pago en compras 2 por 100 corre-
taje. Altos Farmacia "Sarrá". Ofi-
cina particular: Teniente Rey, es-
quina Compostela. 
C-6341 30d. 23 a. 
COMPRA DE PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. Diaz, 
Cuba, 48, altos; de 2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 1 o 
SE COMPRA UNA CASA PARA R E D I -flcar en las calzadas del Corro o Je-
sús del Monte. Informes: Teléfono F-168B. 
Francisco Ortiz. 
23212 • 29 s 
CASAS DE HUESPEDES O INQUILINA-to, se desea comprar una, de $800 a 
$1.500, que no sea cindadela. Crespo, 40; 
de 1 a 2 y de 5 a 7 p. m. 
23163 28 s 
SE COMPRAN CASAS Y S O L A R E S E N el Vedado, Habana y Víbora, a pre-
cios razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo más bajo de plaza. Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. Miguel F . Már-
quez. Aguiar, 65, entre Obispo y O'Reilly. 
Teléfonos A-2481 y A-8450. 
30 B 
TRATO DIRECTO: COMPRO CASA, EÍC la Habana, cuyo precio no pase de 
$8.000. Concordia y San Nicolás, bodega, 
22202 25 s 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O 
EMPEDRADO, 80, BAJOS, 
trente »l Parque de S»n Juan de Dio» 
De ü » U ». m. y de 2 a 8 p. m. 
T E L E F O N O A-Í288. 
CASAS D E A L T O Y BAJO, MODERNAS, a dos y media cuadras del Prado, una renta $106, $14,000; otra en Factoría, pró-
xima a Monte, renta $85, $10.600. E n Cien-
fuegos, otra, renta $06, 111.500. Bn Per-
severancia otra, renta $80, ^10.000. E n Ami-B 
tad otra, renta $145, $21.000. Bn Gervasio 
otra, renta $76, $8.000, próxima a Neptu-
no. E n Lealtad otra, cerca de Virtudes, 
$12.000. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
C \ AS D E P L A N T A BAJA. PROXIMA A Obispo, una; otra, barrio Monserrate, 
bien situada, con sala, dos ventanas, reci-
bidor, ecuatro cuartos, saleta al fondo, 
patio, traspatio, doble eerviclos, cuarto 
criados. Otra en Lealtad, de Neptuno a 
San Lázaro, con altos al fondo. Otra en 
Consulado, con alto al fondo y zagnán; 
en Zanja otra, en $5.500. Otra en Concor-
dia, cerca de Lealtad. $12.500. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
VENDO CASAS. E N J E S U S D E L MON-te, una con sala, recibidor, tres cuar-
tos, azotea, moderna, a una cuadro del 
Parque, $3.500. Otra en la calzada, muy 
hermosa, portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, brisa y cerca de la Iglesia. Otra 
en Correa, cerca de la calzada; con portal, 
sala, saleta y seis cuartos, hermoso patio 
y traspatio. $5.750. Flgarola, Empedrado, 
30, bajos. 
PRECIOSA FINCA. A CUATRO L E G U A S de esta ciudad, en calzada, buena casa 
de viviendo, y otras más 
frutales, entre chicos y gra 
mas, aguadas corrientes y 
Empedrado, 30, bajos. 
EE N OAMAOÜEY. MAGNIFICA F I N C A en Calzada, 29 caballerías, de éstas 19 
de monte firme y las otras de potrero, 
empastadas de yerba de guinea; tlane 
mucha madera dura, cedro, caoba, etc.; 
aguadas, río y arroyos fértiles, mucho 
palmar. $20.000. De éstos se dejan lo 
que se desee al 8 por 100. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CASAS ANTIGUAS. E N L A M P A R I L L A , de 10 a 33.000 pesos. Cerca de Belén, 
otras, de 5 a 14.000 pesos, próxima a la 
plaza del Vapor otra, brisa, en $5.600. E n 
Cuba, bien situada, otra con 600 metros, 
en $20.000. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos. 
IfSQUINA MODERNA. A UNA CUADRA j del tranvía, de alto y bajo, en esta 
ciudad, renta $65. $8.000. Otra casa, inme-
diata a Belascoaín, moderna, preciosa ca-
sa, sala, dos ventanas, cuatro' cuartos, sa-
leta al fondo, patio y traspatio. Cielo ra-
so. $6.000. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
COLONIAS. VENDO UNA CON SU T E -rreno. nueve caballerías; 6 sembradas, 
para moler en la próxima zafra, a un 
kilómetro del trasbordador. Cedo el con-
trato de otra de ocho caballerías, cinco 
sembradas, para moler también en la pró-
xima zafra; este negocio urge, se da ba-
rato y es de poco dinero. Provincia de 
Habana. Fígarola, Empedrado, 30, bajos. 
C O L A R E S E N E L VEDADO. C A L L E 8, 
O dos a la brisa, 1366 metros, sin cmso; 
n $9 nWro. Otro en 13, brisa. 1X66 por 
50, a $9.50 metro. Otro, inmediato a 19, 
en calle de letra, 14.95 por 50. Otro, en 
23. próximo al parque Medina. 13.66 por 
50. Otro esquina, a 1 y media cuadra del 
parque. Tres de centro, en 12, de 17 a 
23, juntos o separados, a $10 metro. Un 
cuarto de manzana. 2.500 metros, calle de 
letra y a dos cuadras de línea. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
TTNA ORAN CASA. VEDADO, C A L L E D E 
KJ línea, alto y bajo, más de 18 cuartos, 
jardine-:». portal, entrada para automó-
vil, hermoso garaje, 1.400 metros. Otra 
a una cuadra de línea, jardines, portal, 
sala, saleta, cuatro cnaxtos, saleta ni fon-
do, un cuarto criudo, doble serrioios, 
entrada para nntomóvil. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
HABITACIONES ALQUILAHaí, P cerca de la Estación trant Tot>AR 
rro, con su solar de 320 C*! 
cen $25 al mes. Vendo eu ̂  P ^ f t 
compra es hoy, rebajo p^í^*0- Si i. 
Habana, 90, altos. aW v ^ ' ^ o á t í i 
Buen Butiro, M a r i i s 
11*4 vara, cerca loma C b a ^ ^ 'í 
23375 
BUEN NEGOCIO. SE VF^T-^-!^ Cerro cerca de U c S ? * ^ ^ 
casa de ¿ por 20, con s a Z b « S 
cuartos, buen patio. c a S a * tr£ 
te para criados. $¿.500. 8. ^ ^ l e n 
negocio con $700 ¿1 contado 
e-l resto en hipoteca. M F^rrM^^aocI; 
^ S S * TekÍOno A - ¿ ^ ! de*1? ^ ^ 
GANGA CASA MODERNA aT̂ T-Jo, gana $140, agna r^^J0 Y 
San Isidro. No q n l e ^ T c ^ 1 ^ b i t 
mes : sombrerería E l Castor t̂, 
de 8 a 9. r- Aguila, v>¿. 
23299 • 
• P L P I D I O BLANCO: VEŜ Ẑ T̂  
Xj gulentes casas: Aituíül tAlrJt** i J J i g ila, iun í^ 81-
Paula, a $6.000; Bevi l fe*^000: <ío« 
Carmen, $30.000; ManriqS í?7ftJ10o<X)-
Nicolás. $5.500; V i r t u d ^ Ir o^ ^ Saá 
fael, $8.000; Picota. $6.r.no• Ae^ú Sa? Ra-
O'Rellly, 23. Teléf¿no A^l^ *7<**; 
—Z 24 . 
EN LO MAS ALTO Y SAfmTT^r— la Víbora, vendo ^ a H n d ^ c ^ V í 
para novios, acabada de fabri^r ' ,deal 
estrenar. Se compone de Dort«i . ,y !la 
bínete, comedor, tres c t iartw^artT^' 
fio, doble servicio, etc.; t ¿ c h ^ ^ ^ b«-
raso, eléctrica y canteroii pa™ ^ ^lo 
el centro de un ancho patio , J ™ « a 
n, No se alquila, se vende en ói ̂ tP^^^a. 
C,erCaoo^10? c'o f ^ . ^ a r n verla v L^1100 
nf'es' 2:?,00 P*1" cisco Blanco, Concepción V luT: 
pozo. Flgarola, a 3 Teléfono 1-1608. N¿ coV^0S: d6 1 
23158 corredores. 
Q E V E N D E UNA O MAS CAS'vFTrir 
O lote, a una cuadra de r<.i,.*18-.0 brica nueva y b ^ a ^ t a ^ t S ^ d f ^ 
tería y cemento, el que quiera mL?0" 
dinero que no pierda esta ocas™-
en Nue^a del T i l a r . ¡B. C e g a ' fe4 Trato directo. ' uoae8a- I-2Soft. 
23182 24 s 
•TN L A VIBORA, PARAGOZAR~De~Sa' 
HJ lud, se vende o alquila nn bonltí Jr" 
let acabado de construir en la op?u b?" 
Figueroa. entre San Mariano y Sam. rdí 
talina. de dos plantas; Ball S l H C a -
aposento, comedor, cocina en el balo ri ' 
co habitaciones y un gran baño en el «it." 
con terraza ai frente. Informa el enarnu ' 
y en Suárez, 72, altos. ««"dléa. 
23138 
T7ENDO CASA MODERNA, AZOTeT 
V cerca tranvía ganga, $3.500, ocho 
parlamentos en $1.800, sala, comedor i 
cuartos.^ sanidad. Dolores^ 11. Santos Suá-
24 g 
rez. Villanueva; de 1 a 7 
23187 
VE N D E N CASAS MODERNAS CTELO raso, en Santos Suárez, pagando ¡n 
plazos, con lo que paga su alquiler « 
hace de una casa. Dolores 11. Santos Shí 
rez; de 1 a 7. Villanueva. 
28188 30 s 
C O C I N E R A S 
T7TEDADO. C A L L E F NUMERO 206, 21 
t y 23, desea colocarse una señora pe-
ninsular, para cocinar. 
23404 27 s. 
1 TNA BUENA COCINERA, QUE E N T I E N -
U de de postres, desea casa particular 
o de comercio, no le importa salir fuera 
de la Habana, duerme eu la colocación; no 
desea plaza; si puede remediarse no gana 
menos de $30. Informes: Inquisidor, 29. 
23390 27 s. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
\J guisar a la española, francesa y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. Sabe 
de repostería. Tiene referencias. Va fuera. 
Informan: calle Línea, 86, a orillas del 
café Arena Vedado. 
233S8 27 8. 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. E . V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 s 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
COCINERA, P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce a familia distiuguida, cocina a la 
francesa y española y a la criolla. Duerme 
en la colocación. Corrales, número 86; 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
23369 27 8. 
JOVEN, CUBANO, QUE HABLA INGLES y entiende de oficina, solicita empleo 
como cobrador. Inspector o trabajo aná-
logo, en almacén, fabrica o casa de co-
mercio. SI el sueldo lo amerita pongo 
coche y caballo para atender los barrios 
distantes. Se trata de persona seria y con 
referencias de casa donde ha trabajado. 
Teléfono A-35S9. 
23205 25 8 
JARDINERO, JAPONES, TIENE LAR-ga experiencia en trabajos en general 
de jardín, estilo japonés y europeo; ha-
bla muy bien castellano; tiene quien lo 
garantice. Informan: Jardinero, Él Bam-
bú. Neptuno, 121. Teléfono A-4597. 
23258 25 8 
COMPRO Y VENDO 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. CÓrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M-1279. 
C 592̂ . In 9 a 
FIGAROLA 
¡amitos 
BUEN CORRESPONSAL-MECANOGRA-fo, en castellano y estudiando inglés, 
desea casa serla donde trabajar. Posee 
buena ortografía y agradece aviso al Apar-
tado 1257. S. E . A. 
23282 25 s 
O E O F R E C E UN JOVEN, PARA E S C R I -
O torio, oficina o cosa análoga, exper-
to en cálculos, teneduría de libros y me-
canografía. Dirección: M. Fernández. Zal-
do, 33. Habana. 
23197 24 s 
ITN JOVEN, INGENIERO AMERICA-i no, con bastante experi ncla en Cu-
ba, desea encontrar nn socio con poco 
capital para ayudarle a establecer una 
compañía por acciones para obras de cons-
trucción. Apartado 2277. Habana. 
P116 26 b. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A UNA cocina de moralidad, que no tenga 
plaza v que pague los viajes. Villegas, 125. 
23176 ' 24 s 
COCINERA, QUE SABE GUISAR A L A española y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Prefiere el campo. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Jo-
vellar, 22. 
23342 26 8 
'TA AMISTAD' 
Kentro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9S58. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, coo'neros. 
cocineras, fregadores, repartidora, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores para 
el campo e ir -rmios. 
21438 30 s 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, 9%, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices que 
cumplen con su obligación, avise" al te-
léfono de esta acreditada citsa, ae los fa-
cilitará con buenes referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento da 
coloca cione». 
C «582 30d-l 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, sabe guisar a la espafiola y 
criolla, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Manrique, 
120, bajos. 
23355 26 s 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, sabe cumplir con su obligación; co-
cina a la criolla y española; no duerme 
en la colocación; en la misma una joven-
cita, para acompañar a una señora o para 
un matrimonio. Informan: Sol, 112 y 114. 
Habitación, 1. 
23263 25 s 
DE S E A COOCARSE UNA COCINERA, española, cocina a la criolla y a la es-
pañola; entiende de repostería; tiene bue-
nos informes. Informarán en la calle Car-
men nflmero 04. 
23289 25 s. 
I N E E O E 
DI N E R O PARA H I P O T E C A . EN TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reilly, 75; de 1 a 4. Escasst 
23352 ¿ 0 -
SIN COBRAR C O R R E T A J E A L 6 % por 100, sale al 6, se dan $40.000 juntos 
URBANAS 
PA R A R E N T A . S E V E N D E UNA CASA con establecimiento, un solo recibo, 
renta mensual, $125, en $14.000, compro-
miso de apuro. Informan: San Miguel e 
Industria, carnicería. 
" 23376 27 8. 
EN $1.900 S E V E N D E UNA CASITA, SA-la, saleta, un cuarto. Sitios, entre Be-
lascoaín y Escobar; otra en $2.800, en 
el Cerro, calle Colón, número 34, moderno, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, mide 7*4X16. 
Informes: Habana, 65, entre Obispo y 
O'Beilly, sastrería. Camilo González. 
23304 30 s 
VENDO CASA, GRAN PUNTO, E8TA-blecimiento, contrato, $13.500, gana 
$125. Bsqnina dos pisos, Toyo, con es-
tablecimiento, $10.000, gana $80. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
23311 2 o 
VENDO CASAS, MUY BUENAS Y D E todos precios, en todos los barrios. 
Véame que yo le consigo pronto la casa que 
usted desee. Informan en O'Reilly, 75; 
de 1 a 4. Eseassi. 
23X52 2 o 
E S C R I T O R I O 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Jndn de Dio* 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
23377 26 s. 
\ 7'ENDO 6 CASAS, EN LA VIBORA, por ausentarme; 2 esquinas, con estable-
cimientos, compuesta de altos, con escale-
ra de mármol, sala, gabinete, comedor, 4 
cuartos, comedor y doble servicio, renta 
130 pesos, y contrato, último precio $13.500. 
Vale $15.000. Y 2 accesorias; otra esqui-
na, con 4 casitas, en $11.500. Vale $14.000. 
Renta 90 pesos. Su dueña: San Francisco 
y San Lázaro, altos. Víbora. Cecilia Sán-
chez. 23326 2 o 
S* vende l a espléndida casa-quinta 
Cerro, 719, esquina a Tulipán. Con¿ 
ta de dos plantas y es muy a propó-
sito para industria y para residencia. 
Informa: J . A , V i l a , Cerro, 438-D 
23191 K » 
VENDO CASA C I E L O RASO, MEDIA cuadra Calzada, portal, recibidor, ti-
la., 3 cuartos, comedor, cocina, servicio, 
pasillo, 700 varas terreno brisa, en $4 000-
otra, igual distancia. Dolores, 1L Santoí 
Suárez. Villanueva; de 1 a 7. 
23186 24 1 
UR G E V E N D E R UNA HERMOSA Y pr». ciosa casa chalet, situada en lo máj 
alto, fresco de la Víbora, consta de jar-
dín, portal, sala, saleta, recibidor y tres 
hermosas habitaciones y sus canteros pa-
ra flores, está acabada de fabricar y aun 
no ha sido habitada, tiene la instalación 
eléctrica y resiste altos, está hipotecada 
en 2.500 pesos, motivo por el cual ms 
urge venderla en el último precio de 
$5.000. Informan: San Mariano, 78-A. ca-
si esquina a Armas. 
23207 24 s 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E L A Mo-derna y bonita casa Santa Teresa, 27, 
esquina a Primelles, Cerro, con entrada 
independiente y su jardín, no compre 8ln 
antes ver ésta. Sin corredor. Informan 
en la misma. 
23225 S o 
CASAS NUEVAS, PORTAL, SALA. Co-medor, 2 cuartos, sanidad, cocina, pa-
tio, azotea, $2.300. Santana esquina Gua-
sabacoa. Tómese tranvía Luyanó, baján-
dose Luyanó esquina Guasabacoa. Dueño: 
Malecón, 56. 
23270 25 8 
MA L E C O N , E N E L C E N T R O D E L PA-seo, linda casa, nueva, rentando $2.520. 
Véndese en $24.000. Dueño: Malecón, 56; 
de 1 a 3. 
23271 25 8 
SE VENVE 
L a caBa de Marqués de la Torre, núme-
ro 51-A, a una cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte, en $4.500, gana 59 pesos; 
se vende un terreno, 7X28, a cuatro pesos 
metro, calle Lawton, entre Dolores y Con-
cepción. Informarán en Monte, 446, L a Ca-
sa Pía. Teléfono A-7187, y en Jesús del 
Monte, 260, L a Nueva Casa Pía. Teléfo-
no 1-2737. 
23262 21 O 
SE V E N D E , E N L A CALZADA D E J E -SÚS del Monte, Toyo. una casa vie-
ja, de 13 varas de frente por 40 de fon-
do. Informan en O'Reilly, 75; de 1 a 4. 
Escassl. 
23352 2 o 
M. FERNANDEZ 
COMPOSTELA, 37, CASI ESQUINA A 
EMPEDRADO. T E L E F O N O A-9373; 
D E 1 A 4 
VENDO. EN V I R T U D E S , D E G A L I A -no a Prado, hermosa casa de tres 
pisos, moderna. Renta $160. $22.000. Fer-
nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
SE V E N D E N 3,397 METROS DE TERRB. no, y dos casas edificadas en ellos, 
en la esquina que forman las Calzadas 
de la Habana a Santiago y de Rancho 
Boyeros a Mazorra. Informan en la bo-
dega de la esquina opuesta. 
^23078 25 s 
DAVID P0LHAMUS 
Vende en $17.000 una esquina en sltl» 
céntrico cantería y hierro, construedía 
moderna, los bajos con establecimiento, 
rentando $75, y los altos $60, en total $135. 
Y otra no de esquina en a calle de Luí 
cerca de Compostela de dos plantas, coa 
114 metros fabricados, rentando $'5, en 
$10.000 y reconocer un censo de $3S0. In-
formes en Habana, 95, altos y en La Caá 
Borbolla. Trato directo. 
23135 24i 
o fraccionados, en' primera h 1 ? 0 1 ^ .8°br® 
casas en puntos céntricos de la ciudad y 
Vedado. 
23253 
pumo» ccui.m-"'' —- -- -
2, esquina a 19, de 9 a ̂  g 
$8.900 AL 6% POR 100 
Los doy en hipoteca sobre c»8* «° ^ 
ciudad o el Vedado. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. Tel. A-2286. 
23378 26 B. 
DESELA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, gana §20 y no hace dulces, 
cocina espafiola y criolla y algo a la 
francesa, casa particular o establecimiento. 
Dirección: Estrella, 107. 
23165 24 8 
COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral con matrimonio 
solo. Tiene 'referencias. Informan: callo 
Rafael María de Labra, 341. 
23140 24 8 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, _ peninsular, de cocinera, no va para la 
Habana. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 188, altos. 
23130 24 s 
" C 0 Cí N E R 0 S 
s E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-nero; cocina francesa, española y crio-
GR.AN AGENCIA D E COLOCACIONES "La Habanera," de Abelardo Sosa 
Egldo, 21. Teléfono A-1673. Facilito toda 
clase de criados y dependientes para to- I l l a ; hace toda clase de repostería; también 
da la Isla, y coloco a todos los que de- va al campo. Informarán en O'Reilly, 66. 
seen trabajar.' . I Teléfono A-6O10. 
23338 2 o l 23405 27 8. 
DINERO 
Lo doy en primera T 8^"°d* Alp?íf̂  
sobre casas en esta ciudad. ^ * * > . J ^ r r o 
y Jesús del Monte. También sobre sus al-
quileres y solares yermos, totgrtedjlfl 
y medio por 100 en adelante. T i n » rtstica, 
provincia de Habana, del 8 al 10 por 100. 
Flgarola, Empedrado, 30. Tel. A-2~88. 
23378 26 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, desde el 6 Por 100 
en adelante, en todos los barnos y repar-
tos. Dinero en pagarés y alquUeres Pron-
titud y reserva- M. Fernánde». Compostela, 
37. Tel. A-9373; de la 4. 
(§4.200 VENDO J E S U S P E R E G R I N O , E N 
«¡P lo mejor, casa moderna, de sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea, pisos y sanidad 
Una cuadra de Belascoaín. Renta $35. San tos y los atos, sala, saleta y 6 cuartos y 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. dobles servicios. Renta $120. $17.000. Fer 
23357 26 s. nández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
- T̂N BLANCO, HERMOSA CASA MODER-
L ' i - J na. de alto, con sala, saleta, 4 cuar 
$3.800. Vendo, ANTON R E C I O , A 10 M E - ^ N 8Ax j O S E D E B E L A S C O A I N A tros de Monte, casa vieja, para espe-| J ^ , Gallano casa moderna. fie alto con 
cu ar, propia para fabricar. 6 por 23, a la i sa,ni 6aleta y 6 cuartoS y io raism'0 
bnsa. Urge J a venta por asunto de inte- alt0B. Cantería el frente. Renta $140 
reses. San Nicolás, 224. Pegado a Monte. | 520.OOO. Fernández. Compostela ffT • de 1 
Berrocal. 1 a 4 
23357 26 8. * 
tos. Urge la venta, a dos cuadras de 
Monte. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
23357 26 8. 
23294 21 o. 
DINERO PARA COMPRAS D E CASAS, para la . y 2a. hipotecas. Para des-
cuentos en general. Para pignoraciones. 
Reserva absoluta. Castillo. Aguiar, 43. te-
léfono A-2484. 
23208 24 s 
m E . V G O MAS D E $2.000.000 PARA 1NVER-
JL tlr en hipotecas. Ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po interés según lugar. 500.000 para hi-
potecas, casas, preferencia Habana. Ve-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra 
venta de casas; apórtense títulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bus-
taraante. Oficinas: Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
23041 1 o-
©4.000. V E N D O E N GANGA L A CASA 1 T T . NICOLAS, CERCA DE MON-
« San Nicolás, 259, a la moderna, 6 y I , •. fsP'éndlda casa, moderna, con sa-
medlo por 23, toda azotea, pisos y sani- saleta 4 cuartos y lo mismo los al-
dad completa, sala, comedor, cuatro cuar- t?8- ",«rtos » •* bTJs*- Renta $85. $10.500. 
1 Fernández. Compostela, 37; de una a 4. 
EN CONCORDIA, CASA D E SALA, 8A-leta v 4 cuartos, $7.500. Fernández 
Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN ARAMBURO, 2 CASAS, DE SALA comedor y 3 cuartos. $3.500 cada una' 
Fernández. Compostela, 37; de 1 a 4. 
EN C O R R A L E S VENDO CASA D E 8A-.o- iS' tÍ" * ̂  't08 tartos . Renta $22. 
$2.500. Fernández. Compostela. 37; de 1 a 4. 
"XTENDO E N L A C A L L E SANTA ROSA, 
' pegado a Monte, casa de sala, saleta y 
C»28.500. VENDO ESQUINA MODERNA. 
qP de altos, con bodega y barbería, punto 
superior, techos de concreto, cantería Jai-
manita, todo el frente escalera de már-
I mol, sanidad, pisos finos, libre de gra-
vámen, un Bolo inquilino. San Nicolftás, 
224. pegado a Monte, Berrocal. 
23357 26 s. 
(g3.400. V E N D O E N E E R N ANDINA. A 
*¡p una cuadra de Monte, casa moderna, 
de sala, saleta, tres cuartos; patio, tras-
patio, cielo raso, pisos finos, servicios y 
azulejos sanitarios, renta $30. San Nico-
lás. 224, pegado a Monte, Berrocal. 
23357 26 b. 
CM.500 VENDO, SAN NICOLAS. P R O X I -
mam a Monte, casa moderna, 6 y medio 
por 23, losa azotea, pisos y sanidad, com-
pleta. Urge la venta. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
23357 26 s. 
"OARA CERRAR NEGOCIO HOT V E N -
X do casa cerca esquina Toyo en $18.500. 
Sala, dos cuartoB, servicio nanitarlo, pa-
tio, etc. Casa muy moderna. Compra in-
mediata, rápida y rebajo algo. Pedro 
Nonell. Habana, 00, altos. A-8067. 
23374 26 g. 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22, TEL. A-MM. 
DEPARTAMENTO NUMEROS 4 Y 5 
VENTAS DE CASAS, SOLARES, ÜI^S 
EN HIPOTECA DESDE EL 6 POR IW 
VENDO A MEDIA CUADRA DE PRADO, dos casas de cantería, $37.000 y IS ' .»» 
SITIOS, DOS PLANTAS, NUEVA W-SW-Omoa, dos pautas, nueva de S™*^' 
mafio, $11.200, deja Ibre el 9 por 1W « 
Interés. Cinco, a $3.500 y o*™ en J f ^ . 
y otra en $4.000 y varias más de precia 
pequeños. 
CASA EN AMISTAD B pVVSTTlU' Manrique, San Miguel. «3e l̂O^W» » 
$50.000; otras en San Rafael, en rra5o0;."i 
go desde $32.000 en adelante, nuevas. » 
Cuba, magnífica casa de muma P» 
familia de gusto, cantería de todo lu^ 
Neptuno, de $16.000 a $21.000 hasta $W.w 
nuevaa y viejas. 
EN LA HABANaTcASAS VIEJAS fAj ra fabricar en todos los barrios J 
precios arreglados. 
TTEDADO. TENGO~CASAS DESDE «i »* 
V a $150.000. Una soberbia casa a 
brisa, fabricada a todo costo, $«.uw. 
TTEDADO. POR ENARCAR ED TB̂  
V pietari.;, vendo un • o l a i , ^ 3 o flflt 
la brisa, todo fabricado. J ^ ^ X V o m -
mensuales en $11.000. Vedado solar ^ 
pleto, dos casas unidas de ̂ "TL̂ l cn8-
a la brisa. $10.500 cada una, orraB 
tro que miden 7 por 29 en $T.ow 
una. 
VEDADO, ENTReToV * V n ^ e ^ S » ! 
V 21 por 50. con fabricación de 
a $15 el metro. ^ 
V ^ - o ^ » : ^ " ' ^ 
/̂ALZADA DEL MONTE, jrNT<>4 000: 
Omerc la l . dos plantas, moderna *a coa 
otra en $20.000; otra K ^ ^ S y ) 
562 metros, dos plantas, a *<<.wv 
í L A HABANA. B A K * J ^ % * « ; 
£j merclo. esquinas ^ . ^ ^ i S g 
$37.000, con rentas do fl™ J- 'w ¡ ^ 
una eii Bernaza, cerca de Obispo, 
Renta $200, un solo recibo. 
- p N L A C A L Z A D A - D E AVEST̂ 'ffl' 
ti terrenos de varios pecios en ^gtrlas. 
magnífico lote para casas o ^ 
p A L Z A D A D E ™ Sjtetf.W-
\J vas, de altos y bajos, desae • 
T T E D A D O . DOS ESQUIFAS GB ffletr<„ 
V con magnífica arboleda, a V 
y magnífica casa. gcO^' 
T T E D A D O ^ Ai ^ 
V dos solares, a ^$13.w ei ^ 
T TIBOR A T CALZADA ^ / ^ ^ 
V Monte, casas desde $1 ̂ ' con co«^ 
co chalet en ^.000: otra casa noj; 
habitaciones y gandes lar ana 
va. $5.000, apura para cauge 
poteca. ' rAÍ 
—'NA» r̂ rtc 
dos cuartos, $2.500. Fernández, Compostela 37, de 1 a 4. * 
EN JESUS D E L MONTE. PRINCESA, muy próximo a la calnada. espléndida 
casa con portal, sala, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, saleta al fondo gran 
patio y traspatio, propia para familia 
de gusto. $9.500. Fernández. Compostela. 
3(; de l a 4. ' 
EN MILAGROS, A DOS CUADRAS D E la Calzada, bonita casa con portal, sa-
la, saleta y treB cuartos. $4.000. 
M. F E R N A N D E Z . COMPOSTELA 87 
cbim f sqnlna a Empedrado. Teléfono Á-MIS-
de 1 a 4. ' 
23126 28 s 
iPIERRO \J d Mt , DOS CASAS ™**QS* os ¿lagníficas. ^J^n^^fit en $16.000; otras para industna^ ^ 
ma calzada. 1.600 rn^rna, í.14^ dos plantas de cantería, mooe 24 ^ 
22791 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a 
< < 
C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a , ¡ 
Se admite desde U N P E S O eo adelante y se paga bueo 
interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y el dinero 
poedi í sacarse del B A N C O coando se desee 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
D a n 
B u e n o s 
R e s u l t a d o s 
A„H<v>9-optometrt8U3 no cnron en-
I,os 6?tlc0A {os ojos; esto correspondo 
ferin'dades de 10s ^ Cptlco.0ptometrlBta 
« 0 I m í t e n t e corrige con exac-
'"•^/r^^erro^de refracción de los ojos, 
ütud l0Ln rVlentelt qne tengo en la Hu-
ra f ^ n el interior la debo a qne m s 
Mna, l «Stlguos no «rolo me prefieren al-
djentes « ^ ' ^ m l e n d a n a sus amigos por-
"^^e e n ^ S n c6modos con los cris-
a"e se, Z ÍA^I ñor mis Opticos. 
fa!(>s ele/ldos Por Q ja viPta po-
X̂veríencil ^ c e . a r l a para elegir 
^"Jnmente los cristales. Reconozca su ferectamente ' corre ml mé. 
S p?a« reconocerla usted mismo. 
B A V A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
GANGA V E R D A D , E X E L , R E P A R T O Almondares, se venden 2.143 varas de 
terreno, de esquina, y a una cuadra de 
la Líílea, a razón de $1.05 la vara; tiene 
fabricado sobre el terreno sois cuartos de 
madera y teja francesa, con sus servicios 
sanitarios y entra todo a 11.65 vara. Pa- I 
ra más Informes: J . Vallina. Calle 14 y' 
5a. Reparto Almendarea. 
2̂ 200 ?7 s 
ESTABLECÍMlEinOS VAHÍOS 
EX 1,0 MAS A L T O Y E R E S C O D E L A Víbora, calle de San Mariano, 08, en-
tre Lawton y Armas, se vende, barato, 
un magnifico solar, de 0X30, no necesita 
relleno y tiene un soberbio arrimo. Ideal 
para una buena vivienda, todo alrededor 
esté fabricado. Informa su duefio en el 
80 de San Mariano. 
C 7108 3d-22 
De oportunidad: 470 metros, planos, 
solar de 10X47 , calle de Correa, hoy 
Presidente G ó m e z , en $1.300. Infor-
mes: Re ina , 155. T e l é f o n o A-2705. 
23241 i a 
Se vende, sin in tervenc ión de corre-
jor casa buena y moderna, en exce-
l^t'e punto presente y de gran por-
venir P a « k pagarse en tres plazos de 
UB a¿0 cada plazo. Dirigirse al señor 
Gómez. Cuba, 72 . ^ ^ 
r ^ C B D B UN LOCAJ. ÜIN TiA. CALLE 
S Obispo, con contrato, armatostes, vi-
nieras y demás enseres; solo se cobra el 
d ^ de los armatostes, vidrieras y de-
LTenseres Informan: cantinero del c a « 
O'BMlly y Mercaderes. 
230^ ^ 8- ^ 
TTTTevde, en punto comercial. 
S «na casa, propia para construir, mide 
S ¿eíros d¿ frente por 33 de fondo. Tra-
jo directo con su duefio. Amargura, 43. 
Telefono A-6030. 
22409 — 
7748 48 EN EL VEDADO: VENDO 2: 
I ; una prande, hermosa, con gran terre-
^ nara huerta, en $33.000. Otra, esqul-
n« de fraile, moderna, en $11.000. Am-
Za estón en parte céntrica. Informan; 
™n Hafnel y Aguila, sombrerería "La 
M0(1ft." Teléfono A-9070. 
22886 -0 8 , 
JUAN PEREZ 
a 4 EMPEDRADO, 47; D E 1 
iQulfin vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Qult-n vende solares? 
¡Olilán compra solares?. . . . . 
¡Quiía vende fincas de campo?. 
ÍQul̂ n compra fincas de campo? 
i Quién da dinero en hipoteca?. . 
jQuién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de este casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
TIUK.V NEGOCIO PARA R E N T A . S E 
i ) vende una casa con establecimiento y 
contrato por cinco años. Kenta$ 125, en 
$15.500; puede dejarse parte en hipoteca. No 
quiero corredores. Informa su dueño: In-
dustria, 124, altos. 
228U 24 s. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
Solares de venta en el Vedado 
26 E N T R E « V 8. 13.66X80, a S9 ME-tro. 
9 5 Y 6, 84X36.S2, A $0.00 METRO. 
<̂ 7 Y 6, 60X30, a $8.60 METRO. 
"p.VSEO V Í7. 80X50, a $17 METRO. 
T INEA, C E R C A D E PASEO, ESQUINA, 
J U 39.74X50, a $25 metro. 
19 E N T R E 16 Y 18, 12.60X40, A $11 metro. 
12. E N T R E 17 T 19, 18.66X60. A $11 metro. 
3a. E N T R E PASEO T A, 13.66X50. A $12 metro. 
9 E N T R E 16 T 18, 27.33X50, A $20 ME-tro. 
"pASEO T 19, 37.50X60, A $25 METRO. 
Banco Pedroso. Departamento de Bienes. 
Miguel F , MArquex. Aguiar, Oó, entre 
Obispo y O'Rdlly. Teléfonos A-2481 y 
A-8450. ' 
30 s 
C E V E N D E UNA ANTIGUA Y AGREDI-
O tada lechería, punto céntrico, hace 35 
a 40 pesos, una podada de las mejores 
de la Habana; una frutería; una antlírua 
fonda, muy barata; un café y una bode-
ga. Informan: Luí, 91. 
23403 27 s. 
VENDO,J> AKIA8 BODEGAS, MUY CAN-tineras, centro la Habana, y muchas 
más en otros barrios, precio módico, con-
tado y plazos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
23312 2 8 
SB V E N D E N DOS BUENAS BODEGAS, en el mejor punto de la Habana. In-
forman: Novena y San Francisco. 
23337 7 o 
SE TRASPASA UNA GRAN CASA D E Inquilinato. Informan en Oficios, 33, 
barbería, 
23227 l o 
QUINTA SANTA AMALIA 
A R R O Y O A P O L O 
Se venden, a l contado y a plazos c ó -
modos, parcelas de terreno de la Quin-
ta, en porciones de 400 a mil varas 
o m á s , con frente a la Calzada , agua 
Vento, luz e l éc tr i ca , t e l é f o n o y mucho 
arbolado frutal, precios convenciona-
les, s e g ú n s i t u a c i ó n . Informes: Empe-
drado, 5. Doctor Alvarado; de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
23110 4 „ 
SE VENDE, VEDADO. A $11.50 E L ME-tro. a cuadra y media de 23, parce-
la de terreno de 507 metros. Informan: No-
tarla de Sorzano. Habana, 57. Trato di-
recto. 23142 24 s 
VENDO, BARATA, A DOS CUADRAS de Prado, casa moderna, de alto y 
bajo. También cedo local en Neptuno, con 
o «in mercancías. Trato directo. Neptu-
no, nOmero 96. 
22748 25 s 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-





OBISPO, NUM. 54. 
In 17 a 
EN E L VEDADO. DpS SOLARES D E centro contiguos, que miden en conjun-
to 33.32 de frente, por 50 de fondo, pro-
Píos para una gran quinta. Se puede dejar 
Parte del precio reconocido. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS E S Q U I -ñas de fraile, en lo mejor del Veda-
"o; una en la parte alta y otra entre 23 
y 13. Se puede dejar parte del precio re-
«"joddo. Para informes: Cuba. 81, bajos, 
teléfono A-4005. 
0- 8d. 16 
SOLARES YERMOS 
Vibora: Se vende un solar, en lo 
Ñor , calle San Mariano, brisa, 
y entre los grandes chalets fabri-
cados y 5 en fabricación, con vis-
ta a la Habana, barato, mide 17 
Por 47 varas. Informan: Empe-
g o , 41; de 3 a 5. Tel. A.5829. 
Arango. 
SOLARES A PLAZOS 
desde $5 mensuales, con seguro de rida 
gratis, a razón de $1.00 vara; esquinas a 
$1.25. E n la prolongación de la Víbora, re-
parto L a Lira, alturas do Arroyo Apolo. 
Estos precios podrán ser variados tan pron-
to o antes circulen los tranvías por el 
repartOr-Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
22580 28 8. 
SE TRASPASA, PARA UNA CASA D E inquilinato, con buenas condiciones; se 
presta para casa de comidas,' por tener 
que marchar. Pnra Informarse, en la mis-
ma. Progreso, número 15. 
23232 23 a 
GRAN NEGOCIO: COX 2.600 PESOS A L contado, solamente, se vend* una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de venta; 
el local que ocupa, dos accesorias que 
rentan diez y ocho pesos y terreno para 
fabricar, tres más. Informa: Manuel Cas-
tellanos, Cerro, 510, bodega. 
23234 29 s 
FONDA-RESTAURANT, E N L O MAS comercial de la Habana, se vende una 
gran fonda-restaurant, con mucba clien-
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente ; sieto aflos de contrato y casi 
no paga alquiler. Más informes: carni-
cería übrapíu y Aguacate, Antonio. 
23238 25 9 
Vendo tienda de v í v e r e s finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y m u í a , en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, m u c h í s i m o tránsi to , en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana . Figuras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3 . 
23240 1 o 
AVISO: E N $280 PESOS VENDO UN gran fruteríal situada en punto cén-
trico; de mucho porvenir; queriendo tra-
bajar deja cinco pesos diarios; su duefio 
no la puede atender; es negocio seguro 
Informan en la calzada del Monte, 221, 
frutería, de 8 a 12, Fernández. 
. 23291 25 s. 
SE V E N D E , E N BUEN PUNTO, UNA casa Inquilinato, pequefia, que deja bue-
na utilidad. Informan. Prado, 101. bajos. 
Señor Costa; de 9 a 11 y de 3 a 4.* 
23202 25 s 
GRAN NEGOCIO t SE V E N D E UNA V i -driera de tabacos y cigarros y algo 
de quincalla, en punto céntrico, que de-
ja más de 150 meiiiuales, se vende porque 
su dueño no puede atenderla. Informan en 
Revillnglgedo y Apodaca bodega. 
23166 24 s 
Esta ganga conviene leerla. 
Se vende una gran bodega, . sola en las 
cuatro esquinas, con muchísimo barrio; 
no se repara en precio por tener sn due-
ño otras ocupaciones; hace de venta de 
50 pesos en adelante. Informan: cafó L a 
Lonja, de 8 a 10 y de 2 a 5. 
22908 24 s. 
SE VENDEN, CINCO M I L SEISCIENTAS varas de terreno en la Ciénega, propio 
para fabricar un edificio para una gran 
industria. Da al frente con la Calzada de 
Puentes Grandes al Cerro y por el fon-
do con el •Ferrocarril de Marianao. Infor-
ma: Francisco Gutiérrez. Empedrado, nú-
mero 34. Departamento número 10. Telé-
fono A-0C38. 
22621 24 • 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Lom0. Llaves, lugar her-
mosísimo atra vesado por el bou-
levar de Cclumbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
C 6760 22d-8 
R U S T I C A S 
ITUNQUITA: S E V E N D E L A ACCION, con . bu casa a 10 minutos de la Habana, 
por la H . C , toda sembrada de millo, hier-
ba del paral y boniato; 43 cochinos, entro 
ellos lü puercas, próximas a parir; un 
carro sanitario, para recoger sobras; 3 va-
cas ; 2 de leche y una muy próxima, hay 
verde para 10 vacas, y paga muy poca 
renta. Si no se compra todo, luútil presen-
tarse. Para tratar: Ayuntamiento, 2, es-
quina a Peñón. Cerro. De 3 a 6 p. m. 
2333 26 • 
«00 26 s. 
SÜi ^RflD? 18.66X50, C A L L E 25, E N 
Montr ™' i,*^1^0- Informes: J . Fra 
TeréTono A-9259: 
T R E 
radera. 
7 "O 
V ;„T :̂ yEíiI>0 E L SOLAR D E E S -
<lel *r„n ' ̂ P u r t o Bella Vista, al lado 
•loetnr a .chalet Que está fabricando el 
aide Moov̂ i'J11116 2a- y San Leonardo, 
Parto „"yX41ft7 varas y dos en el Ke-
5 v 7 "^ncourt, calle Magnolia, solar 
"es r n̂ /"111,11 13' e8tAn haciendo sus ca-
P0 do ins 1*I?do el a8"a- Informa el due-
^ a tnrt\. v 08' Juai1 Barreiro. Aguila, 
23020 hora8-
- 29 
SEdosEvDf^ CIXCO ITOCAS D E UNA. 
í0s. aKuarto» *cab,ui(írías' buenos terre-
Ba' rianda« a' f™tnle». caña, tabaco, pi-
?et"' del rn,Po<t.r<ír08- en carreteras y If-
J- Mana»,1,?11^ l a y a b a ! . Cano. Wa-
n*ro 2i"n gUa- Baratísimos. Apartado nú-
22H10 " 
28 s. 
ZUfiñ**0' en carretera, vendo, 
10 ^ P o z V a « M r u t a l , p a l m a s . 
mínrUt0oS deI eIéctrica- Dr. Do-^guez S ^ ^ 107: ^ 1 
4J,elefono A.5807. P-jUon 
te Lparte a ta rn L(1̂ es<luina ,le frul-
lindando ón; 0v el "eParto Mira • L A altos T - i i i ^"aaJ'to- San Ra-s^!2o5 l08- -Teléfono A-7333. 
T>rpx""r~ . 27 s 
•a :rP-,'',n- en?"; 2 5 ^ ',c ̂  krisa?calle 
n̂L̂ o Por o w y ̂  Víbor«- le Pa-
^ k o 11 ^ Luí f^nte' oasl '0''a la 
<ío ¿ ^ « d o B V ^ i V ^ 0 / el rest,> en pla-
2 & b a J o » ; d J 7 o e t a í , 0 : I^^lelle. Pra-
*«7B ' ae 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
29 • 
Q E VENDEN, MUY BARATAS, ESTAS 
O dos colonias de caña. A menos de una 
legua del Pueblo de Placetas, compuesta 
do veinte y seis caballerías sembradas de 
cuña, de las cuales cuatro son nuevas, pa-
ra cortar el año venidero y el resto pa-
ra moler este alio, la mayoría son de pri-
mer corte, se le calcula que puede moler 
más de un millón trescientas mil arrobas 
la próxima zafra. Tiene dos potrero» per-
fectamente cercados, a uno le atraviesa 
un rio y el otro tiene pozo con molino 
y buenos tanques, ambos están cercados. 
E n la finca hay treinta y dos casas en 
buen estado y una nueva y magnífica, 
recién hecha, con instalación de carburo y 
agua corriente. Toda la finca está cerca-
da. Tiene ochenta y seis bueyes nuevos 
y gordos, diez carretas y todos los aperos 
de labranza, como arados, aportadorea, 
gradas y otros útiles, también hay cuatro 
o cinco caballos. Xo paga renta, el In-
genio le da cinco arrobas y media de 
azúcar por cien de caña, de corto y tiro, 
paga dos pesos. Informan en la Compa-
ñía de Defensa Comercial, Mercaderes, 22, 
altos. 
CBOLONIA CON DOCE C A B A L L E R I A S , J de caña zoca, un potrero y do» aguadas 
fértiles, paga de tiro sesenta centavos y 
de corte un peso, está a dos kilónxetros 
de Placetas, tiene elevador propio situado 
en el centro de la Colonia. Molió el año 
anterior seiscientas mil arrobas de caña 
y este año molerá más de quinientas mil, 
no paga renta, tiene contrato por cinco 
años y el Ingenio le paga cinco arrobas 
do azúcar por cien de caña. Informan en 
la Compañía de Defensa Comercial, Mer-
caderes, 22, altos. 
23247 25 s 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , en el Vedado, con muy buena mar-
chantería. Para más informes: diríjanse 
a Zanja y Manrique, bodega, y se le di-
rán los motivos. 
23003 28 s 
/T4 RAN OPORTUNIDAD, SE VENDE UN 
V T garaje, muy acreditado, con más de 
cuarenta y dos máquinas, con taller me-
cánica, en buen punto; urge la venta por 
embarcarse su duefio. Informan: después 
de las nueve pregunten por el dueño. San 
Francisco y Valle, bodega. 
220S1 24 s 
SE V E N D E UNA CARNICERIA, Mo-derna, reformada, muy barata. Infor-
man : Animas y Aramburo, bodega. 
22865 25 s 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , E N lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarlos, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada. 
Puede estudiarse. Informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
22515 28 s 
QE VENDE UN CAFE. FONDA Y BI-
O llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 73, Quemados de Marianao pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
d i 
^E V E N D E UN PIANO, E N B U E N ES-
tado. Casa Búfalo. Zulueta, 32. 
23150 20 s 
Se vende un precioso pia-
no alemán, fabricante Ri-
chards, fabricado expresa-
mente para Antonio Salas. 
The American Piano. In-
dustria, 94. Pianos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
C 70C9 4d-20 
AUTOPIANO DE 8« NOTAS, COMPLE-tamente nuevo, es de primera calidad, 
marca acreditada. Además un plano Cha-
ssaigne, casi nuevo, urge la venta. Ra-
yo, 66, altos. 
23104 23 s 
SE V E N D E UN PIANO CHASAIGNE Fres, con sordina automática y regu-
lador de pulsación, en muy buen estado, en 
Compostela, número 7. Solamente de 11 
a 1 v de 5 a 7. 
23028 24 s 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topét ica se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza z\ 
riñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A .7820 . 
22S41 9 o 
SE V E N D E N V E I N T E MESAS D E CAO-ba, nuevas, propias para café o restau-
rant. Glorieta de Martí, café. 
23154 23 8 
Ag m d f t s d!a <q _ M u d a n z a ^ 
"LA ESTRELLA 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
VlrtudeB, 97. Tel. A-4206 
Estas /los agencias, propiedad de José Ma-
ría '-Apez, ofrece al público en general 
un férvido no mejorado por ninguna otra 
eMft siiullar. para lo cual dispone de per-
se'jal idóneo y material Inmejorable. 
PARA PERSONA D E GUSTO: S E V E N -de un Juego de cuarto, modernista, do 
cinco piezas, último precio $325. Infor-
man: Aguila, 99, tintorería "Laflln." 
A-2877. Está sin usar. 
23208 25 s 
ACABA D E L L E G A R MADAME MA-rie, de la Quinta Avenida, New York, 
quien, por un método especial científico, 
sin electricidad, sin dolor, ni dejar ma-
cas, hace desaparecer todo el cabelio su-
pérfluo del cuerpo y debajo del hraz.o. In-
formes al Interior por correo. Demostra-
ciones gratis. Prado, 86, bajos; de 9 a G 
233G3 2 o. 
PARA USTEDES 
Damas y sefiorltas: una sonora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limfin. Esta preparación es ca-
sera y abi. lutamente pura; disminuye las 
arrugas y. quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nñcar y tersura sin igual. Frasco de 12 
t>nzas. $1; de 8 onzas, 80 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2 
altos. 21014 27 b 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de (a casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, áisteraa Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
01. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por te l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A entre 
Galiano y San Nico lás . Te l . A-5039. 
231S3 
Es más necesario un 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos. 
Fijos y de extensión, en 
'El Deseo." Galiano, 33. 
Teléfono A-9506. Pida 
catálogo. 
30 s 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varea Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yaná o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de paseo, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magneto Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
"LA CRIOLLA" 
C-T135 153724 
FOKD D E L 15. 8 E V E N D E UNO E N $B30, al motor puede dársele la prueba más 
rigurosa; se puede ver en Concordia, 1S5-A, 
entre Espada y Hospital. 
23392 28 s. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, estahleclda en el «Oo de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 anulas, maestras de 
arado y de carrotún, buena clase. Tam-
bién he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros Cebús y 
perros de venado. 
Vives , 151. T e l é f o n o A-6033 
C 63«7 ln 21 s 
EN $85 DOY UN MONO D E 3V4 ASOS. manso, de buen tamaño, con su jau-
la, y que vale $125, por tener que em-
barcar. Monte y Matadero, vidriera. 
23201 2G s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22323 10 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
DIARIO MARINA 
U E B L E S Y 
COMEDORES. 
Tenemos variedad en tipos baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 7083 5d-21 
BILLARES 
I^INQUITAS DE R E C R E O , SE V E N -den, a plazos, dos finquitas de re-
creo con frente a la carretera, a la sa-
lida de Arroyo Arenas, pasada la curva 
da Cantarrana; con arboled». Tienen la 
capacidad necesaria para cultivos meno-
res, cria de aves y demás propio de una 
finca de recreo que no sea costoso su 
atenclrtn. Informes en Trocadero. 55, bu-
fete del doctor Mario Diaz Irizar; de 9 
a 12 a. m. 
23171 , 24 b 
OrOKTÜNIDAD: OFRKCEMOS E X C L U -slvamente. para Industria, cualquier 
cantidad de terreno muy bien situado, con 
tranvía y chucho de ferrocarril a quince 
minutos de la Terminal. Zamora. Ha-
bana, 70, sombrerería, de 1 a 3. 
22877 2 o 
FINCA RUSTICA: VENDO UNA H E R -mosa finca, cerca de Ouanajay. Mide 
8 caballerías de tierra superior, linda con 
carretera y tiene casa y batey de taba-
co. Parte sembrada de cafía. Agua abun-
dante. Muchos árboles frutales y varios 
) artículos de industria. Precio $21.000. In-
; forman: San Rafael y Aguila, sombrere-
' ría "I>a Moda." Teléfono A-0079. 
22WS 25 S 
SE V E N D E UN SOLAR, E N CONCHA, de 1179X33, parte al contado y parte 
a plazos, muy barato. Informes en Car-
los I I I , número 207. 
22277 25 8 
COLONIAS DE CANAS 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
bas, C50.000 arrobas, todas están limpias 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
al contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 23 b 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, UN MES D E uso. costó $850, se vende por luto, tie-
ne banqueta, funda de goma y 40 ro; 
líos. Sol, 78. 
22842 25 8 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
INSXUUMENTOS D E CUERDA, 9AL-vador Iglesias. ConstrucclCn y repara 
clún de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
'a, 48. Hobana. Teléfono M-1388. 
SALVADOR IGLESIAS, COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 




Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
bu escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes partlculBres para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82. 
PARA LAS 
^ _ DAMAt 
i . — i » i 
"O E L L E Z A . MASAJE F A C I A L Y MANI-
JL> cure. Uñas esmaltados y masaje elés-
trlco. Servicio a domicilio. TeL 672S. Co-
rrales, 86. 
2330S 20 •. 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
22468 12 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con ¿oqueta; 
modernistas escaparates desde $S; canias 
con bastido^ a $5; peinadores a $9: apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA T CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
5D ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2Í> 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
:aballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, lo 
mejor de lo mejor. Un semental, c in-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan c ó m o d o s como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de m á s al-
zada y de m á s resistencia. Son todos 
de cuatro a siete a ñ o s de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, con 
e x c e p c i ó n del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25 , n ú m e -
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana . 
J o s é Casticllo 
215r)0 3 o 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de eBta gran escuela, ü r . Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conócl-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PKOSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen. 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E AL PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MCCJIO. 
GRAN E S T A B L O DE BDllRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Beiascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
boros det día v de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blcl» 
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Üuanabacoa, callf 
Máximo GOmez, número 100, y en todoj 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
lefono A-4810. que serán servidos Inms-
diatumento. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas boras en 
Beiascoaín y Potito, teléfono A-4810, qus 
•e las da m&s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
hbantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-48ia, 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WILC0X" C0. DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
Se venden, dos calderas "Babcock & Wil-
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos sus 
accesorios. Se hace contrato b1 así se de-
sea, para entregarlas instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setentlclnco do 
altura, construida de plancha, de 7"X18 
y Í4" completa, con su base de hierro fundi-
do. A Vila. Salud, 7. altos. Habana. 
22007 26 s 
f̂XSOA: S E V E N D E N MUY BARATOS 
VJT dos automóviles franceses o se cam-
bian por Ford o solar en buen punto. Ge-por 
nios, 16^. Gómez 
ZWIG 26 s 
SE A L Q U I L A UN L A N D A U L E T , PARA bodas y paseos, a familias de gusto; 
iluminación interior. Admito abonos ba-
ratos. Genios, 16^. A-S314. 
2:í:í15 26 8 _ 
"PVEiSEO A L Q U I L A R , POR MES, AUTO-
móvil grande, sieto pasajeros, el que 
alquile pagando chauffeur, gasolina y to-
dos gastos. Dirigirse por escrito Banco 
Nacioiiivl, número 300. 
03328 30 s 
SE V E N D E UN FORD, D E L 16, CON cuatro gomas nuevas, listo para traba-
jar y se enseña si es necesario a ma-
nejar. Informan en Calzada de Palatino, 
número 7^, por Salvador; de 1 en ade-
lante. 23254 20 s 
SE V E N D E , SI MAMENTE BARATOS: 2 Fords, 3 camiones; 1 guagua de 12 
pasajeros y varios otros de paseo. Carlos 
I I I , número 215». Garaje Príncipe. 
''3235 3» " 
AUTOMdVILSS, AVISO A LOS DUELOS de automóviles y camiones que en este 
amplio y ventilado garaje ee admiten ma-
quinas a estorage, a precios módicos. J . 
Peregrino, 81, esquina Espada. 
23284 2? s- . 
AITOMOVIÍ. BARATO, AL CONTADO y a plazos magnífico motor. Véame 
hoy mismo, de 12 u 3. Villegas, 68. Acosta. 
231(;0 24 8 
GVS-OA: EN MORRO. 1, TELEFONO A-57-J6, se venden dos Fords, una cu-
fia de dos asientos-y un camión, propio 
para agencia de mudadas, todo barato. 
23144 - 24 • 
O E V E N D E UN B V I C K , CUATRO aslen-
O tos 35 caballos, medio uso. 17. esquina 
D. a cualquier hora puede verse e Infor-
mes. 23206 2g a 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Locomóvil, de 30-40 II . P., en perfecto 
estado de conservación. Puede verse en 
Zanja, número 70; su duefio. Mercaderes, 
número 23. „ 
23113 19 0 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria ps-» 
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;! 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4Í5RB ln 24 ]n 
SE COMPRAX Y S E VENDEN TODA clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina do coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
Telefono A-9534. Menéndez y Fernández. 
21506 3 oc. 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : TE-nemos railes fía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
dffras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jo 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ s c e l a m e A 
VENDO TRES FUELLES LEMOSIN, convertibles pnra carro Ford, en una 
hora transforma su Ford cerrado en Lan-
dolé o CedAn. Informan: Delegación Ba-
lear Muralla y Oficios. 
23131 20 *• 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita cufia Lanzla, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
número 30. Sefior Doval. 
22G23 17 0 
C E A L Q U I L A UNA MAQUINA LUJO, 
¡5 en un precio muy barato y una pe-
auofia. Garantía para responder. Infor-
marán en Carlos I I I , número 12; de 12 
a 2. Y tamblép Be vende la misma. 
22904 2') g . 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a Jos ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquecbel, 
González, Majó y Colomer. Representanto 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, Ha-
bana. Telffono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández Abren. San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltm», la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltlna cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonor, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquecbel. Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltlna vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0547 S0d-1 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSON •'33" en magnífico estado. Puede ver-
se a todas horas en la Calzada del Mon-
te ,número 412. „ _ 
22887 
AUTOMOVILES. TENGO L O QUE US-ted pueda necesitar, carro de 8 pasa-
jeros. Camión de plancha y camión de 
carrocería cerrada, todos muy baratos y 
de poco consumo. Ramón Viña, Pella Po-
bre 20. después de las 2 p. m. o «m la 
Plaza áel Polvorín, Café E l Universal, de 
8 a 11 a. m 
22744 25 s 
Por embarcar su d u e ñ o : se venfle un 
a u t o m ó v i l Singer, 7 pasajeros, ú l t imo 
modelo, dos meses de uso. Informan: 
Garaje Giquel . S a n L á z a r o , 99-8 . Mi-
guel Devant. 
22S43 27 S 
UTOMOVILES. VENDEMOS LOS S i -
guientes: un Mltchellrcn $S50. Otro 
Mltchell, en ?1.400. Un National en |t.U0. 
Un Stearns Llmouslne en $1.250. Un Re-
nault- landaulet, en $1.650. Un Renault, 
chasis, en $850. Todos en perfecto esta-
do. También vendemos equipos pnra con-
vertir Fords en camiones de reparto. Ven-
demos asimismo tres tanques Bowser, nue-
vos, para aceite, con su grúa. Agnlar y 
Castellanos, S. en C. Monserrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 1* 0 
MOTOCICLETA EXCELSI0R 
Se vende una de poco uso. 
Se da al costo. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
C-7136 15d, 24. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo máquina de escribir "Remington", 
7, con cinta bicolor, en buen estado. $28. 
Es una ganga. Lagunas, 12. Tel. A-6320. 
23402 27 s. 
ARQUITECTOS ' 
Ralles de 00 libras -por yarda, de segnn-
da mano, para vías y construcciones, sus-
tituto de vigas de 5' y 6 pulgadas, y de 
25 y 30 libras por yarda para vía estre-
cha y construcción. Dirigirse a: Bernar-
do Lanzagorta y Co. Monte, número 877. 
C 7122 30cl-23 s 
A LOS A G R I C U L T O R E S E N G E N E R A L vendemos millo prieto, garantizado, 
en el bodegón de Toyo. Jesús del Mon-
to, nfmiero 246. 
23231 29 s 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a n 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
SE V E N D E N VARIOS M C E B L E S Y U T I -les de tabaquería y una máquina do 
cortar papel. Informan en San MIsihW .sn 
23322 2 6 s 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles qn« se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de sn giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debv<n hacer nna visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien 7 a satisfacción. Teléfono A-190a 
AUTOMOVILES 
\ UTOMOVIL. S E V E N D E LNQ DE 8IE-
X X te asientos, marca Hugmoblle, aqulpa-
do con magneto Bosch alumbrado y 
arranque eléctricos. E l motor se encuentra 
en perfecto estado de funcionamiento. Pue-
de verse en la calle 2, número 2. Vedado. 
23391 27 8. 
O E V E N D E UN CAMION, CON CAJA 
O apropiada para Reparto. Concha, nú-
mero 3. Taller de carros. 
23229 1 o 
AUTOMOVIL B U I K . SE V E N D E E N MO-illco precio o se hace negocio por un 
Ford ; está sin estrenar, es de seis cilin-
dros: del tipo mediano y no tiene ca-
rrocería; es propio para lo que se desea. 
Puede verlo a todas horas. Concordia, 185-A, 
garaje. 
23405 28 s. 
CA L L I C I D A CinA-HISPANO, CCN PA-tente de Invención. Depósito general: 
Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo. 30, Habana. Para los callos no 
hay remedio más ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, Meterlas y klopcos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
pago de su Importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Beias-
coaín. 107. Tel. A-8C82. Habana. 
22014 7 <>• 
RAPIDO I D E A L . SE V E N D E UN TOS-tador de 100 libras; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente Bey. 06, esqui-
na a Monserrate. 
22r.02 27 % 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Za lv ídea , 
R í o s y C a . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
ln 9 n» 
V A R I O S 
SE VENDEN 
Por haber cambiado de vehículos, 2 ca-
rros, casi nuevos y 3 muías, en sober-
blás condiciones para el trabajo. Son de 
conveniencia para almacén al por mayor, 
traspasándolo todo en $1.200. No se desea 
perder tiempo. Informes, Galiano, 101, fe-
rretería. 
23105 25 s 
COCHE L I G E R O , CASI R E G A L A D O , vendo en ?150. un milord, propio pa-
ra un médico o alquiler, no pierda tiem-
po. Galiano, número 75. 
22930 25 s 
^ TAQUIN AS D E COSER, D E SINGER, 
i.TX se alquilan, n peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan máquinas 
y muebles de poco uso. D. Schmidt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-8826. 
21168 29 • 
SOLO A L POR MAYOR, PRODUCTOS de Camagüey, especialmente casabe, 
queso y dulce de guayaba. Rublo y Cór-
dova Obispo, 14^. Teléfono M-1270 
C 6746 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba, Diríjanse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
21428 l o. 
TA¿L,!:B KEpARaC10NES E L E O , 
tricas, de Paz y Bárbara, Keparaclón 
de motores generadorea y toda clase d« 
aparatos eléctricos, garanthaudo los trai 
bajos. Reina, 74. Tel. A-9322. 
21347 26 « 
Septiembre 24 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavos 
¿ C U A L S E R A S U M E J O R R E G A L O A M E R C E D I T A ? 
El más elegante, el más caprichoso, el más artístico y el de mejor gusto; lo puede adquirir en " E L 
CUBANO", Belascoain, 16, Teléfonos A-6418 y A - 6 4 2 5 




L L E G O E L <*CUBA,, CON E L P A I L E -
B O T B A X T E R " A K E 3 I 0 L Q Ü E 
Anoche a las siete l l e g ó de Cayo 
Hueso el remolcador de este puerto 
"Cuba," remolcando rd pailebot ame-
ricano "Faxter" de cuatro palos, a l 
cual fué expresamente a buscar a 
aquel puerto do la F lor ida 
E s t a e m b a r c a c i ó n velera, que es de 
gran porte, ha sido tra ída a la H a b a -
n a para repararle una v ía de agua y 
otros desperfectos que tiene, los c u a -
les se c a u s ó a poco de sal ir de los 
Estados Unidos con rumbo a un puer-
to de Euroua , llevando carga general 
y por cuyo motivo tuvo que ir a C a -
yo Hueso de arribada forzosa, en don-
do se dispuso su c o n d u c c i ó n a la H a -
bana para ser reparada, por ser é s t e 
e l puerto m á s apropiado y próx imo . 
E L « C A D I Z * 
E s t e vapor e s p a ñ o l de Pini l los s a l i ó 
ayer de Santiago de Cuba, debiendo 
l legar a la Habana el d ía 25 por l a 
tarde con carga y pasaje. 
E L « I N F A N T A I S A B E L " 
E s t e otro buque de la misma l í n e a 
debe llegar hoy de Nueva Orleans con 
carga de t r á n s i t o para Barcelona y 
Cádiz hacia donde sa ldrá m a ñ a n a por 
l a vía de Canarias . 
Da la Habana l l e v a r á pasaje, co-
rrespondencia y carga general, entre 
e l la 80 sacos de azúcar . 
E L «SEA K I N G » CON D O S 
L A N C H O N E S 
E l remolcador americano "Sea 
K i n g " l l e v ó ayer tarde de Pensacola 
s in novedad, remolcando a los l a n c h ó -
nos "Peter" y Douglas' cargados de 
madera. 
L O S « F E E R T - B O A T S ' * 
Ayer por la m a ñ a n a l l e g ó de Cayo 
Hueso el ferry-boat "Henry F lag ler" 
con 25 pasajeros de carga general. 
E l "Joseph Parrot", que l l e g ó por 
l a tarde, s u b i r á hoy al Varadero de 
C a s a B l a n c a para verificar l impie-
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
E n estes dos buques americanos 
han llegado varios vagones cargados 
de maquinaria para distintos centra-
les azucareros de Cuba. 
Homenaje a los señores 
Ortega y López 
E n el restaurant "Carabanchel", s i -
to en Consulado y San Miguel, tuvo 
efecto ayer el homenaje popular, or-
ganizado en honor de los s e ñ o r e s A n -
tonio Ortega J i m é n e z y Juan López , 
por sus amigos y admiradores de la 
Colonia Canar ia . 
A las doce dió comienzo el sober-
bio banquete, en la terraza del men-
cionado restaurant. 
Más de noventa comensales acudie-
ron a testimoniar su afecto a los fes-
tejados Ortega y López . 
Se hicieron los honores a l almuer-
zo, que a c r e d i t ó la cocina de dicha 
casa , l a que puso especial e m p e ñ o en 
quedar a gran altura, como en efecto 
quedó. 
H e aquí el m e n ú : 




. Fi letes Pargo xtcn. 
Entrante . 
Pollo en cazerola. 
Postres: 
F l a n a la Vain i l la . 
Café y tabacos. 
Vinos: Clarete Blanco, Tinto y s i -
dra asturiana de la famosa " E l Gaite-
ro". 
Sinceras felicitaciones m e r e c i ó la 
c o m i s i ó n organizadora, compuesta de 
los s e ñ o r e s Rosendo Carr i l lo , Mateo 
C r u z y Pedro Salgado, por el acier-
to con que interpretaron los deseos 
de los concurrentes. 
A los brindis d ió las gracias el se-
ñor Delgado, por la c o o p e r a c i ó n ob-
tenida, en nombre de la c o m i s i ó n or-
ganizadora. 
Cayetano Betancourt, ded icó el ho-
menaje a loa s e ñ o r e s Ortega y López , 
smáticos 
Con dos cucharadas se quita el ac-
ceso y logra la c u r a c i ó n en corto 
tiempo, con el uso del famoso vegetal 
R E N O V A D O R P E C T O R A L 
D E 
J . D I A Z G O M E Z 
E n la bronquitis y tos c r ó n i c a no 
tiene igual . P í d a l o en todas las boti-
jas y cuide no le den otro. 
23344 alt 15d- 24 s 
Jarabe íie Yapma 
D E L D R . C H A U M O N T 
C u r a e l C A T A R R O m á s rebelde en 
focos d í a s . P a r a e! Asma no se cono-
ce nada mejor. 
D e r e n t a en todas las boticas. 




A l Comercio D e C u b a 
H a c e m o s s a b e r q u e h e m o s c o n f i a d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a l a v e n t a 
d e l o s c a m i o n e s d e n u e s t r a f a b r i c a c i ó n , a l o s s e ñ o r e s 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
e s t a b l e c i d o s e n l a H a b a n a , c a l l e d e l a M u r a l l a N o s . 4 0 a l 4 4 , q u i e n e s 
t i e n e n e x i s t e n c i a s d e t o d o s l o s t a m a ñ o s , a s í c o m o p i e z a s d e r e p u e s t o . 
F l P a m i n n " I T S " e s " m c o e n m u c h a s d e s u s e s p e c i f i c a c i o n e s . 
E i l V / d m i O n U , J , S u m o t o r , m o n t a d o s o b r e m u e l l e s e n u n 
s u b - c h a s s i s i n d e p e n d i e n t e , n o s u f r e p o r l a s t r e p i d a c i o n e s d e l a m a r -
c h a , n i l e a f e c t a n l o s g o l p e s d e l o s b a c h e s p o r g r a n d e s q u e s e a n , a s e -
g u r a n d o u n a d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . L a a c c e s i b i l i d a d d e t o d a s l a s 
p i e z a s d e l m o t o r e s p e r f e c t a y s u s i s t e m a d e t r a n s m i s i ó n p o r t o r n i l l o 
s i n f i n S h e l d o n " U . S / ' ^ e s s i l e n c i o s o , s e n c i l l o y e l m á s r e s i s t e n t e . 
S É C O N S T R U Y E N D E 1 V z A 6 T O N E L A D A S 
THE UNITED STATES MOTOR TRUCK Co. 
C I N O I N N A T I , O H I O , U S . A . 
haciendo resaltar el c a r i ñ o y la s im-
pat ía que por ellos sienten los cana-
rios. 
B r i n d ó por Cuba, patria del s e ñ o r 
López , y por Canar ias , cuna del s e ñ o r 
Ortega, por la A s o c i a c i ó n Canar ia , 
por la r e g e n e r a c i ó n del elemento ca -
nario, su progreso y adelanto. 
E l doctor Miguel Angel Díaz , elo-
g ió la iniciativa de los simpatizado-
res de los s e ñ o r e s Ortega y López , lo 
que presagia e l triunfo, a su juicio, 
en la p r ó x i m a lucha comicial. Repite 
los brindis, dedicando algunos p á -
rrafos al patriotismo de los canarios 
en cuyo honor se daba la fiesta. S i -
guieron en turno los s e ñ o r e s J o s é B e -
n í t ez R o d r í g u e z y R a m ó n P a d r ó n . Se 
hizo m e n c i ó n especial de los s e ñ o r e s 
Domingo Delgado, y Mart ínez A l a y ó n , 
presidente y vicepresidente interinos 
de la A s o c i a c i ó n Canaria , a s í como 
del doctor F o r t ú n , que a s i s t i ó a l a l -
muerzo, probando por este medio su 
a d h e s i ó n a l mencionado homenaje po-
pular. 
E l s e ñ o r Ortega dió las gracias, ma-
nifestando que la actitud de sus com-
patriotas le obligaba una vez m á s a 
continuar la lucha emprendida, en de-
fensa de los intereses canarios en es-
ta R e p ú b l i c a , cada día m á s importan-
tes, a cuyo f i n — a ñ a d i ó — e s t a r é pron-
to a seguir prestando el concurso que 
e s t é a mi alcance como hasta el pre-
sente, sin reparar en los sacrificios 
que me cueste, de cualquier g é n e r o 
que ellos sean, s i estos han de re-
dundar en loor de nuestra estimada 
a s o c i a c i ó n . 
Cuando t e r m i n ó el s e ñ o r Ortega, fué 
ruidosamente aplaudido. 
Agradecemos las atenciones dispon 
sadas a la prensa, deseando toda suer 
te prosperidades para la presti-
gio k-.^olonia canaria de Cuba, cuya 
in*gáí5Hcii labor se destaca en la agri-
ri ;*-ir», la industria y el comercio. 
larse , por lo que deben pasar por l a 
S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n de 1 a 2 o de 
5 a 6 antes del d ía 30 (edificio de la 
Academia de Ciencias) Cuba 84, para 
l lenar todos los requisitos indispen-
sables para que sea v á l i d a la ma-
t r í c u l a . 
E l j o v e n M e d r a n o n o 
f u é r e p r o b a d o 
A C L A R A C I O N S 0 R R E E L S U I C I D I O 
D E U N E S T U D I A N T E 
Nuestro corresponsal en C a m a -
g ü e y nos c o m u n i c ó recientemente l a 
noticia del sucidio de un jovencito 
de catorce a ñ o s , bueno y estudioso: 
A n d r é s Medrano. 
E n su despacho, y seguramente 
por la premura con que fué puesto, 
el corresponsal h a c í a constar que el 
joven Medrano h a b í a tomado l a de-
t e r m i n a c i ó n de suicidarse por haber 
sido reprobado en su examen. 
Por noticias que hemos recibido 
d e s p u é s , podemos asegurar que no 
hubo tal r e p r o b a c i ó n , pues ni siquie-
r a l l e g ó a presentarse a examen el 
jovencito. 
Lamentamos sinceramente su fatal 
d e t e r m i n a c i ó n , que s e m b r ó el dolor 
en el v ir tuoso hogar de su amante 
padre, e\ caballeroso hacendado de 
C a m a g ü e y , don C e s á r e o Medrano, a 
quien de nuevo enviamos en estas 
l í n e a s n u e s t r a s incera e x p r e s i ó n de 
c ondolencia . 
L a s i t u a c i ó n d e l g e n e -
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
U N A R E U N I O N r \ ei C H I C ^ 
E n l a tarde de ayer celebraron una 
entrevis ta con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , en su finca E l Chico, 
el Juez E s p e c i a l Ledo. Balbino Gon-
z á l e z , e l Secretar io de G o b e r n a c i ó n , 
doctor J u a n Montalvo y el Pres iden-
te del Par t ido Conservador D r . R i -
cardo Dolz . 
Solo fa l ta u l t i m a r algunos deta-
lles p a r a que se l leve a efecto el tras-
lado del general J o s é Miguel G ó m e z . 
P O B G B O S E K O 
Ante la Quinta Estación de policía fué 
acusado ayer por el señor Roberto Verda-
jruer, profesor de la escuela número 25, 
sita © nGerTasio, entro Snlud y Reina, al 
• i-.v-H^to Alvarea Pérez, vecino de 
Gervnslo 182. 
\i -lo i b e r i o amenazado al lla-
marle la atención porque desde la acera 
< (Mienta dirigía palabras soeces a BIM 
alumnas. 
Centro Galego de la Habana 
S E C C I O N E S D E O R D E N Y B E L L A S A R T E S 
Uor oteneista 
L O S C U R S O S D E A R T E 
E l día 30 se c e r r a r á la m a t r í c u l a pa-
ra los curaos siguientes: 
P e d a g o g í a Musical , A r m o n í a , Histo-
r ia de la Mús ica . I n t e r p r e t a c i ó n de 
obras p i a n í s t i c a s y mandolina. 
Historia de las Artes P l á s t i c a s , A r -
te P ic tór i co . E l Arte c a r a c t e r í s t i c o 
y su libre desarrollo fueron de la t i -
r a n í a escolar. 
L a Inscr ipc ión se ha venido h a -
ciendo durante el presente mes con-
curriendo muchas alumnas; pero a l -
gunas de ellas no han expresado las 
asignaturas en que desean matr icu-
P r e c i o s d e l a s l o c a l i d a d e s . — 
P a l c o s p l a t e a y p r i m e r p i so , $ 4 c o n 
e n t r a d a ; l u n e t a c o n e n t r a d a , 6 0 
c e n t a v o s ; b u t a c a c o n e n t r a d a , 6 0 
c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 4 0 c e n -
F o r m a r á p a r t e d e l p r o g r a m a d e t a v o s . L a e n t r a d a a t er tu l ia y c a -
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios q u e 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a t r e i n t a , 
se c e l e b r a r á u n a g r a n v e l a d a en e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
e s t a f i e s ta , en tre o tros n ú m e r o s , 
e l e s t reno d e la r e v i s t a d e c o s t u m -
b r e s g a l l e g a s e n u n a c t o y c i n c o 
c u a d r o s t i t u l a d a " 0 s u m e d e tres 
n e l o s . " 
L a s l o c a l i d a d e s se e n c u e n t r a n 
a l a v e n t a e n l a S e c r e t a r í a d e l a 
S e c c i ó n d e O r d e n todas las n o c h e s , 
d e 8 a d i e z d e l a n o c h e y en O b i s -
p o , 6 4 , d u r a n t e todas las h o r a s 
d e l d í a . 
z u e l a s e r á g r a t i s p a r a los s o c i o s , 
d e b i e n d o a c r e d i t a r los m i s m o s su 
c a l i d a d d e t a l e s p r e s e n t a n d o el 
r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de 
la f e c h a y c a r n e t d e i d e n t i f i c a -
c i ó n . 
L a v e l a d a c o m e n z a r á a l a s 8 . 
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — M I G U E L M A U R I Z , S e c r e -
t a r i o d e l a S e c c i ó n d e O r d e n . 
U N M E N O R I N D U C I D O A L R O B O 
B A J O A M E N A Z A S D E M U E R T E 
I n c e n d i o e n l a tintorería " E l G a l H -
t o " . — E n los b a ñ o s d e C a r n e a d o 
a h o g ó a y e r m i h o m b r e . — s e 
(Del Juzgado de G u a r d i a D i u r n a . ) 
E n l a t i n t o r e r í a intitulada " E l G a -
llito", s i ta en S a n Miguel n ú m e r o 5, 
se produjo ayer por la mafian^ u n 
principio de incendio, a l explotar un 
l itro de bencina que se le i n l f l a m ó en 
las manos a l propietario de dicho es-
tablecimiento, a l verter dicho l í q u i d o 
sobre l a lumbre en la cocina, creyen-
do que estaba apagada. 
U n armatoste de guardar ropas que 
estaba colocado junto a l a puerta do 
dicha estancia se c h a m u s c ó , siendo 
apagadas las l lamas por e l mater ia l 
de incendio. 
Antonio Bouza y R o d r í g u e z , que es 
e l propietario de dicho comercio, fué 
asistido en el centro de socorros del 
pr imer distrito, por e l doctor E s c a n -
den, de quemaduras leves con nece-
sidad de asistencia m é d i c a , disemina-
das por la mano derecha. 
L a p o l i c í a de la tercera e s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta de la ocurrencia, d á n d o l e 
cuenta con la misma a l s e ñ o r Juez 
'de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera, 
de guardia diurna ayer. 
L a s e ñ o r a A n u n c i a c i ó n G a r c í a , n a -
tura l de E s p a ñ a , de 32 a ñ o s de edad 
y vecina de Oficios n ú m e r o 58, f u é 
asist ida ayer por la m a ñ a n a en el 
centro de socorros del pr imer dis-
trito, por e l m é d i c o de servicio doctor 
Seni l , de s í n t o m a s graves d" intoxi-
c a c i ó n por la i n g e s t i ó n de una subs-
tancia medicamentosas denominada 
-Viner i t ina" . 
L a paciente m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
de l a segunda e s t a c i ó n que solo h a -
bla tomado agua de pi i la y a l poco r a -
to se s i n t i ó enferma. 
A p e t i c i ó n de J o s é Manuel H e r n á n -
dez y C á r d e n a s , vecino de la farma-
c ia establecida en Genios esquina a 
Consulado, f u é detenido ayer tarde el 
mensajero de la misma, Fernando 
DJaz Camero, natura l de la Habana, 
de catorce a ñ o s de edad y vecino de 
Agui la esquina a M i s i ó n , a quien mo-
mentos antes lo h a b í a sorprendido 
s u s t r a y é n d o l e de los armatostes dos 
pomos conteniendo c ien tabletas de 
aspir ina. 
E l vigilante que r e a l i z ó e l arresto 
le o c u p ó a D í a z los pomos ocultos en 
l a babucha. 
E l menor d e c l a r ó ante el oficial de 
guardia en la tercera e s t a c i ó n de po-
l i c í a , que efectivamente h a b í a s u s t r a í 
do los pomos, que valen |3.60, para 
e n t r e g á r s e l o s a un moreno conocido 
por "Cachimba", que se s i t ú a en el 
frente del teatro Campoamor, y c u -
yo individuo lo amenaza continua-
mente de muerte para que le entre-
gue medicinas para venderlas en su 
beneficio, h a b i é n d o l e intimidado hace 
dos o tres d ía s con un cuchil lo gran-
de de punta con e n t e r r á r s e l o s i algu-
na vez lo d e s c u b r í a n realizando las 
sustracciones y é l lo denunciaba. 
E l doctor Sansores, m é d i c o de guar 
día en el centro de socorros de Je -
s ú s del Monte, a s i s t i ó en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de ayer, a 
J o s é R a m ó n Garc ía , de cincuenta y 
nueve a ñ o s de edad y vecino de F o -
mento 29, le tra A. , por presentar v a -
rias incisiones en l a r e g l ó n hioide, 
que se in f i r ió con cuchil l i to, con el 
p r o p ó s i t o de suicidarse, pues se en-
cuentra desesperado a consecuencia 
de una enfermedad que padece des-
de hace tiempo y no tiene recursos 
con qué curarse . 
I n g r e s ó en el hospital "Calixto G a r 
cía". 
Aproximadamente a las once de la 
m a ñ a n a de ayer p e r e c i ó en los ba-
ñ o s de "Carneado", Modesto Garc ía , 
natura l de la Habana, de 22 a ñ o s de 
edad y vecino de Quinta n ú m e r o 76, 
agencia de mudanzas. 
G a r c í a se h a b í a lanzado a l agua 
tan pronto t e r m i n ó de almorzar, y 
nadando s a l i ó de los b a ñ o s , m a r afue-
ra , donde le d ió un ataque cerebral , 
s in que pudiera ser e x t r a í d o a tiem-
po. 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Necro-
comio, donde se le p r a c t i c a r á hoy por 
la m a ñ a n a l a correspondiente autop-
sia. 
E l vigi lante de la p o l i c í a Nacional, 
n ú m e r o 1017, F . Gá lvez , detuvo ayer 
por l a m a ñ a n a a l menor Ernes to Co-
llazo Barnet . de trece a ñ o s de edad 
y vecino de E s p e r a n z a n ú m e r o 188, 
por acusarlo Mart ina L inche ta y Cos-
til la, vec ina de Omoa n ú m e r o 6, de 
que a las diez de l a m a ñ a n a trans i -
taba en bicleta a toda velocidad por 
la cal le de Omoa, arrol lando por su 
Imprudencia a su menor hijo de nue-
ve a ñ o s de edad Oscar Sandrlno y 
Lincheta , que s a l í a de l a bodega de 
la esquina de su casa. 
Sandrlno f u é asistido en el centro 
de socorros del tercer distrito por el 
doctor R o c a Casuso, de contusiones 
y desgarraduras de la piel en el brazo 
y r e g l ó n costal derecha, pectoral Iz-
cuierda, e p i g á s t r i c a derecha, acompa-
ñ a d a s de f e n ó m e n o s graves de com-
p r e s i ó n v i scera l . 
Collazo Barnet fué entregado a sus 
famil iares por el s e ñ o r Juez de guar-
dia d iurna, doctor Potts. 
GOMAS 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N?l 
HABANA T. A-4293 
L u i s Alberto TJrdaeta, de veinte y 
dos a ñ o s de edad y vecino de l a bo-
dega "Mordazo", en Puentes Grandes , 
f u é asistido ayer por el m é d i c o m u -
nic ipal de este barrio , de dos h e r i -
das punzantes que presentaba en e l 
pie izquierdo, que se las produjo con 
n n clavo. 
I n g r e s ó en el hospital "Calixito G a r 
c ía" por estar atacado de t é t a n o t r a u -
m á t i c o . 
De la Secreta 
D e s a p a r i c i ó n . — E n las oficinas de 
l a p o l i c í a Secreta se p r e s e n t ó ayer 
tarde el s e ñ o r Manuel A n t u ñ a s , ve-
cino de San Antonio de los B a ñ o s , 
manifestando que su menor hijo A n -
tonio A n t u ñ a s , de diez y ocho a ñ o s 
de edad, ha desaparecido del pueblo 
donde reside, sin que sepa su actual 
paradero, por lo que teme le haya ocu 
rrido a lguna desgracia. 
Otra d e s a p a r i c i ó n . — T a m b i é n de-
n u n c i ó ante l a p o l i c í a Secreta, el se-
ñ o r J u a n B a s c ó n Jones, vecino de 
Consulado n ú m e r o 52, que un depen-
diente suyo nombrado John Hener, se 
f u é a l campo para vender el "Libro de 
Oro de Cuba', y como a ú n no h a r e -
gresado n i le ha escrito, teme que le 
haya ocurrido a lguna desgracia. 
P o r hurto. .—El detective Amador 
P r í o R i v a s , detuvo ayer a J o s é L e -
zama y Garc ía , vecino de SalTaío 
n ú m e r o 34, por estar acusad? en. c?a 
sa por hurto. E l detenido m?r&v5 el 
e l v i v a c 
Otro detenido.—Giordano IglosLa 
P e ñ a , vecino de Habana número 11S. 
fué detenido ayer por estar recláma-
lo en causa por hurto. También in-
g r e s ó en e l v ivac. 
F E L I C I D A D E S 
Hoy ce lebra su d ía onomástico la 
joven y bella dama señora Mercedes 
G o n z á l e z de Garr iga , digna esposa da 
nuestro estimado amigo el señor Jo-
sé G a r r i g a y F e r r e r . 
T a m b i é n e s t á de d ías la simpática 
y cul ta s e ñ o r i t a Mercedes Méndez. 
Rec iban ambas nuestra afectuosa 
f e l i c i t a c i ó n . 
ALO 
L o s sordos oyen usando el acoosti-
cón . E s un instrumento científico 1 
e s t á basado en una ley física. 
Dcctor J o s é Mart ínez Moreno, ce-
l a s c o a í n n ú m e r o 105 112, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
S0916 • ' 26S 
I n t e r e s a a l P ú b l i c o » 
Ponemos en conocimiento de nuestros consumidores, que a par^1" 
del lo. de octubre p r ó x i m o , los precies del O V O C A C A O . s e r á n los si-
guientes; 
C A J A S de 2 4 l a t a s d e n n a fibra $ 2 8 - 8 0 
C A J A S de 3 6 l a t a s de V z fibra $ 2 5 - 2 0 
Nos hemos visto precisados a este p e q u e ñ o aumento debido a la 
extraordinaria subida que viene sufriendo, desde que c o m e n z ó la gae-
r r a europea, tanto l a materia prima como los envases. 
D U F F A U C O M M E R C I A L C O . 
A G E N T E S E X C L U S I T O S P A R A C U B A . 
Banco Nacional, 4o. piso. Habana 
C7067 a l t 3d.-20 
Pídase COGNAC COLON 
I r O M B J O R D E L O M E J O R 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , al p o r mayor 
E S C R I B A N A . 
Cesáreo González, Agoiar, 126. Tel. A - 7 9 8 2 j t e ! * 
C e r v D é m e m e d i a o p i c a l i 
